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E l v i a j e ttel c e n t i a r i é n 
l a g e n i a l o b r a de P s l c h a r l , ee p u b l i c a i n t e g r a m e n t e en 
E C T U R A S P A R A T O D O ^ 
No d e j e de a d q u i r i r l a . E s u n U b r e i n o l v i d a b l e . 80 c é n t i m o s el 
n ú m e r o e n t o d a E s p a ñ a 
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I t a l i a s ó l o a c e p t a c o n r e s e r v a s l a i n v i t a c i ó n p a r a a c u d i r a l C o n s e j o d e l a S . d e N a c i o n e s 
U n a e t a p a p a r l a m e n t a r i a f e c u n d a |En Valladolid mejora el 
mercado triguero 
P o c a s e t a p a s p a r l a m e n t a r i a s h a n s i d o e n E s p a ñ a t a n f e c u n d a s c o m o l a 
q u e a c a b a d e c e r r a r s e . P u e d e n d e c i r l o c o n t r a r i o a q u e l l o s a q u i e n e s l o c o n t r a -
r i o c o n v e n g a ; m a s l o d i r á n p o r q u e l e s c o n v i e n e , s i n r a z o n e s y s i n p r u e b a s , n e -
g á n d o s e a v e r l o q u e t i e n e n d e l a n t e d e l o s o j o s . P o r q u e p a r a s a b e r c u á l h a s i d o 
l a l a b o r de l a s C o r t e s e n e l ú l t i m o p e r i o d o , p a r a a q u i l a t a r e s a l a b o r , p a r a 
f a l l a r c o n a c i e r t o s i h a s i d o f e c u n d a o e s t é r i l , n o h a y m á s q u e e n u m e r a r l a s 
r e a l i z a c i o n e s y l o s h e c h o s . A é s t o s ú n i c a m e n t e v a m o s a a t e n e r n o s . 
C o n s t i t u y ó s e e l G o b i e r n o a c t u a l e n t r a d a y a l a p r i m e r a q u i n c e n a d e m a y o . 
D o s m e s e s y m e d i o a p e n a s h a d u r a d o e l p e r i o d o p a r l a m e n t a r i o . T r a z ó e l G o -
b i e r n o u n p r o g r a m a c o n c r e t o y l o l l e v ó a l a s C o r t e s . D i s c u t i e r o n é s t a s , s e g ú n 
l a s n o r m a s p a r l a m e n t a r i a s , s i n v i o l e n t a r n i n g ú n r e s o r t e , c o n s e r v a n d o i n t a c t a s 
y h a s t a a m p l i a n d o l a s f a c u l t a d e s d e o p o s i c i ó n y d e e n m i e n d a ; d e c i d i e r o n h a b i -
l i t a r s e s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s p a r a a t e n d e r a l a e x t r a o r d i n a r i a t a r e a ; e l r e s u l -
t a d o h a s i d o e l í n d i c e q u e s i g u e . 
S e a p r o b a r o n l o s p r e s u p u e s t o s s e m e s t r a l e s y l a l e y d e R e s t n i c c i o n e s , d e -
j a n d o a s i d e s b r o z a d o e l c a m i n o y p r e p a r a d o e l t e r r e n o p a r a c o n s t r u i r c o n n o r -
m a l i d a d y e n e q u i l i b r i o l o s f u t u r o s p r e s u p u e s t o s ; l a l e y d e l P a r o , q u e e s t i m u l a 
a d e m á s e l m o v i m i e n t o y l a i n v e r s i ó n d e c a p i t a l e s p a r t i c u l a r e s ; l a R e f o r m a 
a g r a r i a , d e m a n e r a e q u i t a t i v a y v i a b l e , c o n r e s p e t o p a r a l o s d e r e c h o s d e t o d o s 
y c o n p o s i b i l i d a d e s , a n t e s i n e x i s t e n t e s , d e q u e l o s c o l o n o s l l e g u e n a s e r p r o -
p i e t a r i o s ; l a c o n v e r s i ó n d e B o n o s o r o c o n l a s c o n s i g u i e n t e s e c o n o m í a s e n l a s 
c o n s i g n a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s y c o n l a m o v i l i z a c i ó n d e r e s e r v a s ; l a s l e y e s d e 
G u e r r a , p o r l a s q u e se o r g a n i z a l a d e f e n s a n a c i o n a l , se r e s t i t u y e a l E j é r c i t o l a 
d i s c i p l i n a y se h a c e d e é l u n i n s t r u m e n t o e ñ c a z a l s e r v i c i o de l a P a t r i a ; l a s 
d i s p o s i c i o n e s q u e l a r a z ó n y l a e x p e r i e n c i a h a n d e m o s t r a d o de t o d o p u n t o n e c e -
s a r i a s p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l o r d e n e l e m e n t a l e n t o d a s o c i e d a d b i e n o r -
g a n i z a d a ; l a e m i s i ó n d e b o n o s f e r r o v i a r i o s , l a s l e y e s de a l c o h o l e s , l o s r e g l a -
m e n t o s j u d i c i a l e s 
¿A q u é s e g u i r e n u m e r a n d o , n i a q u é r e c o r d a r o t r a s m e d i d a s d e m e n o s 
c u a n t í a , p r o p u e s t a s p o r e l G o b i e r n o , d i s c u t i d a s y a p r o b a d a s p o r l a s C o r t e s 
e n e s t a m i s m a e t a p a ? L o d i c h o b a s t a , n o y a p a r a j u s t i f i c a r a u n G o b i e r n o , 
s i n o p a r a d e m o s t r a r q u e e n m u y p o c a s o c a s i o n e s h u b o e n E s p a ñ a u n M i n i s -
t e r i o t a n d i l i g e n t e e n l a p r o p o s i c i ó n d e p r o y e c t o s n i u n a e t a p a p a r l a m e n t a r i a 
t a n a p r o v e c h a d a y p r o v e c h o s a . 
P o r q u e t o d a s esas d i s p o s i c i o n e s s o n a n t e t o d o d e c a r á c t e r n a c i o n a l . R e s p o n -
d e n a n e c e s i d a d e s v i v a s y u r g e n t e s y v a n e x e n t a s de a f a n e s de r e p r e s a l i a y 
d e e s p í r i t u d e p a r t i d o . S o b r e s a l e n m á s l a e f i c a c i a y l a e j e m p l a r i d a d d e esas 
s e s i o n e s p a r l a m e n t a r i a s s i s e l a s c o m p a r a c o n l o s m o d o s y c o n e l t o n o d e l a s 
C o n s t i t u y e n t e s , e n l a s q u e , p a r a d a r s a t i s f a c c i ó n a l s e c t a r i s m o , se i n v e n t a b a n 
p r o b l e m a s a r t i f i c i a l e s , d e s a t e n d i e n d o l a s n e c e s i d a d e s d e l p a i s . P o r h a b e r s i d o 
a n t i n a t u r a l e s y a n t i n a c i o n a l e s l a m a y o r í a d e l o s a c u e r d o s d e a q u e l l a s p r i m e r a s 
C o r t e s , h a n v e n i d o a t i e r r a a l p o n e r s e e n c o n t a c t o c o n l a r e a l i d a d y c o n e l 
t i e m p o . P o r a c o m o d a r s e a l a r e a l i d a d y a l a j u s t i c i a y p o r r e s p o n d e r a l v e r -
d a d e r o i n t e r é s d e l a N a c i ó n , s e r á n d u r a d e r o s l o s d e a h o r a . 
L o s q u e m e d r a n c o n l a i n q u i e t u d q u e r r á n s e g u r a m e n t e n e g a r o d e s h a c e r 
e s t a o b r a p a r a i m p o n e r o t r a v e z s u c r i t e r i o l i m i t a d o y s e c t a r i o . S e r í a e m p r e s a 
i n ú t i l c o n v e n c e r l o s . P e r o l a g r a n m a y o r í a d e e s p a ñ o l e s s o n a j e n o s a t o d o 
s e c t a r i s m o , q u i e r e n a n t e t o d o v i v i r y t r a b a j a r e n p a z , a n h e l a n l a j u s t i c i a y e l 
o r d e n , l a r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n y l a c o n t i n u i d a d n a c i o n a l . E s o s s o n l o s q u e h a n 
d e f a l l a r e n ú l t i m a i n s t a n c i a . Y p a r a e sos n o s o n m e n e s t e r m á s e l e m e n t o s d e 
j u i c i o q u e l a e n u m e r a c i ó n y e l s e n t i d o d e l a s l e y e s a p r o b a d a s . 
La cosecha no será abundante, y 
los precios suben 
COOPERAN AL ALZA LAS COM-
PRAS OFICIALES 
L O D E L D I A 
£ 1 c o n f l i c t o í t a l o a b i s i n i o 
V A L L A D O L I D , 2 7 . — L a s i e g a de t r i -
g o s se h a l l a e n p l e n a a c t i v i d a d , y t a m -
b i é n d o m i n a l a i m p r e s i ó n de q u e l a c o -
s e c h a n o v a a p a s a r d e m e d i a n a e n g e -
n e r a l . C u a n d o e l g r a n o e s t é y a l i m p i o 
s e r á e l m o m e n t o de f o r m a r u n j u i c i o 
m á s v e r a z . 
L a t r i l l a de c e b a d a s e s t á y a m u y 
a d e l a n t a d a , y se c o n f i r m a q u e e l r e n d i -
m i e n t o r e s u l t a m u y m e r m a d o . E s m u y 
c o r t a t a m b i é n l a c o s e c h a de a l g a r r o -
b a s y o t r a s l e g u m i n o s a s . 
E l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o e n e s t a p r o -
v i n c i a l l e v a r e t i r a d o s h a s t a e s t e m o -
m e n t o u n o s 15 .000 q u i n t a l e s de t r i g o 
d e l a c o s e c h a a n t e r i o r , t o d o e l a f e c t a d o 
p o r e l C r é d i t o A g r í c o l a . E l j e f e p r o -
v i n c i a l , d o n R a f a e l H e r r e r a C a l v e t , e n -
t r e g a p l e n a m e n t e s u a c t i v i d a d a e s t o s 
m e n e s t e r e s , y d i a r i a m e n t e r e c o r r e d i s -
t i n t o s s e c t o r e s de l a p r o v i n c i a . T i e n e 
d i s p u e s t o s a l m a c e n e s e n M o t a d e l M a r -
q u é s , V a l l a d o l i d , T o r d e s i l l a s , V i l l a l ó n y 
o t r o s p u n t o s , y e s t á d e c i d i d o a a u m e n -
t a r l o s c o n f o r m e l o e x i j a n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
Se e s p e r a q u e e l S i n d i c a t o A g r í c o l a 
d e M e d i n a d e l C a m p o , a l q u e h a s i d o 
a d j u d i c a d o e l c o n c u r s o , e m p i e c e a ac-
t u a r e l l u n e s . S i h a y d i s p o n i b i l i d a d e s 
s u f i c i e n t e s de d i n e r o , e l t r i g o s o b r a n t e 
p o d r á q u e d a r r e t i r a d o m u y p r o n t o . E s t o 
es l o q u e d e s e a n e n m u c h o s p u e b l o s , 
a u n q u e , e l p a g o , a p e s a r de l o s a p r e -
m i o s e c o n ó m i c o s de m u c h o s l a b r a d o r e s , 
t a r d e a l g o m á s e n e f e c t u a r s e . C l a r o es 
q u e , s i s e h a c e e n e l a c t o , m e j o r . 
L a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o o f r e c e p e r s -
p e c t i v a s de m e j o r a , l o s p r e c i o s s o n m á s 
firmes y l a o f e r t a s i g u e c o n t r a í d a . Se 
h a c e n p o c a s o p e r a c i o n e s a p a r t e d e l a s 
o f i c i a l e s . 
C o m o l a c o s e c h a p a r e c e q u e n o v a a 
p a s a r de r e g u l a r e n e s t a r e g i ó n — y v a 
a s e r d e l a s m e j o r l i b r a d a s — , s i l a s 
c o m p r a s p o r l o s o r g a n i s m o s e n c a r g a d o s 
se h a c e n r á p i d a m e n t e y e n e l v o l u m e n 
s u f i c i e n t e , l a s i t u a c i ó n m e r c a n t i l p u e d e 
s e r p r o n t o n o r m a l . 
H e m o s q u e r i d o h o y o f r e c e r a l o s l e c -
t o r e s u n r e s u m e n d e l c o n f l i c t o i t a l o -
e t i o p e , l o m i s m o e n l a s r e l a c i o n e s de l o s 
d o s p a í s e s q u e e n l a p o s t u r a a d o p t a d a 
p o r l a s p r i n c i p a l e s p o t e n c i a s a n t e e l 
c h o q u e i n m i n e n t e y e n l a S o c i e d a d de 
l a s N a c i o n e s . P o r q u e n o s ó l o p a r a e n -
j u i c i a r e l p r o b l e m a , s i n o p a r a a d o p t a r 
u n a a c t i t u d , l a p r i m e r a i d e a q u e es n e -
c e s a r i o a d q u i r i r es l a d e q u e e l p l e i t o 
es m u y a n t i g u o , q u e l o s ú l t i m o s c h o q u e s 
de f r o n t e r a n o s o n m á s q u e c h i s p a z o s de 
u n m a l e s t a r e x i s t e n t e h a c e m e d i o s i g l o , 
y n o es ú n i c a m e n t e p o r c a p r i c h o f a s c i s -
t a p o r l o q u e I t a l i a se l a n z a a e s t a 
a v e n t u r a . E l r é g i m e n h a r á q u e l a d e -
c i s i ó n s e a m á s f i r m e , y q u i z á s q u e se 
h a y a a d o p t a d o a n t e s ; p e r o e r a m u y d i -
f í c i l q u e u n d í a u o t r o n o h u b i e s e r e -
v e n t a d o e l a b e e s o . 
U n a p o t e n c i a c o m o G r a n B r e t a ñ a , 
c u y o s i n t e r e s e s c u b r e n l a c u a r t a p a r t e 
d e l p l a n e t a , p u e d e q u i z á s p e r m i t i r s e e l 
l u j o de c o n s i d e r a r m i n ú s c u l o e l c h o q u e 
d e u n a s p a t r u l l a s en l a f r o n t e r a ; e v i -
d e n t e m e n t e , l a g u e r r a n o se d e c l a r a p o r 
e s t e m o t i v o ; p e r o a q u i , p a r a I t a l i a , n o 
se t r a t a d e u n i n c i d e n t e , s i n o d e u n es-
t a d o de c o s a s q u e d u r a d e s d e h a c e m u -
S E D E B E D I S C U T I R S O L O L O R E F E R E N T E A L A R B I T R A J E 
En la misma nota requiere a Abisinia para 
que reanude las negociaciones 
El secretario de la S. de Naciones se ha limitado a con-
testar que incluye la nota en el orden del día 
EL CONSEJO SE REUNIRA EL DIA 31 POR LA TARDE 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de n u e s t r o c o -
r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 7 . — E n u n t e l e g r a m a d i r i -
g i d o h o y a l s e c r e t a r i o d e l a S o c i e d a d 
de l a s N a c i o n e s , I t a l i a c o m u n i c a q u e n o 
a s i s t i r á a l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o c o n -
v o c a d a p a r a e l d í a 3 1 s i a n t e s n o s e 
l e h a n d a d o a c o n o c e r l a s i n t e n c i o n e s 
d e E t i o p í a s o b r e l a p r o p u e s t a i t a l i a -
n a d e r e u n i r de n u e v o l a C o m i s i ó n d e 
a r b i t r a j e . I t a l i a r e c u e r d a q u e se h a d i -
r i g i d o y a e n d o s o c a s i o n e s a l G o b i e r -
n o e t í o p e : u n a p a r a d a r l e a c o n o c e r 
c h o s a ñ o s y q u e se s o p o r t a , se c o n l l e v a s u i n t e n c i ó n d e c o n v o c a r d e n u e v o a l o s 
o se l i q u i d a v i o l e n t a m e n t e s e g ú n e l 
t e m p l e o l a a u t o r i d a d de l a n a c i ó n y de 
q u i e n l a g o b i e r n a . L o s e s p a ñ o l e s s a b e -
m o s a l g o d e e sas s i t u a c i o n e s , y l o s a b i -
s i n i o s , q u e d e s d e l a s u b i d a a l t r o n o de 
M e n e l i k se h a n a n e x i o n a d o t i e r r a s y 
t r i b u s , t a m b i é n . 
D e a h í l a s d i f i c u l t a d e s q u e o f r e c e e l 
p r o b l e m a p a r a l a S o c i e d a d de l a s N a -
c i o n e s . H a b r í a de c u m p l i r s e e s t r i c t a -
á r b i t r o s d e l i n c i d e n t e d e U a l - U a l , b i e n 
e n t e n d i d o q u e p a r a n a d a h a n de o c u -
p a r s e d e l a f i j a c i ó n d e l i m i t e s f r o n t e r o s , 
y o t r a p a r a r e q u e r i r f o r m a l m e n t e a l 
G o b i e r n o e t i o p e s o b r e s i e s t á n c o n f o r -
m e s c o n q u e l a s n e g o c i a c i o n e s s e r e -
a n u d e n y e n a t e n e r s e a s u s c o n s e c u e n -
c i a s . A ñ a d e I t a l i a q u e c u a n d o l a s i n -
t e n c i o n e s d e l G o b i e r n o e t i o p e s e a n o f i -
c i a l m e n t e c o n o c i d a s e l G o b i e r n o i t a l i a -
m e n t e e l P a c t o , y a l d í a s i g u i e n t e d^., 
f a l l a r , d i e s e l a r a z ó n a q u i e n l a d i e s e , | " 0 n o t e n d r á d . f i c u t a d a l g u n a e n a c u -
e l p r o b l e m a s e g u i r í a t a n a g u d o y t a n d ,r * *, T ^ í ? COnSe;,0 í f 5?" 
a m e n a z a d o r c o m o e l p r i m e r d í a . y c i e d a d , d e l a s . d a c i o n e s e n c u a l q u i e r d í a 
Explosión en una fábrica 
italiana de municiones 
Han resultado muertas treinta y 
dos personas 
El accidente ocurrió en el taller 
donde se rellenan las bombas 
M I L A N , 2 7 . — A c o n s e c u e n c i a de u n a 
e x p l o s i ó n o c u r r i d a e n l a f á b r i c a de m u -
n i c i o n e s d e T a i n o , h a n r e s u l t a d o m u e r -
t a s t r e i n t a y d o s p e r s o n a s y h e r i d a s 
o t r a s v e i n t e . 
E n t r e l o s m u e r t o s s e e n c u e n t r a n v e i n -
t i c i n c o m u c h a c h a s . 
U n a s e g u n d a e x p l o s i ó n se r e g i s t r ó a 
l a s s e i s y c u a r e n t a d e l a t a r d e , p e r o n o 
o c a s i o n ó d e s t r o z o s n i v í c t i m a s . 
H a s t a a h o r a s e c a r e c e d e d a t o s c o n -
c r e t o s a c e r c a d e l a s c a u s a s d e e s t e a c -
c i d e n t e . L a s a u t o r i d a d e s h a n a d o p t a d o 
r i g u r o s a s m e d i d a s , p o r l o c u a l es i m p o -
s i b l e o b t e n e r n i n g u n a i n f o r m a c i ó n d i -
r e c t a e n l a s o f i c i n a s c o m p e t e n t e s . 
L o s e q u i p o s de s a l v a m e n t o h a n e x t r a í -
d o y a d o c e c a d á v e r e s . L a p o b l a c i ó n d e 
V á r e s e e s t á e x c i t a d í s i m a , p u e s l a s d e -
t o n a c i o n e s se o y e n a g r a n d i s t a n c i a . 
* * * 
M I L A N , 2 7 . — L a f á b r i c a d e m u n i c i o -
n e s d o n d e se h a p r o d u c i d o l a d e s g r a c i a 
de e x p l o s i ó n p e r t e n e c e a l a S o c i e d a d G e -
n e r a l d e E x p l o s i v o s y M u n i c i o n e s , y es-
t á s i t u a d a e n u n a c o l i n a q u e d o m i n a l a 
a l d e a d e T a i n o , a u n o s 2 0 k i l ó m e t r o s d e 
y a r e s é . 
L a e x p l o s i ó n se p r o d p j o e n e l d e p a r -
t a m e n t o d e r e l l e n o de b o m b a s , e n e l 
q u e t r a b a j a n m u j e r e s e n s u m a y o r í a . 
L a p r i m e r a e x p l o s i ó n o c u r r i ó a l a s t r e s 
y m e d i a d e l a t a r d e , y f u é t a n t e r r i b l e , 
q u e se r o m p i e r o n l o s c r i s t a l e s de c a s a s 
s i t u a d a s a m u c h a s m i l l a s d e d i s t a n c i a 
L a f u e r z a de l a e x p l o s i ó n a r r o j ó r e s t o s 
h u m a n o s " y c a s c o t e s d e l e d i f i c i o a u n a 
g r a n d i s t a n c i a . M u c h o d e s p u é s de h a -
b e r s e p r o d u c i d o l a e x p l o s i ó n , s e e l e v a -
b a s o b r e l a f á b r i c a u n a d e n s a c o l u m n a 
d e h u m o y v a p o r e s . 
L o s p a r i e n t e s de l o s m u e r t o s y h e r i -
d o s e n l a c a t á s t r o f e , l a s m u j e r e s y n i -
fios l l o r a n d o d e s e s p e r a d a m e n t e , se c o n -
c e n t r a r o n e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l l u -
g a r s i n i e s t r a d o , p e r o e r a n c o n t e n i d o s a 
u n a d i s t a n c i a c o n s i d e r a b l e p o r f u e r z a s 
d e l a P o l i c í a y d e l E j é r c i t o , q u e t e m í a n 
Be p r o d u j e r a n n u e v a s e x p l o s i o n e s . 
T o d a v í a n o se h a n d e t e r m i n a d o l a s 
c a u s a s q u e h a n m o t i v a d o l a c a t á s t r o f e . 
L a s d i v e r s a s s e c c i o n e s d e l a f á b r i c a 
e s t á n a i s l a d a s p o r g r u e s a s m u r a l l a s , 
p o r l o q u e se e s p e r a q u e c o n t i n u a r á e l 
t r a b a j o e n a q u e l l a s s e c c i o n e s n o a f e c -
t a d a s p o r l a e x p l o s i ó n . 
L a f á b r i c a t r a b a j a c o n m u c h a m á s 
I n t e n s i d a d r e c i e n t e m e n t e , a c a u s a d e l a 
a m e n a z a de g u e r r a e n t r e I t a l i a y A b i -
s i n i a . 
E n t o t a l , e l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e 
t r a b a j a n e n l a f á b r i c a e s d e q u i n i e n t a s , 
l a m a y o r í a m u j e r e s . L a s l e s i o n e s q u e 
s u f r e n l o s h e r i d o s s o n l e v e s , y f u e r o n 
c u r a d a s e n l a m i s m a f á b r i c a . — U n i t e d 
P r e s s . 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DIECISEIS PAGINAS 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
S e f e s t e j a e n R o m a l a c o n c l u s i ó n 
d e l C o n c o r d a t o y u g o s l a v o 
DISCURSOS DEL CARDENAL PACELLI Y DEL 
MINISTRO DE JUSTICIA 
R O M A , 2 7 . — E l m i n i s t r o de Y u g o e s -
l a v i a e n l a S a n t a S e d e h a o f r e c i d o u n a 
c o m i d a a l C a r d e n a l s e c r e t a r i o d e E s t a -
do , m o n s e ñ o r P a c e l l í , a l a q u e a s i s t i e -
r o n , e n t r e o t r a s p e r s o n a s , e l m i n i s t r o 
de J u s t i c i a de Y u g o e s l a v i a , q u e h a v e -
n i d o a R o m a p a r a l a f i r m a d e l C o n c o r -
d a t o , y s u s e ñ o r a , m o n s e ñ o r P i z z a r d o 
y m o n s e ñ o r O t t a v i a n i , de l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o , y e l g o b e r n a d o r d e l a C i u -
d a d V a t i c a n a . 
A l t e r m i n a r l a c o m i d a , e l m i n i s t r o 
de J u s t i c i a de Y u g o e s l a v i a p r o n u n c i ó u n 
d i s c u r s o e n e l q u e , d e s p u é s de p o n e r d e 
r e l i e v e l a g r a n d e i m p o r t a n c i a d e l h e -
c h o r e a l i z a d o a l f i r m a r e l C o n c o r d a t o , 
I n d i c e - r e s u m e n 
28 julio 1935 
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D e p o r t e s P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o » . . . P á g . 
E l p l e i t o í t a l o a b i s i n i o d a t a 
de h a c e c i n c u e n t a a ñ o s . . . P á g . 
I n d i c e B i b l i o g r á f i c o P á g . 
C ó m o v e n l a » g r a n d e s p o t e n -
c i a s e l p r o b l e m a de A b i -
s i n i a • pás:-
E l a s de b a s t o s ( f o l l e t í n ) , 
p o r G e o r g e s T h i e r r y P á g . 
N u e v e m i l l o n e s de i t a l i a n o s 
e s t á n d i s t r i b u i d o s p o r e l 
m u n d o , f u e r a de s u p a t r i a . P á g . 8 
TJIS c o n v e r s i o n e s d e D e u d a s . P á g . 9 
M o d a s 10 
C r ó n i c a de s o c i e d a d P á g . U 
L o s h i j o s de l T r u e n o , p o r 
L o r e n z o R i b e r P á g . 12 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 13 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y fi-
n a n c i e r a P á g . 14 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s P á g . 15 
A v e n t u r a s de l G a t o F é l i x . . . P á g . 15 
L a c a m p i ñ a t o r e s a n a , e j e m -
p l o d e f e c u n d i d a d e n t i e -
r r a s de C a s t i l l a P á g . 16 
— o — 
P R O V I N C I A S . — D e t i e n e n e n B a r c e l o -
na a d o s i n d i v i d u o s q u e i b a n a a t r a -
c a r a l c o b r a d o r de u n a f á b r i c a . Se 'les 
a p l i c a p r o c e d i n l i e n t o s u m a r í s i m o . — 
A y e r c o m e n z ó l a i n s p e c c i ó n de l o s 
m e r c a d o s d e a b a s t o s ( p á g . 3 ) . — E l m i -
n i s t r o de l a G u e r r a p r e s i d e e n G u a -
d a l a j a r a l a i n a u g u r a c i ó n de u n m o -
n u m e n t o a los i n g e n i e r o s m u e r t o s p o r 
l a p a t r i a ( p á g . 1 1 ) . — E n l a s m i n a s d e 
c a r b ó n de L a b i a n a y L a n g r e o se d i s -
m i n u i r á l a j o r n a d a d e t r a b a j o ( p á -
g i n a U ) . 
— o — 
E X T R A N J E R O . — I t a l i a h a h e c h o r e -
s e r v a s a l o r d e n d e l d í a d e l C o n s e j o 
de l a S o c i e d a d de l as N a c i o n e s ; r e c i a - | 
' m a , a d e m á s , ¡ q u e A b i s i n i a r e a n u d e l a 
n e g o c i a c i ó n ; l a i m p r e s i ó n de P a r í s es 
m á s o p t i m i s t a q u é en d í a s a n t e r i o r e s 
r e s p e c t o a I n g l a t e r r a . — U n o s 1.500 c o -
m u n i s t a s d e N u e v a Y o r k a s a l t a r o n 
a y e r e l t r a s a t l á n t i c o " B r e m e n " y des- | 
g a r r a r o n l a b a n d e r a a l e m a n a — E x -
p l o s i ó n en u n a f á b r i c a de m u n i c i o n e s j 
i t a l i a n a c e r c a de V á r e s e ; h a n r e s u l t a -
do 32 m u e r t o s (pág. 1 ) . 
c o n t i n u ó d i c i e n d o , e n r e s u m e n , l o s i -
g u i e n t e : 
" M i l l o n e s de c a t ó l i c o s y u g o e s l a v o s 
m i r a n h o y a l V a t i c a n o , d o n d e e l P o n -
t í f i c e g o b i e r n a a l a I g l e s i a e n m e d i o 
d e l a s a n s i a s y l a s d u d a s d e l a h o r a 
p r e s e n t e , y v e n e n e l a c t o d e l C o n c o r -
d a t o l a s o l i c i t u d p a t e r n a l d e l P o n t í -
f i c e p a r a e l b i e n d e s u s a l m a s . E l p r í n -
c i p e r e g e n t e y e l G o b i e r n o d e Y u g o e s -
l a v i a h a n r e a l i z a d o e s t e a c t o c o m o 
q u i e n c u m p l e u n s a g r a d o d e b e r q u e 
d e j ó e n h e r e n c i a e l r e y A l e j a n d r o , c o n 
l a s e g u r i d a d d e q u e l a c o o p e r a c i ó n en-
t r e l o s p o d e r e s e s p i r i t u a l e s y t e m p o -
r a l e s t r a e r á n b e n e f i c i o s a l a I g l e s i a y 
a l E s t a d o y f a c i l i t a r á l a r e a l i z a c i ó n d e l 
i d e a l de c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a , p o r e l q u e 
e l p u e b l o y u g o e s l a v o d e r r a m ó s u s a n -
g r e y q u e s i g u e s i e n d o e l ú n i c o c a p a z 
d e h a c e r l e s a l i r de l a s d i f i c u l t a d e s y l a s 
d u d a s d e n u e s t r o s t i e m p o s . " 
Respuesta del Cardenal 
E l C a r d e n a l c o n t e s t ó d i c i e n d o e n t r e 
o t r a s c o s a s : « E l s a l u d o y l o s a u g u r i o s 
e x p r e s a d o s p o r e l m i n i s t r o d e J u s t i c i a 
d e Y u g o e s l a v i a c o r r e s p o n d e n b i e n a l 
p e n s a m i e n t o d e l a I g l e s i a , y y o c o m -
p a r t o l a s a ñ r m a c i o n e s r e s p e c t o a l a i m -
p o r t a n c i a d e l h e c h o r e a l i z a d o p a r a l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e e l E s t a d o y l a I g l e s i a 
c a t ó l i c a . E l C o n c o r d a t o es u n a o b r a de 
p a z y d e c o n f i a n z a , u n t e s t i m o n i o p ú -
b l i c o de l a u t i l i d a d y l a e f i c a c i a de l a s 
r e l a c i o n e s a r m o n i o s a s e n t r e l o s d o s p o -
d e r e s , b a s a d a s s o b r e l a e s t i m a c i ó n r e c í -
p r o c a y e l r e c o n o c i m i e n t o de l a c o m p e -
t e n c i a s o b e r a n a d e c a d a u n o d e e l l o s 
— l a s o c i e d a d e c l e s i á s t i c a y l a s o c i e d a d 
c i v i l — d e n t r o d e s u p r o p i a e s f e r a , s e g ú n 
e l o r d e n e s t a b l e c i d o p o r D i o s . L a o b r a 
q u e d e b e s u f u n d a m e n t o y s u p r o g r e s o 
a l a s a b i d u r í a d e l g r a n P o n t í f i c e , c u y a 
m i r a d a p r e v i s o r a a b a r c a y p e n e t r a l a s 
n e c e s i d a d e s d e l p r e s e n t e y e l p o r v e n i r , 
y a l a p e r s p i c a r i a d e u n r e y d e e s p í -
r i t u i l u m i n a d o y f u e r t e v o l u n t a d . L a t r á -
g i c a p é r d i d a d e l l l o r a d o s o b e r a n o p r o -
y e c t a u n a s o m b r a de l u t o s o b r e e l f e l i z 
s u c e s o , p e r o l e v a n t a l a o b r a r e a l i z a d a 
a u n a m á s a l t a e s f e r a y h a c e d e e l l a 
u n a p a r t e e s e n c i a l , f u n d a m e n t a l , p a r a 
e l d e s a r r o l l o u l t e r i o r d e l j o v e n r e y . FA 
r e y , e l p r í n c i p e , l o s o t r o s m i e m b r o s de 
l a R e g e n c i a y e l G o b i e r n o d e B e l g r a d o 
a p r e c i a r á n , c o m o h a d i c h o e l m i n i s t r o , l a 
l e y y l a a p l i c a r á n , y , s i n d u d a , e l r e y 
P e d r o I I h a b r á de r e c o g e r , c o n l a a y u d a 
d e D i o s , l o s f r u t o s , y p o d r á a p r e c i a r 
q u e e l f u n d a m e n t o e s p i r i t u a l d e l a p r o s -
p e r i d a d d e l p u e b l o y d e l a p a z i n t e r i o r 
es a b r i r c a m i n o l i b r e a l o s v a l o r e s so-
b r e n a t u r a l e s . — D A F F I N A . 
;Bi!iiiaiiii!»iiiviiii|iiíiiHiiB;i w'iw^mrB^wri*;*". 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
M e s T r i m . S e m . A ñ o 
M a d r i d P t a s . 3.50 10,50 21,00 42,00 
P r o v i n c i a s .. " — 10,50 21,00 42,00 
A m é r i c a " — 11,00 22,00 44.00 
E x t r a n j e r o M " — 30,00 60,00 120,00 
c u a n d o h u b i é s e m o s b a r a j a d o t o d o s l o s 
i m p o n d e r a b l e s de c o s t u m b r e : j u s t i c i a , 
c i v i l i z a c i ó n , d e r e c h o , p r o g r e s o . . . , e n c o n -
t r a r í a m o s q u e a l r e s p e t a r u n o s , h e r i r í a -
m o s s e g u r a m e n t e a l o s o t r o s . V a m o s a 
a d m i t i r e l d e r e c h o de A b i s i n i a a s u i n -
d e p e n d e n c i a : p e r o ¿ q u é h a c e l a S o c i e -
d a d d e l a s N a c i o n e s c o n u n p u e b l o q u e 
q u e e l p r e s i d e n t e q u i e r a c o n v o c a r l o , 
p u e s e n t i e n d e q u e e n e l e s t a d o a c t u a l 
d e l a s co sa s t a l r e u n i ó n n o p u e d e t e n e r 
o t r o o b j e t o q u e e s t u d i a r e l p r o c e d i m i e n -
t o m á s o p o r t u n o p a r a r e u n i r a l a C o -
m i s i ó n de a r b i t r a j e e n p u n t o d e r e -
e m p r e n d e r ú t i l m e n t e s u l a b o r . 
Y s i a s í n o f u e r a , t e r m i n a , e l G o b i e r -
n o s a b e c u m p l i r l a s l e y e s í e l a b u e n a « o i t a l i a n o se r e s e r v a e l d e r e c h o de d a r c j r c u l o s b ¡ e n i n f o r m a d o s d p po fa r a n i t a l 1 m e d i o s d e s a l v a g u a r d a r l a S. d e N . 
. ~ J 1 - ^ a c o n o c e r s u s o b s e r v a c i o n e s a t a l r m n - L I I C U l o s D i e n m r o r m a a o s a e e s t a c a p i t a l ° , ; „ „ „ , ^ w - * - „ v e c i n d a d , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r q u e 
l a s i g n o r a ? ¿ Y q u é m a l p u e d e v e n i r a 
l a s t r i b u s ? 
Vulgarizaremos la Reforma 
agraria 
L a n u e v a l e y de R e f o r m a a g r a r i a , 
q u e a y e r p u b l i c a m o s , t i e n e t a l i m p o r -
t a n c i a q u e d e b e s e r p r o n t a m e n t e d i v u l -
g a d a . 
L o s c a m p e s i n o s p o b r e s , q u e s o n l o s e l l a s o s t i e n e es h a c e r i m p o s i b l e s u r e -
m á s f a v o r e c i d o s p o r e l l a , n i p u e d e n 
c u m p l i r f á c i l m e n t e e l t e x t o l e g a l n i . 
a c o n o c e r s u s o b s e r v a c i o n e s a t a l p u n 
t o . Q u e d a , p u e s , p e n d i e n t e d e l a p a l a b r a 
de E t i o p í a l a p r e s e n c i a d e I t a l i a e n e s t a 
r e u n i ó n , q u e j u g a r á c a i ' t a s d e c i s i v a s p a -
r a e l c o n f l i c t o . P e r o a E t i o p í a n o l e es 
m u y f á c i l r e s p o n d e r . L a C o m i s i ó n d e 
á r b i t r o s se r o m p i ó p r e c i s a m e n t e p o r 
ese d e l g a d o t r a n c e de l a l i m i t a c i ó n de 
f r o n t e r a s . R e c o n o c e r a h o r a E t i o p í a q u e 
e l l o f i o es i n c u m b e n c i a de l a C o m i s i ó n 
s e r í á d e s a u t o r i z a r a s u s c o m p r o m i s a -
r i o s . A f e r r a r s e , d e o t r a p a r t e , a l o q u e 
E N P A R I S C E N 1 S E H A 
L A 
D E I N G L A I I 
Dan por seguro que no se discu-
tirá a fondo^ei problema 
DE E S T E MODO S E GANARA POR 
LO MENOS UN MES 
d i r e c t a s . E n l a d e s e m b o c a d u r a d e e s t a s 
d o s c o r r i e n t e s h a p l a n t a d o I t a l i a s u t i e n - Va a ser reforzada la guardia de 
d a y a q u í a g u a r d a e n expectativa de l o : , L e g a c ¡ ó n ing|esa en Addis Abeba 
q u e , p o r u n o y o t r o l a d o , l e h a y a de v e - 1 ' - v - » " v ' & t 
n i r . E t i o p i a y l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s 
h a n de h a b l a r a n t e s d e l d í a 3 1 , s i s e j P A R I S , 2 7 . — E n l o s c í r c u l o s q u e r o -
d e a n a l p r e s i d e n t e L a v a l c o n t i n ú a es-
p e r á n d o s e , a p e s a r de l o i n s e g u r o de l a 
s i t u a c i ó n , q u e e n G i n e b r a p o d r á l l e g a r -
G I N E B R A , 2 7 . — E n e l a c u s e de r e c i - s e a e v i t a r u n c h o q u e d e o p i n i o n e s , 
b o q u e e l s e c r e t a r i o g e n e r a l d e l a S o - Se c r e e t a m b i é n e n e s t o s c í r c u l o s q u e 
c i e d a d d e N a c i o n e s , s e ñ o r A v e n o l , h a c e l o s d e b a t e s s o b r e e l c o n f l i c t o í t a l o - e t i o -
a l s e ñ o r M u s s o l i n i de s u t e l e g r a m a , e l P6 P o d r á n s e r a p l a z a d o s h a s t a fin de 
s e ñ o r A v e n o l i n f o r m a a l " D u c e " q u e h a ^ S o s t o . y q u e e l s e ñ o r L a v a l s e e s f o r -
c o m u n i c a d o s u t e l e g r a m a a l o s m i e m - ' z a r á P o r a p r o x i m a r lo s e s p í r i t u s h a -
b r o s d e l C o n s e j o y a l G o b i e r n o e t i o p e l c i a s o l u c i ó n -
q u i e r e q u e I t a l i a a c u d a e n t o n c e s a G i -
n e b r a — M a n u e l G A R C I A V I S O L A S . 
y q u e l e h a i n s c r i t o e n e l o r d e n d e l d í a 
p r o v i s i o n a l p a r a l a s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . 
U n a d e l a s p r i m e r a s l a b o r e s d e l C o n -
s e j o , e n e l m o m e n t o d e d a r s e l e c t u r a 
a l o r d e n d e l d í a d e f i n i t i v o s e r á , p u e s , 
t o m a r u n a p o s i c i ó n s o b r e l a s r e s e r v a s 
i t a l i a n a s . 
* * * P A R I S , 2 7 . — L o s p e r i ó d i c o s f r a n c e s e s 
P A R I S , 2 7 . — E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e - e s t i m a n ' e n g e n e r a l , q u e I n g l a t e r r a 
j o , m o n s i e u r P i e r r e L a v a l , h a a n u n c i a - j a b a n d o n a r á l a r i g i d e z d e s u p r i m e r a 
Se d e j a e n t r e v e r q u e e l e m b a j a d o r 
b r i t á n i c o , e n s u e n t r e v i s t a d e a y e r c o n 
e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y m i n i s t r o d e 
N e g o c i o s E x t r a n j e r o s f r a n c é s , se h a 
m o s t r a d o m e n o s a d v e r s a r i o de l a t e s i s 
f r a n c e s a . 
L a Prensa francesa 
d o h o y q u e e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d d e 
N a c i o n e s , q u e e s t u d i a e l c o n f l i c t o í t a l o -
a b i s i n i o , s e r e u n i r á a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e d e l p r ó x i m o m i é r c o l e s . — U n i t e d 
P r e s s . 
* * * 
R O M A . 2 7 . — L a n o t a t e l e g r á f i c a e n -
a c t i t u d , c u a n d o q u e r í a u n d e b a t e l o a n -
t e s p o s i b l e s o b r e e l f o n d o de l a c u e s t i ó n 
í t a l o - a b i s i n i a , y q u e a h o r a a c e p t a r á q u e 
e l C o n s e j o s e l i m i t e a t r a t a r s ó l o , l a s e -
m a n a p r ó x i m a , d e l a s f o r m a s d e l p r o -
c e d i m i e n t o de c o n c i l i a c i ó n . 
L a P r e n s a s e m u e s t r a p a r t i c u l a r m c n -
v i a d a p o r I t a l i a a l C o n s e j o d e l a S o c i e - t e s a t i s f e c h a a l p e r c i b i r e s p e r a n z a s d e 
d a d d e N a c i o n e s es i n t e r p r e t a d a e n l o s | u n a p a c i g u a m i e n t o d e l c o n f l i c t o y l o s 
c o m o u n a m e d i d a e n c a m i n a d a 
t e g e r l a s i t u a c i ó n i t a l i a n a . 
a p r o - A l q u e r e r a m p l i a r e l d e b a t e — e s c r i -
b e " L ' E c h o de P a r í s " — , s e a r r i e s g a p r e -
s u r r e c c i o n . 
A n t e c u a l q u i e r r e s p u e s t a I t a l i a h a de 
e n m u c h o s casos , e n t e n d e r , a t r a v é s de q u e d a r t a n a i r o s a m e n t e s ¡ t u a d a . q u e ea 
t é r m i n o s j u r í d i c o s , e l c a m i n o f á c i l p a r a m u y f á c ¡ 1 q u e p r e c i g a m e n t e p o r e s t o 
l o g r a r l o s b e n e f i c i o s q u e l a s a c t u a l e s 
C o r t e s l e s h a n o t o r g a d o . P o r eso v a -
m o s a p u b l i c a r a l g u n o s a r t í c u l o s de f o n -
d o c o n u n e x c l u s i v o fin v u l g a r i z a d o r . 
C o n t e s t a r e m o s a e s t a s d o s p r e g u n t a s : 
¿ C ó m o se p u e d e p a s a r de c o l o n o a p r o -
p i e t a r i o ? , y ¿ c ó m o s e p u e d e a s c e n d e r 
d e b r a c e r o a c o l o n o , p r i m e r o , y a p r o -
p i e t a r i o , d e s p u é s ? Y a u n h a r e m o s u n 
t e r c e r a r t í c u l o e s t u d i a n d o e l p r o b l e m a 
de l a s i n d e m n i z a c i o n e s , p a r a q u e se 
v e a c u á n f a r i s a i c o h a s i d o e l e s c á n d a -
l o q u e e n t o r n o a e l l a s h a n m o v i d o l a s 
i z q u i e r d a s . 
N i n g u n a i n t e n c i ó n p o l í t i c a i n f o r m a -
r á l o s a r t í c u l o s v u l g a r i z a d o r e s . L a m o -
r a l e j a l a o b t e n d r á n q u i e n e s l o s l e a n . E s -
t a m o s s e g u r o s de q u e c o n e x p o n e r s i m -
p l e m e n t e t o d a s l a s v e n t a j a s q u e d e l a 
n u e v a l e y se d e r i v a n p a r a c a m p e s i n o s 
p o b r e s , q u e d a r á n d e s v a n e c i d a s e n l a 
m e n t e de t o d a p e r s o n a i m p a r c i a l , l a s 
s o m b r a s q u e h a n p r e t e n d i d o a c u m u l a r 
l a s i z q u i e r d a s y l o s d i a r i o s d e l b i e n i o . 
E t i o p i a n o se d e c i d a a r e s p o n d e r . A p a r -
t e d e q u e , e n c o n t r a d e l o q u e I t a l i a d i c e 
p e n s a r , c r e e m o s q u e l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s n o p i e n s a s ó l o t r a t a r e n s u r e -
u n i ó n de p o n e r o t r a v e z e n p i e a e s t o s 
á r b i t r o s , s i n o de a d o p t a r m e d i d a s m á s 
I t a l i a c o n s i d e r a q u e . a l e s t a b l e c e r s e ! c i P i t a r l a s h o s t i l i d a d e s y d e s t r u i r l a S o -
n e g o c i a c i o n e s c o n A b i s i n i a , es p r e c i s o 1 c i e d a d d e N a c i o n e s . H a c e r i n o f e n s i v a l a 
p r e v e n i r s e c o n t r a c u a l q u i e r p a s o d e s o r - i P r ó x i m a r e u n i ó n y a p l a z a r l a s o l u c i ó n 
p r e s a p o r p a r t e d e A b i s i n i a , y p e r m a - l P a r a n i á s t a r d e : é s t e es e l p r u d e n t e 
n e c e r e x p e c t a n t e s a n t e l a p o s i b i l i d a d d e | P . r o £ r a m a ^ e i m P o n e a l a d e l e g a -
q u e s e i n t e n t e d e s v i r t u a r l a c u e s t i ó n . ! c i ^ n f r a n c e s a . " 
L a a c t i t u d de I t a l i a e n e s t o s m o m e n - j E 1 " J o u r n a r d e c l a r a : " H a y q u e p e n -
t o s n o d e b e i n t e r p r e t a r s e c o m o i n d i c a - ¡ s a r ^ u e L o n d r a s h a r e n u n c i a d o a s u i n -
c i ó n d e q u e se v a y a a n e g a r a a s i s t i r ¡ t e n c i ó n d e P e d i r a h o r a u n d e b a t e s o b r e 
a l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o ; p e r o e n e l c a - | c l f o n d o d e l a c u e s t i ó n " , 
s o d e q u e e n e l o r d e n d e l d í a figure l a " A s i g a n a r á u n m e s — d e c l a r a e l 
d i s c u s i ó n d e o t r o s p r o b l e m a s a p a r t e d e ! " E x c e l s i o r " — . L a s n e g o c i a c i o n e s d e l i c a -
t r a b a j o d e l a C o m i s i ó n d e c o n c i l i a c i ó n . d a s e n f a v o r d e l a p a c i g u a m i e n t o s o n 
I t a l i a s e r e s e r v a e l d e r e c h o d e h a c e r u n a u o s i b i l i d a d n o d e s d e ñ a b l e . S o n l a 
p ú b l i c o s u p u n t o d e v i s t a . A g r e g ó q u e i ú l t i m a p o s i b i l i d a d de e v i t a r l a g u e r r a y 
I t a l i a , p o r m e d i o d e s u s r e p r e s e n t a n t e s ¡ d e e v i t a r a l a S. d e N . u n a c r i s i s d e 
e n A d d i s A b e b a , h a b í a s o l i c i t a d o los l a s m á s g r a v e s . E s t o es l o q u e p a r e c e 
d í a s 14 y 23 d e j u l i o l a r e a n u d a c i ó n d e ¡ d i s P u e s t o a c o m p r e n d e r e l G o b i e r n o d e 
l o s t r a b a j o s d e l a C o m i s i ó n d e a r b i t r a - ¡ L , o n d r e s - " 
j e . — U n i t e d P r e s s . 
Hoy , co l ec ta para las 
Escuelas Católicas 
H o y se h a r á e n t o d a s l a s i g l e s i a s l a 
c o l e c t a a c o s t u m b r a d a e n f a v o r de ?as 
E s c u e l a s c a t ó l i c a s , y u n a v e z m á s se 
d a r á o c a s i ó n a l o s f i e l e s p a r a q u e e j e r -
c i t e n s u c a r i d a d a f i n d e p r o p o r c i o n a r 
e d u c a c i ó n c r i s t i a n a a t a n t o s m i l e s d e 
n i ñ o s q u e h o y n o p u e d e n r e c i b i r l a p o r 
f a l t a d e e s c u e l a s . 
« C r u z a d o s d e l a E n s e ñ a n z a » , a l e n -
t a d o s s i e m p r e p o r e l O b i s p o de l a d i ó -
ce s i s , t i e n e a c o r d a d a l a a p e r t u r a d e 
v a r i a s e s c u e l a s g r a t u i t a s p a r a e l c u r -
so p r ó x i m o , c o n f i a n d o e n q u e l o s g a s -
t o s d e i n s t a l a c i ó n y d e s o s t e n i m i e n t o 
p u e d e n s e r c u b i e r t o s h o l g a d a m e n t e c o n 
l a i n a g o t a b l e c a r i d a d d e l o s c a t ó l i c o s 
m a d r i l e ñ o s . 
Asaltan el "Bremen" 1.500 comunistas en N. York 
Un herido de bala grave y varias leves. Han sido 
detenidos cuatro jefes de la banda 
Pombo llegó ayer a la 
capital de Colombia 
Saldrá para Panamá el martes 
B O G O T A , 2 7 . — J u a n I g n a c i o P o m b o 
h a l l e g a d o a l a s d i e z y c i n c u e n t a y d o s 
de l a m a ñ a n a . H a s i d o r e c i b i d o p o r 
m i e m b r o s de l a f a m i l i a P o m b o q u e r e -
s i d e n e n B o g o t á , a s í c o m o t a m b i é n p o r 
e l a y u d a n t e d e l P r e s i d e n t e y v a r i o s o f i -
c i a l e s d e A v i a c i ó n y m i e m b r o s d e l a c o -
l o n i a e s p a ñ o l a , q u e l e t r i b u t a r o n u n r e -
c i b i m i e n t o e n t u s i a s t a . 
A c o n t i n u a c i ó n J u a n I g n a c i o P o m b o 
se t r a s l a d ó e n c o c h e a l a L e g a c i ó n e s -
p a ñ o l a , d o n d e se d i ó u n a r e c e p c i ó n e n 
s u h o n o r . 
E l v u e l o d e s d e B a r r a n q u i l l a , de d o n -
d e s a l i ó a l a s se i s d e l a m a ñ a n a , f u é 
r e a l i z a d o s i n n o v e d a d . 
P o m b o e s p e r a s a l i r p a r a P a n a m á e l 
p r ó x i m o m a r t e s . — U n i t e d P r e s s . 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — G r u p o s q u e s e 
s u p o n e e s t a b a n i n t e g r a d o s p o r u n o s m i l 
q u i n i e n t o s c o m u n i s t a s , s u b i e r o n a b o r -
d o d e l t r a s a t l á n t i c o a l e m á n " B r e m e n " , 
c o n e l fin d e r e t r a s a r l a s a l i d a d e l v a -
p o r , p r o d u c i é n d o s e c o n t i e n d a s c u e r p o a 
c u e r p o , a c o n s e c u e n c i a d e l a s c u a l e s h a 
r e s u l t a d o u n a p e r s o n a h e r i d a de b a l a 
e n l a i n g l e y o t r a s v a r i a s , h e r i d a s d e 
g o l p e s . 
L o s a s a l t a n t e s l u c h a r o n c o n l o s m a -
r i n e r o s y d e t e c t i v e s d e l b a r c o , a r r a n c a -
r o n l a b a n d e r a a l e m a n a y l a a r r o j a r o n 
a l r í o . 
U r g e n t e m e n t e l l a m a d o s a c u d i e r o n q u i -
n i e n t o s p o l i c í a s , q u e r e d u j e r o n a l o s a l -
b o r o t a d o r e s d e s p u é s de h a b e r h e c h o d o s 
d i s p a r o s . 
S e g ú n l a P o l i c í a l o s a s a l t a n t e s t e n í a n 
e l p r o p ó s i t o de e n c a d e n a r u n a m u j e r 
a l m á s t i l d e l b a r c o , s u j e t a n d o l a s c a d e -
n a s c o n u n c a n d a d o , c u y a l l a v e p e n s a -
b a n a r r o j a r a l a g u a , c o n e l fin de r e t r a -
s a r l a s a l i d a d e l " B r e m e n " . L a m u j e r 
h a s i d o d e t e n i d a . 
E l " B r e m e n " z a r p ó finalmente, a l a s 
d o c e y c i n c o m i n u t o s d e l a n o c h e . 
" V a r i o s m a p i n e r o s t u v i e r o n q u e s e r 
a s i s t i d o s de l e s i o n e s c a u s a d a s p o r g o l -
pea , e n e l h o s p i t a l d e l " B r e m e n " . 
E l a s a l t o a l B r e m e n se c o n s i d e r a c o -
m o u n a m a n i f e s t a c i ó n d e p r o t e s t a a n t i -
a l e m a n a p o r l a s c a m p a ñ a s a n t i j u d i a s y 
a n t i r r e l i g i o s a s d e A l e m a n i a . — U n i t e d 
P r e s s . 
L a impresión en Washington 
1 
W A S H I N G T O N , 2 7 . — L a a g r e s i ó n c o -
m u n i s t a c o m e t i d a c o n t r a l a b a n d e r a a l e -
m a n a d e l p a q u e b o t e a l e m á n « B r e m e n » 
h a e m o c i o n a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a l 
d e p a r t a m e n t o d e E s t a d o . 
E l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o h a e x p r e -
s a d o f o r m a l m e n t e s u s e n t i m i e n t o p o r e l 
i n c i d e n t e . 
E l s u b s e c r e t a r i o d e E s t a d o h a d e c l a -
r a d o q u e h a s t a a h o r a n o p o s e í a u n i n -
f o r m e c o n c r e t o a c e r c a d e l i n c i d e n t e ; p e -
r o q u e s e g ú n i n f o r m a c i o n e s q u e t e n í a , 
l o s m a n i f e s t a n t e s f u e r o n r e c h a z a d o s p o r 
u n f u e r t e d e s t a c a m e n t o de P o l i c í a , D e s -
g r a c i a d a m e n t e d o s o t r e s i n d i v i d u o s e n -
c o n t r a r o n e l m e d i o de a t r a v e s a r e l c o r -
d ó n d e P o l i c í a y a r r a n c a r l a b a n d e r a 
a l e m a n a . L a m e n t a q u e e sos i n d i v i d u o s 
h a y a n p o d i d o i n s u l t a r a l a b a n d e r a d e 
u n a n a c i ó n c o n l a q u e l o s E s t a d o s U n i -
d o s m a n t i e n e n a m i s t o s a s r e l a c i o n e s . 
Indignación en Alemania 
L o s p e r i ó d i c o s a l e m a n e s e x p r e s a n e n 
t é r m i n o s v i o l e n t í s i m o s s u i n d i g n a c i ó n 
p o r e l i n c i d e n t e c o m u n i s t a o c u r r i d o e n 
e l p u e r t o de N u e v a Y o r k , y d u r a n t e e! 
c u a l l a b a n d e r a a l e m a n a f u é a r r a n c a -
d a d e l b u q u e a l e m á n " B r e m e n " . 
L a " D e u t s c h e A l l g e m s i n e Z e i t u n g " 
d i c e q u e e s t e s u c e s o se h a p r o d u c i d o 
e n e l m i s m o m o m e n t o q u e e l C o n g r e -
s o d e l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a r e n o -
v a b a s u g r i t o de g u e r r a c o n t r a A l e -
m a n i a . 
E l i n c i d e n t e h a s i d o f a v o r e c i d o p o i 
u n a a t m ó s f e r a e n l a q u e l o s p e r i ó d i c o . " 
n e o y o r q u i n o s , p o r s u s n o t i c i a s a l a r m a n -
t e s d e A l e m a n i a , c o n t r i b u y e n a e n v e -
n e n a r l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
P o r s u p a r t e , e l " B e r l i n e r B o a r s e n Z e i -
t u n g " d e c l a r a q u e d e s d e h a c e a l g u n a s 
s e m a n a s t o d a l a P r e n s a i n t e r n a c i o n a l 
h o s t i l a A l e m a n i a h a v u e l t o a s u c a -
c o f o n í a e n r e l a c i ó n c o n A l e m a n i a p o r -
q u e é s t a m a n t i e n e e l o r d e n y l a d i s c i -
p l i n a e n v e z d e d e j a r a l o s b o l c h e v i -
q u e s l a l i b e r t a d p a r a e j e c u t a r a -su 
a n t o j o s u s b a i l e s g u e r r e r o s . 
E l p e r i ó d i c o a g r e g a : " D e s e a r í a m o s 
s a b e r l a s p r o t e s t a s q u e h a r í a n l o s pe -
r i ó d i c o s e x t r a n j e r o s s i e n u n p u e r t o 
a l e m á n u n v a p o r e x t r a n j e r o f u e s e s o -
m e t i d o a u n t r a t o a n á l o g o a l s u f r i d o 
a y e r p o r e l v a p o r a l e m á n e n e l p u e r -
t o d e N u e v a Y o r k . " 
E l " B e r l i n e r L o k a l A n z e i g e r " d i c e 
q u e e l i n c i d e n t e p r o v o c a d o p o r lo s co-
m u n i s t a a e n N u e v a Y o r k se d e b e a l a 
a c t i v i d a d d e l a U . R . S. S. e n G i n e -
b r a . 
P o r s u p a r t e , e l " B e r l i n e r T a g e b l a t t " 
d i c e q u e los c o m u n i s t a s h a n p o d i d o r e a -
l i z a r e s t a " p r o e z a " d e b i d o a l a a n i m o -
s i d a d c i e g a q u e e x i s t e a ú n e n N u e v a 
Y o r k . L o s a c o n t e c i m i e n t o s de N u e v a 
Y o r k s o n u n a l e c c i ó n p a r a t o d o s a q u e -
l l o s q u e t i e n e n i n t e r é s e n e m p l e a r de-
t e r m i n a d o l e n g u a j e q u e e l q u e d e b e e m -
p l e a r s e p a r a n o m o v i l i z a r e l p o p u l a -
c h o . " 
Los jefes, detenidos 
N U E V A Y O R K , 2 7 . — H a n s i d o d e t e -
n i d o s c u a t r o i n d i v i d u o s q u e s e c o n s i d e -
r a n c o m o l o s j e f e s de l a m a n i f e s t a c i ó n 
r e a l i z a d a a b o r d o d e l t r a s a t l á n t i c o a l e -
m á n « B r e m e n » , d u r a n t e s u p e r m a n e n c i a 
e n l a b a h í a de N u e v a Y o r k . L a d e t e n -
c i ó n h a s i d o b a s a d a e n « a s a l t o c r i m i n a l » . 
P o s t e r i o r m e n t e , f u e r o n p u e s t o s e n l i b e r -
t a d b a j o fianza de 2 .500 d ó l a r e s , e n t a n -
t o s e v e e l c a s o e l p r ó x i m o l u n e s . — 
U n i t e d P r e s s . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
E l " M a t i n " se m u e s t r a t o d a v í a m á s 
c a t e g ó r i c o : " E l s e ñ o r E d é n — d i c e — e v i -
t a r á p r e s i o n a r a l C o n s e j o p a r a q u e t o -
m e d e c i s i o n e s d e f i n i t i v a s a n t e s de h a -
b e r a g o t a d o t o d o s l o s m e d i o s d e c o n c i -
l i a c i ó n . E s t o es l o q u e e l e m b a j a d o r d e 
I n g l a t e r r a e n P a r í s , s e ñ o r C l e r k , d i j o 
a y e r a l s e ñ o r L a v a l . E n e s t a s c o n d i c i o -
nes , y t e n i e n d o e n c u e n t a l a b u e n a v o -
l u n t a d d e I t a l i a , p u e d e e s p e r a r s e q u e , 
e n e l c u r s o d e l a s t r e s s e m a n a s q u e 
t r a n s c u r r i r á n a n t e s d e l 25 d e a g o s t o , 
F r a n c i a y l a G r a n B r e t a ñ a , o b r a n d o d e 
a c u e r d o , e n c o n t r a r á n ^ u n a f ó r m u l a q u e 
p e r m i t a e v i t a r l a g u e r r a " . 
L a impresión en Londres 
L O N D R E S , 2 7 . — L o r d A n t h o n y E d é n 
s a l d r á de L o n d r e s l a v í s p e r a d e l a r e -
u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a S. d e N . S e 
i g n o r a s i se d e t e n d r á e n P a r í s . " 
A p r o p ó s i t o d e l p r o c e d i m i e n t o q u e 
a d o p t a r á e l C o n s e j o d e G i n e b r a e n L o n -
d r e s se d e s e a r í a q u e d e c i d i e r a e n p r i -
m e r l u g a r e l n o m b r a m i e n t o de u n s u -
p e r á r b i t r o . 
E n c a s o d e q u e I t a l i a n o r e n o v a r a 
s u s c o m p r o m i s o s de n o r e c u r r i r a l a 
f u e r z a n i s e p u s i e r a d e a c u e r d o s o b r e e l 
p r o c e d i m i e n t o de c o n c i l a c i ó n a m i g a b l e , 
se e s t i m a q u e e l C o n s e j o d e b e r í a p r o -
n u n c i a r s e s o b r e e l c o n j u n t o de l a c u e s -
t i ó n . 
Los planes militares 
P A R I S , 2 7 . — E l c o r r e s p o n s a l e s p e c i a l 
d e " L ' E c h o d e P a r í s " i n t e n t a d e m o s -
t r a r l o s p l a n e s e s t r a t é g i c o s q u e v a a 
s e g u i r I t a l i a e n l a c a m p a ñ a a b i s i n i a . 
O p i n a q u e lo s i t a l i a n o s e j e c u t a r á n p r i -
m e r o u n a t a q u e de f r e n t e , p o r t i e m -
p o s , p a r t i e n d o d e E r i t r e a c o n d i r e c c i ó n 
a A d d i s A b e b a . E n s e g u i d a e s t a b l e c e -
r á n s ó l i d a m e n t e s u s p o s i c i o n e s y e f e c -
t u a r á n a t a q u e s a é r e o s y g o l p e s de m a -
n o p a r a q u e b r a n t a r l a r e s i s t e n c i a y l a 
m o r a l d e l a d v e r s a r i o , y a c o n t i n u a c i ó n 
d e s a r r o l l a r á n u n a a c t i v i d a d p o l í t i c a p a -
r a c o n s e g u i r i n t r o d u c i r l a d i s c o r d i a e n 
e l s e n o d e l p a í s a b i s i n i o y d e b i l i t a r s u 
o p o s i c i ó n . E n t o n c e s s e r í a p o s i b l e u n 
n u e v o a v a n c e de f r e n t e . 
E l c o r r e s p o n s a l n o d u d a q u e I t a l i a 
c o n s e g u i r á l a v i c t o r i a , p e r o a l p r e c i o 
de e l e v a d a s p é r d i d a s y d e s p u é s de u n a 
t e n a z r e s i s t e n c i a d e l a d v e r s a r i o . 
L a guardia de la Legación 
inglesa 
L O N D R E S , 2 7 . — E l m i n i s t e r i o d e l a 
G u e r r a y e l F o r e i n g O f f i c e se o c u p a n 
s e r i a m e n t e de l a c u e s t i ó n d e l a s e g u -
r i d a d d e l o s c i u d a d a n o s b r i t á n i c o s r e -
s i d e n t e s e n A b i s i n i a . 
S e t i e n e l a i n t e n c i ó n d e r e f o r z a r c o n -
s i d e r a b l e m e n t e l a g u a r d i a m i l i t a r d e l a 
L e g a c i ó n d e l a G r a n B r e t a ñ a e n A d d i s 
A b e b a , q u e c o n s i s t e e n l a a c t u a l i d a d e n 
u n o f i c i a l y q u i n c e s o l d a d o s n e g r o s . 
P r o b a b l e m e n t e lo s r e f u e r z o s s e r í a n 
s a c a d o s d e u n r e g i m i e n t o h i n d ú . 
* * # 
A D D I S A B E B A , 2 7 . — E l m i n i s t r o a b i -
i 
D o m i n g o 2 8 de j u l i o d e 1985 (2) E L D E B A T E 
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s i n i o de N e g - o c i o s E x t r a n j e r o s y l a L e -
g a c i ó n i n g l e s a d e c l a r a n q u e n o t i e n e n 
n o t i c i a a l g u n a s o b r e u n s u p u e s t o i n c i -
d e n t e de f r o n t e r a a n g l o a b i s i n i o e n l a 
S o m a l i a b r i t á n i c a , e n e l que , s e g ú n l o s 
r u m o r e s q u e c i r c u l a b a n s o b r e e l m i s -
m o , h a b í a n r e s u l t a d o t r e s m u e r t o s . 
Presente al rey de Inglaterra 
L O N D R E S , 2 7 . — E l m i n i s t r o d e A b i -
s i n i a e n L o n d r e s , d o c t o r M a r i n , h a e n -
t r e g a d o a l R e y de I n g l a t e r r a , e n n o m -
b r é d e l N e g u s , l a c a d e n a de l a O r d e n 
de S a l o m ó n , c o n m o t i v o de l a s fiestas 
d e l j u b i l e o . 
E l N e g u s h a c o n c e d i d o a l a R e i n a d e 
I n g l a t e r r a l a c a d e n a de l a O r d e n d e 
S a b a . 
Declaraciones del Negus 
P A R I S , 2 7 . — E l N e g u s d e A b i a i n i a h a 
d e c l a r a d o a l e n v i a d o e s p e c i a l d e l " P a r i s 
S o i r " q u e l a c i v i l i z a c i ó n a b i s i n i a n o p o -
d r í a s e r a c t i v a d a p o r u n a p o t e n c i a e x -
t r a n j e r a s i n p e l i g r o p a r a d e t e r m i n a d o s 
p a í s e s . 
L a i n t e r v e n c i ó n b r u t a l de u n a p o t e n -
c i a e x t r a n j e r a — h a d i c h o — n o p o d r á , e n 
n i n g ú n caso , l l e v a r a c a b o u n d e s e n v o l -
v i m i e n t o m á s r á p i d o d e e s t a e v o l u c i ó n , 
l o q u e s e r i a u n a t e n t a d o a l h o n o r n a -
c i o n a l . 
E l N e g u s e s t á c o n v e n c i d o d e q u e u n a 
g - u e r r a n o t e n d r á r e s u l t a d o f a v o r a b l e a 
I t a l i a . P r e t e n d e q u e y a a h o r a e l c u e r -
p o e x p e d i c i o n a r i o i t a l i a n o h a s u f r i d o 
g r a n d e s p é r d i d a s p o r l a s e n f e r m e d a d e s . 
I t a l i a q u i e r e l l e n a r l o s c l a r o s a l i s t a n d o 
i n d í g e n a s d e l a S o m a l i a y d e E r i t r e a . 
E s t o s n o s e r á n c i e r t a m e n t e m u y l e a l e s , 
y a q u e p a r a e l l o s se t r a t a de c o m b a t i r 
c o n t r a h o m b r e s d e l a m i s m a r a z a a q u e 
p e r t e n e c e n . 
E l N e g u s h a b l ó d e s p u é s d e l a c o n -
fianza q u e t e n i a e n l a d e c i s i ó n d e l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s , y q u e n o c o n -
s e n t i r á n u n c a e n c o n c e s i o n e s t e r r i t o r i a -
l es o e c o n ó m i c a s a I t a l i a . 
* i : * 
W A S H I N G T O N , 27 . — D u r a n t e u n a s 
d e c l a r a c i o n e s a l o s p e r i o d i s t a s , é s t o s h a n 
p r e g u n t a d o a l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t s i e l 
c o n f l i c t o i t a l o a b i s i n i o r o z a b a l o s i n t e r e -
ses d e l o s E s t a d o s U n i d o a . 
E l s e f to r R o o s e v e l t r e s p o n d i ó q u e n o , 
e x c e p t o e n d o s p u n t o s : p r i m e r o , e l i n -
t e r é s d e lo s E s t a d o s U n i d o s e n e l m a n -
t e n i m i e n t o de l a p a z m u n d i a l , y s e g u n -
d o l o s s e n t i m i e n t o s y c o n s i d e r a c i o n e s d e 
l o s c i u d a d a n o s n o r t e a m e r i c a n o s s o b r e 
e s t e l i t i g i o . 
A f t a d i ó q u e l o s s e n t i m i e n t o s y p u n t o s 
d e v i s t a de l o s c i u d a d a n o s e s t a d o u n i d e n -
ses e n e s t a c u e s t i ó n s o n a s u n t o s p r i v a -
d o s e n lo s q u e e l G o b i e r n o n o p u e d e i n -
t e r v e n i r p o r m e d i o d e d e c r e t o s . 
* * * 
A D D I S A B E B A , 2 7 . — E n u n a s d e c l a -
r a c i o n e s h e c h a s a l a P r e n s a p o r e l e m -
p e r a d o r d e A b i s i n i a , se h a c e u n l l a m a -
m i e n t o a l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s y a l a 
c o n c i e n c i a d e l m u n d o . E n t r e o t r a s c o -
sas , d i c e : 
" N o s o t r o s d e c l a r a m o s q u e h e m o s h e -
c h o e s f u e r z o s d e s d e l a i n i c i a c i ó n d e l c o n -
flicto p a r a e n c o n t r a r u n a s o l u c i ó n p a c í -
fica, c o m p l e t a e i m p a r c i a l . L a s d i f e r e n -
c i a s b á s i c a s e s t r i b a n e n l a i n t e r p r e t a -
c i ó n d e l T r a t a d o d e 1 9 0 8 , q u e d e l i m i t a 
l a f r o n t e r a . E s t e T r a t a d o e s p e c í f i c a m e n -
t e d i s p o n e u n a r b i t r a j e p a r a l a s o l u c i ó n 
d e l a s d i f e r e n c i a s d e i n t e r p r e t a c i ó n . I t a -
l i a a d m i t e e l p r i n c i p i o de a r b i t r a j e , p e r o 
h a c e i m p o s i b l e s u a p l i c a c i ó n a l n e g a r e l 
d e r e c h o de l o s á r b i t r o s p a r a l a i n t e r -
p r e t a c i ó n d e l T r a t a d o e n l o q u e r e s p e c -
t a a f r o n t e r a s y a l e n v i a r t r o p a s a é s t a s 
p a r a p r e p a r a r a b i e r t a m e n t e u n a g u e r r a . 
E s e l d e b e r d e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s m a n t e n e r e l C o n v e n i o d e l a 
L i g a , q u e a c o n s e j a l a o b s e r v a c i ó n d e l o s 
T r a t a d o s y e l m a n t e n i m i e n t o de l a p a z . 
E l t e r r i t o r i o d e A b i s i n i a h a s i d o v i o -
l a d o , y t o d a v í a s i g u e o c u p a d o p o r l a s 
t r o p a s i t a l i a n a s . M i e n t r a s q u e A b i s i n i a 
l u c h a e n f a v o r d e l a p a z , es a h o r a e l 
d e b e r d e l C o n s e j o d e l a S o c i e d a d de N a -
c i o n e s e s t a b l e c e r s i u n m i e m b r o de d i -
c h o o r g a n i s m o t i e n e d e r e c h o a h a c e r u n 
a t a q u e a b j e r t o c o n t r a l a i n t e g r i d a d t e -
r r i t o r i a l d e o t r o m i e m b r o y a a m o n a -
z a r a b i e r t a m e n t e t a m b i é n a l a s o b e r a -
n í a e i n d e p e n d e n c i a d e e s t e m i e m b r o . 
" E l C o n s e j o d e b e a s i m i s m o e s t a b l e -
c e r p r i m e r a m e n t e s i u n m i e m b r o p u e d o 
r e c u r r i r a l a s a r m a s c o m o i n s t r u m e n t o 
d e e x p a n s i ó n p o l í t i c a y c o n q u i s t a . P o r 
n u e s t r a p a r t e , n o l o c r e e m o s a s í , y es-
p e r a m o s l a d e c i s i ó n d e l C o n s e j o c o n 
c o n f i a n z a . " — I T n i t o d P r e s s . 
L a reacción en la India 
Creación de cinco empresas para construcciones en Madrid 
Se han constituido al amparo de lo s beneficios de la ley contra el paro. 
Próxima apertura de concursos para obras. E l Estado concederá pri-
mas por valor de treinta y cinco millones 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E T R A B A J O 
E l m i n i s t r o de T r a b a j o h a h e c h o e s t a 
m a ñ a n a l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a c i o n e s : 
— A c o g i é n d o s e a l a e x e n c i ó n t r i b u t a -
r i a de l a l e y c o n t r a e l p a r o f o r z o s o , se 
h a n c o n s t i t u i d o e n M a d r i d l a s s i g u i e n -
t e s S o c i e d a d e s : S o c i e d a d I n m o b i l i a r i a 
M e t r o p o l i t a n o , c o n 1 .500.000 p e s e t a s ; I n -
m o b i l i a r i a P r o g r e s o , c o n 5 0 0 . 0 0 0 pese-
t a s ; s e ñ o r L a r i o s . c o n 2 .100 .000 pese-
t a s ; C o m p a ñ í a H i p o t e c a r i a , c o n pese -
t a s 1 .000 .000; G ó m e z A c e b o , c o n pese-
t a s 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
P a r e c e s e r — a g r e g ó e l m i n i s t r o — q u e 
e n el. A y u n t a m i e n t o se p o n e n d i f i c u l t a -
d e s p a r a e x p e d i r l i c e n c i a s g r a t u i t a m e n -
t e . H e h a b l a d o c o n e l a l c a l d e , q u i e n se 
m o s t r ó e x t r a ñ a d o d e e s t a s d i f i c u l t a d e s 
y m e a s e g u r ó q u e d a r í a l a s o p o r t u n a s 
ó r d e n e s , p a r a e v i t a r e s t a a n o m a l í a . 
T a m b i é n m e h e d i r i g i d o a l m i n i s t r o de 
l a G o b e r n a c i ó n , q u e m e h a c o n t o s t a d o 
c o n e l s i g u i e n t e c o m u n i c a d o : " E n res -
p u e s t a a l o f i c i o d e V . E . , f e c h a 12 c o -
r r i e n t e , m e es g r a t o m a n i f e s t a r l e q u e 
he d a d o l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a q u e . 
s i n e x c u s a n i p r e t e x t o a l g u n o , l o s A y u n -
t a m i e n t o s c u m p l a n l a s d i s p o s i c i o n e s le-
g a l e s y c o o p e r e n , p o r t o d o s lo s m e d i o s , 
a l a g r a n o b r a q u e e l G o b i e r n o se p r o -
p o n e r e a l i z a r e n o r d e n a l t r a s c e n d e n t a ' 
p r o b l e m a d e l p a r o f o r z o s o . " 
Distribución de los créditos 
del paro 
D i j o t a m b i é n e l s e ñ o r S a l m ó n , q u e se 
h a b í a p u b l i c a d o e l p l i e g o de c o n d i c i o n e s 
p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e o b r a s p ú b l i -
cas . C o m o se s a b e , p a r a e s t e m e n e s t e r 
se h a n c o n s i g n a d o o t r o s d o s c i e n t o s m i -
l l o n e s d e p e s e t a s , d e l o s q u e c o r r e s p o n -
d e n i n v e r t i r e n e s t e s e g u n d o t r i m e s t r e , 
s e s e n t a v c i n c o m i l l o n e s , d i s t r i b u i d o s „ 
a s í : p a r a a m p l i a c i ó n de l as s e r v i c i o s d e , , o s ( ^ P ' e a d o s d e l a B a n . t a 
y p o r d e t e r m i n a d o s e l e m e n t o s se 
r e m o s m a n t e n e r n o s e n u n a c u e s t i ó n f a -
mÍlt4 í ' \ ^Ut t Í t»d P r e s s . 
a n t e s de p r i m e r o d e s e p t i e m b r e p r ó x i -
m o y l a s o b r a s e s t a r A n t e r m i n a d a s a n -
t e s d e p r i m e r o d e e n e r o de 1937 , y en 
o l l a s s e i n d i c a r á el- c o s t e t o t a l d e l a s 
o b r a s , c a n t i d a d q u e se d e s t i n a a p a g o 
d e j o r n a l e s , d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a , n ú m e -
r o m í n i m o de o b r e r o s q u e h a b r á n de 
c o l o c a r s e e n l a s o b r a s y c o m p r o m i s o d e l 
p e t i c i o n a r i o de s o m e t e r s e e n t o d o m o -
m e n t o , a l a s d i s p o s i c i o n e s q u e se d i c -
t e n p o r l a J u n t a d e l P a r o . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a l a s o b r a s I n i -
c i a d a s , h a b r á q u e d i r i g i r s e a l o s m i n i s -
t e r i o s c o r r e s p o n d i e n t e s , y s i e l i n f o r m e 
d e é s t o s f u e s e f a v o r a b l e , l a p e t i c i ó n pa -
s a r á a e s t u d i o de l a J u n t a d e P a r o . 
La reorganización del 
ministerio 
L u e g o d i j o e l m i n i s t r o q u e . h a b l a c o -
m e n z a d o l a r e o r g a n i z a c i ó n de s u m i n i s -
t e r i o , e n e l q u e s e h a f i j a d o e l h o r a -
r i o de n u e v e a dos y s u p r i m i d o e l t r a -
b a j o p o r l a t a r d e . A d e m á s , se h a n s u -
p r i m i d o l a s a g r e g a c i o n e s y v o l v e r á n a 
s u s p r o v i n c i a s los f u n c i o n a r i o s a g r e g a -
d o s a la p l a n t i l l a d e M a d r i d . A s e g u r ó 
e l m i n i s t r o q u e los f u n c i o n a r i o s c e l o s o s 
d e s u d e b e r n o t i e n e n q u e t e m e r , p u e s 
r e s u l t a r á n b e n e f i c i a d o s , y a q u e l a m e -
d i d a v a e n c a m i n a d a s o l a m e n t e a e v i -
t a r a b u s o s y c o r r u p t e l a s . A ñ a d i ó que 
e s t a s e r a n m e d i d a s d e r é g i m e n i n t e -
r i o r , y q u e e s t u d i a e l p r o y e c t o p a r a r e -
o r g a n i z a r t o d o s l o s s e r v i c i o s , e s t u d i o 
q u e t i e n e y a m u y a v a n z a d o . 
Los empleados de Banca 
P o r ú l t i m o , e n t r e g ó l a s i g u i e n t e n o t a . 
« L l e g a n a e s t e m i n i s t e r i o n o t i c i a s de 
p r e v i s i ó n c o n t r a e l p a r o f o r z o s o , pese-
t a s 6 5 0 . 0 0 0 ; p a r a p r i m a s a l a s D i p u t a -
c i o n e s , A y u n t a m i e n t o s y e m p r e s a s p a r -
t i c u l a r e s , a l a s q u e se 
c o n s t r u c c i ó n de c a m i n a s v e c i n a l e s , a b a s -
t e c i m i e n t o d e a g u a s , a u t o p i s t a s , e t c , 
S5 .100 .000 p e s e t a s ; p a r a c o n t i n u a r l a s 
o b r a s i n i c i a d a s c o n c a r g o a l o s f o n d o s 
de l a l e y de P a r o o b r e r o d e 7 d e f e -
b r e r o d e 1934 , q u e n o t i e n e n c o n s i g n a -
c i ó n s u f i c i e n t e , 2 2 . 7 5 0 . 0 0 0 ; p a r a p a g o d e 
p r i m a s a l o s c o n s t r u c t o r e s de e d i f i c i a * 
p ú b l i c o s , 6 . 500 .000 p e s e t a s . 
t i e n d e n i n f o r m a c i o n e s t e n d e n c i o s a s a c o r 
c a d e l a a c t i t u d q u e h a d e s e g u i r s e 
i n i > n - « ; i s p » r - r e s p e c t o a l o s d e r e c h o s de l o s e m p l e a -
í f f i í ^ S l l d o s E s " " n e c e s a r i o r e p e t i r , p o r q u e s ó -
l o l a m a l a fe p u e d e d e s c o n o c e r l o , q u e 
l a ba se X X I I de l a s de B a n c a v i g e n -
t e s e n l a a c t u a l i d a d , d e j a a s a l v o l o? 
d e r e c h o s d e l o s e m p l e a d o s e n c u a n t o a 
l o s d e s p i d o i s i n q u e s o b r e e s t o h a y a 
h a b i d o d e r o g a c i ó n a l g u n a , n i n e c e s i t a 
a c l a r a c i ó n e l d e c r e t o d e l s e ñ o r A n g o e 
r a de S o j o b i e n c o n c r e t o y l i m i t a d o 
d i r e c t o r ¿del B a n c o H i s p a n o A m e r i c s n o 
y l o s s e ñ o r e s R u i z S e n é n y B a s . p a r a 
t r a t a r , e n t r e o t r a s c o s a s , de l a c o n v e r -
s i ó n de D e u d a . 
Se m o s t r ó m u y c o m p l a c i d o p o r l a 
m a r c h a d e lo s F o n d o s p ú b l i c o s e n B o l -
sa , y r e f e r e n t e a l oa B o n o s o r o d i j o 
q u e , s e g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s c o n o c i d o s , 
p a r e c e s e r q u e e x i s t e m e n o s c a n t i d a d 
d e l a q u e se s u p o n í a e n p o d e r d e e x -
t r a n j e r o s . 
M a n i f e s t ó t a m b i é n s u o p t i m i s m o c o n 
r e l a c i ó n a l a r e c o g i d a d e B o n o s o r o y 
c o n v e r s i ó n de D e u d a . A g r e g ó q u e e n e l 
ú l t i m o C o n s e j o de m i n i s t r o s h a b í a n a -
c h o u n a e x p o s i c i ó n de l a s i t u a c i ó n e c o -
Artículos adicionales de 
la Reforma agraria 
Se piden treinta años para Largo 
A l final d e l t e x t o i n t e g r o de l a n u e v a -
l e y d é R e f o r m a a g r a r i a , q u e i n s e r t a -
m o s a y e r , q u e d a r o n s i n a j u s t a r l o s s i -
g u i e n t e s a r t í c u l o s a d i c i o n a l e s , d e l o s 
q u é a l g u n o s de e l l o s l o s e g u i r á n s i e n d o 
é n e l t e x t o d e f i n i t i v o y o t r o s se a ñ a d i r á n 
a l o s a r t í c u l o s 2 . " y 3.", d e s p u é s de a l -
g u n a s c o r r e c c i o n e s de e s t i l o - -
" A r t í c u l o a d i c i o n a l . — L a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e p r o p i e t a r i o s , a r r e n d a t a r i o s y 
o b r e r o s de l a t i e r r a e n e l I n s t i t u t o de 
R e f o r m a A g r a r i a s e r á n e l e g i d o s p o r e l 
s i s t e m a de m a y o r í a s y m i n o r í a s a t r a -
v é s de s u s A s o c i a c i o n e s r e s p e c t i v a s . 
D i s p o s i c i ó n a d i c i o n a l . — C u a n d o e n l a 
e x p r o p i a c i ó n de fincas l a c a n t i d a d fija-
d a c o m o p a g o o p r e c i o de l a e x p r o p i a -
c i ó n s e a s u p e r i o r a l a q u e r e s u l t e de 
c a p i t a l i z a r a l 4 p o r 100 e l l í q u i d o I m -
p o n i b l e , l a A d m i n i s t r a c i ó n r e v i s a r á l a s 
c u o t a s c o n t r i b u t i v a s q u e e l t i t u l a r de 
l a finca h a y a s a t i s f e c h o e n l o s ú l t i m o s 
c i n c o a ñ o s , q u i e n v e n d r á o b l i g a d o a a b o -
n a r l a d i f e r e n c i a q u e c o r r e s p o n d a a l 
El fiscal ha entregado su escrito de acusación. 
Se imputa a Largo Caballero haber dado la señal 
para la revolución 
n ó m i c a d e E s p a ñ a , q u e e x p u s o c o n t o d a n i a y o r v a i o r i s i n r e c a r g o s , m u l t a s o i n -
c r u d e z a , y q u e e s t a b a m u y s a t i s f e c h o t e r e s e s ^ d e m o r a . 
d e l a p o y o q u e s u s c o m p a ñ e r o s de G o -
b i e r n o l e o f r e c i e r o n p a r a e s t o y p a r a 
- a p l i c a r l a l e y de R e s t r i c c i o n e s , e n l á 
q u e h a y q u e a c t u a r e n é r g i c a m e n t e y 
s i n c o n t e m p l a c i o n e s . 
D i j o , p o r ú l t i m o , q u e d u r a n t e l a s v a -
c a c i o n e s p a r l a m e n t a r i a s se t r a b a j a r á 
s i n d e s c a n s o y es s u d e s e o s o l i c i t a r q u e 
e l C o n s e j o se r e ú n a u n a s o l a v e z a l a 
s e m a n a p a r a a s í d e d i c a r s e c o n m á s 
f t i e i 
b l e m a s c i t a d o s . 
L o s f o n d o s d e R e f o r m a 
A r t . 3 . ° — S e a ñ a d i r á n p á r r a f o s q u e 
d i g a n a s i ; . 
« E l I n s t i t u t o de R e f o r m a . A g r a r i a 
p r o c e d e r á a l a r e v i s i ó n de l a o b r a r e a l i -
z a d a e n m a t e r i a de a s e n t a m i e n t o s h a s -
t a l a p r o m u l g a c i ó n de e s t a l e y , r e s o l -
v i e n d o l a s r e c l a m a c i o n e s q u e se l e p r e -
s e n t e n p o r e l e m e n t o s i n t e r e s a d o s a c e r -
c a d e l a v u l n e r a c i ó n d e c u a n t o p r e c e p -
a t e n c i ó n y t i e m p o a l e s t u d i o de l o s p r o - t ú a l a . b í t ó e 1 1 ( i n c l u s i o n e s e n e l c e n s o 
de c a m p e s i n o s 1 de l a l e y d e 15 d e s ep -
t i e m b r e de 1 9 3 2 . » 
« C o n t r a t o d a r e s o l u c i ó n q u e de o f i c i o 
o a i n s t a n c i a de p a r t e e n e j e c u c i ó n d e 
e s t a l e y a d o p t e e l I n s t i t u t o p o d r á e l i n -
t e r e s a d o i n t e r p o n e r e n t é r m i n o de t r e i n -
t a d í a s h á b i l e s r e c u r s o d e r e v i s i ó n a n t e 
l a S a l a q u i n t a d e l T r i b u n a l S u p r e m o . » 
agraria 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a m a n i f e s -
t ó q u e se h a l l a b a m u y s a t i s f e c h o p o r 
l a l e y d e R e f o r m a a g r a r i a a p r o b a d a 
a y e r e n e l P a r l a m e n t o , p u e s t o q u e se 
c u m p l e c o n e l l a e l p r e c e p t o c o n s t i t u -
c i o n a l s o b r e p r o t e c c i ó n a c a m p e s i n o s y 
a l p a t r i m o n i o f a m i l i a r . 
— L o q u e h a y q u e h a c e r — a ñ a d i ó — e s 
c u m p l i r l a l e y , y p a r a e l l o y o m e p r o -
p o n g o t r a b a j a r i n m e d i a t a m e n t e e i r 
e m p l e a n d o c o m o p r i m e r a m e d i d a lo s 
t e n g a l a I n t e n c i ó n de U e v a r a c a b o s u 
l a b o r d e o t r o m o d o q u e p o r p r o c e d i m i e n -
t o s e s t r i c t a m e n t e l e g a l e s . 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e q u e e x i s t e t o d a v í a 
a l g u n a i n c e r t i d u m b r e , p e r o q u e e l p e r í o -
i d o d e t r a n s i c i ó n e n q u e h a e n t r a d o E s -
p a ñ a s e r á s i n d u d a c o m p l e t a d o s i n n i n -
c i e n t o o c h o m i l l o n e s q u e h a y e n l a s C a - n a n u e v a v i o l e n c i a 
j a s d e l I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a | 6 
d e s t i n a d o s a m e j o r a r l a c o n d i c i ó n de loa! » * * 
c a m p e s i n o s y q u e h a s t a a h o r a n o se . 
h a n e m p l e a d o e n n a d a . B I L B A O . 2 7 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l . 
C o n e s t a l e y se h a d a d o u n g r a n a n r e l a c i ó n c o n e l p l e i t o m u n i c i p a l e x i s -
a v a n c e s o c i a l , ' d i g a n l o q u e q u i e r a n l o s t e n t e - e n t r e l o s c o n c e j a l e s r a d i c a l e s y 
e l e m e n t o s d e i z q u i e r d a . U n o de- l o s fines 
p r i m o r d i a l e s d e l a . l e y q u e se a c a b a de 
a p r o b a r es h a c e r p r o p i e t a r i o s : l o c o n -
t r a r i o q u e l a a n t e r i o r , q u e , p o r s u m a r 
E l fiscal f o r m u l ó a y e r s u a c u s a c i ó n 
c o n t r a L a r g o C a b a l l e r o , p a r a e l q u e p i d e 
t r e i n t a a ñ o s de r e c l u s i ó n , c o m o a u t o r 
de u n d e l i t o de r e b e l i ó n . H e a q u í e l 
t e x t o d e l e s c r i t o : 
" E l f i s c a l , e v a c u a n d o e l t r a s l a d o q u e 
p a r a c a l i f i c a c i ó n se l e h a c o n c e d i d o en 
l a c ausa , i n s t r u i d a p o r r e b e l i ó n c o n t r a 
e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n F r a n c i s c o 
L a r g o C a b a l l e r o , d i p u t a d o a C o r t e s , f o r -
m u l a , c o n e l c a r á c t e r d e p r o v i s i o n a l e s , 
l a s s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : 
P r i m e r a . C o n p r e t e x t ó d e q u e , a l r e -
s o l v e r s e e n o c t u b r e l a c r i s i s p o l í t i c a 
p l a n t e a d a , h a b l a n e n t r a d o a f o r m a r p a r -
te d e l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a t r e s m i -
n i s t r o s p e r t e n e c i e n t e s a l p a r t i d o d e A c -
c i ó n P o p u l a r , v a r i o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s 
y s i n d i c a l e s de e x t r e m a o r i e n t a c i ó n i z -
q u i e r d i s t a r e a l i z a r o n e n d i v e r s o s p u n t o s 
d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l , y c o n a c t i t u d re-
l a c i o n a d a y c o n j u n t a , u n m o v i m i e n t o co-
l e c t i v o d e i n s u r r e c c i ó n a r m a d a c o n t r a 
e l G o b i e r n o l e g í t i m o , a l q u e , j u n t a m e n -
t e c o n l a s d e m á s i n s t i t u c i o n e s c o n s t i t u -
c i o n a l e s , p r e t e n d i e r o n , p o r t a l e s m e d i o x 
v i o l e n t o s , d e r r o t a r . E n l a l u c h a q u e d u -
r a n t e la, s u b v e r s i ó n se p r o d u j o e n t r e loa 
e l e m e n t o s i n s u r g e n t e s y l a s f u e r z a s lea-
les , f u e r o n p o r a q u é l l o s h o s t i l i z a d a s las 
d e l E j é r c i t o , r e s u l t a n d o m u e r t o s c a t o r -
ce o f i c i a l e s , d o c e s u b o f i c i a l e s y c i e n t o 
t r e s s o l d a d o s ; y h e r i d o s , c i n c u e n t a y 
u n o , c u a r e n t a y t r e s y c u a t r o c i e n t o s c i n -
c u e n t a y s e i s , r e s p e c t i v a m e n t e . T a m b i é n , 
a c o n s e c u e n c i a d e l a m i s m a l u c h a , m u -
r i e r o n s e i s o f i c i a l e s de l a G u a r d i a c i v i l , 
d o c e s u b o f i c i a l e s y o c h e n t a y c i n c o g u a r -
d i a s , y s u f r i e r o n h e r i d a s d i e z , q u i n c e y 
c i e n t o c i n c u e n t a , r e s p e c t i v a m e n t e ; h u b o 
c u a t r o o f i c i a l e s d e C a r a b i n e r o s y s i e t e 
c a r a b i n e r o s m u e r t o s , y u n o f i c i a l , u n 
s u b o f i c i a l y c a t o r c e c a r a b i n e r o s h e r i d o s , 
c u a t r o o f i c i a l e s de A s a l t o y c u a r e n t a y 
n u e v e g u a r d i a s m u e r t o s , y s e i s o f i c i a l e s , 
s e i s s u b o f i c i a l e s y n o v e n t a y s e i s g u a r -
d i a s h e r i d o s ; d i e z y s e i s g u a r d i a s de Se-
g u r i d a d m u e r t o s y t r e s o f i c i a l e s , u n s u b -
o f i c i a l y t r e i n t a y d o s g u a r d i a s h e r i d o s . 
A c o n s e c u e n c i a d i r e c t a d e l a m i s m a i n -
s u r r e c c i ó n se c a u s a r o n e n e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s y p a r t i c u l a r e s d a ñ o s q u e , e n c o n -
j u n t o , se h a n c a l c u l a d o e n d i e z m i l l o n e í -
de p e s e t a s , p e r o q u e e n e l s u m a r i o ú n i -
c a m e n t e a p a r e c e n c o n c e r t a d o s e n r e l a -
c i ó n c o n los e d i f i c i o s d o c e n t e s a q u e se 
r e f i e r e l a c o m u n i c a c i ó n d e l f o l i o 4 2 0 , 
E l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o , a l a a a z ó n 
p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a d e l 
l o s d e l a C . E . D . A . , d i j o q u e n o t e -
n í a c o n o c i m i e n t o o f i c i a l d e l a r e t i r a d a 
de l o s c o n c e j a l e s d e A c c i ó n P o p u l a r , y 
s í e l l o o b e d e c e a d i f e r e n c i a s de a p r e -
G ^ M ^ l l S i S i i l ^ Ü j ^ i ^ w l . 2 ! * ^ n e n d e t e r m i n a d o s a s u n t o s , c o n - p a r t i d o ^ s o c i a l i s t a y s e c r e t a r i o g e n e r a ! 
Qr. Or,r.r,r,tr0yB0 d e l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s , 
h a c i e n d o h o n o r a l a s m a n i f e s t a c i o n e . » 
q u e e n d i s c u r s o s y c o n f e r e n c i a s d e p r o 
p a g a n d a p o l í t i c a y s i n d i c a l h a b l a r e i t e -
r a d o , p r o p u g n a n d o l a n e c e s i d a d d e q u e 
¡ o s des^Vdas ' ^o u r ^ Td o s 6 c o i mpSvô í N o w ^ J S ^ p r e s e n t a m o s « a e n q u e n o t a r d a r á e n e n c o n t r a r s e 
, l o s s u c h o s r e v o l u c i ó n a n o s . T M * b r o c h a d e n t r o de K j * * * ^ 
ConCUrSO d e e d l f l C I O S p u b l l C O S t e r i o ha d e v e l a r e n t o d o m o m e n t o p o r j o - , c o n l a s i n d e m m z a d o n e s j u s t a s « I ^ ^ J S ' T J S P ^ S r n o e s t á n 
e l c u m p l i m i e n t o de l a l e g i s l a c i ó n v i g e n - ü a s e x p r o p i a c i o n e s h a r e m o s q u e c o s e l e - , c o n c e j a l e s ¡ « ^ ^ t t ^ u l ^ f l o ^ e ^ 
A l c o n c u r s o p o d r á n a c u d i r l o s A y u n - | t e y d é l a s b a s e s o p o r t u n a m ' e M t e a p r o - i m e n t e s q u e n a t u r a l m e n t e t e n í a n q u e d i s P u e s t o s a v o l v e r a l A y u n t a m i e n t o , 
t a m i e n t o s . D i p u t a c i o n e s , C o r p o r a c i o n e s , b a d a s s i n q u e p u e d a p e r m i t i r s e e n n i n e s t a r f r e n t e a l r é g i m e n , y a q u e é s t e 5e i : < : i | i M | i ; : . B a i H M | I H H M i 
p ú b l i c a s y e m p r e s a s de c o n s t r u c c i ó n O j g ú n m o m e n t o , q u e e x i s t a i n f r a c c i ó n a l - ' a p r o p i a b a d e t i e r r a s d e s u p e r t e n e n c i a 
g u n a d e l a l e y o d e l a s bases , n i e n é s - s i n i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a , a h o r a m i r a - | 
IÍHÍIIK • • •:: niiiii: 
p a r t i c u l a r e s , p r e s e n t a n d o l o s p r o y e c t o s 
c o n e l p r e s u p u e s t o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de lo s e d i f i c i o s p ú b l i c o s q u e v a n a s u s -
t i t u i r a a q u e l l o s o t r o s e n l as q u e a c t u a l -
m e n t e e s t á n i n s t a l a d o s lo s s e r v i c i o s d e l 
E s t a d o , p o r lo s q u e é s t e - a b o n a e l a l -
q u i l e r . E l p a g o d e l v a l o r d e lo s m i s m o s 
se h a r á p o r e l E s t a d o , e n u n m á x i m o d e 
c i n c u e n t a p l a z o s a n u a l e s , d e c u a n t í a 
i g u a l a l a c a n t i d a d a c t u a l m e n t e c o n -
s i g n a d a p a r a e l p a g o de a l q u i l e r e s , a d e -
m á s d e l 2 0 p o r 1 0 0 de l a s o b r a s , q u e 
h a b r á n d e t e r m i n a r s e a n t e s de p r i m e r o 
de e n e r o d e 1 9 3 7 . E l c o n c u r s o , a b i e r t o 
e l d í a 1 1 d e e s t e m e s , v e n c e e l p r i m e r o 
de s e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
Las primas para la 
r á n a l a R e p ú b l i c a d e o t r a m a n e r a . 
El ministro de Comunicaciones 
construcción 
L a J u n t a n a c i o n a l d e l P a r o — a g r e g ó 
e l s e ñ o r S a l m ó n — s e h a d i r i g i d o a l o s 
D e p a r t a m e n t o s m i n i s t e r i a l e s p a r a q u e 
a b r a n c o n c u r s o s c o n c o n c e s i ó n de p r i -
m a s a l a s c o n s t r u c c i o n e s d e i n t e r é s g e -
n e r a l , t a l e s c o m o c a m i n o s v e c i n a l e s , 
s e r v i c i o s d e h i g i e n e , s u p r e s i ó n d e p a s o s 
a n i v e l , e t c . L a s p r i m a s s o l i c i t a d a s d e l 
E s t a d o n o p o d r á n s e r s u p e r i o r e s a l 5 0 
p o r 100 d e l v a l o r d e l a s o b r a s . 
L a s p e t i c i o n e s d e b e r á n p r e s e n t a r s e 
t a n i e n n i n g u n a o t r a p r o f e s i ó n , a u n -
q u e h a d e d e c l a r a r q u e e n U m a y o r í a 
de l o s c a s o s l a s E m p r e s a s c u m p l e n c o n 
l a s b a s e s a p r o b a d a s y s i h u b i e s e e x c e p -
c i ó n d e b e r í a é s t a p o n e r s e e n c o n o c i m i e n -
t o d e l a s a u t o r i d a d e s d e p e n d i e n t e s de 
e s t e m i n i s t e r i o . R e f o r m a d a l a l e y d e 
J u r a d o s m i x t o s y a p u n t o de p u b l i c a r s e 
u n d e c r e t o s o b r e c o n f e r e n c i a s n a c í o n a 
l es de i n d u s t r i a , s e r á l l e g a d o e l m o m e n -
t o y o p o r t u n i d a d p a r a q u e c a d a u n a de 
l a s p a r t e s q u e t i e n e n i n t e r e s e s e n e s t e E 1 m i n i s t r o de K I n s t r u c c ' ó a n . P ^ 1 1 ^ 
a s u n t o , p i d a n l a r e d a c c i ó n d e n o r m a s m a n i f e s t ó q u e h a b í a r e o r g a n i z a d o l a 
a Valencia 
E l m i n i s t r o de C o m u n i c a c i o n e s m a r -
c h ó e s t a m a ñ a n a a V a l e n c i a e n a u t o -
m ó v i l y r e g r e s a r á e l l u n e s . 
La Junta nacional del Teatro 
q u e p u e d a n m o d i f i c a r l a s e x i s t e n t e s . E n 
t r e t a n t o , p u e d e n t e n e r t o d o s l a s e g u -
r i d a d de q u e p o r s u i m p o r t a n c i a , p o r su 
J u n t a n a c i o n a l d e l t e a t r o l í r i c o y d r a -
m á t i c o , de l a q u e h a b í a n p a s a d o a f o r -
m a r p a r t e d o n S e r a f í n A l v a r e z Q u i n t e -
n ú m e r o y p o r q u e e s d e j u s t i c i a , n o s e l r o y d o n E d u a r d o M a r q u i n a , p o r e l A r -
d e s c u l d a n e n e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j e ] t e d r a m á t i c o ; l o s m a e s t r o s T o r r o b a , p o r 
l o s a s u n t o s r e f e r e n t e s a c u a n t o I n t e r e - ¡ e l A r t e l í r i c o , y d o n A l b e r t o R o m e a , p o r 
s a a l a c l a s e de l a B a n c a E s p a ñ o l a . » i o s a c t o r e s . 
El "carnet" electoral En la Presidencia 
L O N D R E S , 2 7 . — C o m u n i c a n de C a l -
c u t a a l " D a i l y T e l e g r a p h " q u e l a s f r a -
m e n t e q u e h a r í a m e j o r e n d e s i s t i r , p o r -
q u e e n c a s o c o n t r a r i o p u d i e r a n suce* 
d e r l e c o s a s d e s a g r a d a b l e s a é l y a l o s 
o t r o s . 
H a e x p l i c a d o t a m b i é n q u e e l g r u p o 
« e s d e l s e ñ o r M u s s o l i n i r e l a t i v a s a l a s de a v ¡ a d o r e s d i e i . a i r e n b a r c 0 0 e n 
r a z a s d e c o l o r h a n p r o v o c a d o n ó t a m e 
i n d i g n a c i ó n e n l a I n d i a . 
E n v a r i o s s i t i o s se t i e n e l a i m p r e -
s i ó n d e q u e l o s h a b i t a n t e s de l a p e n -
í n s u l a i n d o s t á n i c a c o n s i d e r a n q u e n o 
p u e d e n p e r m a n e c e r a p a r t a d o s d e l c o n -
f l i c t o i t a l o e t i o p e , t a n t o m e n o s c u a n t o 
q u e se t r a t a d e u n m i e m b r o de l a So-
c i e d a d d e N a c i o n e s . 
Se e s t á p r e p a r a n d o e l e n v í o a A b i s i -
n i a de u n e q u i p o d e l a C r u z R o j a , y e l 
m a h a t m a G a n d h i d a r á s u a p o y o p a r a 
a v i ó n , d e p e n d e e s t o d e q u e A b i s i n i a p u e -
d a d i s p o n e r e l e n v í o d e a v i o n e s d e s d e 
E u r o p a . S i p u e d e n o b t e n e r e l e n v í o , e n -
t o n c e s e l g r u p o d e a v i a d o r e s p a r t i r í a d e 
l as f á b r i c a s d e H o l a n d a o A l e m a n i a . E n 
c a s o c o n t r a r í o , t o m a r í a n u n b a r c o e n 
M a r s e l l a , e n t r e e l 2 0 y fin de agros to . 
P a g a r á n s u s p r o p i o s g a s t o s , p e r o A b i -
s i n i a h a p r o m e t i d o r e e m b o l s a r l e s l a s 
c a n t i d a d e s g a s t a d a s . L a p a g a d e p e n d e -
r á d e l a g r a d u a c i ó n , p e r o n o r e c i b i r á n 
a ! m á s d e m i l d ó l a r e s a l m e s , lo q u e , se -a s e g u r a r l a r e c a u d a c i ó n de lo s m e d i o s , . « • ^ -
J ^ ^ ^ i ^ ^ c , nn^aoo^inc ¡ g ' u n D u b e r n e r , "es s u f i c i e n t e , s e g ú n c r e o , 
p a r a c u a l q u i e r s o l d a d o d e f o r t u n a " . S e -
e c o n o m i c o s n e c e s a r i o s . 
Aviadores norteamericanos 
G R A S S E , 2 7 . — U n a n u e v a « E s c u a -
d r i l l a L a f a y e t t e » , c o m p u e s t a d e a v i a -
d o r e s n o r t e a m e r i c a n o s , q u e v a n a A b i -
s i n i a p a r a f o r m a r p a r t e de l a f u e r z a 
a é r e a d e a q u e l p a í s , p r o s i g u e c a l l a -
d a p e r o r á p i d a m e n t e , l a t e r m i n a -
c i ó n d e l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a p a r -
t i d a , s e g ú n h a d e c l a r a d o H a l D u b e -
r r i e r , e l j o v e n p i l o t o a c r o b á t i c o , q ü e d i -
r i g e l a e x p e d i c i ó n . L a r a z ó n p a r a g u a r -
d a r s e c r e t o , e s p e c i a l m e n t e l a n e g a t i v a 
a d i v u l g a r l o s n o m b r e s q u e f o r m a n 
p a r t e d e l a e x p e d i c i ó n , es d e b i d a , se-
g r i n h a m a n i f e s t a d o D u b e r r i e r , a l he -
c h o de q u e « d e s d e q u e l a n o t i c i a se 
s u p o , l o s i t a l i a n o s e s t á n i n t e n t a n d o q u e 
l a s co sa s s e a n m á s d i f í c i l e s p a r a n o s -
o t r o s » . H a m a n i f e s t a d o q u e no h a r e -
c i b i d o t o d a v í a c a r t a s a m e n a z a d o r a s , 
p e r o se le h a d a d o a e n t e n d e r v e r b a l -
i i n i i i i K i i i i a i n i H i i i i K i i i N w 
. ' X X T X X X X T X X X X X X X X X X X X X X X X X X . 
I M P O R T A N T E 
F I R M A 
E S P E C I A L I Z A D A E N E L R A M O 
D E R E F R I G E R A C I O N Y D I S T R I -
B U I D O R A D E U N A A C R E D I T A -
D A M A R C A A M E R I C A N A . P O -
S E Y E N D O N U M E R O S A S R E F E -
R E N C I A S E N T O D A E S P A Ñ A , 
D E S E A E S T A B L E C E R S U C U R -
S A L E N M A D R I D Y N E C E S I T A 
P E R S O N A A C T I V A C O N C A P I -
T A L Y D I S P U E S T A A R E G E N -
T A R L A . D I R I G I R S E P O R E S -
C R I T O A E L D E B A T E , n ú m . 262. 
C X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ' 
r e m o s p a g a d o s e n " t i j a e l s " c h i n o s . D u -
b e r r i e r h a m a n i f e s t a d o q u e h a r e c i b i d o 
m u c h a s c a r t a s d e r u s o s s i n d i n e t o q u e 
q u i e r e n s e r v i r e n l a a v i a c i ó n a b i s i n i a c o n 
é l ; p e r o " n o s o t r o s , l o s a m e r i c a n o s , q u e -
E l j e f e d e l G o b i e r n o e s t u v o e n su 
d e s p a c h o o f i c i a l h a s t a d e s p u é s de l a u n a 
y m e d i a . R e c i b i ó l a v i s i t a d e l e x m i n i s -
t r o de J u s t i c i a , s e ñ o r C a n t o s , y d e l m i -
n i s t r o s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s . C u a n 
d r a b a n d o n ó s u d e s p a c h o , d i j o q u e ha -
b í a r e c i b i d o u n a c o m i s i ó n d e A g u i l a r 
d e l a F r o n t e r a , q u e l e e n t r e g ó u n pe r -
g a m i n o , n o m b r á n d o l e c i u d a d a n o de ho-
n o r d e a q u e l M u n i c i p i o . T a m b i é n l e v i 
F i r m a d o e n p r i m e r t é r m i n o p o r e l 
s e ñ o r M o l t ó s e h a p r e s e n t a d o u n a r -
t í c u l o a d i c i o n a l a l d i c t a m e n s o b r e l a 
l e y E l e c t o r a l . D i c e a s í : 
" S e d e c l a r a o b l i g a t o r i o e l u s o d e l 
" c a r n e t " e l e c t o r a l . D i c h o " c a r n e t " l l e -
v a r á e l r e t r a t o d e l e l e c t o r y s u f i r m a 
o l a s h u e l l a s d a c t i l a r e s d e l o s q u e n o 
s u p i e r e n f i r m a r . N o p o d r á v o t a r e l q u e 
n o e x h i b i e r e e l " c a r n e t " a l a M e s a e l e c -
B U R G O S 
H O T E L N O R T E Y L O N D R E S 
DE PRIMER ORDEN. 80 HABITACIONES. 60 BAÑOS 
RESTAURANT A LA CARTA 
G A R A G E 
I L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
s i t ó e l s e ñ o r J i m é n e z E n c i n a s , q u e l t o r a i y a c r e d i t a r e c o n é l s u p e r s o n a l i -
a c o m p a ñ a b a a l s e c r e t a r i o d e M o n d a | ^ ( j » 
( M á l a g a ) , q u i e n l e c o m u n i c ó q u e se | * * * 
h a b í a d a d o s u n o m b r e a u n a c a l l e de 
a q u e l l a l o c a l i d a d . 
Contra los juegos prohibidos 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a 
n i f e s t ó q u e L a b i a r e i t e r a d o l a s m&z 
e n é r f i c a s ó r d e n e s p a r a q u e i m p l a c a -
b l e m e n t e se p e r s i g a n l a s p a r t i d a s d f 
j u e g o s p r o h i b i d o s . A g r e g ó e l s e ñ o r P ó r -
t e l a q u e d u r a n t e l a p a s a d a n o c h e se 
h a b í a s o r p r e n d i d o u n a de e s t a s p a r t í 
d a s y q u e e s t a b a d i s p u e s t o a t e r m i n a r 
c o n e s t a l a c r a . 
A g r e g ó q u e n o l e m o l e s t a n n i i a í 
a d v e r t e n c i a s n i q u e j a s q u e se l e h a g a n 
a e s t e r e s p e c t o , p u e s t o q u e , c o m o h a b í a 
d i c h o , q u e r í a p o n e r l e r e m e d i o . 
Dice Chapaprieta 
E l s e ñ o r C h a p a p r i e t a m a n i f e s t ó q u e 
h a b í a c e l e b r a d o c o n f e r e n c i a s c o n a l -
g u n o s b a n q u e r o s , y e n t r e e l l o s c o n el 
E l C o m i t é N a c i o n a l de J u v e n t u d e s d e l 
P a r t i d o A g r a r i o h a d i r i g i d o u n a f e l i -
c i t a c i ó n a l s e f t o r M a r t í n e z d e V e l a s c o 
y a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a p o r l a 
a p r o b a c i ó n de l a l e y d e R e f o r m a a g r a -
r i a . 
Un comentario inglés 
, 1 5 
L O N D R E S , 2 7 . — E n u n a r t í c u l o t i t u -
l a d o " I n c e r t i d u m b r e e n E s p a f t a " , e l " T i -
m e s " e x p o n e l a s i t u a c i ó n d e l p a í s y d e -
c l a r a q u e n a d a p r u e b a q u e e l G o b i e r n o 
SOCIEDAD D E C R E D I T O 
Fundada en 1912 
Plaza de Santa Ana, núm. 4. Madrid. 
(Casa propia) 
Prpstamn* hínnf^rarínft a l ^ % d e I n t e r é s a n u a l c o n g a r a n t í a r rcsiarnus mpüietdriu» de p r i m e r a s h i p o t e c a s s o b r e f i n c a s u ^ 
b a ñ a s , a m o r t l z a b l e s é n v e i n t e a ñ o s y c o n p a g o de c u o t a m e n s u a l c o n j u n t a . 
Anticipo» sobre a l q u i l e r e s 3 f c a " u T , r T a d r " ; 
b a s t a t r e i n t a y se i s m e n s u a l i d a d e s a m ó d i c o I n t e r é s y g r a n d e s f a c i l i d a d e s . 
Comnr» finma nrKnnae de Madr ,<5 Q"8 p o r la!» d i f i c u l t a d e s de f compra F i n c a s U r D a n a S l a p r o l n d l v i s l ó n o p o r f a l t a d e m e -
y d i o s p a r a s u m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o se v e n d a n e n r a z o n a b l e s c o n d i c i o n e s . 
P e r f e c t o s e r v i c i o p a r a c o n s t r u c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e fincas. 
P a r a e s t a s I n v e r s i o n e s c u e n t a , a d e m á s de s u c a p i t a l a c c i o n e s , c o n e l 
c r e c i e n t e f a v o r d e l p ú b l i c o , q u e v i e n e s u s c r i b i e n d o : 
9.1 4 , 4,50 y 5 % , s e g ú n sea s u 
o l a z o d e t r e s , se i s y d o c e m e s e s . A B O N A R E S 
imposiciones de capital al (J^O por ciento. 
de I n t e r é s a n u a l , l i b r e d e I m p u e s t o s . 
E l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o p o r A c c i o n e s I m p o s i c i o n e s r e b a s a l a c i f r a de 
30.000.000 de p e s e t a s . 
Humo puro - humo 
sano - humo dulce 
se obtiene usando 
P A P E 
D E 
F U Ñ A R XjUuUc/fafa-
e l p a r t i d o s o c i a l i s t a y los t r a h a j a r i . , . ,< 
a f i l i a d o s a l m a r x i s m o se a p o d e r a s e n v i o -
l e n t a m e n t e d e l P o d e r p o l í t i c o , t o m ó p a r -
t e a c t i v a e n l a i n s u r r e c c i ó n m e n c i o n a l a , 
d a n d o ó r d e n e s a l o s j e f e s d e l a s W i " c l a i 
de l a s J u v e n t u d e s S o c i a l i s t a s de M a -
d r i d , y . c o m o m i e m b r o d e l C o m i t é do 
R n l a c e , t r a n s m i t i e n d o i n s t r u c c i o n e s a 
a l g u n o s d e l o s o r g a n i s m o s q u e e n o t r a s 
p r o v i n c i a s r e a l i z a r o n e l m o v i m i e n t o I n -
s u r g e n t e y c o n v i n i e n d o c o n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s de u n o de a q u e l l c r . o r g a n l . ' m o a 
l a f ó r m u l a t e l e g r á f i c a h a b l a de se-
ñ a l a r , c o m o e n e f e c t o s e ñ a l ó , e l c o m i e n -
zo d e l a r e v o l u c i ó n , h a b i é n d o s e , i e . ^ e 
q u e é s t e se i n i c i ó , o c u l t a d u a lo s i g e n -
tea d e P o l i c í a q u e l e p r e s t a b a n s e r v i c i o 
de p r o t e c c i ó n , y s i e n d o d e t e n i d o el d í a 
13 d e o c t u b r e en s u d o m i c i l i o . 
S e g u n d a . L o s h e c h o s r e l a t a d o s « n l a 
c o n c l u s i ó n a n t e r i o r c o n s t i t u y e n u n d e l i -
t o d e r e b e l i ó n n l l i t a r , d e f i n i d o e n e l 
a r t i c u l o 237 d e l C ó d i g o de J u s t i c i a C a s -
t r e n s e , c a r a c t e r i z a d o p o r l a c i r c u n s t a n -
c i a c u a r t a d e d i c h o a r t i c u l o . 
T e r c e r a . E s r e s p o n s a b l e c r i m i n a l y 
c i v i l m e n t e d e d i c h o d e l i t o , e n e l c o n c e p -
t o q u e s e ñ a l a e l n ú m e r o s e g u n d o d p | a r -
t í c u l o 238 d e l C ó r d i g o c i t a d o , e l o r o r e -
s a d o s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o . 
C u a r t a . N o s o n de e s t i m a r c i r c u n s -
t a n c i a s m o d i f i c a t i v a s de la r e s p o n s a b i -
l i d a d c r i m i n a l . 
Q u i n t a . H a i n c u r r i d o e l a c u s a d o e n 
l a p e n a d e t r e i n t a a ñ o s d e r e c l u s k ' i 
m a y o r y a c c e s o r i a s . 
D e b e i m p o n é r s e l e , a d e m á s d e l a s p e -
n a s m e n c i o n a d a s , e l p a g o de l a s c o s t a s 
p r o c e s a l e s . 
S e x t a . L a r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l t a n 
s ó l o a p a r e c e l i q u i d a d a d e b i d a m e n t e e n 
l o s a u t o s , e n c u a n t o p u e d e c o n s i d e r a r -
se c o m o d i r e c t a m e n t e c a u s a d a p p r e l 
d e l i t o , e n r e l a c i ó n c o n los e d i f i c i o s p ú -
b l i c o s a j u e se r e f i e r e l a c o m u n i c a c i ó n 
d e l f o l i o 4 2 0 , s e g ú n l a c u a l t a l e s d a -
ñ o s se e l e v a n a l a c a n t i d a d de 1 .402 .677 
p e s e t a s . D e b e e s t i m a r s e t a m b i é n c o m o 
i n d e m n i z a b l e , c o m o c o n s e c u e n c i a d i r e c -
t a d e l d e l i t o , l a s u m a , n o l i q u i d a d a , a 
q u e se e l e v e n l a s c a n t i d a d e s q u e e l E s -
t a d o t e n g a q u e s a t i s f a c e r o h a y a s a t i s -
f e c h o e n c o n c e p t o d*1 p e n s i o n e s a l a s 
f a m i l i a s d e lo s m u e r t o s y a lo s h e r i d o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a s f u e r z a s d e l E j é r c i -
t o , G u a r d i a c i v i l . C a r a b i n e r o s , S e g u r i -
d a d y A s a l t o . 
M a s c o m o es n o t o r i o q u e e n o t r o s p r o -
cesos h a n s i d o c o n d e n a d o s c o m o r e s -
p o n s a b l e s d e l m i s m o d e l i t o d e r e b e l i ó n 
o t r a s p e r s o n a s , d e b e s e ñ a l a r s e p r u d e n -
c i a l m e n t e l a c u o t a q u e de l a c a n t i d a d 
l í q u i d a a n t e s d i c h a y de l a i l í q u i d a m e n -
c i o n a d a , q u e d e b e d e t e r m i n a r s e en. l a 
e j e c u c i ó n d e s e n t e n c i a , d e b e r e s p o n d e r 
e l s e ñ o r L a r g o C a b a l l e r o e n u n a v i g é -
s i m a p a r t e , s i n p e r j u c i o de l a r e s p o n -
s a b i l i d a d t o t a l a q u e , s o l i d a r i a y s u b -
s i d i a r i a m e n t e , d e b e s e r c o n d e n a d o , s e g ú n 
e l a r t í c u l o 109 d e l C ó d i g o P e n a l c o m ú n . 
P R U E B A S 
P a r a s u p r á c t i c a e n e l a c t o d e l j u i -
c i o o r a l , p r o p o n e e s t e m i n i s t e r i o los s i -
g u i e n t e s m e d i o s d e p r u e b a : 
P r i m e r o . I n t e r r o g a t o r i o d e l p r o c e -
s a d o . . 
S e g u n d o . D e c l a r a c i ó n de c a d a u n o ae 
los t e s t i g o s s u m a r i a l e s c o m p r e n d i d o s e n 
l a a d j u n t a l i s t a . 
T e r c e r o . L e c t u r a d e lo s l i b r o s a c o m -
p a ñ a d o s a l a c a u s a : " D i s c u r s o s a los 
t r a b a j a d o r e s " y " A c t a s d e l a s s e s i o n e s 
c e l e b r a d a s p o r e l X V I I C o n g r e s o O r d i -
n a r i o , v e r i f i c a d o e n e l t e a t r o de F u e n -
c a r r a l d e M a d r i d , e n e l m e s de o c t u b r e 
d e 1 9 3 2 " , y d i v e r s a s a c t u a c i o n e s y d o -
c u m e n t o s s u m a r i a l e s . 
S U P L I C O A L A S A L A q u e , t e n i e n -
d o p o r e v a c u a d o e l t r á m i t e d e c a l i f i c a -
c i ó n , se s i r v a a d m i t i r l a s p r u e b a s p r o -
p u e s t a s . 
M a d r i d , 2 6 d e j u l i o de 1935 . 
L i s t a d e t e s t i g o s q u e p r o p o n e e s t e m i -
n i s t e r i o y q u e d e b e n s e r c i t a d o s de o f i -
c i o : 
• D o n M á x i m o M o r e n o , d o n I g n a c i o L ó -
p e z M u ñ o z , d o n A n t o n i o H u e r t a s Pones , 
d o n L u i s D o r a d o R í o s , d o n A r t u r o V a r -
g a s R i v e r o , d o n M a n u e l A p a r i c i o T o -
r r e s , d o n R a m ó n d e l C a s t i l l o F r a n c é s , 
d o n R i c a r d o A l b a r r á n G o n z á l e z , d o n 
L u i s R o d r í g u e z G o n z á l e z , d o n J o s é M a -
r í a H u a r t e A r l ñ o , d o n E n r i q u e S á n c h e z 
M é n d e z , d o n J o s é O n t i v e r o s R u b i o , d o n 
M a n u e l M e s a L ó p e z , d o n C a r l o s M u ñ o z 
R o c a t a l l a d a , d o n J e s ú s R u i d r e j o R u l z 
Z o r r i l l a , d o n M i g u e l C a b a n e l l a s T o r r e s , 
d o n A n d r é s E s c u d e r o M o t a , d o n E n r i i 
q u e R o d r í g u e z C a l v o , d o n J u a n P o n c e 
L e p e , d o n J o s é L ó p e z R o s a s , d o n T i b u r -
c l o E g u í a L o p e t e g u i , d o n F e d e r i c o L a -
t í n , d o n J u a n A n t o n i o C a s t r o G a r c í a , 
s e ñ o r i t a L e o n o r M é n d e z V i ñ u e l a , s e ñ o -
r i t a C o n c e p c i ó n L a r g o C a l v o . 
M a d r i d , f e c h a a n t e r i o r . " 
E L M I L I T A R R E T I R A D O ( a l f a n t a s m a d e l c a s -
t i l l o ) . — E s l a s e g u n d a v e z q u e se p r e s e n t a u s t e d 
b c o n v e i n t e m i n u t o s de r e t r a s o . 
( " 4 2 0 " , F l o r e n c i a . ) 
— E n r e s u m e n ; ¿ m e r e g a l a s o n o m e r e g a l a s e se a n i l l o ? 
— ¿ E s u n u l t i m á t u m ? 
— E s u n a a m a t i s t a . 
( " M o u s t i q u e " , C h a r l e r o i . ) 
\ 
— ¿ C ó m o s e l l a m a e l R e y d e I n g l a t e r r a ? 
— P u e s . . . se l l a m a J o r g e , p e r p n o s é e l a p e l l i d o , p o r q u e s i e m p r e l e p o -
n e n l a i n i c i a l s o l a m e n t e : u n a V . 
( " S i m p l " , P r a g a . ) 
L'ega a Tabasco el nuevo 
gobernador 
VTLLAHJERMOSA ( E s t a d o de T a b a s -
c o ) , 2 7 . — E n t o r n o a l a d e s t i t u c i ó n d e l 
g o b e r n a d o r de e s t e E s t a d o , M a n u e l O r -
t í z L a s t r a , q u e o b r a b a b a j o l a I n f l u e n -
c i a d e G a r r i d o C a b a ñ a l , se e s t i m a q u e 
e s t e ú l t i m o h a q u e d a d o a b s o l u t a m e n t e 
d e s p l a z a d o a l t o m a r p o s e s i ó n e l n u e v o 
g o b e r n a d o r p r o v i s i o n a l , g e n e r a l C a l l e s . 
L o s c a m p e s i n o s h a n r e c i b i d o a C a l l e s 
c o n g r a n e n t u s i a s m o y p ú b l i c a m e n t e 
q u e m a r o n m u c h o s l a s c a m i s a s r o j a s q u e 
l l e v a b a n . E s t e h a m a n i f e s t a d o a u n r e -
d a c t o r d e U n i t e d P r e s s : " T e n g o e l p r o -
p ó s i t o d e q u e d a r m e e n T a b a s c o c o m o 
s i m p l e c i u d a d a n o p a r t i c u l a r , p o r q u e t e n -
g o e l c o n v e n c i m i e n t o de q u e e l 40 p o r 
100 d e l o s h a b i t a n t e s d e l E s t a d o s i g u e n 
a f e c t o s a m i p o l í t i c a . A c t u a l m e n t e 
— a g r e g ó — n o h a y n a d a a n o r m a l e n T a -
b a s c o , y p a r a c o m p r o b a r l o y o i n v i t o a 
q u e se f o r m e u n a C o m i s i ó n . " 
E l p r e s i d e n t e C á r d e n a s , s e g ú n lo s i n -
f o r m e s q u e se v a n o b t e n i e n d o , h a l o -
g r a d o d o m i n a r lo s d i s t u r b i o s e n t o d o e l 
p a í s , d e s p u é s d e s u l l e g a d a a l P o d e r , 
c o n s o l o l e v e s e s c a r a m u z a s . — U n i t e d 
P r e s s . 
Inundaciones 
M E J I C O , 2 7 . — S e a n u n c i a q u e , a c o n -
s e c u e n c i a d e l a s i n u n d a c i o n e s r e c i e n t e -
m e n t e h a b i d a s e n A g u a s C a l i e n t e s , h a n 
p e r e c i d o 12 p e r s o n a s , r e s u l t a n d o h e r i d a s 
a l r e d e d o r de 2 0 . — U n i t e d P r e s s . 
r'iwni'iirara 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .006 £ L D E B A T E (3) D o m i n g o 28 de j u l i o d e 1935 
Los Mozos de Escuadra de B a r c e l o n a C h a r l a s del tiempo 
frustran un atraco 
Detienen a dos individuos y están sobre la pista de 
otros que, según parece, les habían suministrado ar-
mas y útiles para asaltar al pagador de una fábrica. 
Se les aplica el procedimiento sumarisimo 
Ayer comenzó la inspección de mercado de abastos 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 27 . — L a F e d e r a c i ó n 
d e J ó v e n e s C r i s t i a n o s d e C a t a l u ñ a es-
t á c e l e b r a n d o c o n d i v e r s o s a c t o s r e l i -
g i o s o s y c u l t u r a l e s l a I I S e m a n a G e -
n e r a l de E s t u d i o s . Y u n a v e z m á s 
l o s f e j o c i s t a s , c o n s u e n t u s i a s m o , c o n 
s u s b a n d e r a s de t o d a s l a s c o m a r c a s do 
C a t a l u ñ a , c o n s u s e r i e d a d y c o n e l a f á n 
q u e p o n e n e n p r e p a r a r s e c a p a c i t á n d o -
se p a r a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , e s t á n d a n -
d o u n b e l l o e s p e c t á c u l o de o r g a n i z a -
c i ó n y de p o t e n c i a q u e n o d e b e p a s a r 
I n a d v e r t i d o . 
C o i n c i d e e l l o c o n l a p u b l i c a c i ó n e n 
e l « B o l e t í n E c l e s i á s t i c o » de l a d i ó c e -
s i s d e l r e g l a m e n t o p a r a l a n u e v a o r -
g a n i z a c i ó n d e l a A c c i ó n C a t ó l i c a d i o -
c e s a n a , a m o l d a d o a l a s n o r m a s g e n e -
r a l e s p o n t i f i c i a s d e l a A c c i ó n C a t ó l i -
c a , a b a s e d e u n a j e r a r q u í a y u n a o r -
g a n i z a c i ó n d i o c e s a n a y p a r r o q u i a l . E s e 
r e g l a m e n t o , p u b l i c a d o p o r e l s e ñ o r O b i s -
p o , e n t r a r á e n v i g o r e n o c t u b r e . T o d o 
h a c e p r e s u m i r q u e p a r a e n t o n c e s se 
h a b r á d a d o u n p a s o d e c i s i v o p a r a q u e 
l a A c c i ó n C a t ó l i c a e n l a d i ó c e s i s d e 
B a r c e l o n a se p o n g a e n p r i m e r l u g a r 
e n t r e l a s p r i m e r a s o r g a n i z a c i o n e s d e 
E s p a ñ a . 
L o s f e j o c i s t a s , c o n s u s d o c e m i l a f i -
l i a d o s , s u s c u a d r o s de p r o p a g a n d i s t a s 
y s u s g r u p o s y d e l e g a c i o n e s p o r t o -
d a C a t a l u ñ a , h a b r á n d e s e r u n e l e m e n -
t o v a l i o s i s i m o . N o . es u n a c o s a i m p r o -
v i s a d a . E l r e v e r e n d o d o c t o r B o n e t , de s -
p u é s d e e s t u d i a r e n l o s ú l t i m o s t i e m p o s 
d e l a m o n a r q u í a l a s m á s i m p o r t a n t e s 
o r g a n i z a c i o n e s c a t ó l i c a s de E u r o p a , e n a -
m o r a d o d e l s i s t e m a b e l g a h e t e r o g é n e o , 
i m p u l s ó e n C a t a l u ñ a l a F e d e r a c i ó n d e 
J ó v e n e s C r i s t i a n o s , q u e p r o n t o c r e c i ó 
c o n t a l í m p e t u q u e c o n s t i t u y ó u n g r a -
v e i n c o n v e n i e n t e l a e n o r m e m a s a c o n 
e l e s c a s o n ú m e r o d e a f i l i a d o s c o n l a 
d e b i d a p r e p a r a c i ó n . 
E l l o se e s t á t r a t a n d o d e c o m p e n s a r 
c o n u n a i n t e n s a y e f i c a c í s i m a l a b o r d e 
c í r c u l o s de e s t u d i o s , f o l l e t o s , l a r e v i s -
t a " F l a m m a " y e s t a s S e m a n a s g e n e r a -
l e s de f o r m a c i ó n , q u e s u p e r a t o d o e n -
c o m i o . P e r o l o s f e j o c i s t a s n o s o n t o d a -
v í a p r o p i a m e n t e A c c i ó n C a t ó l i c a . D e s -
d e e l p r i m e r m o m e n t o a d q u i r i e r o n u n 
e x c e s i v o m a t i z f r a n c a m e n t e n a c i o n a l i s -
t a , m a n t e n i e n d o p ú b l i c o c o n t a c t o c o n 
p o l í t i c o s d e l e x t r e m o s e p a r a t i s m o , p r e s -
c i n d i e n d o a b s o l u t a y t e r m i n a n t e m e n t e 
d e l i d i o m a c a s t e l l a n o y t o d o l o q u e 
n o f u e r a p u r a y e x c l u s i v a m e n t e C a -
t a l u ñ a . E l l o d e s p e r t ó r e c e l o s y s u s p i -
c a c i a s . P o r e s t o y p o r o t r a s r a z o n e s l a 
o r g a n i z a c i ó n , a l m a r g e n d e l a J e r a r -
q u í a , n o h a t e n i d o h a s t a a h o r a e l c a -
r á c t e r o f i c i a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a . E l 
P r e l a d o n o p o d í a p a s a r p o r e q u í v o c o s , 
s e g ú n l a s i n t e n c i o n e s y d i s t i n g o s p o -
co c l a r o s . N o h a y q u e o l v i d a r q u e de 
t o d a s l a s m i t r a s e s p a ñ o l a s l a m á s d i -
f í c i l es l a d e B a r c e l o n a , p o r u n a se -
r i e d e l a m e n t a b l e s t r a b a s e i n c o n v e -
n i e n t e s q u e n o s o n d e l c a s o d e t a l l a r . 
Y a d e a n t i g u o t o d o s l o s P r e l a d o s q u e 
p a s a n p o r l a S e d e de B a r c e l o n a h a n 
t e n i d o q u e s u f r i r a m a r g u r a s y h a n v i s -
t o e s t e r i l i z a d a e n g r a n p a r t e s u l a b o r 
p o r l a s i n t r i g a s y a u d a c i a s de s u s e n e -
m i g o s , p o r e l v e n e n o d e l a p o l í t i c a , p o r 
l a s d i s c o r d i a s d e l o s d í s c o l o s y d e l o s 
s o b e r b i o s , q u e d e s d e h a c e a ñ o s v i e n e n 
m a l o g r a n d o loe b u e n o s p r o p ó s i t o s d e 
t o d o s l o s O b i s p o s , a p r o v e c h a n d o t o d a 
c l a s e d e c o y u n t u r a s p a r a d e s a c r e d i t a r -
l o s y d e s a c a t a r l o s . 
P e r o e n e l c a s o c o n c r e t o d e l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a p a r e c e q u e se v a n o r i l l a n d o r á -
p i d a m e n t e l a s d i f i c u l t a d e s . L o s f e j o c i s -
t a s , c a d a v e z m á s a l e j a d o s d e l a p o l í t i -
ca , p e r c a t a d o s d e s u m i s i ó n a p o s t ó l i c a 
y e v a n g e l í z a d o r a , h a c e n p r o t e s t a d e a c a -
t a m i e n t o a l a j e r a r q u í a y p o n e n e s p e -
c i a l e m p e ñ o e n d e m o s t r a r s u e n t u s i a s -
m o p o r t o d o l o q u e se r e f i e r e a l a J u n -
t a C e n t r a l d e A c c i ó n C a t ó l i c a . E l p r e s i -
d e n t e d e é s t a , d o n A n g e l H e r r e r a , h a 
r e c i b i d o i n e q u í v o c a s m u e s t r a s de a d h e -
s i ó n . T a m b i é n h a c e d o s d í a s e l s e c r e t a -
r i o d e l a J u n t a C e n t r a l d e A . C , d o n 
A l b e r t o M a r t í n A r t a j o , a l p r e s e n t a r s e 
a l a c t o i n a u g u r a l d e l a n S e m a n a 
d e E s t u d i o s d e l o s f e j o c i s t a s , f u é o v a -
c i o n a d o d e u n m o d o e n t u s i a s t a y h a r t o 
s i g n i f i c a t i v o . 
E n t o d a s l a s c o n f e r e n c i a s y d i s c u r s o s 
se h a c e g a l a d e f e r v o r y c o m p e n e t r a c i ó n 
a b s o l u t a a l o s p r i n c i p i o s d e l a A c c i ó n C a -
t ó l i c a y d e u n a e s p i r i t u a l i d a d y d e s i n t e r é s 
e n a l t o g r a d o p r o m e t e d o r e s . P o r o t r a 
p a r t e , l a s n o r m a s d e l P r e l a d o s o n c l a r a s , 
t e r m i n a n t e s , y se a m o l d a n de t a l m a n e -
r a a l o q u e h a d e s e r l a A c c i ó n C a t ó -
l i c a , q u e es de e s p e r a r q u e m u y p r o n t o 
— c o m o se h a h e c h o y a e n l a d i ó c e s i s 
d e G e r o n a — s e l o g r a r á c a n a l i z a r e l m o -
v i m i e n t o f e j o c i s t a e n u n s e n t i d o f r a n c a -
m e n t e d e A c c i ó n C a t ó l i c a , s i n r e s e r v a s 
m e n t a l e s , s i n e q u í v o c o s y s i n i n t r o m i -
s i o n e s e n l a J e r a r q u í a e p i s c o p a l . — A N -
G U L O . 
D o m i n g o , 28 j u l i o 1935 
L U N A : M e n g u a n d o ( n u e -
v a e l 3 0 ) . E n M a d r i d s a l e 
a l a s 3 ,2 d e l a m a d r u g a d a 
y se p o n e a l a s 6 ,28 de l a 
t a r d e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5,8, y se 
p o n e a l a s 7 , 3 5 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h o r a s , 2 1 m i n u t o s , 7 s e g u n d o s ; 
d u r a e l d í a 1 4 h o r a s y 27 m i n u t o s , o sea 
2 m i n u t o s m e n o s q u e a y e r . C a d a c r e -
p ú s c u l o , 3 2 m i n u t o s . 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E n l a A u d i t o r í a 
m i l i t a r s e o b s e r v a b a e s t a m a ñ a n a g r a n 
m o v i m i e n t o , e s p e c i a l m e n t e e n e l d e s p a -
c h o d e l j u e z s e ñ o r M a r t í n e z P e ñ a l v e r . 
P a r e c e q u e s e t r a t a d e d i l i g e n c i a s q u e 
s e e s t á n p r a c t i c a n d o c o n m o t i v o d e l a 
d e t e n c i ó n p o r l o s M o z o s d e E s c u a d r a , 
e n l a c a l l e d e l a M a r i n a , e s q u i n a a l a 
c a r r e t e r a d e B a d a l o n a , d e d o s i n d i v i -
d u o s a l o s q u e se o c u p a r o n s e i s p i s t o -
l a s d e g r a n c a l i b r e y u n a m o c h i l a c o n 
2 0 0 c á p s u l a s . L o s M o z o s de E s c u a d r a 
c o n t i n ú a n l a s p e s q u i s a s p a r a d e t e n e r a 
c u a t r o s u j e t o s m á s q u e f o r m a b a n u n a 
b a n d a d e a t r a c a d o r e s , y , s e g ú n d e c l a r a -
c i ó n d e lo s d o s d e t e n i d o s , t r a t a b a n de 
a s a l t a r h o y l a c a s a d e c e m e n t o s " A s -
l a n d " . A l e f e c t o , l o s d e t e n i d o s i b a n e n 
v a n g u a r d i a , b i e n p e r t r e c h a d o s , y e s t a 
t a r d e , a l a h o r a e n q u e s e a c o s t u m b r a 
h a c e r l o s p a g o s , p r o y e c t a b a n i r r u m p i r 
e n l a f á b r i c a y l l e v a r s e l o s m i l e s d e p e -
s e t a s d i s p u e s t o s p a r a e l p a g o d e l o s j o r -
n a l e s a l o s o b r e r o s . Se c o n f í a e n c a p t u -
r a r a l o s c u a t r o i n d i v i d u o s d e r e f e r e n -
c i a . L o s d e t e n i d o s , q u e h a n s i d o p u e s -
t o s a d i s p o s i c i ó n d e l a u d i t o r , s e r á n j u z -
g a d o s p o r e l p r o c e d i m i e n t o s u m a r i s i m o . 
Declaran los detenidos 
E l j u e z m i l i t a r t o m ó d e c l a r a c i ó n p o r 
l a t a r d e a l o s d e t e n i d o s . S o n é s t o s C r i s -
t ó b a l D í a z y D í a z , de c u a r e n t a y c i n c o 
a ñ o s , y R a f a e l J i m é n e z B a j e n a , d e v e i n -
t i t r é s . H a n m a n i f e s t a d o q u e se e n c o n -
t r a b a n s i n t r a b a j o , m u e r t o s d e h a m b r e , 
s i n m e d i o s p a r a a t e n d e r a s u e s p o s a 
e h i j o s , p o r l o q u e d e t e r m i n a r o n c o m e -
t e r u n a t r a c o e n l a f á b r i c a A s l a n d , de 
c e m e n t o s , e n M o n e a d a , de d o n d e s a b í a n 
q u e t o d o s l o s s á b a d o s p o r l a m a ñ a n a 
s a l e n e l e n c a r g a d o y e l p a g a d o r c o n v a -
r í o s m i l e s d e p e s e t a s p a r a e l p a g o de 
j o r n a l e s . A t a l f i n se p u s i e r o n a l h a -
b l a c o n v a r i o s d e s c o n o c i d o s , q u e l e s f a -
c i l i t a r o n p i s t o l a s , m u n i c i o n e s , l o s g u a n -
t e s , e t c . 
S a l i e r o n p o r e l " M e t r o " a l a c a l l e de 
l a s M a r í a s , e n c u y o c r u c e c o n l a de 
A m b a s se d i s p o n í a n a e s p e r a r a lo s 
d e m á s c o m p l i c a d o s , c u a n d o se v i e r o n 
s o r p r e n d i d o s p o r l o s M o z o s de E s c u a -
d r a . A m b o s d e t e n i d o s l l e v a b a n u n a m o -
c h i l a c o n m u n i c i o n e s , p e r o a s e g u r a r o n 
q u e n o s a b í a n n i l a r a r m a s q u e l l e v a -
b a n , p u e s t o q u e lo s d e s c o n o c i d o s l es h a -
b í a n p r o v i s t o d e t o d o l o n e c e s a r i o p a r a 
r e p a r t i r l o e n e l m o m e n t o p r e c i s o . A g r e -
g a r o n q u e u n o de l o s q u e l e s a c o m p a -
ñ a b a n h u y ó p o r l a b o c a d e l " M e t r o " , 
s i n q u e f u e s e p o s i b l e d e t e n e r l e . E l o t r o 
m a r c h ó a c a m p o t r a v i e s a . I g n o r a n q u i é -
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i. Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado 
n e s s o n e s t o s i n d i v i d u o s , d e q u i e n e s s ó -
l o c o n o c e n los m o t e s . 
E l s u m a r i o t e r m i n a d o h a s i d o e l e -
v a d o a p l e n a r í o , y u n a v e z q u e e l a u d i -
t o r h a y a d a d o s u c o n f o r m i d a d , p a s a r á 
a l fiscal p a r a e s t u d i a r l a c a l i f i c a c i ó n , y 
d e s p u é s a l d e f e n s o r o d e f e n s o r e s q u e se 
n o m b r e n , l o s c u a l e s d i s p o n d r á n d e t r e s 
h o r a s p a r a r e d a c t a r s u s c o n c l u s i o n e s 
p r o v i s i o n a l e s . U n a h o r a d e s p u é s se n o m -
b r a r á T r i b u n a l p a r a e l C o n s e j o d e g u e -
r r a s u m a r i s i m o , q u e s e r á m a ñ a n a a l a s 
d i e z u o n c e de l a m a ñ a n a . 
P a r e c e q u e p o r e l j u e z m i l i t a r se c a -
l i f i c a n e s t o s d e l i t o s c o m o i n t e n t o de 
r o b o e n c u a d r i l l a , p o r l o q u e c o r r e s p o n -
d e n c u a t r o m e s e s de a r r e s t o ; p o r t e -
n e n c i a i l í c i t a d e a r m a s d e f u e g o , y p o r 
se r m á s d e t r e s l as a r m a s o c u p a d a s , 
o c h o a ñ o s de p r i s i ó n ; y r e c a r g o de c u a -
t r o a ñ o s m á s p o r t e n e r l a s a r m a s f u e -
r a d e l d o m i c i l i o . 
E s t e es e l p r i m e r c a s o s u m a r i s i m o , 
d e s p u é s de l a d e c l a r a c i í n d e l e s t a d o de 
g u e r r a e n B a r c e l o n a . 
Dice el presidente de la 
Comisión de Abastos 
B A R C E L O N A , 2 7 . — E l p r e s i d e n t e de 
l a C o m i s i ó n d e A b a s t o s d e l A y u n t a -
m i e n t o , s e ñ o r S a n t a C a n a , c o n f i r m ó 
a n t e l o s p e r i o d i s t a s l a n e c e s i d a d y u t i -
l i d a d d e l B a n d o de l a A l c a l d í a p a r a 
r e g u l a r l a v i d a e c o n ó m i c a d e B a r c e l o -
n a e n l o q u e se r e f i e r e a l a h i g i e n e y 
p r e c i o d e l a s s u b s i s t e n c i a s , e h i z o p r e -
s e n t e q u e e n l a C o m i s i ó n e s t á n t o d o s 
de a c u e r d o y l a b o r a n e n p e r f e c t a a r -
m o n í a p a r a n o r m a l i z a r e n e s t e a s p e c -
t o l a v i d a c i u d a d a n a . S e h a r e a l i z a d o 
u n a v i s i t a a l o s m e r c a d o s , y de l a s o b -
s e r v a c i o n e s o b t e n i d a s , s e h a f o r m a d o 
u n a e s t a d í s t i c a d e p r e c i o s y se h a m a r -
c a d o u n a o r i e n t a c i ó n , q u e c o n s i s t e e n 
v e r l a f o r m a de a c e r c a r l o m á s p o s i -
b l e a l c o n s u m i d o r y a l p r o d u c t o r , y 
a d e m á s p r o c u r a r q u e d i s m i n u y a e l e x -
c e s i v o n ú m e r o d e t i e n d a s q u e h a y e n 
B a r c e l o n a , p e r j u d i c i a l p a r a e l c o m e r -
c i o y e l c o n s u m i d o r . 
A n u n c i ó d e s p u é s q u e l a s v i s i t a s d e 
i n s p e c c i ó n c o m e n z a r á n h o y m i s m o , y 
de e l l a s se d a r á n o t a a l a P r e n s a , p a r a 
q u e l o s c i u d a d a n o s c o n o z c a n l a v e r d a -
d e r a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o . R e f i r i é n -
d o s e a l a c a r n e , d i j o q u e h a c e u n o s 
d i a s a n u n c i ó q u e h a b í a b a j a , p e r o es 
p o s i b l e q u e a h o r a h a y a a l z a , c o s a q u e 
no d e p e n d e d e n o s o t r o s — a g r e g ó — , p o r -
q u e v i e n e o r i e n t a d a de l a s z o n a s g a -
n a d e r a s . 
U n p e r i o d i s t a l e p r e g u n t ó q u e c ó m o 
e r a q u e , a p e s a r de q u e l a c a r n e e n 
B a r c e l o n a se v e n d í a d o s p e s e t a s m á s 
c a r a q u e e n M a d r i d , l o s g a n a d e r o s d e 
L u g o h a n p r o t e s t a d o de l a p e q u e ñ a b a -
j a r e g i s t r a d a e n n u e s t r o m e r c a d o . E l 
s e ñ o r S a n t a C a n a e l u d i ó c o n t e s t a c i ó n c a -
t e g ó r i c a . D i j o q u e e s a d i f e r e n c i a d e b e 
o b e d e c e r a q u e M a d r i d e s t á c e r c a d e i a s 
z o n a s p r o d u c t o r a s y t a m b i é n a q u e e n 
M a d r i d n o c o m e n m á s q u e b u e y , p u e s 
s ó l o s e m a t a n e s c a s a m e n t e 30 t e r n e r a s 
y a u n s o b r a n y . e n c a m b i o , e n B a r c e l o -
n a e l p ú b l i c o es m á s e x i g e n t e , s e d a 
m e j o r v i d a , y es n a t u r a l q u e los p r e c i o s 
s e a n m á s e l e v a d o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( p r ó x i m o a l m e r i d i a n o ) . L u c e -
r o d e l a t a r d e . V e n u s ( a P o n i e n t e ) ; t a m -
b i é n M a r t e y J ú p i t e r ( i n c l i n á n d o s e a P o -
n i e n t e ) . 
Conferencias en los Cursos de Santander ^ iefe c ó l i c o holandés 
sobre el problema ferroviario 
La primera estuvo a cargo de don Juan Antonio 
Bravo. Disertación del señor Maeztu sobre "El 
reino del espíritu" 
L u n e s , 2 9 j u l i o 1 9 3 5 
L U N A : M e n g u a n d o ( m a -
ñ a n a n u e v a ) . E n M a d r i d 
s a l e a l a s 4,4 d e l a m a ñ a -
n a , y s e p o n e a l a s 7,3 d e 
l a t a r d e . 
S O L : E n M a d r i d s a l e a l a s 5 ,8 , y se 
p o n e a l a s 7 , 3 4 ; p a s a p o r e l m e r i d i a n o 
a l a s 1 2 h o r a s , 2 1 m i n u t o s , 5 s e g u n d o s ; 
d u r a e l d í a 14 h o r a s y 24 m i n u t o s , o 
s e a 1 m i n u t o m e n o s q u e a y e r . C a d a 
c r e p ú s c u l o , 3 2 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : L u c e r o d e l a m a ñ a n a . 
S a t u r n o ( p r ó x y n o a l m e r i d i a n o ) . L u c e r o 
d e l a t a r d e . V e n u s ( a P o n i e n t e ) ; t a m -
b i é n J ú p i t e r y M a r t e ( i n c l i n á n d o s e a P o -
n i e n t e ) . 
Los daños del pedrisco 
C a s i a d a r i o a p a r e c e e n e s t a é p o c a l a 
n o t i c i a t e l e g r á f i c a e s c u e t a q u e p i n t a c o n 
d o s p i n c e l a d a s u n c u a d r o t r á g i c o : " U n a 
e s p a n t o s a t o r m e n t a , a c o m p a ñ a d a d e 
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T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
n o s d e . . . " A c o n t i n u a c i ó n e n u m e r a s e i s , 
o c h o , o d i e z p u e b l o s , y t e r m i n a e x h o r -
t a n d o a l P o d e r p ú b l i c o p a r a q u e a t i e n -
d a a l r e m e d i o de l a g r a v e s i t u a c i ó n e n 
q u e s e e n c u e n t r a n u n o s c e n t e n a r e s de 
f a m i l i a s . 
E s e n e l m e s d e j u l i o c u a n d o e l p e -
ir 
S A N T A N D E R , 2 7 . — H a c o m e n z a d o e n 
l o s C u r s o s d e v e r a n o e l c u r s i l l o d e c o n -
f e r e n c i a s s o b r e " E l p r o b l e m a f e r r o v i a -
r i o e n E s p a ñ a " . C o r r i ó l a p r i m e r a d e 
é s t a s a c a r g o d e l a d m i n i s t r a d o r - d e l e g a -
d o d e l a C o m p a ñ í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
d e l N o r t e , d o n J u a n A n t o n i o B r a v o . H e 
a q u í e l c o n t e n i d o d e l a m i s m a : 
L a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s f e r r o c a -
r r i l e s e s p a ñ o l e s se h a n c o n s t r u i d o b a j o 
e l r é g i m e n d e c o n c e s i o n e s , i n s p i r a d o e n 
l a l e g i s l a c i ó n f r a n c e s a y r e c o g i d o e n 
E s p a ñ a e n l a s l e y e s d e 1 8 5 4 , 1853 
y 1 8 7 7 . 
L a b a s e d e e s t e s i s t e m a c o n s i s t e e n 
o t o r g a r u n a c o n c e s i ó n p o r u n p l a z o l i -
m i t a d o , g e n e r a l m e n t e d e n o v e n t a y n u e -
v e a ñ o s , t e r m i n a d o e l c u a l r e v i e r t e a l 
E s t a d o e l p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o . 
E s t e s i s t e m a se f u n d a b a e n e l s u p u e s -
t o d e q u e , u n a v e z c o n s t r u i d a l a l í n e a 
y a d q u i r i d o e l m a t e r i a l d e e x p l o t a c i ó n , 
n o s e r í a n e c e s a r i o a u m e n t a r e l c a p i t a l 
d e p r i m e r e s t a b l e c i m i e n t o , e x t r e m o f u n -
d a m e n t a l y q u e h a r e s u l t a d o e n a b s o l u t o 
f a l s o , p u e s l a i n d u s t r i a f e r r o v i a r i a es 
q u i z á s l a q u e c o n m á s c o n t i n u i d a d e i n -
t e n s i d a d e x i g e l a a p o r t a c i ó n d e c a p i t a -
l e s , p a r a i r a p o r t a n d o a l a e x p l o t a c i ó n 
l o s i n c e s a n t e s p r o g r e s o s t é c n i c o s n u e -
v o s . 
D e a h í n a c e l a i d e a d e l c o n s o r c i o , e l 
E s t a t u t o f e r r o v i a r i o d e M a u r a , r e c o g i -
d o e n s u s l í n e a s e s e n c i a l e s e n e l d e c r e -
t o - l e y d e 1 9 2 4 , e n e l q u e se c o n j u g a e i 
d e r e c h o d e p r o p i e d a d d e l E s t a d o c o n e l 
u s u f r u c t o d e l c o n c e s i o n a r i o , e s t a b l e c i e n -
d o q u e l a s a p o r t a c i o n e s d e c a p i t a l se-
r á n p o r c u e n t a d e l E s t a d o y q u e l a s t a -
r i f a s s e r á n l a s s u f i c i e n t e s p a r a c o s t e a i 
l o s g a s t o s de e x p l o t a c i ó n y e l r e n d i m i e n -
t o de l o s c a p i t a l e s i n v e r t i d o s e n e l n e -
g o c i o . E s t e p r i n c i p i o n o se h a a p l i c a d o 
n u n c a . 
P o r o t r a p a r t e d e m o s t r ó q u e l a r e d 
e s p a ñ o l a es m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l t r á f i c o n a c i o n a l , a l 
p u n t o d e q u e , t e n i e n d o e n c u e n t a l a ^ 
u n i d a d e s k i l o m é t r i c a s t r a n s p o r t a d a s , e l 
n ú m e r o d e v i a j e r o s y l o s i n g r e s o s , r e -
s u l t a l a r e d e s p a ñ o l a de l a s p r i m e r a s 
d e E u r o p a , p o r l o c u a l c o n s t i t u y e u n 
g r a v í s i m o e r r o r l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e -
v o s f e r r o c a r r i l e s , q u e s i n c r e a r t r á f i c o 
n u e v o p e r c e p t i b l e , d i s m i n u i r á l a r e n t a -
b i l i d a d y a t a n m e r m a d a d e l a s r e d e s 
a c t u a l e s , c o n s t i t u y e n d o u n a d i f i c u l t a d 
c a s i i n s u p e r a b l e p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e 
l a r e d c o n j u n t a y u n a g r a v e a m e n a z a 
p a r a l a H a c i e n d a p ú b l i c a . 
C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r M a e z t u 
declina el encargo 
PARECE QUE VOLVERA A 
ENCARGADO COLIJN 
SER 
T e m p e r a t u r a s m á x i m o s 
d r i s c o o c a s i o n a l o s m a y o r e s d a ñ o s , " c u a n -
d o y a l a s m i e s es, l o m i s m o q u e l a s v i -
d e s y m u c h o s f r u t a l e s , e s t á n p r e s t o s a 
r e n d i r a l l a b r a d o r e l p a g o d e s u s a f a -
n e s . 
C o n t r a d a ñ o s t a n t e m i d o s — y a l o d e -
c í a m o s h a c e d í a s — n o s o n l o s c a ñ o n e s , n i 
l o s c o h e t e s g r a n í f u g o s , n i l o s n i á g a r a s 
e l é c t r i c o s , n i t a n t o s o t r o s s u p u e s t o s 
r e m e d i o s l o s q u e s e p u e d e n a p l i c a r 
c o n e f i a c c i a . T a m p o c o l o es l a t a r d í a o 
p r o b l e m á t i c a a p o r t a c i ó n p e c u n i a r i a d e l 
E s t a d o , p o r l o g e n e r a l n o m u y e q u i -
t a t i v a . 
S a b i d o es q u e " e l p e d r i s c o e m p o b r e -
ce, p e r o n o e n c a r e c e " , r e f r á n e n q u e se 
c o n d e n s a l a e n s e ñ a n z a de q u e s u e x -
t e n s i ó n es d e m a s i a d o p e q u e ñ a p a r a 
c o m p r o m e t e r e l t o t a l d e u n a c o s e c h a 
n i p a r a a l t e r a r l o s p r e c i o s . P o r e s t o 
es u n r i e s g o e n q u e e s t á i n d i c a d o e l 
s e g u r o m u t u o . Q u e s e f o m e n t e n l a s 
m u t u a l i d a d e s i n t e r p r o v i n c i a l e s e i n t e r -
r e g i o n a l e s d e s e g u r o c o n t r a e l p e d r i s -
c o ; q u e se a c t i v e l a p r o p a g a n d a e n -
t r e l o s l a b r a d o r e s p a r a q u e , a c o s t u m -
b r a d o s m á s y m á s a p r o t e g e r c o l e c t i v a -
m e n t e s u s c o s e c h a s c o n t r a d i c h o r i e s -
g o , s e l l e g u e , s i es p o s i b l e , a q u é p o r 
l a m u t u a a y u d a se i n d e m n i c e n s i e m p r e 
t o d o s l o s d a ñ o s , 
Y é s t a es l a m á s e f i c a z — y l a m á s 
e d i f i c a n t e — d e f e n s a q u e , h o y p o r h o y , 
c a b e p r o p u g n a r c o n t r a l o s d a ñ o s d e l 
p e d r i s c o . 
L e c t o r e s : C a l o r d e p l e n a c a n í c u l a . 
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S A N T A N D E R , 2 7 . — E n l a U n i v e r s i -
d a d C a t ó l i c a , e l p u b l i c i s t a d o n R a m i r o 
d e M a e z t u h a p r o n u n c i a d o s u c o n f e -
r e n c i a s o b r e " E l r e i n o d e l e s p í r i t u " . E l 
l o c a l d o n d e se c e l e b r ó e s t a b a r e b o s a n -
t e de p ú b l i c o . 
E l s e ñ o r M a e z t u h a c e u n a c r i t i c a d e 
l a c r i s i s q u e a t r a v i e s a A l e m a n i a des -
p u é s d e l r e s u r g i r i n t e l e c t u a l d e l p a s a -
d o s i g l o . L a g u e r r a m u n d i a l d e A l e -
m a n i a f r e n t e a v e i n t i d ó s n a c i o n e s s ó -
l o se e x p l i c a p o r u n e x c e s o d e c o n f i a n -
z a y de f e s o b r e e l i d e a l i s m o y l a s u -
p r e m a c í a d e l e n t e n d i m i e n t o h u m a n o . E n 
A l e m a n i a e l p r o f e s o r a d o e r a o b j e t o de 
u n a v e n e r a c i ó n y r e s p e t o s o b r e h u m a -
n o . M u c h o s e s t u d i a n t e s l l e g a r o n a s u i -
c i d a r s e p o r u n a m a l a c a l i f i c a c i ó n e n l o s 
e x á m e n e s . L l e g ó a t a l p u n t o e l a f á n de 
c u l t u r a , q e u u n t i e m p o p o c o a n t e s de 
l a g u e r r a h u b o t r e i n t a m i l q u í m i c o s 
t r a b a j a n d o c a d a u n o d e e l l o s e n i n v e s -
t i g a c i o n e s d e l a b o r a t o r i o . 
T o d o e s t o se h a v e n i d o a b a j o p o r q u e 
n o h a b í a f r e n o , es d e c i r , h a b í a n l l e g a -
d o a e n d i o s a r s e . 
E n c a m b i o , e n E s p a ñ a t e n e m o s l a es-
p u e l a de l a f e e n e l e s p í r i t u y a l m i s -
m o t i e m p o e l f r e n o d e l a s u b o r d i n a -
c i ó n a D i o s , a l o s P o d e r e s c o n s t i t u i d o s , 
a l a J e r a r q u í a . 
L a f e e n e l e s p í r i t u 
c í o p ú b l i c o , d e j u s t i c i a s o c i a l , p a r a a t e n -
d e r a u n a n e c e s i d a d t a m b i é n s o c i a l . 
E s t r e n o d e " J u l i e t a y 
R o m e o " , d e P e m á n 
S A N T A N D E R , 2 7 . — E n e l t e a t r o C o -
l i s e o h a t e n i d o l u g a r h o y e l e s t r e n o , c o n 
a s i s t e n c i a d e s u a u t o r , de l a ú l t i m a o b r a 
d e J o s é M a r í a P e m á n , " J u l i e t a y R o -
m e o " , r e p r e s e n t a d a p o r l a c o m p a ñ í a 
D í a z A r t i g a s - C o l l a d o . E l é x i t o f u é c o m -
p l e t o . E l a s p e c t o de l a s a l a e r a b r i l l a n -
t í s i m o . Se l e v a n t ó e l t e l ó n v a r i a s v e c e s 
y t u v o q u e s a l i r a e s c e n a e l s e ñ o r P e -
m á n , y a l final d i r i g i ó u n a s p a l a b r a s 
d e a g r a d e c i m i e n t o a l p ú b l i c o , q u e n o ce -
s a b a d e a p l a u d i r . 
L o s c u r s o s d e S a n S e b a s t i á n 
S A N S E B A S T I A N , 2 6 . — E n l o s c u r -
sos d e e s t u d i o s i n t e r n a c i o n a l e s c a t ó l i c o s , 
d o n M i g u e l H e r r e r o G a r c í a d i ó u n a c o n -
f e r e n c i a s o b r e « L a C o n t r a r r e f o r m a e n 
l a l i t e r a t u r a » . L a R e f o r m a se o r i e n t ó 
e n d o s s e n t i d o s : e n l a r e f o r m a de l a s 
c o s t u m b r e s y e n l a r e f o r m a d e l d o g m a . 
H a b r í a , es c i e r t o , u n a m b i e n t e q u e l a 
l i t e r a t u r a p l a s m a e n « E l L a z a r i l l o de 
T e r m e s » , q u e e s u n c a n t o c o n t r a l a m i -
s e r i a e s p i r i t u a l d e C a s t i l l a q u e f a c i l i t a 
l o s a b u s o s de u n c i e g o u n p o c o m á s i n -
m o r a l q u e e l r e s t o d e s u s c o n t e m p o r á -
n e o s . E n l a C o n t r a r r e f o r m a , p o s e í d o s 
s u s r e p r e s e n t a n t e s d e u n a s c e t i s m o 
o p u e s t o a l R e n a c i m i e n t o , q u e l a n z a b a 
l o s e s p í r i t u s a l g o c e d e l a v i d a , c o m e n -
z a r o n a a p a r e c e r l i b r o s q u e t r a t a r o n 
v i r t u d p o r v i r t u d , v i c i o p o r v i c i o , d e l a 
m o r a l q u e l o s i m p u l s a b a . L a l i t e r a t u r a 
p i c a r e s c a , c o m o g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l o e s p a ñ o l , p u e d e c o n s i d e r a r s e t a m -
b i é n r e p r e s e n t a c i ó n de l a C o n t r a r r e f o r -
m a , p a r a l e l a a l o s s e r m o n e s ; l o s a u t o -
r e s l a p r e s e n t a b a n s i e m p r e c o m o a u t o -
b i o g r a f í a s de p e c a d o r e s a r r e p e n t i d o s . 
E n c a s i t o d a s l a s o c a s i o n e s f u e r o n es-
c r i t o s p o r l a m i s m a m a n o los t r a t a d o s 
a s c é t i c o s y l a s n o v e l a s p i c a r e s c a s . S i 
l o c o m p a r a m o s c o n e l a r t e f r a n c é s , v e -
m o s q u e é s t e c u i d a m á s d e l a a p a r i e n -
c i a . E l n u e s t r o es m á s a t r e v i d o , b r u t a l 
a v e c e s ; e l f r a n c é s es u n t r a t a d o d e u r -
b a n i d a d , e l e s p a ñ o l d e m o r a l ; e l a r t e 
f r a n c é s p i e n s a e n e l h o m b r e , e l e s p a -
ñ o l e n D i o s . 
L a v i d a s o c i a l 
E l p r o f e s o r D e m p f d i j o e n s u c o n f e -
r e n c i a q u e n u e s t r a v i d a s o c i a l e s t á e n -
f e r m a : l o e v i d e n c i a l a c r i s i s de n u e s -
t r a é p o c a . L a s c a u s a s d e e l l o s o n e n 
p a r t e o b j e t i v a s , c o m o l a e x p a n s i ó n de s -
a r r e g l a d a d e l a I n d u s t r i a , y e n p a r t e , 
t a n t o o b j e t i v a s c o m o s u b j e t i v a s , c o m o 
e l e g o í s m o d e l a s c l a s e s . L a s c o r p o r a -
c i o n e s s o n l a s q u e p u e d e n r e s o l v e r e s t a 
c r i s i s . T i e n e n c u a t r o c a r a c t e r e s e s e n -
C es : p r i m e r o , t i e n d e a l a s a t i s f a c c i ó n 
d e l a s n e c e s i d a d e s p e r m a n e n t e s de l a 
v i d a h u m a n a ; s e g u n d o , e s t á n d e t e r m i -
A M S T E R D A M , 2 7 . — E l s e ñ o r A a l b e r -
se, q u e h a b ' a s i d o e n c a r g a d o p o r l a r e i -
n a G u i l l e r m i n a d e f o r m a r G o b i e r n o , h a 
s o l i c i t a d o d e é s t a q u e se l e r e l e v e d e 
t a l e n c a r g o , a c o n s e c u e n c i a de i m p o -
s i b i l i d a d e n q u e s e h a l l a d e l l e g a r a u n 
a c u e r d o c o n l o s j e f e s d e l a s m i n o r í a s 
p a r l a m e n t a r i a s . 
* * * 
L A H A Y A , 2 7 . — L o s ú l t i m o s a c o n t e -
c i m i e n t o s i n d i c a n l a c a d a v e z c r e c i e n t e 
p o s i b i l i d a d d e q u e C o l i j n . a s í c o m o l a 
p o s i c i ó n d e l florín s o n a h o r a t o d a v í a i n -
a t a c a b l e s . 
L a d i c t a d u r a f i n a n c i e r a c o n e l fin d e 
s a l v a r e l p a t r ó n o r o y e l filorín, h a s i d o 
a l p a r e c e r i n s t i t u i d a , c o m o l o d e m u e s -
t r a n l a s f u e r t e s m e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s 
a d o p t a d a s p o r e l B a n c o d e H o l a n d a , i n -
d u d a b l e m e n t e I n s p i r a d a s e n l o s de seos 
de l a c o r o n a . 
E l d e s c o n t e n t o de l a c o r o n a c o n l o s 
a c t u a l e s a c o n t e c i m i e n t o s , s e h a m o s t r a -
d o c l a r a m e n t e c u a n d o l a r e i n a r e q u i -
r i ó a A a l b e r s e , j e f e c a t ó l i c o , p a r a q u e 
f o r m a r a G o b i e r n o , e n c a r g o q u e é s t e h a 
t e n i d o q u e d e c l i n a r . 
E n t r e t a n t o , e l f l o r í n h a r e s i s t i d o l o s 
a t a q u e s s o r p r e n d e n t e m e n t e b i e n , l o q u e 
se d e m u e s t r a c o n e l h e c h o d e q u e a y e r 
v i e r n e s a b r i ó a s i e t e t r e i n t a y s i e t e y 
m e d i o c o n r e l a c i ó n a l a l i b r a e s t e r l i -
n a , y p e r m a n e c i ó , p r á c t í c a . m e n t e , s i n 
c a m b i a r t o d o e l r e s t o d e l d í a . 
L a s m e d i d a s de C o l i j n y e l d o c t o r 
T r i p s . m i n i s t r o d e H a c i e n d a , h a n d a d o , 
a l p a r e c e r , b u e n o s r e s u l t a d o s p a r a 
m a n t e n e r l a e s t a b i l i d a d d e l a m o n e d a . 
L a s d i f e r e n c i a s e n t r e C o l i j n y A a l b e r -
se, n o s o n e n o r m e s , y e n a l g u n o s m e -
d i o s se c r e e q u e p o d r á n s e r f á c i l m e n t e 
r e c o n c i l i a d a s , s í h a y b u e n a v o l u n t a d 
p o r a m b a s p a r t e s . Se c r e e q u e l o s m i e m -
b r o s c a t ó l i c o s d e l a C á m a r a e s t á n i r r i -
t a d o s , p r i n c i p a l m e n t e , p o r q u e l a i n d e -
p e n d e n c i a q u e m a n t i e n e C o l i j n c o n r e s -
p e c t o a l o s d e m á s p a r t i d o s p o l í t i c o s ea 
c o n s i d e r a d a c o m o u n a d i c t a d u r a . 
A u n q u e l a s d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s 
s o n i m p o r t a n t e s , se e s p e r a c o n f i a d a -
m e n t e q u e H o l a n d a p o d r á m a n t e n e r s e 
h a s t a q u e se l o g r e e l f u t u r o r e a j u s t e : 
s i n e m b a r g o , se e s p e r a c o n g r a n a n s i e -
d a d u n a e s t a b i l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . L a 
s i t u a c i ó n d e l a s I n d i a s O r i e n t a l e s H o -
l a n d e s a s t a m b i é n m e j o r a l e n t a m e n t e , 
e s p e r á n d o s e e n q u e se r e f l e j e d e l m o -
d o m á s f a v o r a b l e s o b r e H o l a n d a e n u n 
p l a z o c e r c a n o . — U n i t e d P r e s s . 
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Radios nuevos modelos 
3 T . O n d a s m e d i a y n o r m a l , 135 p e s e t a s . 
16 T . M W . O n d a s de 9-24.000 m e t r o s . P e -
se t a s 1.300, e n A B O L I A N , C o n d e P e ñ a l -
v e r . 22. M a d r i d . 
Cuarenta ahogados en la 
India por las crecidas 
En China continúa extendiéndose 
la inundación 
B O M B A Y , 2 7 . — L a s l l u v i a s t o r r e n c i a -
l e s e n l a r e g i ó n d e K a t h i a u r e r , p e r t e -
n e c i e n t e a l a R e s i d e n c i a d e B o m b a y , 
h a n p r o v o c a d o e x t e n s a s I n u n d a c i o n e s 
q u e h a n p r o d u c i d o i m p o r t a n t e s d a ñ o s . 
H a n p e r e c i d o a h o g a d a s u n a s c u a -
r e n t a p e r s o n a s . 
Se extiende en China la 
inundación 
S H A N G H A I , 2 7 . — L l u v i a s t o r r e n c i a -
les h a n p r o d u c i d o e n l a r e g i ó n d e H o -
p e i y e n l a s m o n t a ñ a s de J e h o l , e n l a 
p a r t e n o r t e de l a p r o v i n c i a de H o p e i , 
g r a n d e s I n u n d a c i o n e s e n l a d e s e m b o c a -
d u r a d e L u a n - H o c u y o n i v e l h a s u b i d o 
t r e s m e t r o s . 
L a c o m a r c a e s t á c o m p l e t a m e n t e s u -
m e r g i d a . E n l a c i u d a d I n d u s t r i a l de l a 
C h i n a s e p t e n t r i o n a l , T o n g s c h a n , e l a g u a 
a l c a n z a u n m e t r o de a l t u r a . L a s o f i -
c i n a s d e l a s m i n a s d e c a r b ó n de K a l -
l a n e s t á n c u b i e r t a s p o r l a s a g u a s q u e 
ha" í a n r o t o l o s d i q u e s de p r o t e c c i ó n . 
* * * 
S H A N G H A I , 2 7 . — S e g ú n l o s d a t o s 
o f i c i a l e s , e l n ú m e r o de r e f u g i a d o s a 
c o n s e c u e n c i a d e l a s I n u n d a c i o n e s de !a 
p r o v i n c i a de H u p e h s o l a m e n t e se e l e -
v a n a s i e t e m i l l o n e s de p e r s o n a s . L o s 
p e r i ó d i c o s i n f o r m a n q u e e n l a p r o v i n -
c i a de S h a n g t u n g s se h a n r e c u p e r a d o 
m i l e s d e c a d á v e r e s . — U n i t e d P r e s s . 
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n a d a s p o r l a s p e c u l i a r i d a d e s d e c a d a 
p r o f e s i ó n ; t e r c e r o , se r i g e n a u t o m á t i -
c a m e n t e s e g ú n l a s n e c e s i d a d e s , y c u a r -
t o , e x i s t e n p a r a e l s e r v i c i o de l a c o -
l e c t i v i d a d , q u e p r e c i s a d e l a s d i s t i n t a s 
p r o f e s i o n e s y n o p u e d e n d e t e n e r s e a l 
s e r v i c i o de u n a c l a s e . 
L o s p r o f e s o r e s s e ñ o r e s R o d r í g u e z H r -
d u ñ a , G o n z á l e z P a l e n c i a y E n c i s o , c o n -
t i n u a r o n s u s e x p l i c a c i o n e s . 
IIBIIIIIBIIIIIB'IIIHIIimillBIIIIIBIIÍIIBIIIIHIIIIlBlllBüIlBIIHIBIIIIIBII B B 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e a l c e n a r U N 
G R A I N DE V A L S 
l i i f l l i p l ^ V I 
Represalias en Irlanda 
Una iglesia protestante incendiada 
en Boyle 
D U B L I N , 27 . — C a t ó l i c o s I r l a n d e s e s 
h a n I n c e n d i a d o a n t e a y e r , j u e v e s , l a i g l e -
s i a m e t o d i s t a de B o y l e ( C o n d a d o de R o s -
c o m m o n ) . 
L a r á p i d a i n t e r v e n c i ó n d e l o s b o m b e -
r o s i m p i d i ó l a c o m p l e t a d e s t r u c c i ó n d e l 
e d i f i c i o . S e c o n s i g u i ó d o m i n a r e l f u e g o . 
E l i n t e r i o r d e l a i g l e s i a h a b í a s i d o 
p r e v i a y p a r c i a l m e n t e i m p r e g n a d o de g a -
s o l i n a . 
V a r i o s d i p u t a d o s de l a I r l a n d a d e l 
N o r t e , p a r t i d a r i o s d e l p r o t e s t a n t i s m o 
u n i o n i s t a h a n d e c l a r a d o e n u n a c i r c u l a r 
q u e l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r lo s d i -
p u t a d o s n a c i o n a l i s t a s i r l a n d e s e s a c u -
s a n d o a l G o b i e r n o d e l U l s t e r d e s e r r e s -
p o n s a b l e d e l o s c h o q u e s s a n g r i e n t o s d e 
B e l f a s t , c a r e c e n d e t o d o f u n d a m e n t o . 
D i c e n , e s p e c i a l m e n t e , q u e d e l a s n u e v e 
p e r s o n a s m u e r t a s d u r a n t e lo s sucesos , 
s i e t e e r a n p r o t e s t a n t e s y q u e , e n e l c u r -
so de l o s d i s t u r b i o s n o h a s i d o a t a c a d a 
n i n g u n a i g l e s i a c a t ó l i c a . 
I I I I IB ! IIIB ! l l l !Bin i ! ! IBB m 9 K m m m a 
¡ L a n u e v a e r a d e l d i s c o ! 
C u i d e u s t e d * ^ 
su e s t ó m a g o ^ 
s u s a l u d V 
Y o p a d e c í t a m b i é n c o m o 
usted, pero me c u r ó el mam 
E l "Galatea,, salió ayer 
de Portsmouth 
L O N D R E S , 2 7 . — E l b a r c o e s c u e l a es-
p a ñ o l " G a l a t e a " , q u e h a h e c h o u n a v i -
s i t a d e c i n c o d í a s a P o r t s m o u t h , h a z a r -
p a d o h o y , c o n t i n u a n d o s u t r a v e s í a . — 
U n i t e d P r e s s . 
P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r M a e z t u t e r m i n a 
e x p o n i e n d o e l r e c t o u s o q u e d e b e h a c e r -
se d e e s a f e e n e l e s p í r i t u q u e t a n t a s 
a c t i v i d a d e s c r e a . E s p a r a a l g u n o s u n m e -
r o i n s t r u m e n t o p a r a l a l u c h a p o r l a v i -
d a . N o es e s t o s o l o . D e e s a d o c t r i n a s ó -
l o se d e r i v a e l p o s i t i v i s m o p r á c t i c o , e l 
d e s c a s t a m i e n t o de t o d o lo i n t e l e c t u a l , l a 
g l o r i f i c a c i ó n d e l m a t e r i a l i s m o de l a v i -
d a . L a m a t e r i a d e b e s u b o r d i n a r s e a l es-
p í r i t u . L o s p l a c e r e s m á s b i e n c o n d u c e n 
a l e m b o t a m i e n t o d e l e s p í r i t u , y l o s d o -
l o r e s , e n c a m b i o , a l a f i l a m i e n t o de se 
m i s m o e s p í r i t u . A s í l o e n t e n d i e r o n los 
a s c e t a s y m í s t i c o s n u e s t r o s ; p e r o n o 
e n t i e n d e e l s e ñ o r M a e z t u l a p a l a b r a es-
p í r i t u e n s e n t i d o r e s t r i n g i d o c o m o l o s 
a s c e t a s , s i n o e n u n s e n t i d o a m p l i o de 
e s p i r i t u a l i d a d a n í m i c a . 
E n E s p a ñ a a u n h a y fe e n e l e s p í r i t u , 
b i e n q u e d o r m i d a . P o r o t r a p a r t e n o t e -
n e m o s p e l i g r o de e n d i o s a m o s . E n E s -
p a ñ a l a p l a n t a d e l p a n t e í s m o es e x ó t i c a 
y r a r í s i m a . L o s h o m b r e s q u e p i e r d e n la 
f e , p i e r d e n l a f e e n e l e s p í r i t u . C r e e n , 
s í , e n e l e n t e n d i m i e n t o y en s u f u e r z a 
d e v o l u n t a d ; p e r o e s t o l ó g i c a m e n t e n o 
p u e d e e x p l i c a r s e s i n e l e s p í r i t u r a c i o n a l 
d e q u e e s t á i n f o r m a d o t o d o e l h o m b r e . 
Y ese e s p í r i t u es e l a l m a h u m a n a , i n -
m o r t a l . 
E l s e ñ o r M a e z t u f u é m u y a p l a u d i d o 
y f e l i c i t a d o . 
L o s c u r s o s s o b r e p e r i o d i s m o 
S A N T A N D E R , 2 7 . — D o n P e d r o G ó -
m e z A p a r i c i o , r e d a c t o r - j e f e d e E L D E -
B A T E , h a t e r m i n a d o e n e l d í a de h o y su 
c u r s i l l o s o b r e r e d a c c i ó n , a r t e d e t i t u -
l a r y c o n f e c c i ó n . S e d e t u v o e l s e ñ o r 
G ó m e z A p a r i c i o e n l a r e d a c c i ó n e s m e -
r a d a d e l o s t í t u l o s y d e s a r r o l l ó v a r i o s 
e j e r c i c i o s p r á c t i c o s a l a v i s t a de los 
a l u m n o s . P a s ó p o r ú l t i m o a l a c o n f e c -
c i ó n de p e r i ó d i c o s y c i t ó c a sos p r á c t i -
cos d e e x p e r i e n c i a p e r s o n a l e h i z o h i s -
t o r i a d e l p e r i o d i s m o m o d e r n o , de l as 
c u a l i d a d e s q u e d e b e n a d o r n a r a t o d o 
b u e n c o n f e c c i p n a d o r , s u s a t r i b u c i o n e s , 
s u t r a b a j o , s u p s i c o l o g í a . D e s t a c ó t a m -
b i é n c i e r t a s p a r t i c u l a r i d a d e s de l a c o n -
f e c c i ó n , m o d o de h a c e r r e s a l t a r l a s n o -
t i c i a s e n u n a m i s m a p á g i n a , t í t u l o s a 
d o s c o l u m n a s c o n t e x t o a u n a , c a b e z a s 
g e m e l a s , e t c . 
A y e r d i ó s u c o n f e r e n c i a d o n I n o c e n -
c i o J i m é n e z , a d m i n i s t r a d o r d e l e g a d o de l 
I n s t i t u t o d e P r e v i s i ó n , q u e v e r s ó s o b r e 
e l t e m a " R é g i m e n d e p r e v i s i ó n " . P r e -
s e n t ó l o s s e g u r o s s o c i a l e s c o m o s e r v i -
¡ MORA MAS BARATOS! 
d e P t a s . 8 ' 5 0 r e b a j a d o s a 6 © 
L O S U L T I M O S E X I T O S : 
MARIA DE LA O . 
Banda O d e ó n . 
R O C I O . (Pasodoble) 
Banda Hispánica 
EL CONTINENTAL. 
Orquesta Harry Roy 
BUENAS NOCHES. (Vals) 
183.926 Orquesta Bohemios Vieneses 183.953 
PONTE LOS ZAPATOS VIEJOS. 
A E . 4456 Orquesta Jack Hylton AE. 4479 
LA CASITA DEL MOLINO. 
183.890 Orquesta Ray Noble AE. 4477 
O D E O N - L A V O Z D E S U A M O 
D é m l n g o 28 de j u l i o de 1935 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .006 
P a r t i d o s d e c i s i v o s de l a C o p a D a v i s ¡ L a III Internacional no 
da información 
Los Ingleses ya llevan dos victorias. "Alacrán" 
venció a "Leo's Fancy" en el "match" de ano-
che. Una gran prueba aérea femenina 
Le Greves y Morelli triunfaron en la etapa de ayer 
Lawn tennis r r e r a p u e d a d a r s e a l r e d e d o r de l a s n u e -v e y c u a r t o . 
L a C o p a D a v i s Aviación 
W I M B L E D O N , 2 7 . — E n l o s p a r t i d o s / • . 
j u g a d o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l « m a t c h » d e U n a c a r r e r a f e m e n i n a 
d e s a f í o p a r a l a C o p a D a v i s , e l i n g l é s ; P A R I S , 2 7 . — E l d i a 3 1 d e a g o s t o c o -
A u s t i n h a v e n c i d o a l n o r t e a m e r i c a n o m e n z a r á l a p r i m e r a c a r r e r a a é r e a f e -
A l l i s o n p o r 6 -2 , 2-6 , 6-4, 4 - 6 , 6-3 y 7-5 . m e n i n a , o r g a n i z a d a c o m o h o m e n a j e a 
Y e l i n g l é s P e r r y , c a m p e ó n d e l m u n d o , i l a m e m o r i a d e l a f a m o s a a v i a d o r a f r a n -
h a d e r r o t a d o a l t a m b i é n n o r t e a m e r i c a - ' c e s a H e l e n B o u c h e r , p o s e e d o r a d e l o s 
n o B u d g e p o r 6-0, 6-8, 6-3 y 6 - 4 . — U n í - ' r e c o r d s " de v e l o c i d a d y a l t u r a f e m e -
La. ponencia sobre la revolución 
mundial se mantiene secreta 
Clausuran en Koenígsberg 
la Juventud Católica 
Se acusa a los "Cascos de Acero" 
de Mecklemburgo de haber 
guardado armas 
M O S C U , 2 7 . — E n s u i n f o r m e s o b r e e l 
" M o v i m i e n t o d e l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l " , 
61 c o m u n i s t a a l e m á n P i e c k h a a f i r m a -
d o q u e l oa i m p e r i a l i s t a s p r e p a r a n u n a 
n u e v a g u e r r a p a r a e x t e r m i n a r a l a 
U n i ó n s o v i é t i c a . H a b l ó t a m b i é n d e l a i s á n d o s e p a r a e l l o e n q u e f u e r o n e n c o n -
p r o b a b l e e v o l u c i ó n d e l a o p i n i ó n p o l i t i - t r a d a s d e p o s i t a d a s a l l í c u a t r o b a n d e r a s 
c a m u n d i a l . d e l o s c o l o r e s n e g r o , r o j o y o r o , q u e s o n 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l n o d i c e l o q u e l o s c o l o r e s d e l a R e p ú b l i c a d e W é i m a r . 
P i e c k h a h a b l a d o a e s t e p r o p ó s i t o , s i n ' E s t a s b a n d e r a s h a n s i d o , s i n e m b a r g o . 
K O E N I G S B E R G , 2 7 . — L a P o l i c í a se-
c r e t a h a c e r r a d o e l d o m i c i l i o s o c i a l de 
l a s o r g a n i z a c i o n e s j u v e n i l e s c a t ó l i c a s , 
i n s t a l a d o e n e l P a l a c i o E p i s c o p a l , b a -
Exito en Londres de los 
bombardeos aéreos 
Y 
Alguna escuadrilla hizo, en las ul-
timas maniobras el cien por 
cien de blancos 
t e d P r e s s . 
Carreras de galgos 
" A l a c r á n " v e n c e a " L e o ' s F a n c y " 
A n o c h e se c e l e b r ó e n e l c i n ó d r o m o d e l 
S t á d i u m l a a n u n c i a d a g r a n r e u n i ó n d e 
c a r r e r a s de g a l g o s , e n c u y o p r o g r a m a 
figuraban t r e s f o r m i d a b l e s c a r r e r a s , t o -
d a s de p r i m e r a c a t e g o r í a , d o s l i s a s y 
u n a de o b s t á c u l o s . 
P e r o , de l a s t r e s , l a a t r a c c i ó n f u é s i n 
d u d a e l " m a t c h " e n t r e " A l a c r á n " y 
" L e o ' s F a n c y " , c o n s i d e r a d o s e n e l m o -
m e n t o a c t u a l c o m o los d o s m e j o r e s g a l -
g o s de E s p a ñ a . 
E s t e g r a n p r o g r a m a y l a t e m p e r a t u -
r a d e l i c i o s a l l e v a r o n a l S t á d i u m n u m e -
r o s o p ú b l i c o , q u e s u p e r a t o d o s l o s " r e -
c o r d s " p r e c e d e n t e s . 
P a r a e m p e z a r , e l " m a t c h " e n t r e l a s 
j a u r í a s G r a y - B o h o r q u e s r e s u l t ó i n t e r e -
s a n t e . T r i u n f a r o n c o n f a c i l i d a d l o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e G r a y , " M o u n t a i n M a -
h o n y " y " D o u b l e D e c l a r e " , p o r e s t e o r -
d e n , q u e h a s i d o e l d e t o d o e l r e c o r r i d o . 
E l g r a n " m a t c h " s a t i s f i z o p l e n a m e n t e 
a l a a f i c i ó n , p o r q u e lo s d o s c o n t r i n c a n -
t e s r e a l i z a r o n u n a c a r r e r a m a g n i f i c a . 
C o n t r a l o q u e se e s p e r a b a , " L e o ' s F a n -
c y " n o p u d o s a c a r g r a n v e n t a j a e n l a 
s a l i d a ; i b a d e l a n t e , c i e r t a m e n t e , p e r o s ó -
l o a m e d i o c u e r p o o a u n c u e l l o , y e s t o , 
g r a c i a s a q u e c o r r i ó v e n t a j o s a m e n t e , 
s i e m p r e p o r l a c u e r d a . A p e s a r de q u e 
" A l a c r á n " c o r r i ó p o r e l e x t e r i o r , e l o t r o 
n o l e s a c ó n u n c a m á s d e m e d i o c u e r -
p o . E n l a s e g u n d a c u r v a , l o s d o s i b a n 
m u y j u n t o s , a l a m i s m a a l t u r a , y y a e n 
l a m i t a d de l a r e c t a de e n f r e n t e , " A l a - , 
c r á n " c o m e n z ó a a d e l a n t a r s e , p a r a g a - i b r e v e s , 
n a r u n a p e q u e ñ a v e n t a j a e n c a d a t r a n - l **« P r i o r . 1 h . , 2 7 m . , 4 7 s. 
c o y b a t i r n e t a m e n t e a s u r i v a l . S ó l o _ 29 , C a r d o n a , e n e l m i s m o t i e m p o q u e 
f a l t ó e l q u e b a t i e r a e l " r e c o r d " ; p e r o l o 
i n t e r e s a n t e es q u e se p u e d e c o n s i d e r a r 
c o m o e l m e j o r de E s p a ñ a . L a m a g n i f i -
c a c a r r e r a n o se o l v i d a r á t a n f á c i l m e n -
t e . A h o r a l o q u e h a y q u e e s p e r a r es u n 
n u e v o d e s q u i t e , p u e s h a y q u e s u p o n e r 
q u e n o f a l t a r á l a d i s c u l p a p a r a e l v e n -
c i d o . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e t a l l a d o s : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a -
t e g o r í a , 265 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — S e 
a n u l ó . A p e t i c i ó n d e l p ú b l i c o , l o s c o -
m i s a r i o s d e p o r t i v o s d e c i d i e r o n q u e se 
d i s p u t a s e e n ú l t i m o l u g a r s i l a h o r a l o 
p e r m i t e . 
S e g u n d a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 
2 9 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , " R I A Z A " , 
de J o s é P é r e z , y 2, " C o l o m b i n a I I " , d a 
J u a n M a r z a l . N o c o l o c a d o s : " R e t r e -
t a I I " , " C a r i o c a " , " H a c e f a l t a " , " L e v i -
t a " y " L a g a r t o I I I " . 
3 2 " . 3 1., 2 1., 1 1. 
T e r c e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 290 
p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , " I B I S " , d e 
L e o n o r O r t i z ; 2, " S o ñ a d o r " , de R a m i r o 
G i l D e l g a d o , y 3, " F u e r a " , d e L u i s G u i -
l l e r m o S á n c h e z . N . C : " R o m p e r r o p a s " , 
" D i a m a n t e " , " G o l d e n ' s K i n g " , " A l c o -
b e n d a s " y " C l a v e l ' " . 
3 2 " . 1 /2 í., 1 1., 2 L 
C u a r t a ( l i s a ) , p r i m e r a c a t e g o r í a , 430 
p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , " M O U N T A I N 
M A H O N Y " , d e J o r g e A . G r a y , y 2 , 
" D o u b l e D e c l a r e " , de J o r g e A . G r a y d e 
la F i g u e r a . N . C : 3, " S c o t t s S q u a r e " ; 
4. " H o l s e t J a c k " , y " C o q u i t o d e M u s e -
r o s " . 
2 9 " 3 / 5 . ' 3 1., l e j o s , 2 1. 
Q u i n t a ( l i s a ) , s e g u n d a c a t e g o r í a , 3 1 0 
p e s e t a s ; 500 y a r d a s . — 1 , M U L E Y , d e 
M i g u e l M a r t i n ; 2 , « L a g a r t e r a » , de V i -
c e n t e R i v e r a , y 3, « C h i s p a I X » , de P e -
d r o A l v a r o . N . C : « A l p e i l l a » , « C h u c h o » , 
« P e t e n e r a » , « A m o s q u i t a » y « C a m a r e -
r a 11» . 
3 1 " 3 / 5 . C u e l l o , 1 / 2 1., 3 / 4 1. 
S e x t a ( l i s a ) , t e r c e r a c a t e g o r í a , 305 
p e s e t a s ; 675 y a r d a s . — 1 , Q U I A D I A N , 
de M a n o l i t a G . d e C a ñ a m e r o ; 2 , « G u e -
r r a » , de R o m a n i t a U g e n a , y 3, « T a -
b e r n e r o » , de J o s é A n g e l D í a z . N o c o l o -
c a d o s : « C a r a b a n c h e l » , « V e r b e n a » , « Z a r -
z u e l a » , « S k i p p y » , y « G i r a B o n i t a » . 
4 3 " 4 / 5 . 1 1 / 2 1., 2 I . , 1 í . 
S é p t i m a ( l i s a ) , « m a t c h » ; 500 y a r d a s . 
1 , A L A C R A N , d e B a u d i l i o M e s a , y 2 . 
« L e o ' s F a n c y » , d e J o r g e A . G r a y . 
2 9 " 2 / 5 . 3 1 / 2 1. 
O c t a v a ( v a l l a s ) , t o d a s l a s c a t e g o r í a s , 
4 3 0 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — 1 , R A F F L E S , 
de l a s s e ñ o r i t a s d e R o d r í g u e z , y 2, « C u -
b a n i t a » , d e A m é r i c a P u e n t e . N o c o l o -
c a d o s : « H o o j a h C o m p e o i » , « M a d r i d » , 
« P e s o m o s c a » , « A v i ó n V I » y « C a s c a -
b e l I I I » . 
3 2 " 2 / 5 . 4 1. 1 1., 1 1 / 2 1. 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e r c e r a c a -
t e g o r í a , 2 6 5 p e s e t a s ; 5 0 0 y a r d a s . — D i s -
p u t a d a e n ú l t i m o t é r m i n o d i ó e l s i -
g u i e n t e r e s u l t a d o : 1 , C O C A , d e S o t i -
l l o - R e t a n a ; 2 , « S i l i l l o s » , d e M e d i n a -
D ' H a r c o u r t , y 3, « A i r o s a C u t l e t » , d e 
C a r m e n C a r e n a s . N . C : « T e s o r o » , « B a -
t a l l a » , « G o l o n d r i n a I I I » , « P a l o m o I I I » 
y « D o r a d í t o » . 
3 2 " 1 /5 . 4 !>, 3 1., 1 1 / 2 1. 
L a r e u n i ó n de e s t a t a r d e 
C o m o d o m i n g o , l a r e u n i ó n g a l g u l s t i -
c a de h o y se c e l e b r a r á p o r l a t a r d e . E l 
m n o s . 
Se e s p e r a q u e p a r t i c i p a r á n de s i e t e 
a o c h o a v i a d o r a s . — U n i t e d P r e s s . 
Ciclismo 
L a V u e l t a a F r a n c i a 
C A E N , 2 7 . — R e s u l t a d o de l a v i g é s i -
m a e t a p a de l a V u e l t a c i c l i s t a a F r a n -
c i a , N a n t c s - V i r e , V i r e - C a e n , 275 k i l ó -
m e t r o s . L a s e g u n d a p a r t e e n p r u e b a 
c o n t r a e l r e l o j . 
L l e g a d a a V i r e : 
1 , L e G r e v e s , 8 h o r a s , 3 3 m i n u t o s , 13 
s e g u n d o s . 
2 , P e l l i s i e r . 
3, B e r t o c c o . 
4 , M o r e l l i . 
5, T e a n i . 
6, L a c h a t . 
7, T h i e t a r d . 
8, R u o z z i . 
9, A r c h a m b a u d . 
10, B a c h e r o . 
15, P r i o r . 
T o d o s e n u l m i s m o t i e m p o q u e e l p r i -
m e r o . 
3 8 , C a r d o n a , 8 h . , 34 m . , 35 s. 
L l e g a d a a C a e n . 
1, M o r e l l i , 1 h . , 25 m . , 19 s. 
2, W i c k e r l i n g . 
3, T e a n i . 
4, T h i e r b a c k . 
E n e l m i s m o t i e m p o q u e e l p r i m e r o . 
5, L e G r e v e s , 1 h . , 26 m . , 34 s. 
6, P e l l i s i e r . 
7, V i e t t o . 
8, M o i n e a u . 
9, F o n t e n a y . 
10, L e d u c q . 
T o d o s e n e l m i s m o t i e m p o q u e L e 
P r i o r . 
38 . B a c h e r o , 1 h . , 2 8 m . , 25 a. 
C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l 
C A E N , 2 7 . — C l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e s -
p u é s d e l a 20 e t a p a de l a V u e l t a c i c l i s -
t a a F r a n c i a . 
1, R . M a e s , 1 3 4 h . . 35 m . . 3 5 s . 
2, M o r e l l i . 134 h . , 55 m . , 28 s. 
3, V e r v a e c k , 1 3 4 h . . 50 m . . 48 s . 
4, S. M a e s , 135 h . . 5 m . , 8 s. 
5, S f e i c h e r , 1 3 5 h . , 20 m . , 4 s. 
6, L e v i e . 135 h . . 2 1 m . . 10 s. 
7, A r c h a m b a u d , 135 h . , 39 m . 
8, V i e t t o , 135 h . , 50 m . , 47 s . 
9, R u o z z i , 136 h . , 3 m . . 46 s. 
10 . T h i e r b a c h , 1 3 6 h . . 29 m . , 48 s. 
23, C a r d o n a . 1 3 9 h . . 2 0 m . . 2 2 s. 
32 . P r i o r , 139 h . , 2 0 m . , 2 9 s. 
40 . B a c h e r o . 1 4 0 h . . 3 m . , 40 s. 
C l a s i f i c a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
C A E N , 2 7 . — C l a s i f i c a c i ó n p o r n a c i o -
n e s d e s p u é s de l a 2 0 e t a p a d e l a V u e l -
t a c i c l i s t a a F r a n c i a : 
1, B é l g i c a , 4 0 4 h . , 39 m . , 3 8 s. 
2, F r a n c i a , 4 0 6 h . . 49 m . , 36 s. 
3, A l e m a n i a , 4 1 4 h . , 25 m . , 35 s. 
4, I t a l i a , 416 h . , 4 8 m . , 2 1 s. 
5, E s p a ñ a , 4 1 7 h . , 44 m . , 3 1 s. 
L a V u e l t a a l o s P u e r t o s 
M U R C I A , 2 7 . — S e h a c e l e b r a d o l a 
V u e l t a c i c l i s t a a l o s P u e r t o s , c o n u n 
r e c o r r i d o t o t a l d e 8 5 k i l ó m e t r o s . T o m a -
r o n l a s a l i d a 3 7 c o r r e d o r e s y r e s u l t ó 
v e n c e d o r M i g u l C a r r i ó n . e n u n t i e m p o . 
d u d a p o r m o t i v o s d e p r u d e n c i a r e l a c i o -
n a d o s c o n l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a e x t e -
r i o r . 
D e s p u é s d e P i e c k , u n o d e l o s j e f e s d e l 
C o m i t é d e c o n t r o l h a b l ó d e l a s m e d i d a s 
de d e p u r a c i ó n e n l a s d i v e r s a s s e c c i o n e s 
d e l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a . H a h a -
b i d o q u e v e n c e r n u m e r o s a s r e s i s t e n c i a s 
y l u c h a r t a n t o c o n l o s t r o t s k i s t a s c o m o 
l o s o p o r t u n i s t a s d e l a s d e r e c h a s . 
a m p l i a m e n t e u s a d a s p o r l a s o r g a n i z a 
c i e n e s j u v e n i l e s c a t ó l i c a s y n a c i o n a l i s t a s 
de l a p r e g u e r r a , c o m o e m b l e m a d e l m o -
v i m i e n t o a f a v o r de u n a g r a n d e A l e -
m a n i a q u e c o m p r e n d i e r a e l R e i c h y 
A u s t r i a . — U n i t e d P r e s s . 
* * * 
D U S S E L D O R F , 2 7 . — L a s a u t o r i d a d e s 
h a n r e t i r a d o a l d e c a n o , s e ñ o r L i e r d -
m a n n , a s í c o m o a l v i c a r i o , s e ñ o r M e i n -
i h a u s , l a s l i c e n c i a s p a r a d e d i c a r s e a l a 
Un manifiesto alemán e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a 
E s t a m e d i d a h a s i d o t o m a d a p o r q u e , 
a j u i c i o de l a s a u t o r i d a d e s , a m b o s se-
ñ o r e s h a n v i o l a d o s u s d e b e r e s de i n s t i -
t u t o r e s d e l E s t a d o , p e r t u r b a d o l a p a z 
e s c o l a r y c o m p r o m e t i d o l a e d u c a c i ó n de 
l a j u v e n t u d e n u n e s p í r i t u n a c i o n a l s o -
c i a l i s t a . 
E l s a c e r d o t e c a t ó l i c o O b e r t h u e r , d e l 
p u e b l o de B i r k í n d e , h a s i d o r e c i e n t e -
m e n t e c u s t o d i a d o c o m o m e d i d a d e p r o -
t e c c i ó n p o r s u h o s t i l i d a d a l r é g i m e n 
" n a z i " . E l j e f e de l a P o l i c í a s e c r e t a q u e 
le i n t e r r o g ó l e p r e g u n t ó s i s a b i a q u e s ó -
l o e l n a c i o n a l s o c i a l i s m o h a b í a i m p e d i -
d o q u e se i m p l a n t a r a e n A l e m a n i a e l 
r é g i m e n b o l c h e v i q u e , c o n l o c u a l se h a -
b í a s a l v a d o t a m b i é n l a I g l e s i a . A e s t o 
c o n t e s t ó O b e r t h u e r : " L a s c o s a s n o p o -
d r í a n e s t a r p e o r b a j o e l r é g i m e n b o l -
c h e v i q u e " . — U n i t e d P r e s s . 
Los ferrocarriles 
B E R L I N , 2 7 . - C o n m o t i v o d e l a ce l e -
b r a c i ó n d e l s é p t i m o C o n g r e s o U n i v e r -
s a l d e l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a , l a 
F e d e r a c i ó n C e n t r a l de l a s A s o c i a c i o n e s 
a l e m a n a s a n t i c o m u n í s t a s p u b l i c a u n es-
c r i t o , e n e l c u a l h a c e r e s a l t a r q u e l a s 
p e r s o n a s , a u n l a s m á s d e s p r e o c u p a d a s , 
d e b e n r e f i e x i o n a r s e r i a m e n t e , a p r e s e n -
c i a d e l h e c h o d e l a p r o p a g a n d a c o m u -
n i s t a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . F r a n c i a y 
C h e c o s l o v a q u i a . E s d e c i r , e n l o s p a í s e s 
d o n d e d e b í a c e s a r p o r c o m p l e t o , p r e c i -
s a m e n t e , e n v i r t u d d e lo s T r a t a d o s fir-
m a d o s c o n l a U n i ó n de l a s R e p ú b l i c a s 
S o v i é t i c a s S o c i a l i s t a s , q u e n o cesa de 
i n c r e m e n t a r , a p e s a r de t o d o . H a y q u e 
p e n s a r e n e l p e l i g r o , y u n i r s e l o s h o m -
b r e s y l a s f u e r z a s d e t o d o s l o s p a í s e s 
d e l m u n d o . E s u n d e b e r m o r a l y u n a 
c u e s t i ó n d e l i n s t i n t o de c o n s e r v a c i ó n 
p a r a t o d a s l a s n a c i o n e s y t o d a s l a s r e -
l i g i o n e s u n i r s e p a r a l a d e f e n s a c o n t r a e i 
e n e m i g o u n i v e r s a l y c o m ú n . E s d e c i r , 
c o n t r a l a I n t e r n a c i o n a l C o m u n i s t a . 
GACETILLAS TEATRALES 
"Cinco lobitos" en Rialto 
C o n t i n ú a e l é x i t o de e s t a o r i g i n a l c o -
m e d i a d e l o s s e ñ o r e s A l v a r e z Q u i n t e r o . 
M a ñ a n a l u n e s , ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" C i n c o l o b i t o s " . 
Vea las últimas 
r e p r e s e n t a c i o n e s de " L a m u j e r q u e se 
v e n d i ó " . T E A T R O V I C T O R I A . 
L O N D R E S , 2 7 . — E l c o m u n i c a d o o f i c i a l 
s o b r e l a s m a n i o b r a s a é r e a s , c o m p r u e b a 
q u e l a f a l t a de c o l a b o r a c i ó n d e l o s f a -
r o s h a p e r j u d i c a d o s e n s i b l e m e n t e a l a s 
f u e r z a s a é r e a s e n c a r g a d a s de l a d e -
L o s d a t o s o f i c i a l e s s o b r e l o s b u e n o s f o f f p l p f n f j p p C I T P r t á r i l I f K 
r e s u l t a d o s d e l o s b o m b a r d e o s s o n a s o m - Kjai I C I C I a U C C O | i C ^ i a i ; U I U i 3 
b r o s o s , p o r q u e se r e f i e r e n a t o d a s l a s • 
e s c u a d r i l l a s q u e r e a l i z a r o n e l a t a q u e , P A R A H O Y 
U n a e s c u a d r i l l a m u y r á p i d a , de a v i o n e s T E A T R O S : 
p e s a d o s d e b o m b a r d e o , e j e c u t ó , c o n c o r - | C H U E C A > _ ( C o m p a ñ i a l i r i c a p e d r 0 B a -
r r e t o . ) 6,45, 10,45: " L a d e l m a n o j o de r o -
sas" , p o r F e l i s a H e r r e r o y M a n u e l L l a -
m a s . (14-11-34.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) A l a s 
4 : " E l r e y q u e r a b i ó " ; 6,45 y 10,45: " E l 
a m a " . ( T r i u n f o i n e n a r r a b l e de L u i s Sa-
g i - V e l a . ) (25-3-33.) 
P A R D I Ñ A S . — 6 t a r d e : " L o s c a d e t e s de 
l a r e i n a " . B u t a c a , 0,75; g e n e r a l , 0,30; 7,15: 
" M o l i n o s de v i e n t o " y " L o s c l a v e l e s " . B u -
t a c a , 1 p e s e t a ; g e n e r a l , 0,50; 10,45. " E l 
p u ñ a o de r o s a s " y " G i g a n t e s y c a b e z u -
d o s " . B u t a c a , 1 p e s e t a ; g e n e r a l , 0,50. (7-
4-29.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 31370. C o m p a ñ í a 
M a r t í - P i e n á . ) 6,45 y 10,45, l a c o m e d i a de 
los h e r m a n o s Q u i n t e r o " C i n c o l o b i t o s ' . 
P r e c i o s c o r r i e n t e s . 
S A L O N D E L C I N E M A E U R O P A . — 5 : 
" E l n i ñ o de l a s c o l e s " ; 7,15 y 10,45: " § 1 
j u i c i o d e M a r y D u g a n " . (20-1-33.) 
t o s i n t e r v a l o s , t r e s a t a q u e s de c a í d a r á -
p i d a s o b r e e l a r r a b a l d e N o r t h o l d , y 
c o n s i g u i ó , e n u n e s p a c i o de q u i n c e a 
2 0 s e g u n d o s , u n r e s u l t a d o d e l 8 0 a l 85 
p o r 100 d e l o s o b j e t i v o s . O t r a e s c u a d r i -
l l a de b o m b a r d e o h a c o n s e g u i d o , e n u n 
a t a q u e s o b r e N o r t h w e a l , e l 100 p o r 100 
de s u s o b j e t i v o s . 
E s i n t e r e s a n t e q u e u n a de l a s e s c u a -
d r i l l a s r e a l i z ó e l a t a q u e d e s d e u n a a l t u -
r a d e 4 .000 m e t r o s , a l a q u e n o p o d í a 
s e r a l c a n z a d a p o r l a d e f e n s a de t i e r r a . 
* * * 
L O N D R E S , 2 7 . — E l m i n i s t r o d e l A i r e 
c o m u n i c a q u e e l G o b i e r n o h a c r e a d o u n 
C o m i t é d e a c c i ó n p a r a e l c o n t r o l y des -
e n v o l v i m i e n t o d e l a n a v e g a c i ó n a é r e a 
c o m e r c i a l i n g l e s a . 
Nuevo avión italiano 
.. i u r a i d e a l ; t e c h o d e s m o n t a b l e . ) 4,d0 (3 
. „„ . „ I p e s e t a s b u t a c a ) , 7 (4 p e s e t a s b u t a c a ) y 
R O M A , 2 7 . - L o s p e r i ó d i c o s d a n c u e n - ^ (3 t a s b u t a c a ) ^ m u j e i . q u e 
t a d e q u e e n t r e l o s d i f e r e n t e s t i p o s d e . v e n d i ó - ( c r e a c i ó n de H e r e d i a - A s q u e -
a v i o n e s q u e se e n c u e n t r a n a c t u a l m e n - j r j n o ) (16-6-35.) 
t e e n c o n s t r u c c i ó n e n l o s t a l l e r e s d e I t a -
l i a , f i g u r a u n a p a r a t o d e b o m b a r d e o q u e 
p u e d e a l c a n z a r l a v e l o c i d a d de 4 4 0 k i l ó -
m e t r o s p o r h o r a y u n a a l t i t u d d e u n o s 
1 0 . 0 0 0 m e t r o s . 
t o v e r d a d : " A l m a de b a i l a r i n a " ( p o r 
J o a n C r a w f o r d y C l a r k G a b l e ) . (4-4-34.) 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a P e d r o B a -
r r e t o ) 6,45: " E l b a r b e r o de S e v i l l a " y 
" L a r e i n a m o r a " ; 10.45: " L a r e i n a m o -
r a " y " L o s c l a v e l e s " , p o r F e l i s a H e r r e -
r o y L l a m a s . (7-4-29.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a S a g i - V e l a . ) 6,45: 
" E l g u i t a r r i c o " y " M o l i n o s d e v i e n t o " ; 
10 45- " E l a m a " ( d o n d e t r i u n f a c l a m o r o -
s a m e n t e L u i s S a g i - V e l a ) . B u t a c a s , 3 y 2 
pese t a s . (25-3-33.) 
P A R D 1 Ñ A S . — 7 t a r d e : " L o s c l a v e l e s ; 
8 1 5 : " E l p u ñ a o de r o s a s " . B u t a c a , 0,7o: 
g e n e r a l , 0,30; 10,45: " L a v i e j e c i t a ' y G i -
g a n t e s y c a b e z u d o s " . B u t a c a , 1 p e s e t a ; 
g e n e r a l . 0,50. (7-4-29.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370. C o m p a ñ í a 
M a r t i - P i e r r á . ) A las 6,45 y 10,45 r e p o s i -
c i ó n de l a c o m e d i a d r a m á t i c a d e F . S. A n -
g u i t a " L a p a z de D i o s " . B u t a c a , d o s pe -
se t a s ; p r i n c i p a l , u n a . 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458. T e m p e r a -
t u r a i d e a l ; t e c h o d e s m o n t a b l e . ) A l a s 7 
y 1 1 : " L a m u j e r q u e se v e n d i ó " ( c r e a -
c i ó n de H e r e d i a - A s q u e r i n o ) . B u t a c a , t r e s 
pese t a s . (16-6-35.) 
C I N E S : 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a s o m b r a 
m i s t e r i o s a " ( s e g u n d a j o r n a d a ) . B u t a c a , 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n , r e f r i g e r a d o ) , 
10.45 ( g r a n t e r r a z a ) , J o a n C r a w f o r d e n 
" A s í a m a l a m u j e r " , y S t a n L a u r e l y 
O l i v e r H a r d y e n " C o n l a m ú s i c a a o t r a 
p a r t e " . (16-3-35.) mn k „ _ 
C I N E G E N O V A . — ( T e l . 34373.) b.30 y 
10.30 ( p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o " M e t r o * . 
B u t a c a s y s i l l o n e s , u n a p e s e t a ) : " L a r e í -
n a C r i s t i n a de S u e c i a " ( G r e t a G a r b o ) y 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458. T e m p e r a - : . . g a l v a d a . . ( C l a r k G a b l e y J o a n C r a w 
O l f o r d ) . (9-11-34.) a ^ 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
p e r a t u r a de l a s a l a . 20o.) S e s i ó n c o n t i n u a . 
" A e r o p u e r t o c e n t r a l " ( R i c h a r d B a r t h e l -
m e s s v S a l l y E l l e r s ) . B u t a c a , u n a pese-
P L A Y A D E M A D R I D . — C o m b a t a e l ca- ' t a ( i^ i l -ZZ. ) 
B E R L I N , 2 7 . — L a C o m p a ñ í a F e r r o -
v i a r i a F e d e r a l , q u e e m p l e a s e t e c i e n t o s 
c i n c u e n t a m i l o b r e r o s y e m p l e a d o s y 
Comentarios de Prensa es l a C o m p a ñ í a q u e d a t r a b a j o a u n 
m a y o r n ú m e r o de e m p l e a d o s d e l m u n -
B E R L I N , 2 7 . — L a " C o r r e s p o n d e n c i a 
n a c i o n a l - s o c i a l i s t a " , c o m e n t a n d o l a r e -
u n i ó n e n M o s c ú de l a I n t e r n a c i o n a l co-
m u n i s t a , d i c e : " S i M o s c ú y e l K r e m l i n 
d a n l a s l i n e a s g e n e r a l e s p a r a l a g u e r r a 
c i v i l e n l o s d e m á s E s t a d o s , l o s p o t e n -
c h e r B e o b a c h t e r » u n i n f o r m e a c e r c a de 
l a s m e d i d a s a d o p t a d a s c o n t r a l o s C a s -
c o s d e A c e r o e n l a p r o v i n c i a de M e c k -
l e m b u r g o . 
E l s e ñ o r H i l d e b r a n d c o n s t a t a q u e el 
l o r p a s á n d o s e e l d í a e n l a P l a y a . G r a n 
r e s t a u r a n t e . T é s , 3 pese t a s . A l m u e r z o s , & 
C o m i d a s , 10. A u t o b u s e s : D a t o , 22. 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n P e r m a n e n t e de l a 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a g r a t i s . 
C I N E S : 
A C T U A L I D A D E S . — ( R e f r i g e r a d o . ) 11 
do , se h a b í a m a n t e n i d o h a s t a a h o r a i n - i s e ñ o r B o t h ' d i r i g e n t e r e g i o n a l d e lo s 
d e p e n d i e n t e d e l a o r g a n i z a c i ó n d e T r a - C a s c o s de A c e r o d i ó s u p a l a b r a d e h o -
b a j o " n a z i " . A h o r a h a c o n s e n t i d o e n en-inor d e ^ u e ^ C a s c o s d e A c e r o d e j a 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l é f o n o 
35155.) 6,45 y 10,45: " T r a t a d o s e c r e t o " (18-
C I N E M A C H A M B E R I . — P r e c i o s de v e -
r a n o . ) A l a s 7 y 10.45. " G e n t e d e a r r i b a " 
( p o r W a r r e V i l l a n ) y o t r a s . (2-4-35.) 
F I G A R O — ( R e f r i g e r a d o . T e l . 23741.) 
6.45 y 10,45: " E n e m i g o s l e a l e s " ( T i m M e -
m a ñ a n a a 1,30 m a d r u g a d a , c o n t i n u a ; b u - l o y ) y " S o m b r a s d e l p r e s i d i o ( f i l i » 
t a c a , 1,50: " C ó m i c o s d e l r e i n o a i i í m a l " « e ^ j j J W g f l * 4 % « " i * o . K «A'VIK. «T „ ^.ÓO-
( d o c u m e n t a l ) . " L a r a z a p e r d i d a " ( i n s - F U E N C A R R A L . ^ . 4 5 1 0 4 5 : m á * 
t r u c t i v a , e n t e c n i c o l o r ) . " R e v i s t a f e m é - c a r a d e F u M a n c h u < M e t r o G o l d w y n ^ 
n i n a " . " E l c a n g u r o d e M i c k e y " ( n u e v o P < » B o n s K a r l o f f ) . B u t a c a , 1 pese ta . ( 6 -
v i a r u n r e p r e s e n t a n t e l a o r g a n i z a c i ó n 
p r o v i n c i a de M e c k l e m b u r g o n o t e n í a n 
c a n g u r o d e M i c k e y 
d i b u j o W a l t D i s n e y ) . N o t i c i a r i o s , c o n l a 
V u e l t a C i c l i s t a a F r a n c i a . N o t i c i a d e ú l -
t i m a h o r a : L a s g r a n d e s m a n i f e s t a c i o n e s 
n a v a l e s i n g l e s a s e n S p i t h e a d , a n t e e l r e y 
J o r g e V . L u n e s , 2 t a r d e , n u e v o p r o g r a m a . 
tados r o j o s se h a c e n a s í c u l p a b l e s de T r a " n s D o r t e Fltz * R u e b e n ¡ c k ' " r e n r l « ! e n - i t r a d o a r m a s y g : r an c a n t i d a d d e m u - A V E N I D A . - 4 15, 6.45 y 10,45: " L a 
una ingerencia c r i m i n a , e n , o ? a s u n t o s L T a ^ C o ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o ^ 
r e u n i o n e s de T r a b a j o d e l R e i c h y C o n - | L u d w i l u s t £ h a e n c o n t r a d o u n a g r a n 10.45 ( g r a n t e r r a z a ) : " O r o e n l a m o n t a -
sejo E c o n ó m i c o . — U n i t e d P r e s s . L .««ÍÍXJ f o i w n c ~¿>ir* .1 o n H c t ™ . n a " ( h i s t o r i a d e l h é r o e del M o n t - B l a n c ) . 
c o m ú n F r e í t e de P a t r o n o s y O b r e r o s , a r m a 5 = P e r o ' n o o b f S t a n t e f 1 0 ' e n e l 
e s t a b l e c i d o e n m a r z o . E l m i n i s t r o d e ! ? u r * 0 de u n o s ^ s t r o s se h a n e n c o n -
i e r e c i a 
d e E s t a d o s e x t r a n j e r o s . E l m u n d o debt-. 
p e r m a n e c e r a l e r t a y n o c e r r a r l o s o í d o s 
a l a e v i d e n c i a de l o s h e c h o s . L o s j e f e o 
d e l c o m u n i s m o q u i e r e n s e r v i r s e de l a 
b u r g u e s í a , a l a q u e t a n t o h a n c o m b a t i d o 
e n t i e m p o s , c o m o u n l a z o p a r a s u t r a -
b a j o r e v o l u c i o n a r i o . L o m i s m o s u c e d e 
c o n e l c a t o l i c i s m o p o l í t i c o , a s i c o m o c o n 
e l h e c h o d e q u e l o s d i c t a d o r e s r o j o s , 
q u e se e n c u e n t r a n e n l a l í n e a d e de-
m a r c a c i ó n e n t r e A s í a y E u r o p a , o s e n 
n o m b r a r p r e s i d e n t e s d e h o n o r a i n d i v i -
d u o s q u e e s t á n e n c a r c e l a d o s e n o t r o s 
E s t a d o s p o r d e l i t o s r e v o l u c i o n a r i o s . " 
E l « B e r l i n e r L o k a l A n z e i g e r » d i c e : 
« E l p u e b l o a l e m á n se h a h e c h o i n m u n e 
a l v i r u s c o m u n i s t a ; p e r o l o s G o b i e r n o s 
b u r g u e s e s d e m o c r á t i c o s h a n c o m e n z a d o 
a a b r i g a r t e m o r e s , a p e s a r de c o n t a r 
h o y c o n l a a m i s t a d b e n é v o l a de l a i n -
t e r n a c i o n a l r o j a . E n e f e c t o , n o es en 
M o s c ú d o n d e se a t e n d r á n a u n d o g m a -
t i s m o r í g i d o y d e s p r o v i s t o de t o d o de-
c a n t i d a d de f o l l e t o s c o n t r a e l a n t i s e m i -
Los "Cascos de Acero" t i s m o , q u e d e b í a n r e p a r t i r s e e n b r e v e . 
E s t o s d o c u m e n t o s , c u y a a u t e n t i c i d a d 
e s t á f u e r a de d u d a , d e m u e s t r a n s u f i -
c i e n t e m e n t e l a a c t i t u d h o s t i l a l r é g i -
m e n d e l o s C a s c o s de A c e r o . 
S C H E W E R I N G , 2 7 . — E l « s t a l t a t t e r » 
y d i r i g e n t e , s e ñ o r H i l d e b r a n d . h a he -
c h o a u n r e d a c t o r d e l « N i e d e r D e u s t -
D E E X T R A N J E R O D E P R O V I N C I A S 
Europa 
B E L G R A D O ( Y u g o e s l a v i a ) . 2 7 . — S e g ú n J A E N . 2 7 . — E n e l r í o G u a d a l i m a r , ce r -
el d i a r i o de B e l g r a d o " P o l i t i k a " , l a s n e - j c a de l a e s t a c i ó n de B a e z a , f u é e n c o n -
g o c i a c i o n e s p a r a u n n u e v o t r a t a d o c o - t r a d o flotando s o b r e l a s a g u a s e l c a d á -
m e r c i a l e n t r e R u s i a S o v i é t i c a y B u l g a - i v e r d e J u a n R u i z , de c i n c u e n t a y s i e t e 
r í a se h a n r o t o , a c o n s e c u e n c i a de d i f i - | a ñ o s . 
c u l t a d e s i n s u p e r a b l e s . — U n i t e d P r e s s . 
(3-7-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 11 a 2 
y d e 4 a 1 : " P i m p o l l i t o s " ( d i b u j o s ) . " E n -
c r u c i j a d a s d e l m u n d o " . N o t i c i a r i o F o x : 
T e r c e r a V u e l t a a l L a g o de l a C a s a de 
C a m p o . C h a r r o s m e j i c a n o s e n T e t u á n . 
V u e l t a C i c l i s t a a F r a n c i a . 
C A P I T O L . — ( T e l . 22229.) U n a g r a n pe -
l í c u l a , u n a a t m ó s f e r a f r e s c a . 6,45 y 10,45, 
W a l l a c e B e e r y : " E l p o d e r o s o B a r n u m " . 
C A R R E T A S . — C o n t i n a a . P r e c i o ú n i c o , 
1,50. P r o g r a m a de s e l e c c i ó n : " C u b a , l a 
p e r l a d e l a s A n t i l l a s " ( d o c u m e n t a l , e n es-
Andalucía Pa"01) - c u c a r a c h a " ( t e c n i c o l o r ; . 
" E l e f a n t e s s i l v e s t r e s " ( m a r i n e r o P o p e -
y e ) . P a r a m o u n t N e w s , n ú m e r o 46, c o n ias 
f e r i a s d e S a n F e r m í n y l a V u e l t a C i c l i s -
t a a F r a n c i a . " U n a v i u d a r o m á n t i c a " ( e n 
e s p a ñ o l , p o r C a t a l i n a B á r c e n a ) . L u n e s , 
c a m b i o de p r o g r a m a . 
C I N E G E N O v A . — ( T e l . 34373.) 4,30: " L a 
B E R L I N , 2 7 . — M . C . H a r b e c k , e d i t o r I 
s eo de i n t r o d u c i r e l b o l c h e v i s m o , s í s e l n o r t e a m e r i c a n o de l a e d i c i ó n a l e m a n a 
Aragón r e i n a C r i s t i n a de S u e c i a " ; 6,30 y 10,30 
( p r o g r a m a e s p e c i a l e x t r a o r d i n a r i o " M e -
p r e s e n t a l a o c a s i ó n , c o n p e q u e ñ o s m e -
d i o s y u n a s o n r i s a s a t i s f e c h a d e c o n o -
c e d o r e s . E s t o s e r á m u c h o m á s f á c i l h a -
c e r l o c o m o a l i a d o q u e c o m o a d v e r s a r i o 
0 c o n l a v i s e r a l e v a n t a d a . A q u e l l o s a 
l o s q u e c o n c i e r n a l a a m i s t a d í n t i m a c o n 
l o s s o v i e t s h a n de r e f l e x i o n a r » . 
« E n l o q u e c o n c i e r n e a l a a m i s t a d r e -
p e n t i n a h a c i a l a s o r g a n i z a c i o n e s c a t ó -
l i c a s j u v e n i l e s , p o r p r i m e r a v e z u n sa-
c e r d o t e c a t ó l i c o h a p e n e t r a d o e n la 
U n i ó n s o v i é t i c a » . 
L a " B e r l i n e r B o e r s e n Z e i t u n g " d i c e 
q u e e n l a c a p i t a l s o v i é t i c a s e a t i z a el 
f u e g o , c u y a s l l a m a r a d a s g u e r r e r a s v o l a -
r á n e n t i e m p o o p o r t u n o h a c i a c a d a p a í s 
y c a d a p u e b l o . E l m i n i s t r o d e u n E s t a -
d o q u e h a d a d o a s i l o y p r o t e c c i ó n a e s t e 
C o n g r e s o d e e x c i t a d o r e s a l a g u e r r a 
p u e d e o c u p a r l a p r e s i d e n c i a d e u n C o n -
s e j o de l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s , e n la 
q u e h a de d e s e m p e ñ a r e l p a p e l de es-
c r u p u l o s o c o n s e r v a d o r de l a p a z . 
H e a q u í u n a a n t i t e s i s q u e no es p o -
s i b l e c o m p r e n d e r . 
¿ Q u é p u e d e v a l e r q u e e l " c a m a r a d a " 
L i t v í n o f v i s t a de e t i q u e t a e n G i n e b r a y 
s e c o m p o r t e c o m o u n e u r o p e o o c c i d e n -
t a l p r o n u n c i a n d o d i s c u r s o s l l e n o s de s e n -
t i m i e n t o s q u e e n m o d o a l g u n o a b r i g a ? 
C o n t i n u a r á s i e n d o e l g r a n d i r e c t o r de 
e s c e n a d e l E s t a d o m a y o r m o s c o v i t a y 
d e l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l . L o s e s t a d i s -
t a s o c c i d e n t a l e s q u e e n G i n e b r a se es-
1 t r e c h a n t a n b i e n l a m a n o se b u r l a n de 
s i m i s m o s y n o l e n o t a n s i q u i e r a . 
P R O G R A M A E X T R A O R D I N A R I O D E L a " G e r m a n i a " h a b l a d e l a c a b e z a de 
de 2 h . 25 ' . 
P R O G R A M A D E L D I A 
C a r r e r a s de g a l g o s 
A l a s se i s , e n e l c i n ó d r o m o d e l S t á -
d i u m . 
E x c u r s i o n i s m o 
E l V e l o C l u b P o r t i l l o a J a r a m a . 
E l C l u b A l p i n o a l P u e r t o d e l o s C o -
t o s . 
L a P e ñ a B a d í a a l v a l l e de l a F u e n -
f r í a . 
L a G i m n á s t i c a a l a P e d r i z a . 
L a S. C u l t u r a l D e p o r t i v a t a m b i é n a 
l a P e d r i z a . 
P u g i l a t o 
C a m p e o n a t o s de C a s t i l l a « a m a t e u r » . 
A l a s se i s , e n e l c a m p o de l a A g r u -
p a c i ó n D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a . 
« I H I i M I I i a i S l B ' ^ ^ 
ESTA TARDE, DOMINGO 
de l a r e v i s t a " L a E d a d D o r a d a " , h a s i -
do p u e s t o e n l i b e r t a d p o r l a s a u t o r i d a -
des a l e m a n a s , q u i e n e s le h a n o r d e n a d o 
q u e s a l g a de A l e m a n i a e n e l p l a z o d e 
t r e s d í a s . 
H a r b e c k f u é d e t e n i d o e l 18 de j u l i o p o r 
l a P o l i c í a s e c r e t a , a c u s a d o de q u e i n -
t e n t a b a s a c a r f o n d o s de c o n t r a b a n d o d e 
A l e m a n i a . — U n i t e d P r e s s . 
T E R U E L , 2 7 . — E n A l b a l a t e h a s i d o de-
n u n c i a d o e l v e c i n o M a r i a n o L ó p e z , p o r 
h u r t a r g r a n c a n t i d a d d e f a r d o s d e m i e -
ses. Se h a l l a c o n v i c o t y c o n f e s o . I n t e r -
v i e n e e l J u z g a d o . 
T E R U E L , 27. — A y e r v i e r n e s q u e d ó 
c o n s t i t u i d o e l C o m i t é d e e n l a c e d e T e -
r u e l d e l a E x p o s i c i ó n , r e g i o n a l d e p r o -
d u c t o s de l a t i e r r a y s u s d e r i v a d o s , q u e 
se c e l e b r a r á e n M a d r i d a ú l t i m o s d e l 
B E R N A , 2 7 . — E l m i n i s t r o d e S u i z a e n m e s d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o . 
B e r l í n y e l m i n i s t r o a l e m á n de N e g o c i o s A s i s t i e r o n a l a r e u n i ó n e l g o b e r n a d o r 
E x t r a n j e r o s h a n ñ r m a d o el c o m p r o m i s o y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s . E l s e ñ o r C a r t i e r , 
de a r b i t r a j e r e l a t i v o a l a s u n t o J a c o b . ¡ s e c r e t a r i o d e l C o m i t é de l a E x p o s i c i ó n , 
E l T r i b u n a l a r b i t r a l h a b r á de e s t a b l e - ! . d i ó c u e n t a d e l a i m p o r t a n c i a de é s t a y 
c e r s i f u é v i o l a d o el t e r r i t o r i o h e l v é t i c o , ' l o s d e t a l l e s d e s u o r g a n i z a c i ó n , 
y , e n c a s o de q u e l a v i o l a c i ó n f u e s e r e -
c o n o c i d a , d e t e r m i n a r l a r e p a r a c i ó n . 
B U C A R E S T , 2 7 . - N i c o l á s T e o d o r e s c u h a 
t r o " ) : " L a r e i n a C r i s t i n a de S u e c i a " 
( G r e t a G a r b o y J h o n G i l b e r t ) y ' ' S a l v a -
d a " ( C l a r k G a b l e y J o a n C r a w f o r d ) . (9-
11-34.) 
C I N E M A D R I D . — 6 , 4 5 y 10.45. " C u e s t a 
a b a j o " y " E l beso de l a f o r t u n a " . 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14360.) 4.45, 6,45 y 10,45: " D é j a m e q u e r e r -
t e " ( g r a n d i o s o é x i t o ) . L u n e s , 6,45 y 10,45: 
" ¿ Q u é h a y , N e l l i e ? " , p o r P a u l M u ñ í . ( 2 1 -
5-35.) 
C I N E D E L A P R E N S A — ( T e l é f o n o 
19900.) 4,45, 6,45 y 10.45, " M a s c a r a d a ' 
( g r a n a c o n t e c i m i e n t o ) . — L u n e s , 6,45 y 
10,45, " T e q u i e r o y n o s é q u i é n e res" , p o i 
J e a n M u r a t . (20-11-34.) „ 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
Castilla la Vieía p e r a t u r a de l a s a l a 20o.) S e s i ó n c o n t i n u a 
1 I •.TPl „ l J T " / A J _ A* „ _ 
3-34.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6 , 4 5 y 10,45: " U n a 
e x t r a ñ a a v e n t u r a " y " E l h o m b r e q u e 
v o l v i ó " . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " D u r o y a l a c a -
b e z a " ( e s t r e n o ) . 
P R O G R E S O . — 6 , 4 5 y 10.45: " D o b l e se-
c u e s t r o " ( l u n e s y v i e r n e s c a m b i o de p r o -
g r a m a ; b u t a c a , u n a p e s e t a ) . 
R I A L T O — ( T e l é f o n o 31370. C o m p a ñ í a 
M a r t i - P i e r r á . ) 6,45 y 10,45, l a c o m e d i a d e 
los h e r m a n o s Q u i n t e t o " C i n c o l o b i t o s " . 
R O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 6,45 y 10,45: 
" C a n c i ó n de p r i m a v e r a " y " D i e z d í a s m l -
l l o n a r i a " ( p o r M i l a g r o s L e a l y V i l m a V i -
d a l ) . T o d a s l a s l o c a l i d a d e s , u n a pese t a . 
(20-10-34.) 
S A N C A R L O S . — ( C l i m a de p l a y a , 
t e m p e r a t u r a d e l i c i o s a . ) A las 6.45 y 10.45: 
" L a h e r m a n a S a n S u l p i c i o " ( p o r I m p e -
r i o A r g e n t i n a y M i g u e l L i g e r o ) . (20-10-
934.) 
S A N M I G U E L . — 1 0 , 4 5 ( t e r r a z a ) : " B o -
l e r o " . (4-4-35.) 
T I V O L I . — A l a s 6,45 ( s a l ó n ; b u t a c a s , 
1 p e s e t a ) ; a l a s 10,45 ( t e r r a z a ) : " L a d o -
l o r o s a " , o b r a c u m b r e d e l m a e s t r o Se-
r r a n o . (25-12-34.) 
* * * 
( E , a n u n c i o de Jos e s p e c t á c u l o s n o s u -
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . 1 A 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a , p , e de c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a Ja de , a p u b l i -
c a c i ó n e n E L D E B A T E de l a c r i t i c a d e 
la o b r a . ) 
El embajador de Cuba 
marcha a su país 
G I J O N , 2 7 . — E n e l t r a s a t l á n t i c o « H a -
b a n a » p a s ó p o r G i j ó n c o n d i r e c c i ó n a 
L a H a b a n a e l e m b a j a d o r d e C u b a e n 
E s p a ñ a , d o n C a r l o s M a n u e l de C é s p e -
des . F u é r e c i b i d o p o r e l c ó n s u l c u b a n o 
C A R R E R A S D E G A L G O S 
T e m p e r a t u r a d e l i c i o s a : c o m o e n l a s p l a -
y a s d e l N o r t e 
B a r . — O r q u e s t a . — R e s t a u r a n t e 
A L A S S E I S , E N E L S T A D I U M 
Transeúnte h e r i d a por 
un disparo 
J a n o , e l d i o s d e d o s c a r a s d e l b o l c h e -
v i s m o , y d i c e : " T a l v e z se e x p e r i m e n t e 
a h o r a c i e r t a d i f i c u l t a d en G i n e b r a c u a n -
d o e l c o m i s a r i o d e l p u e b l o s o v i é t i c o se 
s i r v a d e l a s e x p r e s i o n e s e n b o g a e n l a 
S o c i e d a d d e N a c i o n e s p a r a c e l e b r a r l a 
s o l i d a r i d a d d e lo s p u e b l o s y l a i n d i v i s i -
b i l i d a d d e l a p a z d e l m u n d o , m i e n t r a s 
q u e c a s i e n e l m i s m o m i n u t o s e fijan en 
M o s c ú l a s f ó r m u l a s d e t á c t i c a p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a r e v o l u c i ó n m u n d i a l . " 
Se s a b e ú n i c a m e n t e q u e e l m ú s i c o 
p r o g r a m a , a u n q u e n o o f r e c e c a r r e r a s , ^ l a B a n d a R e p U b i i c a n a d o n T e l e s f o r o 
c o m o los « m a t c h e s » c e l e b r a d o s a n o c h e . A l e . d e v e i n t i n u e v e a ñ 0 S i c o n 
es de lo s m á s i n t e r e s a - n t e s , d e s t a c á n - d o m . c i ] i o en l a c a l i e d e C a r a m u e l , 2 2 , 
d o s e l a g r a n c a r r e r a d e f o n d o , s o b r e ^ u n d . r o c o n t r a o t r o c a b a l l e r o 
A l a s s e i s y m e d í a d e l a t a r d e o c u - P r O C C S l O n del P a t r o n a t o 
r r i ó u n s a n g r i e n t o h u c e s o e n l a b a r r í a - o . • 
d a d e l P u e n t e d e S e g o v i a , a c o n s e c u e n - ® ^ O í U l t i a g O 
c í a d e l c u a l r e s u l t ó g r a v e m e n t e h e r i d a 
u n a m u j e r . Caballeros de Calatrava y Santia-
6 7 5 y a r d a s , e n l a q u e s e d i s p u t a r á l a 
v a l i o s a c o p a d o n a d a p o r e l C o m i t é d e 
F e s t e j o s d e C u a t r o C a m i n o s . Se h a n 
i n s c r i t o e n e l l a l o s g a l g o s de m a y o r 
r e s i s t e n c i a , p u e s l a p r u e b a se h a r e -
s e r v a d o p a r a g a l g o s de t o d a s l a s c a t e -
g o r í a s . N o f a l t a u n p a r t i c i p a n t e i n g l é s , 
« P a n a m á J o e » , l o q u e d a u n e x t r a o r -
d i n a r i o i n t e r é s a l a c a r r e r a . E s t e g a l g o 
h a t r i u n f a d o r e c i e n t e m e n t e , d e m o d o 
q u e e x i s t e n t o d a s g a r a n t í a s r e s p e c t o a 
s u m e j o r f o r m a . ¿ Q u é h a r á c o n t r a l o s 
n a c i o n a l e s en u n a c a r r e r a d e r e s i s t e n -
c i a ? L a m a y o r í a s i e m p r e h a o p i n a d o 
q u e lo s i n g l e s e s s ó l o s i r v e n p a i - a l a v e -
l o c i d a d : a s í e s q u e e s t a n o c h e se v e r á 
go daban guardia a las reli-
quias del Apóstol 
S A N T I A G O , 2 7 . — P o r l a t a r d e se h a 
p o r c a u s a s q u e de m o m e n t o se i g n o - i c e l e b r a d o l a p r o c e s i ó n d e l P a t r o n a t o , 
r a n ; p e r o e l p r o y e c t i l f u é a h e r i r g r a - | c o n g r a n s o l e m n i d a d . L a C a t e d r a l es-
v e m e n t e a A n t o n i a A l v a r e z S á n c h e z , t a b a a b a r r o t a d a d e ñ e l e s . A n t e s d e sa-
de c i n c u e n t a a ñ o s , d o m i c i l i a d a e n l a c a -
l l e de D o ñ a U r r a c a , 23, q u e p a s a b a p o r 
el l u g a r d e l s u c e s o , a c o m p a ñ a d a d e s u 
m a r i d o , L u c a s S u á r e z . 
E n l a C a s a d e S o c o r r o e l m é d i c o d e 
g u a r d i a , d o c t o r H e l g u e r a s , y e l a y u -
d a n t e s e ñ o r C u e l l o a s i s t i e r o n a l a l e -
s i o n a d a . L e f u é a p r e c i a d a u n a h e r i d a 
g r a v í s i m a e n el v i e n t r e , p r o d u c i d a p o r 
a r m a de f u e g o , y o t r a en l a m a n o i z -
q u i e r d a . Q u e d ó h o s p i t a l i z a d a e n el E q u i -
po Q u i r ú r g i c o . 
s i e s t a o p i n i ó n t i e n e r a z ó n d e se r . S u s E l a g r e s o r f u é d e t e n i d o p o r u n a p a -
c o n t r i n c a n t e s s o n : « M a d r i d » . « C a r a s u - 1 r e j a d e l a G u a r d i a C i v i l . 
cia>-'. « C h u c h a » , 
« A h í v a » . 
:<R¡ns» . « B u r g o s » y J 
S e h a n c a l c u l a d o t o d o s l o s i n t e r v a l o s , ) pi n r n i i T r A l £ " V I A 
a fin d e q u e l a s a l i d a d e l a ú l t i m a c a - t L ULDHIL " ™ r o n S O H-
a s u m i d o e l c a r g o d e g o b e r n a d o r d e l B a n -
co N a c i o n a l d e R u m a n i a , p a r a s u c e d e i 
a G r e g o r D i m i t r e s c u , q u e m a n t u v o su 
d i m i s i ó n . 
G I B R A L T A R , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a h a n 
s a l i d o p a r a M a l t a los b u q u e s de l a flota 
b r i t á n i c a d e l M e d i t e r r á n e o " R e s o l u t i o n " , 
" R e v e n g e " , " S h r o p s h i r e " . 
T a m b i é n h a s a l i d o l a p r i m e r a flotilla 
de s u b m a r i n o s y ' l a c u a r t a de " d e s t r o -
y e r s " . 
P r o c e d e n t e s de C o p e n h a g u e h a n l l a g a -
d o los b u q u e s - e s c u e l a s n o r t e a m e r i c a n o s 
" A r k a n s a s " y " W y o m i n g " , q u e r e a l i z a n 
u n v i a j e d e e s t u d i o s a l m a n d o d e l c o n -
t r a a l m i r a n t e A l l i s , c u y a i n s i g n i a v a en 
e l " A r k a n s a s " . 
T a m b i é n ha l l e g a d o a G i b r a l t a r e l b u -
q u e - e s c u e l a n o r t e a m e r i c a n o " N a n t u c k e t " . 
L O N D R E S , 2 7 . — E l " F i n a n c i a l T i m e s " 
c r e e s a b e r q u e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l 
c a r t e l i n t e r n a c i o n a l d e l a c e r o se e n c o n -
t r a r á n c o n los de l a i n d u s t r i a d e l a c e r o 
b r i t á n i c a e n L o n d r e s h a c i a m e d i a d o s 
de l a s e m a n a p r ó x i m a . 
R E V A L , 2 7 . — E l m á s a n t i g u o p e r i ó d i -
co e s t o n i a n o , e l " P o s t i m e e s " , h a s i d o 
s u s p e n d i d o p o r e l G o b i e r n o . E l p e r i ó d i -
co se p u b l i c a b a e n D c r p a t . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s se d e c l a r a q u e 
e s t a m e d i d a h a o b e d e c i d o a l a s i t u a c i ó n 
d i f í c i l d e l p e r i ó d i c o , q u e h a d e f e n d i d o 
s i e m p r e l a a c t i t u d o p o s i c i o n i s t a . 
E l G o b i e r n o se ha i n c a u t a d o d e l d i a -
r l o y h a n o m b r a d o a d m i n i s t r a d o r a l ge-
n e r a l T o e n i s s o n . 
V A R S O V I A , 2 7 . — E l T r i b u n a l d e Cas a -
c i ó n de V i l n a h a c o n d e n a d o a c u a t r o 
m i e m b r o s d e l a s J u v e n t u d e s c o m u n i s t a s 
de l a R u s i a b l a n c a o c c i d e n t a l , p o r m a n e -
j o s c o n t r a l a s e g u r i d a d d e l E s t a d o 1 a pe-
n a s q u e v a r í a n de t r e s a c i n c o a ñ o s de 
p r i s i ó n . 
V I E N A , 2 7 . — E l d o c t o r D i ñ o F . G a r d i -
m i , d i r e c t i v o f a s c i s t a i t a l i a n o , ha l l e g a d o 
a V i e n a , d o n d e se h a e n t r e v i s t a d o c o n e l 
p r í n c i p e S t a r h e n b e r g . H o y m a r c h a r á a 
P r a g a . 
W E D E L H O L S L E I N , 2 7 . — E l c a p i t á n 
d e l b a r c o p e s q u e r o " F r i e d a " , J o n e s S k i p -
p e r , ha i n f o r m a d o q u e e l j u e v e s ú l t i m o 
s u e m b a r c a c i ó n c h o c ó c o n u n a m i n a de l 
t i e m p o de l a g u e r r a , q u e h i z o e x p l o s i ó n , 
v o l a n d o l a p a r t e s u p e r i o r de l a e m b a r -
l i r l a p r o c e s i ó n c a n t ó F l e t a e l " A v e m a -
r i a " , de G o u n o d , a c o m p a ñ a d o a l v i o l í n 
p o r T e l m o V e l a . E n l a p r o c e s i ó n figu-
r a b a n n u m e r o s í s i m o s p e r e g r i n o s . D a b a n 
g u a r d i a de h o n o r a l a s r e l i q u i a s d e l 
A p ó s t o l , c a b a l l e r o s de l as O r d e n e s m i -
l i t a r e s d e S a n t i a g o y C a l a t r a v a . F o r m a -
b a n p r e s i d e n c i a el s e ñ o r O b i s p o d e T ú y , 
a d m i n i s t r a d o r a p o s t ó l i c o d e e s t a a r c h i -
d i ó c e s i s , c o n los O b i s p o s de L u g o y M o n -
d o ñ e d o . E n o t r a figuraban é l a l c a l d e B U E N O S A I R E S , 27. - U n a C o m i s i ó n 
d e l a c i u d a d c o n l o s p r e s i d e n t e s de l a d e A g e n c i a s p e r i o d í s t i c a s h a e n t r e g a d o 
A r c h i c o f r a d í a d e l A p ó s t o l y de l a d e l a y e r t a r d e a l P r e s i d e n t e d e l E s t a d o , ge-
B U R G O S . 2 7 . — H a f a l l e c i d o e n e l H o s -
p i t a l p r o v i n c i a l e l i n d u s t r i a l E s t e b a n de 
l a F u e n t e , a c o n s e c u e n c i a de l a s h e r i 
d a s q u e l e p r o d u j o J u a n A r c e e n l a t r a -
g e d i a o c u r r i d a e l m a r t e s ú l t i m o e n el 
K u r s a a l N o v e d a d e s , y e n l a q u e t a m b i é n 
r e s u l t ó m u e r t a l a a r t i s t a C a r m e n J i -
m e n o . 
E l a u t o r d e l d o b l e c r i m e n , J u a n A r c e , 
c o n t i n ú a m u y m e j o r a d o de l as l e s i o n e s 
q u e se p r o d u j o u n a v e z c o m e t i d o e l 
h e c h o . 
— E n l a c a r r e t e r a de A r e n a l , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Q u i n t a n i l l a de O j a d a , se 
e n c o n t r a b a n v a r i o s o b r e r o s c a r g a n d o u n a 
c a m i o n e t a de a r e n a , c u a n d o se a c e r c ó a 
p r e s e n c i a r l o s t r a b a j o s M a r t í n C a n t e r a 
S a l a z a r , d e t r e i n t a y o c h o a ñ o s . A l t i e m -
po de p o n e r s e e n m a r c h a e l v e h í c u l o so-
b r e v i n o u n d e s p r e n d i m i e n t o de a r e n a que 
s e p u l t ó a M a r t i n , e l c u a l r e s u l t ó m u e r t o . 
León 
y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s q u e l e a c o m p a -
E l e t e r n o d o n J u a n " ( p o r A d o l p h e M e n - ñ a r o n a O v i e d o . A s u r e g r e s o a G i j ó n 
? o ? é ^ I 5 s M a s ' i ^ s s s f e OB3TIAD.0 T UN AIMUERZO-ACOM-
35155.) 4,45, 6,45 y 10,45: " C a r g a m e n t o sa l - P a ñ a n a l e m b a j a d o r s u e s p o s a y s u se-
c r e t a n o . V a c o n l i c e n c i a d e l G o b i e r n o a 
p a s a r u n a t e m p o r a d a e n su p a í s . 
S e r e l a c i o n a s u r á p i d o v i a j e c o n e l 
i n t e r e s a n t e m o m e n t o a c t u a l de l a p o -
l í t i c a c u b a n a . 
E l e m b a j a d o r d e C u b a v a m u y s a t i s -
f e c h o d e l e s t a d o de l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
C u b a y E s p a ñ a , q u e n u n c a h a n s i d o m e -
j o r e s n i m á s c o r d i a l e s . 
v a j e " . (15-1-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( P r e c i o s de ve-
r a n o . ) A las 4,30 ( n i ñ o s , 0,50 y 0 .75) , " Q u e -
r e m o s c e r v e z a " ( p o r B u s t e r K e a t o n ) . A 
l a s 7 y 10,45, " Q u e r e m o s c e r v e z a " ( p o r 
B u s t e r K e a t o n ) y o t r a s . (12-10-33.) 
F I G A R O . — ( R e f r i g e r a d o . T e l . 23741.) 
6,45 y 10,45, " E l d e l i r i o d e l o s t r ó p i c o s " 
y " S o b r e l a s n u b e s " . 
F U E N C A R R A L 6,45, 10,45: " E l h i j o 
d e l c a r n a v a l " ( I v a n M o s j o u k i n e ) . (26-
12-34.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8 , 1 5 
( s i l l a s , 0,60; b u t a c a s , 0 ,80) , 10,50 ( s i l l a s , 
1 ; b u t a c a s , 1,50): " L a f a m i l i a l o d e s e a " 
( p o r R e n a t e M u l l e r , p r o t a g o n i s t a de 
" G u e r r a de V a l s e s " ) . L u n e s : " A m o a es-
t e h o m b r e " ( p o r N a n c y C a r r o l l y E d -
m u n d L o w e ) . P r ó x i m o j u g v e s : C a r o l e 
I v o m b a r d y C l a r k G a b l e e n " C a s a d a p o r 
a z a r ' . (20-4-35.) 
L E O N , 2 7 . — C u a n d o se b a ñ a b a e n e l MALDRID-PARIS.—(Refrigerado. U n i c o 
r í o S i l e l n i ñ o de s i e t e a ñ o s J o a q u í n e n E s p a ñ a c o n p r o y e c c i ó n g i g a n t e . ) C o n -
F o m b í a G o n z á l e z , p e r e c i ó a h o g a d o , a pe- t i n u a d e s d e 1 1 m a ñ a n a . " C a m p e o n e s 
s a r d e q u e a c u d i e r o n a l g u n a s p e r s o n a s o l í m p i c o s " ( p o r I d a L u p i n o y B u s t e r 
e n s u a u x i l i o . C r a b b e ; u n " f i l m " P a r a m o u n t ) . L u n e s , 
— E n el p u e b l o de G o r d o n c i l l o p e r e c i ó 
a h o g a d o e n e l r i o E s l a e l v e c i n o d e d i -
c h a l o c a l i d a d B a s i l i o T r i a n a V a l k e j o , d e 
c i n c u e n t a y d o s a ñ o s . 
— E n S é s a m o , c u a n d o se d i s p o n í a a 
b a ñ a r s e e n u n e s t a n q u e de t r e s m e t r o s 
de p r o f u n d i d a d d e s t i n a d o a r e g a d í o l o s 
h e r m a n o s E p i f a n i o y M a n u e l P é r e z M i -
r a n d a , de d i e c i s é i s y n u e v e a ñ o s , res-
p e c t i v a m e n t e , e l p r i m e r o c a y ó a l a g u a 
C o m o n o s a b í a n a d a r p e r e c i ó a h o g a d o . 
Z A M O R A , 2 7 . — E n e l p u e b l o de V i l l a -
seco e l o b r e r o a g r í c o l a M a n u e l M a r t i n 
M a r t í n , c u a n d o se h a l l a b a e n e l c a m p o , 
s u f r i ó u n a i n s o l a c i ó n , f a l l e c i e n d o . 
Murcia 
M U R C I A , 2 7 . — H a f a l l e c i d o e l c r o n i s -
t a de l a c i u d a d de C i e z a , d o n R a m ó n 
C a p d e v i l a . H a b í a s i d o p r e m i a d o c i e n t o 
d i e z v e c e s e n o t r o s t a n t o s j u e g o s flo-
r a l e s . 
— E n u n p a s o a n i v e l f u é a r r o l l a d o y 
m u e r t o p o r u n t r e n e l j o v e n A n t o n i o O r -
t i z L ó p e z , q u e , e m b r i a g a d o , i n t e n t ó c r u -
z a r l a v í a . 
Vizcaya 
B I L B A O , 2 7 . — E n S a n J u l i á n de M u s -
c a c i ó n . L a " t r i p u l a c i ó n p u d o l l e g a r a j q u e s se d e c l a r ó u n i n c e n d i o en n n a ca-
p u e r t o p o r h a b e r s e s a l v a d o l as m á q u i - I s a de a q u e l l a l o c a l i d a d c u a n d o se ce-
n a s . E l h e c h o o c u r r i ó a l a a l t u r a de H e - ! l e b r a b a n l a s fiestas p a t r o n a l e s . P a r e c e 
l i g o l a n d . — U n i t e d P r e s s . 
América 
P i l a r de Z a r a g o z a . 
D e s p u é s d e l a p r o c e s i ó n d i ó u n a c h a r -
l a p o r " r a d í o " e l c a t e d r á t i c o d e l S e m i -
n a r i o d o n M a n u e l F e r r e i r o , a c e r c a de l a 
h i s t o r i a d e l a p r o c e s i ó n . 
n e r a l J u s t o , u n r e c o r d a t o r i o s o b r e el de-
c r e t o r e l a t i v o a l s e r v i c i o d e n o t i c i a s . E l 
d o c u m e n t o e x p l i c a l a r g a m e n t e q u e e s t a 
m e d i d a no e s t á de a c u e r d o c o n l a Cons -
t i t u c i ó n . 
q u e e l i n c e n d i o f u é i n t e n c i o n a d o . 
jHJJUi»iUL»-BiTyi«"Ji«ji m i . n w m M a n K > T B i g B « i r i m i j a r -
p o r u n a g e s t i ó n p e r s o n a l , r e t i r a r a e l de-
c r e t o . 
e s t r e n o : " E l e m p e r a d o r J o n e s " , s e g ú n l a 
o b r a de E u g e n e O ' N e i l l ( p o r P a u l R o b e -
s o n ) . (23-7-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 4 , 1 5 , 6,45 y 10,45: 
" S o r A n g é l i c a " . (24-10-34.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
n o 16209.) 4,45, 6,45 y 10,45: " S i y o f u e r a 
e l a m o " ( g r a n é x i t o ) . (26-7-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 m a d r u g a d a ; b u t a c a , 1,50. R e v i s t a P a -
r a m o u n t : L a V u e l t a a F r a n c i a . F i e s t a s 
d e S a n F e r m í n e n P a m p l o n a , e t c . " L a 
f a u n a d e l m a r " . " ¿ Q u i é n c o m p r a u n a 
c a n c i ó n ? " ( s i n f o n í a r u s a ) . " L a c a s a es 
s e r i a " ( p o r I m p e r i o A r g e n t i n a y C a r l o s 
G a r d e l ) . L u n e s , d o s t a r d e , n u e v o p r o -
g r a m a . 
P L E Y E L C I N E M A . — ( T e m p e r a t u r a 
f r e s c a . ) " P i e r n a s d e p e r f i l " ( B u s t e r K e a -
t o n ) y " E s p í a s e n a c c i ó n " ( B r i g i t t e 
H e l m ) . B u t a c a , 1,50. L u n e s : " U n a n o c h e 
e n e l G r a n d H o t e l " y " H o y o n u n c a " . 
B u t a c a , u n a p e s e t a . (30-11-33.) 
P R O G R E S O . — i , 1 5 , 6,45 y 10,45: " C u a n -
d o e l a m o r m u e r e " . (21-5-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . ) 4,45, 6,50 
y 10,50: " T a r z á n y su c o m p a ñ e r a " ( p o r 
J o h n W e i s s m u l l e r y M a u r e e n S u l l i v a n ) 
L u n e s : p r e c i o ú n i c o , u n a pese t a . 6,50 y 
10,50: " L a b a t a l l a " ( p o r A n n a b e l l a y 
C h a r l e s B o y e r ) . P r ó x i m o j u e v e s : " E s -
c á n d a l o s r o m a n o s " ( p o r E d d i e C a n t o r ) . 
(31-10-34.) 
B O Y A L T Y . — ( T e l . 34458.) 4,30, 6,45 y 
10,45: " D e s f i l e d e p r i m a v e r a " ( F r a n z l s -
c a G a a l ) . E x i t o e n o r m e . (29-1-35.) 
S A N C A R L O S . — ( C l i m a de m o n t a ñ a , 
t e m p e r a t u r a d e l i c i o s a . ) A l a s 4,15, 6,45 y 
D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l d o c t o r C é s -
p e d e s q u e d a a l f r e n t e de l a E m b a j a d a 
el c o n s e j e r o m i n i s t r o de e l l a , s e ñ o r P i -
c h a r d o , c o m o e n c a r g a d o d e n e g o c i o s 
« a d - i n t é r i m » . 
Ferrol t a m P'O c o envía 
ganado a Cataluña 
E L F E R R O L . 2 7 . - L a s F e d e r a c i o n e s 
a g r a r i a s c o m a r c a l e s , s e c u n d a n d o l a c a m -
p a ñ a d e l o s e x p o r t a d o r e s de g a n a d o v a -
c u n o d e L u g o , h a n a c o r d a d o s u s p e n d e r 
e l e n v í o d e g a n a d o a C a t a l u ñ a , d e b i d o a 
l o s r u i n o s o s p r e c i o s q u e se o f r e c e n e n 
l a c a p i t a l c a t a l a n a . 
,10,45, e l é x i t o de los é x i t o s : " S u c e d i ó 
N U E V A Y O R K . 2 7 . — U n J u r a d o f ede - u n a n o c h e " ( s u p r e t a c r e a c i ó n de C l a u -
r a l h a f a l l a d o u n v e r e d i c t o de c u l p a b i l i -
d a d c o n t r a e l d e t e c t i v e p a r t i c u l a r N o e l 
S o a f f a , en u n p r o c e s o de p e r j u r i o , e n r e -
l a c i ó n c o n l a m a n e r a m i s t e r i o s a c o n q u e 
d e v o l v i ó j o y a s p o r v a l o r de 185.000 d ó l a -
res , r o b a d a s a l a s e ñ o r a M a r g a r e t H a w -
L a C o m i s i ó n s u p l i c o a l P r e s i d e n t e q u e , k e s w o r t h , de M i a m l , — U n i t e d P r e s s . 
d e t j t é C o l b e r t y C l a r k G a b l e . P r e m i o I n -
t e r n a c i o n a l de c i n e m a t o g r a f í a ) . (30-10-
934.) 
S A N M I G U E L . — 1 0 , 4 5 ( t e r r a z a ) : " H e m -
b r a " . (29-5-35.) 
T I V O L I . — A l a s 4,30 y 6,45 ( s a l ó n , p r e -
c ios d e v e r a n o ) , a l a s 10,45 ( t e r r a z a ) , é x i -
A n t e s de adquir ir 
coche un 
examine los elegantísimos y ex-
cepcionales modelos que 
le ofrece el 
H U D S O N " 8 " 
El coche que resuelve todas las 
necesidades y satisface todas 
las exigencias 
Existencia para entrega 
inmediata 
Distribuidor región centro: 
O S C A R L E B L A N C 
Francisco Giner, 35 
M A D R I D 
- • l i . B i s i i i i i n i i i n m , 
S u p l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
D o m i n g o 2 8 d e j u l i o d e 1 9 3 5 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . ~ I t e d . y A d m ó n . . A L F O N S O X I , 4 — T e l é f o n o s 2 1 0 9 0 , ^ 1 0 9 3 , 2 1 0 9 3 . 2 1 0 9 ^ y j m M 
E l c o n f l i c t o í t a l o a b í s í n í o e x i s t e d e s d e h a c e m á s d e c i n c u e n t a a ñ o s 
El Emperador de Abisinia 
En 1889, Menelrk, que subió al trono con la ayuda de Italia, firmó un Tratado de protección. La guerra de 1895 
paralizó el avance italiano hacia el interior. En 1906 y 1925 Inglaterra e Italia se repartieron zonas de influencia 
LA DESCONFIANZA DE ABISINIA HIZO INUTILES TODOS LOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LOS DOS PAISES 
L a s d e r i b a c i o n e s d e l c o n f l i c t o i t a l o -
e t i o p e h a n c o n v e r t i d o u n p l e i t o c o l o n i a l 
y l o c a l e n u n a c u e s t i ó n q u e a f e c t a a l 
m u n d o e n t e r o . A s í e l i n t e r é s d e j a d e 
e s t a r p o r u n o s d í a s o q u i z á s p o r u n a s se -
m a n a s e n A f r i c a ; se e s p a r c e p o r L o n -
d r e s , T o k i o y P a r í s d e s p u é s q u e h a g a 
u n b r e v e a l t o e n G i n e b r a e n e l p a l a -
c i o d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . E v i -
d e n t e m e n t e e l n u d o d e l a s i t u a c i ó n e s t á 
e n R o m a , p e r o l a a c t i t u d d e l a s d o s p a r -
t e s es d e s o b r a c o n o c i d a . T o d o i n d i c a 
q u e I t a l i a n o v a r i a r á s u p o s i c i ó n , p e r o 
l a p o l í t i c a d e A d d i s - A b e b a d e p e n d e r á 
d e l o s c o n c u r s o s a s í m a t e r i a l e s c o m o 
m o r a l e s q u e e n c u e n t r e . H o y a p a r e -
c e n e n e l m i s m o p l a n o q u e l o s d o s 
p r o t a g o n i s t a s I n g l a t e r r a y l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s y m u y c e r c a d e e l l o s , 
p o r l a i n f l u e n c i a q u e p u e d e t e n e r s u 
p o s t u r a d e f i n i t i v a , F r a n c i a y e l J a p ó n . 
T r a t e m o s , p u e s , d e c o n o c e r l o s m o t i v o s 
d e c a d a u n o d e e l l o s , p e r o a n t e s c o n v i e -
n e h a c e r u n p o c o de h i s t o r i a d e l a s r e -
l a c i o n e s í t a l o a b i s i n i a s . S i n e l l o t o d o e l 
p l e i t o a p a r e c e r á f a l s e a d o c u a n d o n o i n -
i n t e l i g i b l e . 
E s , e n c i e r t o m o d o , I n g l a t e r r a q u i e n 
p l a n t e a e l p r o b l e m a d e A b i s i n i a e n e l 
s i g l o X I X . A ñ o 1 8 6 8 . E l N e g u s d e e n -
t o n c e s e r a u n a d v e n e d i z o q u e se h a b í a 
a p o d e r a d o d e l t r o n o s o j u z g a n d o a u n a 
e s p e c i e d e r e y e s h o l g a z a n e s d e l a d i n a s -
t í a S a l o m ó n i c a , c u y a c o r t e e r a G o n d a r . 
l a c i u d a d f u n d a d a , o, p o r l o m e n o s , r e -
c o n s t r u i d a p o r l o s p o r t u g u e s e s e n e l s i -
g l o X V I I . A n d a b a e l G o b i e r n o , o m e j o r , 
e l d e s g o b i e r n o d e l p a í s e n m a n o s d e 
u n a n o b l e z a a m b i c i o s a , " R a s " y " D e z j a -
m a c h " d e d i v e r s o s l u g a r e s de l a A b i -
s i n i a p r o p i a m e n t e d i c h a q u e e n t o n c e s 
n o c o m p r e n d í a m á s q u e l a s c u a t r o p r o -
v i n c i a s s e p t e n t r i o n a l e s d e T i g r é , A m b a -
r a , G o d j a m y C h o a . T e o d o r o e r a d u r o , 
v i o l e n t o y c r u e l . U n i n c i d e n t e e n t r e T e o -
d o r o y e l c ó n s u l - i n g l é s , M r . C a m e r o n , 
y l a c o n d u c t a d e l N e g u s c o n l o s e x t r a n -
j e r o s f u e r o n e l o r i g e n d e l a g u e r r a . N a -
p i e r d e s e m b a r c ó e n M a s s a u a , e n c o n t r ó 
e l p a s o U b r e e n l a s m o n t a ñ a s , p o r q u e e l 
N e g u s e s t a b a v i r t u a l m e n t e a i s l a d o , p u e s 
s ó l o s e h a b í a i m p u e s t o p o r l a f u e r z a . S e 
e q u i v o c ó , a d e m á s , e n n o r e s i s t i r e n 
r r a d o e n s u c i u d a d d e M a g d a l a p a r a 
t e r m i n a r s u i c i d á n d o s e a l s e n t i r s e a b a n -
d o n a d o d e t o d o s . 
P o r t o d o b o t í n l o s i n g l e s e s s e l l e v a -
r o n u n a e s p e c i e d e c o r o n a d e l o s r e y e s 
d e A b i s i n i a , q u e d e v o l v i e r o n e n 1 9 2 4 , 
c o m o p r e s e n t e d e c o r o n a c i ó n , a l a e m -
p e r a t r i z Z a u d i t u . N o f u é d e s i n t e r é s , s i -
n o c o m p r o m i s o . N a p i e r h a b í a n e g o c i a d o 
e l p a s o l i b r e c o n M e n e l i k , e n t o n c e s r a s 
d e C h o a , y c o n e l d e j a z m a c h K a s a d e l 
T i g r e , q u e l u e g o h a b í a d e s e r J u a n I V , 
a c o n d i c i ó n d e q u e , o b t e n i d a s l a s s a -
t i s f a c c i o n e s q u e s e r e c l a m a b a n d e l e m -
p e r a d o r T e o d o r o d e q u e s u i m p e r i o " l l e -
g a b a h a s t a e l m a r " . 
O c u r r í a t o d o e s t o e n a b r i l d e 1868 , es 
d e c i r , p o c o a n t e s d e q u e se a b r i e s e a l a 
n a v e g a c i ó n e l c a n a l de S u e z . P r o b a b l e -
m e n t e n i l o s e u r o p e o s n i l o s e t i o p e s 
s o s p e c h a r o n e n a q u e l d í a d e fiesta e n 
q u e c r u z ó e l c a n a l e l p r i m e r b u q u e q u e 
se j u g a b a e l d e s t i n o de A b i s i n i a . Y a u n 
t a r d a r o n b a s t a n t e s a ñ o s e n m a n i f e s t a r -
se l a s a m b i c i o n e s e n l a c o s t a d e l M a r 
R o j o , q u e d e u n c a l l e j ó n s i n s a l i d a , 
p u e r t o d e a r o m a s y c a m i n o de e s c l a v o s , 
se h a b í a c o n v e r t i d o e n l a m á s i m p o r -
t a n t e v í a m a r í t i m a d e l m u n d o . 
E l primer puesto italiano 
I n g l a t e r r a , q u e d e s d e l o s a l b o r e s d e l 
s i g l o X I X y a o c u p a b a A d e n S o c o t o r a y 
a l g u n o s t e r r i t o r i o s m á s , n o p e n s ó a l 
p r o n t o e n l a c o s t a q u e s e r e p a r t í a e n t r e 
A b i s i n i a , E g i p t o y e l S u d á n . S u p o l í t i c a 
t e n d í a a E g i p t o y a l d o m i n i o d e l c a n a l , 
q u e c o n s i g u i ó q u i n c e a ñ o s d e s p u é s . 
F r a n c i a n o a s o m ó e n l a c o s t a d e l M a r 
R o j o e n l a b a h í a d e T a d j u r a , d o n d e h a -
b í a d e f u n d a r e l p u e r t o de D j i b u t i , h a s -
t a 1 8 8 4 , O f i c i a l m e n t e — d i g á m o s l o a s í — 
l o s i t a l i a n o s n o o c u p a r o n l a c o s t a s i n o 
e n 1 8 8 5 , p e r o u n a c o m p a ñ í a p r i v a d a 
i t a l i a n a , l a c o m p a ñ í a n a v i e r a R u b a t t i -
n o h a b í a e s t a b l e c i d o u n d e p ó s i t o e n 
A s s a b d e s d e e l a ñ o 1 8 6 9 . E s t a f a c t o r í a 
p a « 6 a i e s t a d o i t a l i a n o e n 1 8 8 2 , c a s i a l 
m i s m o t i e m p o q u e I n g l a t e r r a e m p e z a -
b a l a o c u p a c i ó n d e E g i p t o y l a i n s u r r e c -
c i ó f t d e l o s m a d h l s t a s e n e l S u d á n . H a -
c i a 1 8 8 4 l o s p r o p i o s i n g l e s e s i n v i t a r o n 
a I t a l i a a i n t e r v e n i r e n e l M a r R o j o , c o -c a m p o a b i e r t o , q u e e n e s a r e g i ó n es t a n - a I t a l i a a i n t e r v e n i r e n e i m a r xvu ju , c u -
to c o m o c o m b a t i r e n t r e b r l ñ a s . E n c e - m o u n a d e l a s p o t e n c i a s i n t e r e s a d a s e n 
Lanceros et íopes 
c o n s e r v a r l a p a z e n e sas r i b e r a s , t a n t o 
m á s ' c u á n t o q u e a c a b a b a d e p e r e c e r l a 
e x p e d i c i ó n d e B i a n c h i y h a b í a u n p r e -
t e x t o p l a u s i b l e p a r a i n t e r v e n i r . I t a l i a 
h a b í a p e r d i d o u n a o c a s i ó n c u a n d o I n -
g l a t e r r a l e p r o p u s o c o l a b o r a r e n l a i n -
t e r v e n c i ó n e n E g i p t o é f i 1 8 8 1 . C r i s p í se 
q u e j a b a d e e l l o e n u n a c a r t a a M a n -
c i n i , f e c h a d a e n L o n d r e s . " Q u i e r a D i o s 
— d e c í a — q u e t u n e g a t i v a n o s e a c a u s a 
de n u e v o s Sa f ios p a r a I t a l i a e n e l M e d i -
t e r r á n e o . H a b í a q u e a c e p t a r s i n v a c i -
l a c i o n e s . C u a n d o C a v o u r r e c i b i ó e l o f r e -
c i m i e n t o d e u n i r s e a l a s p o t e n c i a s o c c i -
d e n t a l e s p a r a i r a, C r i m e a n o l o p e n s ó 
n i u n m i n u t o . E l G o b i e r n o d e l p e q u e ñ o 
P í a m e n t e t u v o e l v a l o r q u e h o y l e f a l t a 
a l G o b i e r n o d e I t a l i a . " 
L a o c u p a c i ó n d e l a c o s t a se h i z o r á -
p i d a m e n t e . L o s i t a l i a n o s d e s e m b a r c a r o n 
e n f e b r e r o de 1 8 8 5 e n M a s s a u a , y a fines 
d e a ñ o o c u p a d a t o d a l a c o s t a d e l a E r i -
t r e a a c t u a l s e p r o c l a m ó s o l e m n e m e n t e 
l a s o b e r a n í a i t a l i a n a . A l a v a n z a r h a c i a 
e l i n t e r i o r s u r g i ó e l p r i m e r c o n f l i c t o y 
l o s p r i m e r o s c o m b a t e s c o n l o s a b i s i n i o s , 
a u n q u e e l G o b i e r n o d e I t a l i a h u b i e r a 
d e s e a d o i n s t a l a r s e p o r m e d i o s d i p l o m á -
t i c o s e n e l " h i n t e r l a n d " d e s u n u e v a c o -
l o n i a . F r a c a s a d a s l a s n e g o c i a c i o n e s , I t a -
l i a p r o c u r ó e n t e n d e r s e c o n M e n e l i k , q u e 
e n t o n c e s n o e r a m á s q u e u n s e ñ o r f e u -
d a l , a u n q u e c o n t í t u l o d e r e y e n C h o a . 
E s t a a m i s t a d se c o n s a g r ó u n a v e z q u e 
M e n e l i k l l e g ó a l t r o n o e n u n t r a t a d o 
firmado e n U c c i a l i e l 2 de m a y o d e 1 8 8 9 
y c u y o s a r t í c u l o s 1 7 y 18 f u e r o n u n a 
f u e n t e d e c o m p l i c a c i o n e s . V a l e l a p e n a 
c i t a r l o s : E l r e y d e E t i o p í a ( a r t . 1 7 ) 
" c o n s i e n t e e n s e r v i r s e d e l G o b i e r n o de 
S u M a j e s t a d e l R e y d e I t a l i a p a r a t r a -
t a r t o d o s l o s a s u n t o s d i p l o m á t i c o s c o n 
o t r a s p o t e n c i a s o G o b i e r n o s " , y ( a r t . 1 8 ) 
" E n e l c a s o de q u e S u M a j e s t a d e l R e y 
d e R e y e s d e E t i o p í a q u i s i e r a c o n c e d e r 
p r i v i l e g i o s e s p e c i a l e s a l o s c i u d a d a n o s 
d e u n t e r c e r E s t a d o p a r a e s t a b l e c e r c o -
m e r c i o s o i n d u s t r i a s e n E t i o p i a , s e r á 
d a d a s i e m p r e , e n i g u a l d a d d e c o n d i c i o -
nes , l a p r e f e r e n c i a a i o s i t a l i a n o s " . C r i s -
p í c r e y ó q u e c o n e s t o s a r t í c u l o s e s t a -
b l e c í a e l p r o t e c t o r a d o d e I t a l i a s o b r e 
E t i o p í a , p e r o M e n e l i k c o n s i d e r a b a q u e 
e s t o s a r t í c u l o s l e d a b a n u n a f a c u l t a d y 
n o l e i m p o n í a n u n a o b l i g a c i ó n . N o es 
e x a g e r a d o d e c i r q u e e s t a d i v e r g e n c i a 
f u é l a r a í z de l a g u e r r a q u e h a b í a de 
e s t a l l a r s e i s a ñ o s m á s t a r d e . 
L a guerra con Menelik 
L a s i t u a c i ó n d e e n t o n c e s t i e n e c i e r -
t a s e m e j a n z a c o n l a a c t u a l . M e n e l i k h a -
b í a firmado u n a c u e r d o , q u e l u e g o n o 
s e c u m p l i ó . ' M a s e l i n c i d e n t e q u e h a b í a 
d e p r o v o c a r l a g u e r r a s a l t ó e n u n p l e i -
t o d e l a f r o n t e r a e n t r e l a c o l o n i a i t a -
l a i n a y e l r a s M á n g a s e l a , g o b e r n a d o r 
d e l T i g r é . N o v a m o s a r e f e r i r l a s i n c i -
d e n c i a s d e l a g u e r r a . L a p r e c i p i t a c i ó n 
d e B a r a t i e r i , q u e p r o b a b l e m e n t e c o n o -
c í a s u s u s t i t u c i ó n a c o r d a d a y a , d o s ó r -
d e n e s q u e n o l l e g a r o n a s u d e s t i n o , l a 
m a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s t r o p a s i t a l i a n a s 
y l a s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a d e l o s a b i -
s i n i o s p r o v o c a r o n u n d e s a s t r e n i m á s 
n i m e n o s g r a v e q u e l o s q u e o t r a s n a c i o -
n e s h a n s u f r i d o e n s u s g u e r r a s c o l o n i a -
l e s . S ó l o q u e l a d e b i l i d a d d e I t a l i a es-
t a b a e n R o m a . A s í e l g e n e r a l B a l d i s s e -
r a s e c o n t e n t ó c o n r e s t a b l e c e r l a s i t u a -
c i ó n , l i b e r t a r a l o s i t a l i a n o s s i t i a d o s e n 
A d i g r a t y n e g o c i a r l a p a z q u e M e n e l i k 
d e s e a o a y , p r o o a b l e m e n t e ^ n e c e s i t a b a 
c o m o n a d i e . P e r o a q u e l l a d e b i l i d a d d e 
e n t o n c e s h a s i d o f u e n t e d e m u c h a s d i -
ficultades e n l o s a ñ o s q u e s i g u i e r o n ; 
p o r q u e n o es e x t r a ñ o que , d i r i g i d a d e s -
d e h a c e m u c h o t i e m p o l a e x p a n s i ó n d e 
I t a l i a h a c i a E t i o p í a , e l o r g u l l o d e A d u a 
h a y a a g u d i z a d o l a r e s i s t e n c i a de l o s 
e t í o p e s . S e n t i m i e n t o t a n e x p l i c a b l e c o -
m o l a d e s c o n f i a n z a , p e r o e s t a n o h u b i e -
r a e s t o r b a d o a l a s z o n a s d e i n f l u e n c i a 
o a l p r o t e c t o r a d o s i l a g u e r r a n o s e 
h u b i e r a d e j a d o a m e d i o h a c e r . 
E l t r a t a d o q u e t e r m i n ó l a l u c h a e n 
1 8 9 5 a c a b ó t a m b i é n c o n l o s d o s a r t í c u -
l o s a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o ; p e r o s i 
e l N e g u s h a b í a r e c h a z a d o e l p r o t e c t o -
r a d o l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s c o n t i n u a -
b a n a d m i t i e n d o e l d e r e c h o i t a l i a n o a 
z o n a s d e i n f l u e n c i a e n A b i s i n i a . D e s d e 
e l a ñ o 1 8 9 1 I n g l a t e r r a e I t a l i a h a b í a n 
s e ñ a l a d o s u s z o n a s r e s p e c t i v a s e n e l 
i m p e r i o d e l N e g u s . D e ese a ñ o d a t a n d o s 
p r o t o c o l o s , m á s u n t r a t a d o d e 1 8 9 4 , q u e 
p r e c i s a l o e s t a b l e c i d o e n l o s a c u e r d o s 
a n t e r i o r e s . L o s d e m á s c o n v e n i o s d e 
E t i o p í a c o n l a s p o t e n c i a s e u r o p e a s t i e -
n e n p o c a i m p o r t a n c i a — s é r e f i e r e n l a m a -
y o r í a a c o m e r c i o o a d e l i m i t a c i ó n d e 
f r o n t e r a — , s a l v o e l a c u e r d o c o n F r a n c i a 
e n 1 8 8 6 , q u e l e c o n c e d i ó e l f e r r o c a r r i l 
d e D j i b u t i a l N i l o B l a n c o ( c o n s t r u i d o 
s o l a m e n t e h a s t a A d d i s - A b e b a ) y e l t r a -
t a d o a n g l o f r a n c o i t a l i a n o d e 1 9 0 6 , q u e 
g a r a n t i z a l a i n t e g r i d a d d e E t i o p í a y e l 
" s t a t u q u o " p o l í t i c o y t e r r i t o r i a l d e l 
p a í s ; p e r o r e c o n o c e t o d o s l o s a c u e r d o s 
a n t e r i o r e s y , p o r c o n s i g u i e n t e , l a s z o n a s 
d e i n f l u e n c i a q u e s o n l o m á s p a r e c i d o a l 
p r o t e c t o r a d o . 
E l reparto ítaloingles 
E l a r t í c u l o c a p i t a l d e l a c u e r d o d e 
1 9 0 6 e s e l c u a r t o . L a s t r e s p o t e n c i a s 
" h a r á n t o d o s s u s e s f u e r z o s p a r a m a n -
t e n e r l a i n t e g r i d a d d e E t i o p í a . E n t o -
d o c a s o , b a s á n d o s e e n l o s a c u e r d o s e n u -
m e r a d o s e n e l a r t í c u l o 1.° s e c o n c e r t a -
r á n p a r a s a l v a g u a r d a r : 
a ) L o s i n t e r e s e s d e G r a n B r e t a ñ a y 
E g i p t o e n l a c u e n c a d e l N i l o y m á s es-
p e c i a l m e n t e e n l o q u e s e r e f i e r e a l a 
r e g l a m e n t a c i ó n d e l a s a g u a s d e e s t e r í o 
y s u s a f l u e n t e s ( d a n d o a l o s i n t e r e s e s 
l o c a l e s l a c o n s i d e r a c i ó n q u e l e s es d e -
b i d a ) , b a j o r e s e r v a d e l o s i n t e r e s e s i t a -
l i a n o s m e n c i o n a d o s e n e i p á r r a f o b ) . 
b ) L o s i n t e r e s e s d e I t a l i a e n E t i o -
p í a e n r e l a c i ó n a E r i t r e a y S o m a l i a 
( c o m p r e n d i d o e l B e n a d i r ) y m á s e s p e 
c i a l m e n t e e n l o q u e se r e f i e r e a l " h i n -
t e r l a n d " d e s u s p o s e s i o n e s y a l a u n i ó n 
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t e r r i t o r i a l , e n t r e e l l a s a l O . d e A d d i s -
A b e b a . 
c ) Y l o s i n t e r e s e s f r a n c e s e s e n E t i o -
p í a e n r e l a c i ó n a l p r o t e c t o r a d o f r a n c é s 
d e l a c o s t a d e l o s S o m a l i s , a i " h i n t e r -
l a n d " d e e s t e p r o t e c t o r a d o y a l a z o n a 
n e c e s a r i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n y e l t r á -
fico d e l f e r r o c a r r i l d e D j i b u t i y A d d i s -
A b e b a " . 
A ñ a d a m o s q u e e n e l a r t í c u l o 8 F r a n -
c i a r é n u n c i a a l a c o n c e s i ó n d e l f e r r o -
c a r r i l a l O . d e A d d i s - A b e b a — r e c u é r d e -
se q u e l a c o n c e s i ó n l l e g a b a h a s t a e l 
N i l o B l a n c o — , y e n e l 9 r e s e r v a b a l o s 
f e r r o c a r r i l e s d e e s a z o n a a I n g l a t e r r a 
y l o s d e l a z o n a o p u e s t a d e A b i s i n i a 
r 
Un aviador abisinio 
e n t r e l a s d o s c o l o n i a s i t a l i a n a s , a I t a -
l i a . 
E n 1 9 2 3 , a p e s a r d e l a o p o s i c i ó n d e 
I n g l a t e r r a , f u é a d m i t i d a E t i o p í a e n l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , p e r o d o s a ñ o s 
m á s t a r d e l o s G o b i e r n o s i n g l é s e i t a l i a -
n o r e a f i r m a b a n d e n u e v o s u c r i t e r i o 
de q u e e l p a í s e t í o p e e r a t e r r i t o r i o c o -
l o n i a l , c o n u n a c u e r d o e n e l q u e s e r e 
a f i r m a b a n l a s z o n a s d e i n f l u e n c i a y a 
c i t a d a s y e n e l q u e se p r o m e t í a n m u -
t u o a p o y o e n l a c o r t e d e l N e g u s p a r a 
a q u e l l o s a s u n t o s q u e les i n t e r e s a b a n . 
L a s p r o t e s t a s d e E t i o p í a y d e F r a n c i a 
p r o v o c a r o n e x p l i c a c i o n e s m á s o m e n o s 
t r a n q u i l i z a d o r a s , y s e p u d o c r e e r q u e s e 
h a b í a n d i s i p a d o l a s n u b e s c u a n d o e n 
1928 s e firmó u n t r a t a d o e n t r e I t a l i a 
y E t i o p í a c o n c e d i e n d o é s t a a a q u é l l a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n a c a r r e t e r a d e s d e A d -
d i s - A b e b a a A s s a b y e l t a n t a s v e c e s c i -
t a d o f e r r o c a r r i l de E r i t r e a a S o m a l i a , 
a c a m b i o de u n d e p ó s i t o f r a n c o e n e s t e 
p u e r t o . P e r o e s t e c o n v e n i o f u é l e t r a 
m u e r t a , c o m o l o s a n t e r i o r e s . L a c o n -
fianza n o se r e s t a b l e c í a e n t r e l o s d o s 
p a í s e s , y a s í se l l e g ó a l o s i n c i d e n t e s 
d e 1934 . 
Los incidentes de ahora 
F u é e l p r i m e r o d e e l l o s e l a t a q u e a l 
c o n s u l a d o i t a l i a n o d e G o n d a r e l 17 d e 
n o v i e m b r e . A q u í l a c u l p a b i l i d a d d e A b i -
s i n i a e r a t a n c l a r a , q u e e l N e g u s d i ó l a s 
e x c u s a s y c o n c e d i ó l a s i n d e m n i z a c i o n e s 
r e c l a m a d a s p o r e l G o b i e r n o d e R o m a . 
P o c o s d í a s d e s p u é s , e l d í a 5 d e d i c i e m -
b r e , l a e s c o l t a q u e a c o m p a ñ a b a a, l a c o -
m i s i ó n a n g l o e t í o p e e n c a r g a d a d e l a d e -
l i m i t a c i ó n d e l a s f r o n t e r a s e n t r e S o m a -
l i a i n g l e s a y E t i o p í a , se e n c o n t r a b a 
c o n l a s t r o p a s i t a l i a n a s d e s t a c a d a s e n 
e l p o z o d e U a l - U a l . B a t a l l a . E l G o b i e r -
n o i t a l i a n o e x i g i ó q u e e l g o b e r n a d o r d e 
H a r r a r p r e s e n t a s e s u s e x c u s a s ; q u e se 
s a l u d a r a a l a b a n d e r a i t a l i a n a ; i n d e m -
n i z a c i ó n p a r a l a s v í c t i m a s , y s a n c i o n e s 
c o n t r a l o s a g r e s o r e s . A b i s i n i a se n e g ó , 
p o r q u e s o s t i e n e q u e U a l - U a l e s t á e n 
t e r r i t o r i o e t í o p e y l l e v ó e l a s u n t o a l a 
S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . E l 2 9 d e e n e -
r o n u e v o I n c i d e n t e e n A f d u b y a l p o c o 
t i e m p o o t r o e n E r i t r e a . E n t r e t a n t o , 
c o m o p a r a c o n f i r m a r l a a s e r c i ó n i t a l i a -
n a d e q u e l a a u t o r i d a d d e l N e g u s n o 
l l e g a a l o s e x t r e m o s d e l I m p e r i o , u n a 
t r i b u a b i s i n i a a t a c a a u n p u e s t o f r a n -
c é s e n S o m a l i a y a s e s i n a a l o f i c i a l d e 
l a r e g i ó n y a u n c e n t e n a r d e s o l d a d o s 
i n d í g e n a s . 
C o n t o d o , l a g r a v e d a d d e l c o n f l i c t o n o 
a p a r e c e h a s t a q u e a p r i m e r o s d e f e b r e -
r o I t a l i a m o v i l i z a d o s d i v i s i o n e s y 
m u e s t r a c l a r a m e n t e q u e n o l e p r e o c u p a 
t a n t o e l i n c i d e n t e d e U a l - U a l c o m o e l 
p r o b l e m a d e s u s r e l a c i o n e s c o n E t i o p í a 
e n t o d a s u i n t e g r i d a d . A l c a b o d e c i n -
c u e n t a y c i n c o a ñ o s M u s s o l i n i r e c u e r -
d a e l t r a t a d o d e U c c i a l i q u e firmó C r i s -
p í c o n M e n e l i k . S ó l o q u e e s t a v e z E t i o -
p í a t i e n e u n o r g a n i s m o a n t e e l c u a l 
p l a n t e a r l a c u e s t i ó n : l a S o c i e d a d d e l a s 
N a c i o n e s . 
D u r a n t e s e i s m e s e s G i n e b r a se e s f o r -
z ó p o r s o s l a y a r e l p r o b l e m a y c o n s e -
g u i r q u e l o s d o s c o n t e n d i e n t e s a p l i c a -
s e n e l t r a t a d o d e 1 9 2 8 q u e p r e v e o e l o r -
d i n a r i o m e c a n i s m o de l a c o n c i l i a c i ó n y 
e l a r b i t r a j e s i a q u é l l a es i n ú t i l . N o l o 
c o n s i g u i ó h a s t a e l m e s d e m a y o . E n l a 
r e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l d í a 2 5 se o c o r -
d ó q u e l o s d o s p a í s e s n o m b r a s e n s u s 
a r b i t r i o s ; s i p a r a e l d í a 2 5 d e j u l i o n o 
se h a b í a c o n s e g u i d o e l a c u e r d o s e d e -
s i g n a r í a u n q u i n t o á r b i t r o q u e d e c i d i e -
se e n l a d e l i b e r a c i ó n ; y s i u n m e s d e s -
p u é s n o e s t a b a r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
i n t e r v e n d r í a e l C o n s e j o e n l a f o r m a q u e 
d e c i d i e s e . 
E l fracaso de la con-
ciliación 
L a c o m i s i ó n d e c o n c i l i a c i ó n r e u n i d a e n 
S c h e v e n i n g e n , e n H o l a n d a , n o p u d o l l e -
g a r a u n a c u e r d o . I t a l i a h a b í a p u e s t o 
c o m o c o n d i c i ó n q u e se d i s c u t i e s e t a n s ó -
l o q u i é n f u é e l a g r e s o r ; e l U a l - U a l y e l 
a b o g a d o d e A b i s i n i a — u n p r o f e s o r f r a n -
c é s — t r a t ó d e d e f e n d e r s u t e s i s p o r l a 
d e m o s t r a c i ó n d e q u e e l c i t a d o p o z o es 
t a b a e n t e r r i t o r i o e t í o p e . E l s i g u i e n t e 
t r á m i t e h u b i e r a s i d o n o m b r a r e i q u i n t o 
á r b i t r o q u e d e c i d i e s e , p e r o e s t o s ó l o se 
l o g r ó c u a n d o f a l t a b a n p o c a s h o r a s p a 
r a v e n c e r e l p l a z o d e l 2 5 d e j u l i o y c u a n 
d o y a e s t a b a c o n v o c a d a e l C o n s e j o d e l a 
S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s q u e se r e u n í 
r á l a p r ó x i m a s e m a n a . 
E n r e a l i d a d e s m u y d i f í c i l d e c i d i r a 
q u i é n p e r t e n e c e n U a l - U a l , U a r d e r A f 
d u b y d e m á s p u n t o s e n l i t i g i o e n l a 
f r o n t e r a s o m a l í . H a y d o s c r i t e r i o s p a 
r a fijar l a f r o n t e r a . E l d e l t r a t a d o de 
1 8 9 7 q u e e s t a b l e c e u n a l í n e a a 3 0 0 k i l ó 
m e t r o s d e l a c o s t a , d e s d e l a I n t e r s e c 
c i ó n de l a f r o n t e r a c o n e l r í o S c e b e l l i 
h a s t a l a S o m a l i a i n g l e s a . P e r o e n e l 
t r a t a d o d e 1 9 0 8 se d i c e q u e t o d o e l t e 
r r i t o r i o p e r t e n e c i e n t e a l a s t r i b u s d e l a 
c o s t a q u e d a r á p a r a I t a l i a y e l d e l a s 
t r i b u s d e l O g a d e n p a r a E t i o p í a . I t a l i a 
s o s t i e n e q u e l o s p o z o s c i t a d o s p e r t e n e 
c í a n a l s u l t á n d e O b b i a e n l a c o s t a , y 
s o n , p o r c o n s i g u i e n t e , t e r r i t o r i o i t a l i a 
n o , m i e n t r a s E t i o p í a a r g u m e n t a c o n 
l a l í n e a a 300 k i l ó m e t r o s d e l a c o s t a 
p a r a c o n c l u i r q u e l e p e r t e n e c e n . L o 
m á s p r o b a b l e e s q u e l o s d o s t e n g a n 
r a z ó n . A e s t a d i s t a n c i a es i m p o s i b l e 
j u z g a r , p e r o ¿ n o h a o c u r r i d o a l g o p a -
r e c i d o e n I f n i , d o n d e u n a l í n e a d e c i d i d a 
p o r q u i e n n i s i q u i e r a s a b í a d ó n d e es-
t a b a l a r e g i ó n , p a r t e e n d o s a l g u n a s 
t r i b u s d e l t e r r i t o r i o ? D e c u a l q u i e r m o -
d o , l o c i e r t o es q u e I t a l i a o c u p a esos 
p o z o s d e s d e h a c e b a s t a n t e s a ñ o s , s i n 
q u e h a y a s u r g i d o h a s t a a h o r a n i n g u n a 
p r o t e s t a d e l G o b i e r n o e t í o p e . 
A l a h o r a de e s c r i b i r e s t a s l í n e a s n o l 
s e s a b e t o d a v í a s i en e l C o n s e j o de l a ' 
S o c i e d a d de l a s N a c i o n e s se v a a d i s - ¡ 
c u t i r t o d o e l p r o b l e m a de l a s r e l a c i o n e s ] 
í t a l o e t í o p e s o s o l a m e n t e l o q u e a f e c t a a l 
c o m b a t e de U a l - U a l . S i h a d e c u m p l i r - 1 
s e e s t r i c t a m e n t e l a m o c i ó n a p r o b a d a en 
l a s e s i ó n de m a y o p a r e c e q u e l a r e u n i ó n 
s e r á de p u r a f ó r m u l a , p u e s t o q u e I t a l i a , 
a c e p t a q u e l a c o m i s i ó n d e c o n c i l i a c i ó n ! 
s e c o n v i e r t a e n C o m i t é de a r b i t r a j e . S ó - | 
l o s i e s t o n o s e c o n s e g u í a e r a o b l i g a d a ' 
l a i n t e r v e n c i ó n d e l C o n s e j o p a r a d e s i g -
n a r e l q u i n t o á r b i t r o , y c u a n d o l a C o -
m i s i ó n d e a r b i t r a j e n o h u b i e s e e n c o n t r a -
d o u n a s o l u c i ó n p a r a e l d í a 2 5 d e a g o s -
t o s e a p l i c a r í a e l p a c t o d e l a S o c i e d a d 
d e l a s N a c i o n e s . 
M a s I t a l i a p a r e c e d e c i d i d a a l i q u i d a r 
e s t e p l e i t o , q u e d u r a d e s d e h a c e s e sen -
t a a ñ o s , c o n l a f u e r z a de l a s a r m a s . L a 
s i t u a c i ó n h a l l e g a d o a t a l e x t r e m o q u e 
p a r e c e i m p o s i b l e q u e e l f a s c i s m o r e t r o -
c e d a . E n r e a l i d a d , n o es n i j u s t o n i e x a c -
t o d e c i r q u e es e l f a s c i s m o q u i e n se h a 
d e c i d i d o a p e l e a r . V é a a e l a H i s t o r i a y 
se c o m p r e n d e r á q u e es u n a c u e s t i ó n n a -
c i o n a l n i m á s n i m e n o s d i g n a de a p l a u -
so o d e c e n s u r a q u e l a s c u e s t i o n e s c o l o -
n i a l e s d e l s i g l o p a s a d o . C o n v e n i o t r a s 
c o n v e n i o , l o m i s m o F r a n c i a q u e I n g l a t e -
r r a , y e n u n m o m e n t o l a p r o p i a A b i s i n i a , 
c o n c e d i e r o n a I t a l i a e s a s i t u a c i ó n e spe -
c i a l q u e l l e v ó a F r a n c i a y a E s p a ñ a a 
M a r r u e c o s y a I n g l a t e r r a a m e d i o m u n -
d o . E l f r a c a s o d e A d u a f u é p a r a A b i s i -
n i a l o q u e A n u a l p a r a A b d - e l - K r i m . 
E l clima y el terreno 
N o s a b e m o s l o q u e p o d r á o c u r r i r a n -
t e s d e s e p t i e m b r e , c u a n d o p o r c e s a r l a s 
l l u v i a s e n l a r e g i ó n e m p i e z a l a é p o c a 
p r o p i c i a a c o m b a t i r . E l a i r e , s i n d u d a , 
e s d e g u e r r a . I t a l i a h a a c u m u l a d o e n 
E r i t r e a y e n S o m a l i a u n o s 2 0 0 . 0 0 0 c o m -
b a t i e n t e s b l a n c o s y d e c o l o r , p e r o t a n 
u r g e n t e c o m o l a d e s o l d a d o s e r a l a n e -
c e s i d a d d e c o n s t r u i r b a s e s d e o p e r a c i o -
nes . A s í h a l l e v a d o a s u s c o l o n i a s u n o s 
4 0 . 0 0 0 o b r e r o s q u e e s t á n d e d i c a d o s a 
l a o b r a d e c o n s t r u i r c a r r e t e r a s , a b r i r 
p o z o s y e s t a b l e c e r a c u e d u c t o s . N o h a c e 
m u c h o s d í a s l o s p e r i ó d i c o s d a b a n e l b a -
l a n c e d e l o q u e se h a b í a r e a l i z a d o e n es-
t e s e n t i d o . E n l a r e g i ó n d e A s m a r a se 
h a n a b i e r t o o r e p a r a d o y p r o v i s t o d e 
b o m b a s u n o s s e t e n t a p o z o s c o n los q u e 
se d i s p o n e de u n o s 5 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s 
d e a g u a a l d í a . S e h a n h e c h o c o n d u c -
c i o n e s p a r a t o d a s l a s a g u a s d e l a m e s e -
t a e r i t r e a q u e se r e c o g e n a h o r a c o n o b -
j e t o d e a t e n d e r a l a s n e c e s i d a d e s de l o s 
s o l d a d o s . P a r a a p r o v i s i o n a r M a s s a u a se 
h a c o n s t r u i d o u n a c u e d u c t o ; p e r o p o r l a 
a g l o m e r a c i ó n de t r o p a s es p r e c i s o , a d e -
m á s , p r o v e e r c o n n a v i o s - c i s t e r n a s m i e n -
t r a s s e i n s t a l a n d e s t i l a d o r a s y se t e r ^ 
m i n a l a c o n s t r u c c i ó n de o t r o a c u e d u c t o . 
E n t o t a l se h a n c o n s t r u i d o t r e s a c u e -
d u c t o s d e v a r i o s k i l ó m e t r o s . E n S o m a -
l i a , d o n d e se d i s p o n e d e d o s r í o s , e l D j u -
b a y e l S c e b e l l i , l a t a r e a h a s i d o m á s 
f á c i l ; p e r o d e t o d o s m o d o s h a s i d o p r e -
c i s o s a n e a r e l a g u a d e esos d o s r í o s . P a -
r a M o g a d i s c i o se i n s t a l a a h o r a u n a d e s -
t i l a d o r a q u e p e r m i t i r á a p r o v e c h a r l a s 
a g u a s m a r i n a s y se a t i e n d e e n e s t o s 
d í a s c o n b a r c o s - c i s t e r n a s . 
H a s t a q u e l l e g a a l a m e s e t a e t i ó -
p i c a e l c a m i n o de l a e s t e p a es d u r í s i m o . 
C i e r t o q u e , r e g a d a p o r a l g u n a s l l u v i a s 
e n l o s m e s e s d e l v e r a n o , c o n s e r v a u n 
p o c o de v e g e t a c i ó n ; p e r o P e a n d ' E s m e 
c u e n t a u n r e f r á n s o m a l í , e n e l q u e s e 
d i c e q u e h a s t a e l c h a c a l h a c e t e s t a m e n -
t o a n t e s d e p o n e r s e a a t r a v e s a r l a l l a -
n u r a i m p l a c a b l e q u e s e p a r a l a c o s t a d e 
l a s m o n t a ñ a s a b i s i n i a s . Y H e n r i d e M o n -
f r e i d r e f i e r e l a e s c e n a d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n a l a s e s t a c i o n e s . L a s m u j e r e s d e 
l a s t r i b u s q u e v a g a n p o r e l d e s i e r t o e s -
p e r a n c o n s u s o d r e s p a r a r e c o g e r e l 
a g u a q u e s e d e r r a m a u n a v e z q u e l a s 
m á q u i n a s h a n l l e n a d o s u s d e p ó s i t o s : t o -
d a e l a g u a q u e cae , l o m i s m o d e l a m a n -
g a d e l d e p ó s i t o q u e l a q u e se v i e r t e , n e -
g r a y a d e l c a r b ó n , d e s d e l a m á q u i n a 
m i s m a . Y e l c a l o r . L a m á x i m a m e d i a d e 
M a s s a u a es de 4 0 g r a d o s s o b r e c e r o ; 
l a d e A s s a b , d e 39 g r a d o s . 
Los hombres de Abisinia 
S i n d u d a e l c l i m a s e r á e l m e j o r a l i a -
d o d e l o s e t í o p e s e n l o s p r i m e r o s p a s o s 
d e l a g u e r r a ; d e s p u é s c u e n t a n e l t e r r e -
n o m u y q u e b r a d o y l a s m a l a s v í a s d e 
c o m u n i c a c i ó n . P e r o n i n g u n a d e e s t a a 
b a r r e r a s p u e d e s e r i n f r a n q u e a b l e p a r a 
u n E j é r c i t o m o d e r n o , y l a I t a l i a de 1 9 3 5 
t i e n e t o d a v í a f r e s c a l a e x p e r i e n c i a de l a 
g u e r r a d e 1 9 1 4 . M a l t e r r e n o e l de A b i -
s i n i a , p e r o n o e r a m u c h o m e j o r e l d e 
l o s D o l o m i t a s . E n c u a n t o a l a d v e r s a r i o , 
a u n q u e se d é a l s o l d a d o e t í o p e t o d o e l 
v a l o r q u e , s i n d u d a , p o s e e y t o d a l a 
r e s i s t e n c i a f í s i c a i n h e r e n t e a l a v i d a s e -
m i s a l v a j e q u e l l e v a n s i e m p r e , q u e d a r á l a 
c u e s t i ó n d e m a t e r i a l , e n l a q u e es m a -
n i f i e s t a m e n t e i n f e r i o r . M o n f r e i d , y v o l -
v e m o s a c i t a r l e p o r q u e e n c o s a s d e E t i o -
p í a l e g a n a n m u y p o c o s , r e f i e r e q u e , 
c u a n d o h a b i t a b a e n C h e r c h e r , e n v i a b a 
c a r t a s a D i r é D a u a p o r m e d i o de p e a -
t o n e s , q u e h a c í a n e l v i a j e d e i d a y v u e l -
t a — 1 6 0 k i l ó m e t r o s — e n t r e i n t a y s e i s 
h o r a s . L a t r i b u n i l a r a z a i m p o r t a b a n . 
G a l l a s , s o m a l i s o a b i s i n i o s , t o d o s e r a n 
c a p a c e s d e s e m e j a n t e p r o e z a . 
C o n t r a s e m e j a n t e m a t e r i a l h u m a n o , 
l o m á s d i f í c i l — c o n s e r l o b a s t a n t e — n o 
es v e n c e r , s i n o m a n t e n e r s e , p o r q u e d e -
b e n d e s e r a r t í f i c e s e n l a g u e r r i l l a e l 
a c e c h o y e l « p a q u e o » . A p a r t e d e u n a f á n 
d e i n d e p e n d e n c i a n o b l e y a f i n c a d o e n l o 
m á s h o n d o d e l e s p í r i t u . S ó l o q u e es p o -
s i b l e q u e e s t a s c u a l i d a d e s d e r e s i s t e n c i a 
m o r a l s o l a m e n t e s e e n c u e n t r e n e n t r e l o s 
e t í o p e s p u r o s , d o m i n a d o r e s d e l a s o t r a s 
p r o v i n c i a s d e E t i o p í a d e s d e e l t i e m p o 
d e M e n e l i k . T o d o e l r e s t o d e l p a í s — v é a -
se e l m a p a — n o h a r í a o t r a c o s a q u e c a m -
b i a r d e d u e ñ o e n e l c a s o de q u e l l e g a s e n 
l o s i t a l i a n o s a d o m i n a r l a n a c i ó n . Y e l 
m o d o d e g o b e r n a r d e l o s a b i s i n i o s h a r í a 
q u e , p r o b a b l e m e n t e , esas p o b l a c i o n e s n o 
e c h a s e n d e m e n o s a l a n t i g u o a m o . 
Un tipo de abisinio puro 
D o m i n g o , 28 de j u l i o d e 1935. 
D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
U N L I B R O D E C U E N T O S 
B O R H A S , T O M A S : "< a s i - V e r d i u l . ( a s i -
M o n t l r a " . C u e n t o s . U n v o l . 8. , 266 p f tg i t 
ñ a s . R . do A r a l u c e . B a r c e l o n a . 1935. Vxé* 
c i ó 5 pese tas . 
S i ; es d i f í c i l e n m a t e r i a de a r t e c u l -
t i v a r s u v i ñ a y e s c a n c i a r s u v i n o . O f r e -
c e r e l a g u a l i m p i a d e c o n t a m i n a c i o n e s 
e n s u v a s o p r o p i o , a u n q u e d i m i n u t o c o -
m o e l d e M u s s e t , o, a l m e n o s , e n l a 
c u e n c a c l a r a de s u s m a n o s , c o m o l o s 
b u e n o s p e r e g r i n o s d e a n d a r y v e r , c o -
n o c e d o r e s d e l o s m á s r e c a t a d o s m a n a n -
t i a l e s . C o m o es d i f í c i l t a m b i é n c a m i n a r 
p o r l a v i d a c o n l o s p i e s a f i r m a d o s e n l a 
r e a l i d a d y l a m i r a d a c a s t a y s e ñ e r a , 
f l a m e a n d o h a c i a l o a l t o . E s o se c o n s i -
g u e c u a n d o d e l a v i d a — p e n s a m i e n t o y 
c o n d u c t a , h u m a n i d a d y q u i m e r a — s e h a -
c e u n a o b r a d e a r t e y s e l e i m p r i m e 
e se t o n o l í r i c o , p u d e n d o , q u e n o o f e n d e 
n i a l o s o j o s n i a l a i r e . 
Q u e es e l c a s o c o n c r e t o d e T o m á s 
B o r r á s , de ese e n t r a ñ a b l e e s c r i t o r , de 
a u t é n t i c a r a í z c a s t e l l a n a , e n q u i e n e l 
i n g e n i o y e l b u e n d e c i r se a l i a n e n p e r -
f e c t a c o n s o n a n c i a , c o m o e n l o s c i á s i c o s 
y l a a g i l i d a d d e f o r m a s y l a p e n e t r a c i ó n 
p s i c o l ó g i c a se c o n j u g a n , c o m o e n l o s 
m o d e r n o s , p a r a d a r p o r r e s u l t a d o ese 
e q u i l i b r i o y p o n d e r a c i ó n e s p e c í f i c o s d e l 
e s c r i t o r d e l e y , c u a n d o l a s p o t e n c i a s 
f u n c i o n a n a r m ó n i c a m e n t e . 
E n e s t o s c u e n t o s , " C a s i - V e r d a d , 
C a s i - M e n t d r a " , t a n s u t i l e s y s a z o n a d o s , 
e n c u e n t r o y o l a e c u a c i ó n e x a c t a e n t r e 
, e l t a l e n t o d e l e s c r i t o r y e l a r t e d e s u 
v i d a . E s u n c a s o e j e m p l a r d e a r m o n í a 
p r e s t a b l e c i d a . L e i b n i t z s e h u b i e r a a l b o -
r o z a d o a n t e u n c a s o s e m e j a n t e , c o m -
p r o b a t o r i o d e s u t e o r í a , c i e r t a m e n t e 
, p o é t i c a y s u g e s t i v a , a u n q u e l o s p s i c ó l o -
g o s l a r e h u y a n . P o r q u e , c u a n d o e l a l m a 
s e m u e v e c o n i m p e r i o y s e ñ o r í o , c o n 
g r a c i a y c o r d u r a , p o r l a m a n s i ó n t e r r í -
g e n a d e l c u e r p o , é s t e se s i e n t e g o z o s a -
m e n t e h a b i t a d o y t r a d u c e e n s u s m o -
v i m i e n t o s y p a l a b r a s s u c o n f o r m i d a d c o n 
e l h u é s p e d d i v i n o . T e n e m o s e n t o n c e s a l 
I h o m b r e de e s p í r i t u . Y T o m á s B o r r á s es 
h o m b r e d e e s p í r i t u , c u a n d o h a b l a y 
c u a n d o e s c r i b e . D e a h í q u e e l s u y o n o 
s e a u n a r t e d e s h a b i t a d o o u n a r t e h i p ó -
c r i t a , c o m o s u c e d e c o n f r e c u e n c i a , so s -
t e n i d o p o r l a s i m u l a c i ó n d e l e s p í r i t u . L a 
f o r m a , e l e s t i l o , v i e n e d e d e n t r o , n o de 
l a c o m p o s t u r a e x t e m a , d e l a l a b o r de 
t a r a c e a o d e l a f i c c i ó n h a b i l i d o s a . N o 
ee e l m a n t o d e p ú r p u r a q u e e n c u b r e a l 
p o r d i o s e r o d e a l m a . L a f o r m a d e l c u e r -
p o , c o m o l a d e l e s t i l o , es e l a l m a . Y 
c u a n d o e l a l m a s e ñ o r e a , e l e s t i l o f l o r e -
c e y d e n u n c i a s u p r e s e n c i a e n l a v i d a 
y e n e l a r t e . E s e es e l g r a n p r o b l e m a . 
D e a h í p r o v i e n e , a l o q u e y o c r e o , ese 
e q u i l i b r i o i n t e r n o , ese t o n o d e r a z ó n , ese 
d e c o r o l i t e r a r i o , e s a s a z o n a d a g r a c i a , 
q u e r e s p l a n d e c e n e n l a o b r a d e T . B o -
r r á s , a ú n e n p a r t e d e a q u e l l a q u e m á s 
f á c i l m e n t e p u d i e r r a c o r r e r e l r i e s g o d e 
q u e b r a r l a l í n e a a r m o n i o s a . B o r r á s p o -
qpe v e r d a d e r a d o t a c i ó n p o é t i c a , s i n l a 
q u e es m u y p r o b l e m á t i c o q u e n a d i e p u e -
d a s e r e s c r i t o r c o n v i d a p e r s o n a l . C o m o 
e n t o d o e s c r i t o r de l e y , e n é l l a c o m p l e -
j i d a d p s i c o l ó g i c a v a p r e s i d i d a p o r l a 
f u e r z a c o h e s i v a de l a u n i d a d . A s : p o s e e 
e l o j o d u l c e y c a p t a d o r d e l p o e t a , l a m e -
n o h á b i l d e l t r a s v a s a d o r d e e s e n c i a s l í -
r i c a s y l a m i r a d a á g i l d e l h u m o r i s t a , 
u n i d o s a l e s p í r i t u d e o b s e r v a c i ó n , a l a 
i n t e n c i ó n i r ó n i c a , r á . p l d a y a f i l a d a , s i n 
,que p i e r d a p o r e l l o e l v u e l o a i r o s o d e 
l a g r a c i a , y a l a o r i g i n a l i d a d , q u e n o s 
d e s c u b r e á n g u l o s y p l a n o s d e r e a l i d a d 
i m p r e v i s t o s . B o r r á s es, a n t e t o d o , u n 
e s p í r i t u o r i g i n a l . Y u n h u m o r i s t a d e l i -
c i o s o . Q u i z á s n u e s t r o m e j o r h u m o r i s t a 
a c t u a l , s i e l h u m o r i s m o es u n r e z u m o d e 
c o m p r e n s i ó n y de p i e d a d , de I r o n í a d o -
s i f i c a d a y á t i c a s a l , es d e c i r , l a f l o r a -
c i ó n m á s e x q u i s i t a de l a i n t e l i g e n c i a , y 
n o s e c r e c i ó n h e p á t i c a o s a r c a s m o c o r r o -
s i v o , m e z c l a I n s o l u b l e d e v e r d e b i l l a r , 
a m a r i l l o de e n v i d i a y c e t r i n o de r e s e n -
t i m i e n t o . P o r q u e e n e l f o n d o d e t o d o l e -
g í t i m o h u m o r i s m o h a y u n a g r a n p i e d a d , 
q u e es e l r e s u l t a d o d e u n a e m o c i ó n p o é -
t i c a q u e se q u i e b r a p a r a h a c e r s e s o n r i -
s a e I r o n í a , q u e p e n e t r a a g r i d u l c e m e n -
t e , s i n r a s g a r m ú s c u l o s n i m e m b r a n a s . 
P e r o , p o r o t r a p a r t e , y e s t a es s u e x -
c e l e n c i a , e l h u m o r i s m o d e B o r r á s n o r e -
s i d e e n e l r e t r u é c a n o , e n l a f r a s e d i n a -
m i t e r a , e n e l a d j e t i v o a u d a z , s i n o q u e 
s u r g e d e l a m o t i v a c i ó n , d e l a r g u m e n t o 
y e n v u e l v e c o m o u n a a t m ó s f e r a d e s u -
t i l e z a y de g r a c i a a l o s p e r s o n a j e s y a 
l a p r o b l e m á t i c a d e l c u e n t o . 
E s t a m o s , p u e s , e n p r e s e n c i a d e u n adT 
m i r a b l e e s c r i t o r d e c u e n t o s . B o r r á s n o s 
d a e l p e r f i l , l a n o t a e x a c t a d e l c u e n t o , 
t a n d i f í c i l d e p r e c i s a r . N o s o n e m b r i o -
n e s d e n o v e l a s , o n o v e l a s c o r t a s , s i n o 
c u e n t o s . E s d e c i r , o b r a s e n s u g é n e r o 
c o m p l e t a s , c o n s u a n é c d o t a y s u a c e n -
t o e s p e c í f i c o s . 
L o q u e B o r r á s e s c r i b e n o se p a r e c e 
a l o d e n i n g ú n o t r o e s c r i t o r : t r a d u c e u n 
t e m p e r a m e n t o y u n a s e n s i b i l i d a d p e c u -
l i a r e s . E s e l e s c r i t o r q u e t i e n e c o n c i e n -
c i a d e l o q u e e s c r i b e . Y e l a r t e d e m i r a r 
l a s co sa s c o n l a m i r a d a o b l i c u a o b e -
n i g n a p a r a d e s p o j a r l a s d e s u p e r e n t o -
r i e d a d y e x t r a e r d e l o c o n c r e t o l a a n é c -
d o t a , l a c a t e g o r í a . A s í m a n i p u l a s o b r e 
e l e m e n t o s a b s t r a c t o s c o n d e s e m b a r a z o 
y a g u d e z a g r a c i a n e s c o s . R e c o r d e m o s 
a q u e l c u e n t o d e l i c i o s o e n q u e h a b l a b a n 
l a s l e t r a s q u e f a l t a n e n l o s s i l l o n e s d e 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a . Y " V i d a y r e s -
p u e s t a s d e e c o " , " E l e n a m o r a d o d e l o s 
c e l o s " y " E l m i l l o n a r í s i m o " , m a g n i f i c o 
d e i n t e n c i ó n y p r o f u n d i d a d , d e e s t a s e -
r l e , q u e c o m e n t a m o s . 
" C a s l - V e r d a d , C a s i M e n t i r a " es l a 
c o n f i r m a c i ó n d e u n e s c r i t o r e n t o d a s u 
p l e n i t u d . P r o s a l l e n a , d e s e m b a r a z a d a , 
s i n t r o p i e z o s n i p r o m i s c u i d a d e s ; e l e g a n -
t e y d e u n a f l u i d e z q u e s e l l e v a e l o í d o 
y e l r e c u e r d o . L o z a n í a y g a r b o . M a n e j a 
B o r r á s l a a n t í t e s i s y l a e n u m e r a c i ó n 
c o n p e r i c i a a l e j a n d r i n a . S a b e t l e l a r t e 
d i f í c i l d e p e r s o n a l i z a r l o a b s t r a c t o . C a -
d a c u e n t o e s t á c o n c e b i d o y h e c h o c o -
m o u n t o d o o r g á n i c o . I n c l u s o a q u e l l o s 
d e í n d o l e m á s s a t í r i c a , c o m o " M I d i m i -
s i ó n de a m i g o í n t i m o " , q u e es u n a c i e r -
t o d e i n g e n i o . B o r r á s n o f o t o c o p i a l a 
r e a l i d a d : v e l a r e a l i d a d , s e p r o d u c e e l 
f a n t a s m a e s c o l á s t i c o y s o b r e é s t e e l e n -
t e n d i m i e n t o a g e n t e c o n s t r u y e y c r e a . 
A s í e s t o s c u e n t o s t i e n e n e l e n c a n t o d e 
l a s c o s a s v i s t a s c o n l a i n t e l i g e n c i a . E l 
e n c a n t o d e l a f i c c i ó n , q u e es e l a l b o r e a r 
I n d e c i s o d e l a v e r d a d , y l a g r a c i a d e 
l o e n t r e v i s t o s i n i r a , c o n l a h u m a n a 
c o m p a s i ó n d e l q u e s a b e s o n r e í r . Y l a 
s o n r i s a I n t e l i g e n t e y a s a b e m o s q u e es l a 
m e j o r a l i a d a d e l p e r d ó n y d e l a c o m -
p r e n s i ó n . 
E s t o s c u e n t o s e j e m p l a r e s — p e r m í t a s e -
n o s e l r e c u e r d o c e r v a n t e s c o — d e l e i t a n 
y e d i f i c a n . P o r s u r i q u e z a de I n v e n t i v a , 
d e i n t e n c i ó n y . d e e s t i l o . Y p o r l a m o r a -
l e j a de l a f á b u l a q u e n o v i e n e a l final 
e n f o r m a d e e p l f o n e m a c l á s i c o , s i n o q u e 
e s t á t o d a e l l a e n l a g r a c i a d e l a I n v e n -
c i ó n y d e l a s s i t u a c i o n e s . C o m o s u b t í -
t u l o d e b i e r a l l e v a r e s t e l i b r o e l de 
" A g u d e z a y a r t e d e i n g e n i o " . P u e s es 
u n a o b r a d e s e l e c c i ó n e n q u e e l p s i c ó -
l o g o y e l p o e t a r i v a l i z a n c o n e l h u m o -
r i s t a . 
Excelente tratado de 
ascética y mística 
POR E L PADRE CR1S0C0N0 
DE J E S U S 
M e t e o r o l o g í a y v u e l o s i n m o t o r 
" M e t e o r o l o j t í a y vue lo s i n motor", por el 
teniente coronel de A v i a c i ó n D O N J O S E 
C U B I L L O F L l i l T E R S , ingeniero m i l i t a r 
y g e ó g r a f o - p r o f e s o r de M e t e o r o l o g í a A e -
r o n á u t i c a en l a E s c u e l a Super ior A e r o -
t é c n i c a . 1935. 
L a e x t i n g u i d a A c a d e m i a de I n g e n i e 
r o s m i l i t a r e s , a p e s a r d e q u e s u s m é -
t o d o s de e n s e ñ a n z a n o e s t u v i e r o n l i -
b r e s d e m ú l t i p l e s d e f e c t o s d e o r d e n p e -
d a g ó g i c o , f u é v i v e r o s e l e c t o de h o m b r e s 
d e e s t u d i o y d e c i e n c i a , de l o s q u e h a n 
d e s t a c a d o a l g u n a s i n d i v i d u a l i d a d e s p r e -
c l a r a s e n d i v e r s a s a c t i v i d a d e s d e l a 
V i d a n a c i o n a l e s p a ñ o l a . 
N o es e s t e e l l u g a r n i e l m o m e n t o 
p a r a e s b o z a r u n a s í n t e s i s b i o g r á f i c a d e 
l o s i n g e n i e r o s m i l i t a r e s i n s i g n e s , q u e 
d e s d e Z a r c o d e i V a l l e e I b á f t e z h a s t a 
M a r v a y H e r r e r a e n a l t e c i e r o n c o n s u 
l a b o r l a b l a n c a I n s i g n i a d e l o s c a s t i -
l l o s p l a t e a d o s . N o h e m o s q u e r i d o d e -
j a r e n e l t i n t e r o e s t e r e c u e r d o d e es -
t r i c t a j u s t i c i a , q u e h a s u r g i d o e n n u e s -
t r o á n i m o a l p a s a r l a s h o j a s d e u n l i -
b r o d e b i d o a l t a l e n t o y a l a l a b o r i o s i -
d a d d e u n o d e lo s m á s s ó l i d o s p r e s -
t i g i o s a c t u a l e s s a l i d o s d e a q u e l l a p r e s -
•üüMii i i in i i i in i in i i i in iH • i i i i n i i i i in i i iHi i in i i i in in iHi i^ 
L o s l i b r o s c o m e n t a d o s e n e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r o t r o q u e i n t e r e s e a l l e c t o r l o s 
s i r v e a r e e m b o l s o l a 
Librería PRO C U L T U R A 
A l a r c ó n , 3. M A D R I D . 
iiiiiiiiii!!niiiiiiiiiiHi¡iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiii«iiiiiiiiiiiH!i!niii 
E n l a L I B R E R I A B E L T R A N , P r í n c i -
pe , 16, M a d r i d ( t e l é f o n o 12010) , .se h a l l a n 
t o d o s los l i b r o s . 
O b r a n u e v a 
L E Y E S M E R C A N T I L E S 
T o d a l a l e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l e n u n t o m o . 
A u t o r e s : 
D o n M a r i a n o G r a n a d o s , m a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
D o n M i g u e l C a r a z o n y , m a g i s t r a d o d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o . 
D o n A n g e l S e g o v l a , a b o g a d o . 
M a t e r i a s d e es te l i b r o : C ó d i g o de C o m e r -
c i o , D i v i s a s y v a l o r e s , Q u i e b r a s y sus-
p e n s i o n e s de p a g o s , R e g i s t r o m e r c a n t i l . 
O p e r a c i o n e s b a n c a r i a s . O p e r a c i o n e s d e 
B o l s a , A g e n t e s de C o m e r c i o , C á m a r a s d e 
C o m e r c i o , L e g i s l a c i ó n fiscal, U s u r a , P u e r -
tos, C o m e r c i o e x t e r i o r , H i p o t e c a s n a v a l e s . 
I n d i c e s p o r S e c c i o n e s , c r o n o l ó g i c o y a l -
f a b é t i c o . U n t o m o de 1.550 p á g i n a s , e n -
c u a d e r n a d o e n p i e l , 45 pese t a s . 
Y A G t ' K S , e d i t o r . T i M a r g a l l , 9. M a d r i d . 
t i g i o s a e s c u e l a m i l i t a r : e l t e n i e n t e co-
r o n e l de I n g e n i e r o s d o n J o s é C u b i l l o 
F l u i t e r s . 
Se t r a t a de u n a v a l i o s a e i n t e r e 
s a n t e a p o r t a c i ó n a l p o b r e a c e r v o c i e n -
t í f i c o n a c i o n a l , y n o q u e r e m o s p r i v a r -
n o s d e l g u s t o d e c o m e n t a r e l l i b r o c u a n -
d o a ú n n o se h a s e c a d o l a t i n t a c o n q u e 
f u é I m p r e s o . 
B r e v e s n o c i o n e s d e a e r o d i n á m i c a , e x -
p u e s t a s c o n c l a r i d a d , i n i c i a n a l l e c t o r 
p r o f a n o e n l a s m a t e r i a s I n d i s p e n s a b l e s 
p a r a c o m p r e n d e r l a t e o r í a d e l " v u e l o 
e s t á t i c o " , o b j e t o d e l p r i m e r c a p í t u l o d e 
l a o b r a . E n é l s e e s t u d i a e l " p l a n e o " o 
v u e l o d e s l i z a d o c o n s u s p r o p i e d a d e s y 
c a r a c t e r í s t i c a s , l l e v a n d o a l c o n v e n c i -
m i e n t o d e l o s l e c t o r e s q u e e l v u e l o c o n 
m o t o r n o es m á . s q u e u n " p l a n e o " c o n 
r e l a c i ó n " a u n a g r a v e d a d f i c t i c i a " , l o 
q u e p o r s í s o l o j u s t i f i c a l a i m p o r t a n c i a 
d e l v u e l o s i n m o t o r c o m o p r e p a r a c i ó n 
a l a s r e s t a n t e s m o d a l i d a d e s d e l v u e l o 
h u m a n o . 
S i n q u e n o s s a t i s f a g a p o r c o m p l e t o 
e l t í t u l o d e e s t á t i c o — n o j u e g a n s ó l o 
f u e r z a s , s i n o t a m b i é n m o v i m i e n t o s — 
n o s l l e n a e l c o n t e n i d o , t a n t o d e l a p a r 
t e A d e l c a p i t u l o c o m o d e l a p a r t e B : 
v u e l o m e c á n i c o . 
E n e l s e g u n d o : D e l v i e n t o , se t r a t a 
de l o s m é t o d o s d e m e d i r l a d i r e c c i ó n e 
i n t e n s i d a d d e é s t e ; de l a s l e y e s q u e r i -
g e n s u s v a r i a c i o n e s , d e l o s g r a d l a n t e s , 
de s u e s t r u c t u r a I n t e r n a . 
E l c a p í t u l o t e r c e r o e n t r a y a e n e l 
e s t u d i o d e l o s c a m p o s de a s c e n d e n c i a , 
f u n d a m e n t o c a u s a l d e l v u e l o s i n m o t o r , 
s e a n de o r i g e n t é r m i c o , o r o g r á f i c o o 
de f r e n t e s c i c l ó n i c o s . E s t e c a p í t u l o es 
d e l m a y o r i n t e r é s ; e n é l se e x p o n e n , d e 
f o r m a c l a r a y p r e c i s a , I d e a s n u e v a s o 
p o c o c o n o c i d a s e n l o r e l a t i v o e s p e c i a l -
m e n t e a a s c e n d e n c i a s t é r m i c a s , i n v i s i -
b les , t u r b u l e n c i a s , o l e a j e , p o m p a s d e 
a i r e y t o r b e l l i n o s . 
C o n s a g r a d o e l c a p í t u l o c u a r t o a l a 
t é c n i c a d e l v u e l o , e s t u d i a s u c e s i v a m e n -
te c i n c o c l a s e s o t i p o s de é s t e , s e g ú n 
los c a m p o s d e a s c e n d e n c i a e n q u e t o -
m a n a p o y o , r e s u m i e n d o l a s l e c c i o n e s d e 
l a t e o r í a e n c o n s e j o s p r á c t i c o s de g r a n 
u t i l i d a d . 
C o m p l e t a n l a o b r a t r e s a p é n d i c e s , r e -
l a t i v o s a : F í s i c a d e l a s n u b e s , C a r t a s 
s i n ó p t i c a s y M a p a s d e l t i e m p o . 
L i b r o ú t i l y de f á c i l l e c t u r a p a r a t o d a 
c l a s e d e l e c t o r e s , e s e s p e c i a l m e n t e r e -
c o m e n d a b l e p a r a l o s n u m e r o s o s a d e p -
t o s a l d e p o r t e d e l v u e l o a v e l a . 
P . C R I S O G O N O D E J E S U S S A C R A M E N -
T A D O : " C o m p e n d i o de A s c é t i c a y M i s -
t i c a " . ( M a d r i d . E d i t o r i a l M e n s a j e r o S a n -
t a T e r e s a y S a n J u a n de l a C r u z , 1933; 
'¿üi p á g i n a s . ) 
E l P . C r l s ó g o n o , b r i l l a n t e e x p o s i t o r d e 
l a M í s t i c a c a r m e l i t a n a , se v i ó o b l i g a d o 
p o r n u m e r o s a s p e t i c i o n e s a e s c r i b i r e s t e 
C o m p e n d i o o e x p o s i c i ó n s i s t e m á t i c a d e 
l a A s c é t i c a y l a M í s t i c a . E l c o m p e n d i o 
e r a , e n e f e c t o , m u y c o n v e n i e n t e p a r a 
q u e m u c h a s p e r s o n a s se o r i e n t a s e n e n 
e s t a s m a t e r i a s , d e s u y o d i f í c i l e s e i n -
t r i n c a d a s . E l t r a t a d o t i e n e c a r á c t e r s i n -
t é t i c o ; n o t o c a e l a u t o r t o d a s l a s c u e s -
t i o n e s , p e r o e s t u d i a m u y b i e n l a s f u n -
d a m e n t a l e s , y d a a l o s p r i n c i p i o s filo-
s ó f i c o s y t e o l ó g i c o s u n a i m p o r t a n c i a m a -
y o r q u e l a q u e t i e n e n e n o t r o s m a n u a -
les . Q u i e r e e s t o d e c i r q u e l a e x p o s i c i ó n 
es s ó l i d a . D i v í d e s e e l l i b r o e n t r e s p a r -
t e s : e n l a p r i m e r a se e x p o n e n l o s p r i n -
c i p i o s d e l a v i d a s o b r e n a t u r a l : g r a c i a , 
v i r t u d e s y d o n e s d e l E s p í r i t u S a n t o . E s a 
p r i m e r a p a r t e es, p o r t a n t o , d e c a r á c -
t e r t e o l ó g i c o y d o g m á t i c o . E n l a s e g u n -
d a se e s t u d i a l a v i d a a s c é t i c a e n s u s t r e s 
p e r í o d o s — e l a u t o r n o l l a m a v í a s s i n o a 
l a A s c é t i c a y l a M í s t i c a — : p u r i f i c a -
t i v o , i l u m i n a t i v o y u n i t i v o ; e n c a d a p e -
r í o d o e s t u d i a e l P . C r l s ó g o n o l a o r a c i ó n 
p r o p i a d e l m i s m o , l a v i d a d e l a l m a e n 
e l m i s m o y e l p r i n c i p i o y e l t é r m i n o d e l 
p e r í o d o c o n r e l a c i ó n a l e s t a d o d e l a l m a . 
E n l a t e r c e r a p a r t e se e x p o n e n l o s t r e s 
p e r i o d o s d e l a v i d a m í s t i c a , p a r a l e l o s 
e n g e n e r a l , a u n q u e n o c o m p l e t a m e n t e , 
a l o s d e l a a s c é t i c a , y se e x a m i n a n a m -
p l i a m e n t e l a s g r a c i a s d e c a d a p e r í o d o , 
l a v i d a d e l a l m a e n e l m i s m o y l o s d i -
v e r s o s g r a d o s d e o r a c i ó n " p a s i v a " q u e 
D i o s l e c o n c e d e . 
E l P . C r l s ó g o n o s e i n s p i r a p r i n c i p a l -
m e n t e e n l a s o b r a s d e S a n t a T e r e s a y 
S a n J u a n de l a C r u z , q u e m u t u a m e n t e 
se c o m p l e t a n . Se h a v i s t o e n S a n t a T e -
r e s a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a e s p i r i t u a l i -
d a d f r a n c a , a l e g r e y a m o r o s a , e n t a n t o 
q u e S a n J u a n de l a C r u z e s c o n s i d e r a -
d o c o m o u n e s p í r i t u s e v e r o , f r í o e I n e x o -
r a b l e . M a s e s t o n o es v e r d a d , p o r q u e h a y 
e n é s t e t a n t o c a l o r c o m o e n a q u é l l a , y 
e n a q u é l l a u n a s c e t i s m o t a n s e v e r o c o -
m o e n é s t e . L o q u e h a y es q u e S a n J u a n 
d e l a C r u z e x p o n e e n t o d a s u I n t e g r i -
d a d l a p a r t e n e g a t i v a d e l a v i d a m í s -
t i c a , o s e a l a n o c h e o s c u r a , l a d o b l e y 
d o l o r o s a p u r i f i c a c i ó n d e l o s s e n t i d o s y 
d e l a l m a , y , e n c a m b i o , S a n t a T e r e s a 
a p e n a s h a b l a de e sas n o c h e s o s c u r a s . 
A d e m á s S a n t a T e r e s a s e c o n t e n t a c o n 
d e s c r i b i r l o s f e n ó m e n o s , e n t a n t o q u e 
S a n J u a n de l a C r u z n o s d a l a e x p l i c a -
c i ó n filosófica de l o s m i s m o s . L a S a n t a 
a f i r m a y e l S a n t o d e m u e s t r a . M a s a u n -
q u e e l P . C r l s ó g o n o s i g u e p r i n c i p a l m e n -
t e a l o s d o s g r a n d e s r e f o r m a d o r e s d e l 
C a r m e l o , n o d e s a p r o v e c h a e l e m e n t o a l -
g u n o q u e p u e d a a p o r t a r a l g u n a l u z p a -
r a l a s o l u c i ó n de esos I n t r i n c a d a s p r o -
b l e m a s d e l e s p í r i t u , c o m o d e m u e s t r a l a 
a m p l í s i m a b i o g r a f í a d e l l i b r o . E l p a -
d r e C r l s ó g o n o s i g u e t a m b i é n l a t r a d i -
c i ó n c a r m e l i t a n a e n o r d e n a l a a c e p t a -
c i ó n d e l a T e o l o g í a d o g m á t i c a t o m i s t a . 
A p e n a s h a y n e c e s i d a d de d e c i r q u e 
l a i d e a f u n d a m e n t a l d e l l i b r o es q u e l a 
v í a m í s t i c a n o e s t á a b i e r t a p a r a t o d o s , 
s i n o ú n i c a m e n t e p a r a a q u e l l o s a q u i e -
n e s l l a m a D i o s p o r c a m i n o s e x t r a o r d i -
n a r i o s . E s t a es l a t e s i s c a r m e l i t a n a a 
l a c u a l n o se o p o n e e n l o m á s m í n i m o 
l a c o n t e m p l a c i ó n a d q u i r i d a , q u e e l a u -
t o r e x p o n e c u m p l i d a m e n t e s i g u i e n d o 
l a s t r a d i c i o n e s d e l a e s c u e l a . U n o de 
los I n c o n t e s t a b l e s m é r i t o s d e l l i b r o es 
e l e s m e r o c o n q u e c o m p a r a l a s f u n c i o -
n e s c o r r e l a t i v a s d e l a v i d a a s c é t i c a y 
de l a m í s t i c a . A s í l a p u r i f i c a c i ó n a c t i v a 
o a s c é t i c a es l a e l i m i n a c i ó n de lo s 
d e f e c t o s v o l u n t a r l o s , e n t a n t o q u e l a 
m í s t i c a es t a m b i é n l a e l i m i n a c i ó n de lo s 
i n v o l u n t a r i o s . C o n I g u a l c u i d a d o se d i s -
t i n g u e n l a c o n t e m p l a c i ó n a d q u i r i d a y 
l a i n f u s a . D e l a ú l t i m a e s c r i b e e l p a -
d r e C r l s ó g o n o : « U n a s v e c e s c o n s i s t i r á 
e n u n a l u z q u e I l u m i n a e s p e c i e s y a 
e x i s t e n t e s e n e l a l m a ; o t r a s s e r á c o m -
b i n a c i ó n de esas e s p e c i e s , r e a l i z a d a p o r 
l a m i s m a l u z s o b r e n a t u r a l ; o r a a y u d a r á 
a v e r e n p r i n c i p i o c o n o c i d a s i d e a s y 
c o n c l u s i o n e s , q u e s i n esa l u z q u e d a r í a n 
s i n c o n o c e r ; o r a , e n fin. I m p l i c a r á I n -
f u s i ó n d e I d e a s , p r i n c i p i o s o e s p e c i e s 
n u e v a s . » C o n m u c h o a c i e r t o p r e c i s a l as 
r e l a c i o n e s e n t r e e l c o n o c i m i e n t o y a m o r 
e n l a m í s t i c a , y n o s d i c e q u e « l a c o n -
t e m p l a c i ó n es I n e f a b l e p o r q u e es u n 
c o n o c i m i e n t o i n t u i t i v o s i n r e l a c i ó n I n -
m e d i a t a a l o s s e n t i d o s c o r p o r a l e s i n -
t e r i o r e s » . 
C o m o es n a t u r a l , a l g u n a s p á g i n a s de 
l a o b r a se d e d i c a n a é x t a s i s , v i s i o n e s 
y o t r o s f e n ó m e n o s e x t r a o r d i n a r i o s . P o r 
c i e r t o q u e e l é x t a s i s se a t r i b u y e a « l a 
flaqueza n a t u r a i d e l s u j e t o » , p o r q u e l a 
c o n t e m p l í e l ó n q u e p r o d u c e e l é x t a s i s 
c u a n d o l o s s e n t i d o s n o e s t á n p u r i f i c a -
d o s n o l o p r o d u c e c u a n d o l o e s t á n . P e -
r o l o m á s I m p o r t a n t e en e s t e o r d e n de 
c o s a s es l a c o m p a r a c i ó n e s t a b l e c i d a e n -
t r e l o s é x t a s i s m í s t i c o s , l o s m o r b o s o s 
y l o s d i a b ó l i c o s . L a s d i f e r e n c i a s s e m a r -
c a n b i e n . E l a u t o r n o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e e n a d m i t i r q u e l a e s t i g m a t i z a -
c i ó n p u e d e s e r p r o d u c i d a n a t u r a l m e n -
t e ; p e r o e n t o n c e s se p r e s e n t a c o n t o -
d o s lo s c a r a c t e r e s de u n a e n f e r m e d a d 
y d e s a p a r e c e c o n e l t r a t a m i e n t o c o r r e s -
p o n d i e n t e . M u ñ o e m p e ñ o p o n e t a m b i é n 
e l a u t o r en r e c h a z a r e l p a n t e í s m o m í s -
t i c o , e l q u i e t i s m o y e l s e m i q u i e t i s m o . 
P o r l o q u e a l ú l t i m o se r e f i e r e , d i r í a -
m o s n o s o t r o s q u e los p r e m i o s e t e r n o s 
s o n c o n d i c i ó n , p e r o n o m o t i v o de l a 
u n i ó n c o n D i o s . 
M u c h a s o b s e r v a c i o n e s i m i p o r t a n t e s 
h a y e n e l l i b r o : h e a q u í a l g u n a s . Se 
s e ñ a l a m u y b i e n l a r a z ó n p o r l a c u a l 
e s n e c e s a r i a l a g r a c i a a c t u a l a u n e n 
l o s q u e t i e n e n l a s v i r t u d e s i n f u s a s ; es 
m u y ú t i l l a o b s e r v a c i ó n s o b r e l a p o -
s i b i l i d a d de p e c a d o g r a v e e n e l p e r i o -
d o e s c é t l c o u n i t i v o , s i n q u e e s t o s u p o n -
g a n e c e s i d a d de v o l v e r a c o m e n z a r ; se 
s e ñ a l a c o n a c i e r t o l a a m p l i t u d d e l a p e -
t i t o , q u e e n t o d o b u s c a d e l e i t e y s a t i s -
f a c c i ó n , y a s i s e o p o n e a l e s p í r i t u . R e s -
p e c t o a l o s d o n e s , e l a u t o r c r e e q u e v a -
l i é n d o s e de e l l o s p u e d e o b r a r D i o s de 
Inscripciones hebraicas 
de España 
H A . M O N U K K . M K J O M E S A . — " D o ep igra -
f í a h lpano-hebrea" .—Inscr ipc iones sepul -
. . e r a l e s h e b r a i c a s pertenec ientes a l ce-
. . m e n t e r l o judio de Toledo. (Siglos X I I I 
a l X V . ) Madrid , 1035. 40 pesetas . 
E s t a m o n o g r a f í a q u e a h o r a p u b l i c a 
e l i l u s t r e p r o f e s o r de L e n g u a H e b r e a 
e n l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a f u é es-
c r i t a h a c e m u c h o s a ñ o s , e n l o s de l a 
p r i m e r a j u v e n t u d d e l a u t o r , p o r q u e es 
s u t e s i s d o c t o r a l . D e s d e e n t o n c e s v i e n e 
e l s e ñ o r B e r m e j o M e s a d e d i c á n d o s e a 
e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s y e s t u d i o s , e n l o s 
q u e t a n t o h a y q u e h a c e r e n E s p a ñ a , p o r -
q u e n i n g ú n p a í s es t a n r i c o e n m a t e -
r i a l e s de e p i g r a f í a o r i e n t a l . H a v i a j a -
d o p o r e l e x t r a n j e r o , h a v i s i t a d o l a s 
p r i n c i p a l e s U n i v e r s i d a d e s d e E u r o p a , 
h a c o n t i n u a d o p o r p r o p i a c u e n t a l a s 
c o s t o s a s i n v e s t i g a c i o n e s h e b r a i c a s e n 
l a P e n í n s u l a , y c i e r t a m e n t e q u e l a u n a -
n i m i d a d c o n q u e h a c e p o c o f u é n o m b r a -
d o c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d s a l -
m a n t i n a es u n e s t r i c t o y j u s t o r e c o n o -
c i m i e n t o de s u s m é r i t o s y de s u s es-
f u e r z o s . 
R e c o g e a q u í 2 5 i n s c r i p l c l o n e s d e l a n -
t i g u o c e m e n t e r i o h e b r a i c o d e T o l e d o 
d e l s l g l ó X I I I a l s i g l o X V . V a n p r e c e -
d i d a s de a d v e r t e n c i a s h i s t ó r i c a s e n l a s 
q u e se i n d i c a e l c a r á c t e r g e n e r a l d e l a s 
I n s c r i p c i o n e s , y e n l a s q u e se c i r c u n s -
t a n c i a l a h i s t o r i a de c a d a u n a de l a s f a -
m i l i a s a q u e p e r t e n e c e n . D e s p u é s v i e -
n e e l t e x t o h e b r e o , l a t r a d u c c i ó n , e l a n á -
l i s i s g r a m a t i c a l y l a c a b a l e x p l i c a c i ó n 
d e l o s c o n c e p t o s . 
Se r e s t i t u y e , p u e s , l a v i d a a e sas l e -
t r a s g r a b a d a s e n l a s p i e d r a s d e l a s 
t u m b a s y se d a u n a I n f o r m a c i ó n c a b a l d e 
é p o c a . E s e s t a m o n o g r a f í a , a l p r o p i o 
t i e m p o q u e u n p r e c i o s o a c o p i o d o c u m e n -
t a l p a r a e s c r i b i r l a h i s t o r i a , u n t r o z o 
d e H i s t o r i a b i e n s i s t e m a t i z a d a . 
E n e s t e c a m p o de l a e p i g r a f í a h e b r a i -
c a q u e d a t o d a v í a m u c h o p o r h a c e r , p o r -
q u e h a s i d o u n o de l o s m á s a b a n d o n a -
d o s p o r l o s i n v e s t i g a d o r e s e s p a ñ o l e s . 
L a s a p o r t a c i o n e s de l o s e x t r a n j e r o s s o n , 
a d e m á s , e v i d e n t e m e n t e I n s u f i c i e n t e s . 
A h o r a q u e v a c u n d i e n d o l a a f i c i ó n a l o s 
t u d i o s d e n u e s t r a E d a d M e d i a , e l 
e j e m p l o y l a d i r e c c i ó n d e l s a b i o c a t e -
d r á t i c o s a l m a n t i n o p u e d e n e s t i m u l a r y 
o r i e n t a r a o t r o s i n v e s t i g a d o r e s h a s t a 
c o n s e g u i r e l deseo e x p r e s a d o p o r e l se -
ñ o r B e r m e j o M e s a de l e v a n t a r u n « C o r -
p u s i n s c r i p t i o n u m h e b r a i c a r u m » , c o m o 
Bioquímica aplicada a la 
Medicina práctica 
D O C T O R A N T O N I O D E E A G R A N D A : 
" E e c c l o n e s de U i o q u l n i l c a a p l i c a d a s a l a 
M e d i c i n a p r A c t i c a " . P r ó l o g o d e l p r o f e s o r 
E n r i q u e S u ñ e r . P u b l i c a c i o n e s de " E l S i -
g l o M é d i c o " . D o s f a s c í c u l o s . ( M a d r i d , 
1935. P r e c i o de c a d a u n o : 4 pesetas . ) 
O f r e c e e l a u t o r e n e s t o s l i b r i t o s u n 
b o s q u e j o d e l o s i n t r i n c a d o s p r o b l e m a s 
m o d e r n o s d e l a B i o q u í m i c a a p l i c a d a a 
l a M e d i c i n a , p r e c e d i d o d e u n a s n o c i o n e s 
d e l a n o m e n c l a t u r a u s a d a e n Q u í m i c a 
o r g á n i c a y d e l o s a c t u a l e s c o n c e p t o s de 
l a F i s i c o q u í m i c a . E l f i n es, p u e s , e s e n -
c i a l m e n t e . d i d á c t i c o , y l o c o n s e g u i r á e l 
a u t o r s i l a o b r a c a e e n m a n o s d e g a -
l e n o s — p a r a l o s q u e v a d i r i g i d a — b i e n 
e n t e r a d o s d e l a t e r m i n o l o g í a p r o f e s i o -
n a l , q u e e n e l l a s e p r o d i g a c a s i c o n 
a b u s o . Q u i z á p o r s u p o n e r l a b i e n c o n o -
c i d a q u e d a n s i n d e f i n i c i ó n p r e c i s a a l -
g u n o s n o m b r e s q u e , p a r a l o s r e t r a s a -
d o s , h u b i e r a c o n v e n i d o a c l a r a r b i e n . 
L a I d e a d e c o m e n z a r p o r l a n o m e n -
c l a t u r a d e l a Q u í m i c a d e l c a r b o n o es 
p r á c t i c a y t o d a v í a m á s l a d e r e c o g e r 
e n d o s l e c c i o n e s lo s c o n c e p t o s b á s i c o s de 
l a F i s i c o q u í m i c a , d i f í c i l e s d e r e u n i r p a -
r a a p l i c a r l o s I n m e d i a t a m e n t e . C o n a m -
p l i t u d s e e x p l i c a n l o s d i f e r e n t e s " s i s -
t e m a s d i s p e r s o s " ( s o l u c i o n e s ) , q u e t a n -
t a a p l i c a c i ó n h a l l a n h o y d í a e n l a F i -
s i o l o g í a m o d e r n a , a s í c o m o l a ó s m o s i s , 
l a d i s o c i a c i ó n I ó n i c a y e l " e x p o n e n t e d e 
h i d r ó g e n o " . 
A l t r a t a r l u e g o d e l a m a t e r i a v i v a 
s i e n t a e l a f o r i s m o : " L a s a b i d u r í a d e l 
h o m b r e n o l l e g a r á a l c o n o c i m i e n t o d e 
l a e s e n c i a d e l a m a t e r i a v i v a " . Y " y e -
r r a n l a s t i m o s a m e n t e l o s c r é d u l o s q u e 
p i e n s a n q u e u n d í a se p o d r á e n e l l a -
b o r a t o r i o h a c e r g e r m i n a r l a v i d a " . 
P a s a a c o n t i n u a c i ó n a l e s t u d i o d e c a -
d a u n o d e l o s l í q u i d o s y s e c r e c i o n e s i n -
t e r n a s o e x t e r n a s d e l o r g a n i s m o h u m a -
n o , a s í c o m o a l d e l a s v a r i a s f u n c i o n e s 
d e l m i s m o . T e r m i n a c o n e l d e l o s f á r -
m a c o s , m e c a n i s m o d e l a s o x i d a c i o n e s 
i n t r a o r g á n i c a s y m e t a b o l i s m o p i g m e n -
t a r i o . 
L I B R O S V A R I O S 
> < • I • r > \ i • s , 
l a h a y y a p a r a l a e p i g r a f í a a r á b i g a y 
p a r a l a r o m a n a . 
E s e s t e u n l i b r o p e q u e ñ o , p e r o e n e l 
q u e v a n r e s u m i d o s i n f i n i t o s e s f u e r z o s , u n 
g e s t o d e a b n e g a c i ó n p r o p i o d e u n s a -
b i o p o r e l q u e se r e n u n c i a a l a f á c i l y 
p o p u l a r l i t e r a t u r a p a r a r e u n i r e I n t e r -
p r e t a r d o c u m e n t o s de g r a n u t i l i d a d h i s -
t ó r i c a . 
Platos escogidos de la cocina vasca 
M A R I A M . D E E C I I A G U E ( L a m a r q u e s a 
de P a r a b e r e ) , a u t o r a de l a " C o c i n a C o m -
ple ta": "Platos escogidos de l a C o c i n a 
V a s c a " . 132 p á g i n a s . 5 pesetas . 
L a e x a c t a c r i t i c a de u n l i b r o d e c o -
c i n o e n n a d a se p a r e c e a l a q u e c o m ú n -
m e n t e s u e l e h a c e r s e d e c u a l q u i e r o t r a 
c l a s e d e l i b r o s . 
P o d r á j u z g a r s e , d e s d e l u e g o , c o n l a 
s i m p l e l e c t u r a d e l m i s m o , s i r e s u l t a n 
i n t e l i g i b l e s y s u f i c i e n t e m e n t e c l a r a s l a s 
r e c e t a s q u e e n é l se e x p o n e n . S I e l l e n -
g u a j e es p u l c r o y a p r o p i a d o a l fin q u e 
se p e r s i g u e y a u n s i d e l a m a n e r a d e 
r e d a c t a r l a s f ó r m u l a s q u e e n e l l i b r o 
se c o n t i e n e n se t r a i c i o n a l a p l u m a , n o 
d e u n s i m p l e t e ó r i c o o a f i c i o n a d o , s i n o 
d e u n c o n s u m a d o a r t i s t a e n e l a r t e c u -
l i n a r i o . P e r o , ¿ q u é d u d a c a b e q u e c o n 
s o l a l a l e c t u r a d e l t r a t a d o e n c u e s t i ó n 
h a de q u e d a r f o r z o s a m e n t e I g n o r a d a u n a 
p a r t e q u e , s e g u r a m e n t e , es l a m á s I m -
p o r t a n t e e n r e l a c i ó n c o n e s t e s a b r o s o 
a r t e q u e c o m e n t a m o s ? E s t a p a r t e c o n -
s i s t e e n s a b e r " p o r e x c e l e n c i a " s i l o s 
p l a t o s q u e e n e l l i b r o se r e c o m i e n d a n 
v a l e n , e n r e a l i d a d , l a p e n a d e s e r d i v u l -
g a d o s . 
C o n s e c u e n t e s c o n l o a n t e r i o r m e n t e e x -
p u e s t o , e l p r o c e d i m i e n t o q u e h e m o s se -
g u i d o e n l a c r í t i c a d e l l i b r o de M a r í a d e 
E c h a g ü e ( L a m a r q u e s a d e P a r a b e r e ) 
h a s i d o u n p o c o l e n t o , es v e r d a d , p e r o 
p o r m a n e r a s e g u r o , a g r a d a b l e y n u t r i -
t i v o . H a / c o n s i s t i d o e n I r h a c i é n d o n o s 
s e r v i r , s u c e s i v a m e n t e , m u c h o s d e l o s 
p l a t o s h e c h o s c o n e x a c t o a j u s t e a l a s 
p r o p o r c i o n e s y c a l i d a d e s q u e l a a u t o r a 
r e c o m i e n d a e n e l v o l u m e n de q u e n o s 
o c u p a m o s . 
A h o r a e s c u a n d o n o s c r e e m o s c o n a u -
t o r i d a d b a s t a n t e p a r a e m i t i r u n j u i -
c i o s o b r e l a n u e v a o b r a c o n q u e n o s h a 
s o r p r e n d i d o l a a u t o r a d e " L a C o c i n a 
C o m p l e t a " . E s t e j u i c i o , r e s u m e n d e l o s 
b u e n o s r a t o s p a s a d o s s o b r e e l b l a n c o 
m a n t e l , s a b o r e a n d o d e l i c i o s o s m a n j a r e s , 
no p u e d e m e n o s d e s e r e n e x t r e m o l a u -
d a t o r i o y e n t u s i a s t a : finos, h i g i é n i c o s , 
f á c i l e s de r e a l i z a r , e x q u i s i t o s , e n u n a 
p a l a b r a , s o n l o s " p l a t o s e s c o g i d o s d e l a 
c o c i n a v a s c a " de M a r í a d e E c h a g ü e . 
L a a u t o r a , m u j e r m u y f e m e n i n a , g u s -
t a d e o f r e c e r a s u s c o n g é n e r e s s e n c i l l o s 
m e d i o s d e r e a l i z a r u n e y d e lo s p r i m o r -
d i a l e s d e b e r e s q u e l a c a s a I m p o n e : l a 
s a b i a p r e p a r a c i ó n de u n b u e n y a n t a r . 
N o s d i c e e n e l p r ó l o g o d e l a o b r a q u e 
n o h a p r e t e n d i d o , c o m o l o h i z o c o n a n -
t e r i o r i d a d , f o r m a r u n t r a t a d o c o m p l e t o 
de c o c i n a , s i n o u n c o m p e n d i o d e " e s c o -
g i d o s p l a t o s " d e l a n u n c a b a s t a n t e a l a -
b a d a c o c i n a v a s c a . P e r o e s l o c i e r t o q u e 
los c a l d o s y " c o n s o m m é s " , l a s t o r t i l l a s 
y e n t r e m e s e s , e n s a l a d a s , c a r n e s y p e s -
c a d o s , j u n t o c o n l a s l e g u m b r e s , s o n t r a -
t a d o s e n é l c o n g r a n v a r i e d a d y_ s e l e c -
c i ó n , a l a m a n e r a v a s c a , s e l e c c i ó n y v a -
r i e d a d q u e h a h e c h o p r e c i s a m e n t e a esa 
c o c i n a n o r t e ñ a i r c o n j u s t i c i a a l a c a -
b e z a d e l a r t e c u l i n a r i o e s p a ñ o l . 
¡ Q u é ricos p o s t r e s y q u é a p o r t u n o s 
y d e l i c i o s o s h e l a d o s l o s q u e M a r í a de 
E c h a g ü e e n s e ñ a a p r e p a r a r e n e s t e v o -
l u m e n , p e q u e ñ o y m a n e j a b l e ! C o n p l e -
n o y " g u s t o s o " c o n o c i m i e n t o d e g r a n 
p a r t e d e l a s f ó r m u l a s q u e e n é l s e c o n -
t i e n e n , n o d u d a m o s e n r e c o m e n d a r l o , 
c o m o m u y e f i c a z y d e g r a n u t i l i d a d a 
d o s m a n e r a s e n e l a l m a , y q u e se r e -
d u c e n a d o s , u n o I n t e l e c t u a l y o t r o 
a f e c t i v o . 
H a y e n e l l i b r o u n a c u a r t a p a r t e , e n 
q u e se t r a z a l a h i s t o r i a de l a M í s t i c a . 
L a o b r a e s t á e s c r i t a e n l e n g u a j e a m e -
n o y f r e s c o . 
l a s m u j e r e s q u e d e s e e n c o n q u i s t a r c o n 
t o d a v e r d a d e l p r e c i a d o t í t u l o d e e x c e -
l e n t e s a m a s d e ca sa . 
C o m o p r u e b a d e q u e l a a u t o r a c o n o -
c e a f o n d o l a m a t e r i a q u e t r a t a , y d e l a 
u t i l i d a d d e e s t e l i b r o , n o se d e s d e ñ a n 
e n é l c o n s e j o s " p a r a q u i t a r e l m a l s a -
b o r a l a s c a z u e l a s d e b a r r o " o e c h a r l a 
c a r n e a l a g u a s i se t r a t a de h a c e r u n 
c o c i d o o d e o b t e n e r a l i m e n t i c i o s y l i m -
p i o s c a l d o s o " c o n s o m m é s " . E s t o s c o n -
s e j o s y o t r o s c o n c e r n i e n t e s a l a m a n e r a 
d e c o c e r t o d a c l a s e d e v e r d u r a s se e n -
c u e n t r a n a l o l a r g o d e l a c l a r a y c o n -
c i s a e x p l i c a c i ó n d e l a s r e c e t a s , y a u n -
q u e p u d i e r a n h a c e r s o n r e í r , p o r p a r e c e r -
I e s v u l g a r e s a g e n t e s p r o f a n a s e n l a 
m a t e r i a , s a b e l a a u t o r a q u e h a n de 
a g r a d e c é r s e l o e n s u j u s t o v a l o r l a s m u -
j e r e s d o c t a s e n e l i m p o r t a n t e y s a b r o s o 
a r t e c u l i n a r i o . 
O t r a s r e c e t a s p a r a c o n d i m e n t a r r i c a 
t e r n e r a r e l l e n a o e n s a l s a , p a t o a l a 
h o r t e l a n a , p e r d i z e s t o f a d a , l a n g o s t a a 
l a v i n a g r e t a , p o l l o e n p e p i t o r i a , e l f a -
m o s o b a c a l a o a l a v i z c a í n a y . . . p e r o , ¿ a 
q u é s e g u i r ? , c u a n t o s g u i s o s v a s c o s a p e -
t e z c a c o n o c e r u n a r e f i n a d a c o c i n e r a l o s 
e n c o n t r a r á , s e g u r a m e n t e , e n e s t e n u e v o 
l i b r o de l a m a r q u e s a d e P a r a b e r e . 
J O S E M A R I A M A R I N S I L V A , o f i c i a l l e -
t r a d o d e l Congre so , a y u d a n t e de l a I J n l -
v c r s l d a d C e n t r a l : " E a s n u e v a s * « n d e B -
c las l e g i s l a t i v a s sobre c a p a c i d a d c i v i l cíe 
l a m u j e r casada" . I m p r e n t a B e r m e j o . 
M a d r i d , 1935. 
L a m u j e r , p o r el h e c h o de l m a t r i m o -
n i o , s u f r e u n a l i m i t a c i ó n e n s u a c t l v l - j 
d a d j u r í d i c a . N u e s t r o C ó d i g o c i v i l , s i n 
p r e c i s a r e x a c t a m e n t e los a l cances de es-
t a r e s t r i c c i ó n , a f i r m a q u e a l n l i c e n c i a de l 
m a r i d o l a m u j e r no puede o b l i g a r s e p o r 
c o n t r a t o , n i e n a j e n a r sus bienes, n i a d -
q u i r i r p o r t í t u l o oneroso o l u c r a t i v o , s a l -
v o e n los casos e s t ab lec idos en l a l e y . 
L a m o n o g r a f í a de l s e ñ o r M a r í n S i l v a 
e x a m i n a l a n a t u r a l e z a j u r í d i c a de las 
n o r m a s que r e s t r i n g e n l a a c t i v i d a d de l a 
m u j e r y r e c h a z a l a tes is de l a i n c a p a c i -
d a d . Cree , p o r e l c o n t r a r i o , que e l v e r d a -
d e r o c a r á c t e r de esos p r e c e p t o s es m e -
r a m e n t e p r o h i b i t i v o . P r u e b a de e l l o es 
q u e los a c t o s r e a l i z a d o s s i n l i c e n c i a d e l 
m a r i d o son s o l a m e n t e a n u l a d o s p o r é s t e 
y p o r sus he rede ros , p e r o no po r l a m i s -
m a m u j e r . 
A n a l i z a l a c r i s i s de e s t a p a r t e d e l C ó -
d i g o de l 89 y l a t e n d e n c i a r e f o r m a d o r a 
d e l D e r e c h o e x t r a n j e r o . A h i e s t á l a l e y 
i t a l i a n a de 1919 que c o n s a g r a l a i g u a l -
d a d j u r í d i c a e n t r e m a r i d o y m u j e r . H a n 
l a n z a d o s u v o z c o n t r a e l l a F e r r a r a y 
R u g g i e r o , d e f e n s o r este ú l t i m o de l a u n i -
d a d de d i r e c c i ó n f a m i l i a r . E x t e n d i d a es-
t a n u e v a r e g l a m e n t a c i ó n p o r cas i t odos 
los p a í s e s , t a l vez s ó l o s u b s i s t a e l r é g i -
m e n de I n c a p a c i d a d en P o r t u g a l y en 
a l g u n a s n a c i o n e s de A m é r i c a . 
E n l a p a r t e d o g m á t i c a de l a a c t u a l 
C o n s t i t u c i ó n se es tablece que e l sexo no 
p o d r á , ser f u n d a m e n t o de p r i v i l e g i o j u -
r í d i c o . E l a r t i c u l o 43 p r o c l a m a que e l 
m a t r i m o n i o se f u n d a e n l a I g u a l d a d de 
d e r e c h o s p a r a a m b o s sexos . ¿ H a b r á n per-
d i d o v i g e n c i a los a r t í c u l o s p e r t i n e n t e s 
d e l C ó d i g o c i v i l ? E l s e ñ o r M a r í n S i l v a 
e s t i m a que c o n t i n ú a n e n v i g o r m i e n t r a s 
n o s u r j a n n u e v a s leyes a t e m p e r a d a s a l a 
c o n s t l t u c l o n a l l d a d n u e v a . 
E l a u t o r se p a r a a e x a m n l a r l a l e y 
c a t a l a n a de j u n i o de l 34. L a m u j e r casa-
da—dice é s t a — p o d r á r e a l i z a r t o d a se r l e 
de a c t o s c o n p l e n a l i b e r t a d . H a y cen-
s u r a s p a r a e s t a ley , que no h a s ido p r e -
v i s o r a de l a i n s t i t u c i ó n d e l h o g a r . H a 
d e r o g a d o e l de recho f o r a l a n t e r i o r . P o r 
v í a s insospechadas , ¿ n o se v e n d r á a con -
s e g u i r l a a n s i a d a u n i d a d l e g i s l a t i v a d e l 
d e r e c h o c i v i l e s p a ñ o l , h o y l o g r a d a e n c a . 
s i t odos los p a í s e s cu l to s? L a f a c i l i d a d 
con q u e esa l e y h a ro to c o n el v i e j o de-
r e c h o c a t a l á n d a que e spe ra r . 
E R M I N D E S O J O Y L O M B A , g e n e r a l de 
I n g e n i e r o » y d i r e c t o r d e l C e n t r o de Es -
l u d i o s M o n t a ñ e s e s : " L o s M ^ s t r » « C a " 
ros de T r a s m i e r a " . M a d r i d . E s t . T i p . 
H u e l v e s y C o m p a ñ í a , H i l a r i ó n E s l a v a . 5, 
1935. 286 p á g i n a s . , a 
L a t i e r r a de T r a s m i e r a . u n a m e r l n d a d 
de l a m o n t a ñ a de S a n t a n d e r , f u é s l e m -
p r e r i c o p l a n t e l de e scu l to re s , e n t a l l a d o -
res , a r q u i t e c t o s y a r t i s t a s que se d i » , 
t l n g u l e r o n e n e l t r a b a j o b e l l o de l a p i e -
d r a Y a P é r e z V l l l a m l l , h a b l a n d o de l C a r -
d e n a l M e n d o z a , nos d ice q u e e n sus c o n s -
t r u c c i o n e s u t i l i z a b a l a h a b i l i d a d de m a e s -
t r o s m o n t a ñ e s e s , "p roceden tes de l a m e -
r l n d a d de T r a s m i e r a , c o m a r c a q u e d « 
t i e m p o I n m e m o r i a l h a s t a e l p resen te , s u r -
te de c a n t e r o s a las p r o v i n c i a s l i m í t r o f e s , 
y a u n a l r e s t o de E s p a ñ a . 
H a s t a q u é p u n t o sea es to v e r d a d p u e -
de a p r e c i a r l o el que l ea este l i b r o de d o n 
F e r m í n de Sojo y L o m b a . Desde los ú l t i -
mos t i e m p o s de l a E d a d M e d i a , desde q u e 
e m p i e z a n a a p a r e c e r en los d o c u m e n t o s 
los n o m b r e s de los c a n t e r o s y m a e s t r o s 
de o b r a s , los de T r a s m i e r a se nos p r e . 
s e n t a n en m a y o r n ú m e r o q u e los de c u a l -
q u i e r a o t r a r e g l ó n de l a P e n í n s u l a . Sus 
g r e m i o s t r a b a j a n en todas p a r t e s y pue-
de d e c i r s e que apenas h a y o b r a i m p o r -
t a n t e e n t o d a l a m i t a d o c c i d e n t a l de E s -
p ñ a , e n que no i n t e r v e n g a a l g ú n a l a n f e 
de e s t a p e q u e ñ a r e g l ó n . T a l a r r a i g o t u -
v o e s t a e scue la de c a n t e r o s t r a s m e r a n o a , 
que f u é p r e c i s o i n v e n t a r u n l e n g u a j e 
e n i g m á t i c o , e l " p a n t o j a " , q u e les p e r m i -
t i e r a c o m u n i c a r s e e n t r e s i , s i n q u e aus 
sec re tos s a l i e r o n d e l c i r c u l o de los Inlclau. 
dos . 
H a l o g r a d o e l s e ñ o r Sojo r e u n i r m á s 
de q u i n i e n t o s n o m b r e s , t odos el los I l u s -
t r es , s i n o todos a u r e o l a d o s c o n e l p r e s -
t i g i o de l a i n s p i r a c i ó n a r t í s t i c a . S u I n -
v e s t i g a c i ó n a b a r c a desde e l s i g l o X V a l 
X I X . C o m o a p é n d i c e s nos e n c o n t r a m o s 
las l i s t a s de los e scu l to re s , e n t a l l a d o r a * 
y c a m p a n e r o s q u e s a l i e r o n de es ta p r i v i -
l e g i a d a r e g l ó n t r a s m e r a n a . 
" D e f e n s a s o c i a l " 
A L F O N S O R O D R I G U E Z D I A N G U E T : 
" D e f e n s a S o c i a l " . B i b l i o t e c a de D e r e c h o , 
S o c i o l o g í a y P o l í t i c a . V o l . X I V . M a d r i d . 
C e n t r o E d i t o r i a l G ó n g o r a . 381 p á g i n a s . 
12 pese tas . 
O b e d e c e e l l i b r o d e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
D i a n g u e t a l a n o c i ó n d e l « e s t a d o p e l i -
g r o s o » c o m o « f ó r m u l a m o d e r n a c o n q u e 
se t r a t a de s u s t i t u i r , e n m a t e r i a de 
r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l , l o s v i e j o s e i n -
f e c u n d o s c o n c e p t o s d e i m p u t a b í l i d a d 
m o r a l y l i b r e a l b e d r í o » , d e f i n i c i ó n de u n 
a u t o r e s p a ñ o l q u e c o n s i d e r a e x a c t a . 
E n t a l s e n t i d o , s e r á l e í d o c o n r e s e r -
v a s p o r q u i e n e s , l e j o s d e e s t i m a r e s t o s 
c o n c e p t o s c o m o a r r u m b a d o s , l o s j u z -
g u e n f u e n t e i m p e r e c e d e r a de t o d a filo-
s o f í a p e n a l . 
H e c h a e s t a s a l v e d a d , p u e d e j u z g a r s e 
f a v o r a b l e m e n t e l a o b r a . E n e f e c t o , e l 
e s t u d i o d e l a p e l i g r o s i d a d e n l a d o c t r i -
n a , q u e o c u p a u n o de s u s m á s e x t e n -
s o s c a p í t u l o s , s o b r e e s t a r c o r r e c t a m e n -
t e p l a n e a d o , r e s u m e c o n a c i e r t o c u a n -
t o se h a d i c h o o e s c r i t o s o b r e e l l l a -
m a d o e s t a d o p e l i g r o s o . F i e l a l p r i n c i -
p i o q u e h e m o s r e p a r a d o , e l a u t o r p a s a 
c o n f a c i l i d a d de u n p r o b l e m a a o t r o , 
y c o n s u e x p e r i e n c i a de m a g i s t r a d o 
b u s c a s i e m p r e s o l u c i o n e s q u e p u e d a n 
a f r o n t a r e l c o n t r a s t e d e l a r e a l i d a d . 
A s í , a l p r e g u n t a r s e q u i é n d e b e a p l i -
c a r a l p e l i g r o s o l a s m e d i d a s d e s e g u -
r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e s , n o v a c i l a e n 
o t o r g a r e s t a s f a c u l t a d e s a l o s T r i b u -
n a l e s , p a r a q u e l a f u n c i ó n g u b e r n a t i v a 
no d e g e n e r e e n f u n c i ó n p o l í t i c a , s i b i e n 
p u e d e p e r m i t i r s e q u e e n e l o r d e n g u -
b e r n a t i v o se a d o p t e n d e t e r m i n a d a s m e -
d i d a s p r e v e n t i v a s c u y a a p l i c a c i ó n n o 
e x i j a u n j u i c i o l ó g i c o . 
O t r o p u n t o q u e a b o r d a c o n p e r f i l v i -
g o r o s o e l s e ñ o r R o d r í g u e z D i a n g u e t e s 
e l d e l a r b i t r i o j u d i c i a l e n e s t a m a t e r i a , 
q u e , a s u j u i c i o , d e b e s e r a m p l í s i m o y 
flexible. 
P e r o e l r e c i e n t e l i b r o n o s e a g o t a c o n 
e l e s t u d i o d e l a s m o d e r n a s d o c t r i n a s 
s o b r e e l e s t a d o p e l i g r o s o , s i n o q u e , a 
r e n g l ó n s e g u i d o , c o n t i e n e u n c o m p l e t o 
í n d i c e de l e g i s l a c i ó n c o m p a r a d a , a l q u e 
s i g u e u n c a p í t u l o s o b r e l a p e l i g r o s i d a d 
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E . M a r t í n e z S a b a t e r , " L a c i u d a d de 
l o s o j o s a z u l e s " . E d i t o r i a l V o z V a l e n -
c i a n a . 
J o s é M a r í a F e r a u d , " V o c e s o r i e n t a d o -
r a s h a c i a e l S a n t u a r i o " , E d i t o r i a l C a t ó -
l i c a T o l e d a n a . 
E u g e n i o B e i t i a , " A p o s t o l a d o de l o s se-
g l a r e s " . E d i t o r i a l G i l í . 
R a f a e l G a r c í a y G a r c í a d e C a s t r o , " ¿ E l 
C a t o l i c i s m o e n c r i s i s ? E d i t o r i a l G l l l . 
N i c o l á s B e r d i a e f f , " E l C r i s t i a n i s m o y 
l a l u c h a d e c l a s e s " . 
R e m e e de H e r n á n d e z , " E l p o z o de l o s 
a m o r e s e t e r n o s " . 
J o s l t a H e r n á n , " E l p e s c a d o r d e es-
t r e l l a s " . 
U n i ó n N a c i o n a l E c o n ó m i c a , " L a d i s -
t r i b u c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a e n s u s as-
p e c t o s e c o n ó m i c o y s o c i a l , e s p e c i a l m e n t e 
e n M a d r i d " . 
M i g u e l d e l a P i n t a L l ó r e n t e , " P r o c e -
sos I n q u i s i t o r i a l e s c o n t r a l o s c a t e d r á t i -
cos h e b r a í s t a s de S a l a m a n c a : G a s p a r d e 
G r a j a l , M a r t í n e z d e C a n t a l a p i e d r a y 
F r a y L u i s de L e ó n " . 
G . S a l d a ñ a S i c i ' l i a , " M o n o g r a f í a h i s t ó -
r i c o - m é d i c a d e l o s h o s p i t a l e s de C ó r -
d o b a " . 
M a r c e l L a l o i r e , " N o u v e l l e a l l e m a g n e " . 
C h a r l e s N o r d h o f f e t J . N o r m a n H a l l , 
" L e s m u t l n s d e l a " B o u n t y " . 
V l c e - A m i r a l C. VI, U s b o r n e , " L a g u e -
r r e n a v a l e e n M e d i t e r r a n e e " (1914-1918) . 
F r a y J u s t o P é r e z d e U r b e l , " A ñ o c r i s -
t i a n o " (2 e j e m p l a r e s ) . 
A t h a n a s i u s L ó p e z , O . F . M . , " D e s c r l p -
t l o C o d u c u m F r a n c i s c a l i u m B i b l i o t h e c a e 
C a t h e d r a l i s V a l e n t l n a e " ( 2 e j e m p l a r e s ) . 
A t a n a s i o L ó p e z , " L a i m p r e n t a e n G a -
l i c i a e n e l s i g l o X V " (2 e j e m p l a r e s ) . 
F . B e i d l e r - W a g n e r y o t r o s , " L e r o l e 
I n t e l l e c t u e l d e l a R a d i o d i f f u s i ó n " ( u n 
e j e m p l a r ) . 
F r a n z A l e x a n d e r y H u g o S t a u b , " E l 
d e l i n c u e n t e y s u s j u e c e s d e s d e e l p u n t o 
de v i s t a p s i c o a n a l í t i c o " ( 2 e j e m p l a r e s ) . 
S o c i e d a d G e n e r a l E s p a ñ o l a de L i b r e -
r í a , " H a s i b e l l e ñ a d o r " , " E l c a p i t á n c o r -
t a m e n t e s " , " L a p r i n c e s a c h i n a " , " L a i s -
l a d e l a i l u s i ó n " , " L a N o v e l i t a " ( o c h o 
t í t u l o s ) , " C o l o r í n " ( o c h o t í t u l o s ) , " P i n -
t u r a s i n f a n t i l e s , p r i m e r a s e r i e " ( d o s t í -
t u l o s ) , " P i n t u r a s i n f a n t i l e s , s e g u n d a se-
r i e " ( t r e s t í t u l o s ) " , " P i n t u r a s i n f a n t i l e s , 
t e r c e r a s e r i e " ( s e i s t í t u l o s ) . 
L e ó n W a l t h e r , " L a o r i e n t a c i ó n p r o f e -
s i o n a l p a r a lo s e s t u d i o s s u p e r i o r e s " . 
_ J o a q u í n N a v a s a l , " L a h o r a de E s p a -
ñ a " ( t o m o I ) ( 1 e j e m p l a r ) . 
J o a q u í n N a v a s a l , " L a h o r a d e E s p a -
ñ a " ( t o m o I I (2 e j e m p l a r e s ) . 
M a r í a M . d e E c h a g ü e , " P l a t o s e sco -
g i d o s d e l a c o c i n a v a s c a " ( 1 e j e m p l a r ) . 
" D é c i m o C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l de 
H i s t o r i a de l a M e d i c i n a " ( 1 e j e m p l a r ) . 
V i c t o r i a n o F e l i z , " M a n u a l d e l j o v e n ca -
t ó l i c o " ( 2 e j e m p l a r e s ) . 
F é l i z d e L l a n o s y T o r r i g l i a , " E l d i v o r -
c i o d e C a t a l i n a de A r a g ó n " (2 e j e m p l a -
r e s ) . 
A . S a l V a t N a v a r r o , " T r a t a d o de H i -
g i e n e " ( 1 e j e m p l a r ) . 
TABACOS 
J O Y E R I A G. SANZ 
A l h a j a s y o b j e t o s p a r a r e g a l o s e n p l a t a 
d e l e y , r e p u j a d a a m a n o . P l a z a S a n t o 
C r u z , 7. — M A D R I D . — T e l é f o n o 10706 
I I 
A L M O R R A N A S 
L a P o m a d a H e m o r r o i d a l y los Supo-
s i t o r i o s H e m o r r o i d i l d e l d o c t o r R i b a l t a 
s o n l o s ú n i c o s q u e a l i v i a n e n s e g u i d a y 
c u r a n r a d i c a l m e n t e l a s a l m o r r a n a s I n -
t e r n a s y e x t e r n a s . P r o s p e c t o s g r a t i s . 
F a r m a c i a d e l a V i u d a R i b a l t a , R a m b l a 
d e C a t a l u ñ a , 44, B a r c e l o n a . — M a d r i d , G a -
y ó s e , A r e n a l . 2 . — B i l b a o . B a r a n d l a r á n 
•iiiiniiaiiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiniiiiiiiiimiiiiMiiiiniiiiniiüii 
Balneario de T R I L L O 
M u y e c o n ó m i c o . R e u m a , n e r v i o s , e s c r ó -
f u l a y p i e l . I n f o r m e s : H o t e l L e o n e s de 
O r o . C a r m e n , 30. 
e n l a l e g i s l a c i ó n p o s i t i v a e s p a ñ o l a c o n 
c o m e n t a r l o s o r i g i n a l e s , a n t e c e d e n t e s y 
c o n c o r d a n c i a s . 
E n s í n t e s i s , a u n c u a n d o « D e f e n s a s o -
c i a l » g i r a a l r e d e d o r d e p r i n c i p i o s f u n -
d a m e n t a l e s q u e m e r e c e n r e p a r o , es , a l n 
e m b a r g o , u n e s t u d i o c o m p l e t o , p e r s o -
n a l y m e r i t o r i o a t o d a s l u c e s , de c u a n -
t o s p r o b l e m a s p l a n t e a e l c o n c e p t o de 
p e l i g r o s i d a d . 
Trece monografías sobre diversas 
cuestiones tabaqueras 
C o n m o t i v o d e l a P r i m e r a E x p o s i c i ó n 
d e l T a b a c o N a c i o n a l , l o s i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o s y d e m á s t é c n i c o s d e l S e r v i -
c i o d e T a b a c o s h a n r e s u m i d o s u s d i v e r -
sa s e s p e c l a l l z a c l o n e s e n l a r e d a c c i ó n de 
u n a s e r l e d e t r a b a j o s c u y o s t í t u l o s s o n 
l o s s i g u i e n t e s : " C á t e d r a a m b u l a n t e " , 
" C u l t i v o d e l t a b a c o " , " L o s a b o n o s y e l 
a b o n a d o e n e l c u l t i v o d e l t a b a c o " , " E l 
c u l t i v o d e l t a b a c o e n l o s s e c a n o s d e 
A n d a l u c í a " , " E l t a b a c o c o m o s e g u n d a 
c o s e c h a " , " S e l e c c i ó n d e l a s v a r i e d a d e s 
d e t a b a c o s e n E s p a ñ a " , " E m p l e o de l a 
m á q u i n a R e d r y í n g " , " L a s e n f e r m e d a -
d e s d e l t a b a c o e n E s p a ñ a " , " C u r a d o d e l 
t a b a c o " , " C a r a c t e r í s t i c a s f i s l c o - q u í m l -
c a s d e l o s t a b a c o s e s p a ñ o l e s " , " P r o p i e -
d a d e s m e c á n i c a s d e l a h o j a d e l t a b a -
c o " , " L a c o m b u s t i b i l i d a d d e l t a b a c o " , 
" C i n t a s c l a s i f i c a d o r a s " . 
C o n l a s o l a l e c t u r a d e l o s t í t u l o s d e 
l o s f o l l e t o s , v e m o s l o I n t e r e s a n t e d e e s -
t a s m o n o g r a f í a s , q u e e l e s p a c i o n o s I m -
p i d e r e s e ñ a r c o n d e t a l l e . 
L a s e c c i ó n d e " C á t e d r a a m b u l a n t e " 
c o m e n z ó s u s t a r e a s e n s e p t i e m b r e 
d e 1932 . D o t a d a d e a u t o m ó v i l e s , c i n e -
m a t ó g r a f o s , I n s e c t i c i d a s , m u e s t r a r i o s , 
e t c é t e r a , r e a l i z a u n a f e c u n d a l a b o r e n 
l a s d i v e r s a s z o n a s t a b a q u e r a s . S u s a c -
t u a c i o n e s , d e s d e n o v i e m b r e d e l a ñ o 3 2 
h a s t a f i n a l d e l 34 , h a n s i d o c e n t e n a r e s 
e n o t r o s t a n t o s p u e b l o s e s p a ñ o l e s . 
E n e l f o l l e t o r e f e r e n t e a l " C u l t i v o 
d e l t a b a c o " , y e n s u s n o r m a s de c l a s i -
f i c a c i ó n , v e m o s c ó m o e l t a b a c o d e l a 
z o n a n o r t e e s e l de m e j o r c o m b u s t i b i -
l i d a d y a r o m a , e s t a n d o c o n c e p t u a d o c o -
m o e l m á s p e r f e c t o de t o d a s l a s z o n a s . 
E n l o s d e m á s f o l l e t o s v a m o s v i e n d o 
s u c e s i v a m e n t e e l v a l i o s í s i m o t r a b a j o 
r e a l i z a d o p o r l o s " E n s a y o s d e l c u l t i v o " . 
E s u n a l a r d e de d e t a l l e c i e n t í f i c o l o q u e 
se h a h e c h o r e s p e c t o a s e l e c c i ó n d e v a -
riedades d e t a b a c o e n E s p a ñ a ; desde e l 
e s t u d i o c o n c i e n z u d o de l a g e r m i n a c i ó n 
de l a s e m i l l a , e n e l q u e p o r p r i m e r a 
v e z e n E s p a ñ a se h a n e m p l e a d o l o s 
c o e f i c i e n t e s d e h o m o g e n e i d a d y o t r o s 
p o r m e n o r e s , h a s t a l a s e l e c c i ó n , c o n é x i -
t o , de v a r i e d a d e s de t a b a c o n a c i o n a l t a n 
p e r f e c t a s c o m o e l " V a l e n c i a " , s e h a 
p a s a d o p o r l a s e l e c c i ó n y a d a p t a c i ó n d e 
v a r i e d a d e s d e o r i g e n e x t r a n j e r o , m e j o -
r á n d o l a s y a c l i m a t á n d o l a s e n n u e s t r o 
s u e l o . A s í , h o y d í a p o d e m o s p r o d u c i r 
e n E s p a ñ a t o d a c l a s e de t a b a c o s , d e s d e 
el t a b a c o f u e r t e y b a r a t o q u e f u m a e l 
c a m p e s i n o h a s t a e l de t i p o o r i e n t a l y 
c a r o q u e c o n s u m e e l a c o m o d a d o d e l a 
c i u d a d . 
E n e l c o m b a t e a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l t a b a c o se h a t r a b a j a d o c o n e r a n 
a c i e r t o , d e b i d o a u n a e x p e r i e n c i a a d -
q u i r i d a c o n i n t e n s i d a d de o b s e r v a c i ó n 
en lo s c o r t o s c i c l o s d e l p e r í o d o de e n -
s a y o s , y a q u e l a s e n f e r m e d a d e s de e s t a 
p l a n t a e r a n de s i n t o m a t o l o g í a n u e v a 
p a r a n u e s t r o s t é c n i c o s . 
P o r ú l t i m o , l o s r e s t a n t e s f o l l e t o s n o s 
h a c e n v e r l a s g r a n d e s d i f i c u l t a d e s v e n -
c i d a s y e l m u c h o t r a b a j o q u e e l S e r v i c i o 
h a d e s a r r o l l a d o e n c u a n t o a l a I n t e r -
v e n c i ó n d e l « C u r a d o d e l t a b a c o » , n e c e -
s a r i o p a r a p o d e r f o r m a r p a r t e d e l a 
SSSrfÜf d e A r r e n d a t a r i a . 
T a m b i é n I n t e r e s a b a p e r f e c c i o n a r n u e s -
t r o s t a b a c o s e n e l a s p e c t o f í s í c o - q u l m l -
co d e s u c o m p o s i c i ó n , y e n e l m e c á n i c o 
en c u a n t o a l a p r o p i e d a d de e l a s t i c i d a d 
de l a s h o j a s . T o d o e l l o , c o n v a r i a d a 
g a m a d e d e t a l l e s y e x p l i c a c i o n e s , se e n -
c u e n t r a e n l o s f o l l e t o s c i t a d o s . 
L a b i b l i o g r a f í a e s p a ñ o l a t a b a q u e r a 
se h a e n r i q u e c i d o e n e s t e m e s de - lu -
n i o c o n e s t o s m e r i t í s i m o s t r a b a j o s q u e 
e s t á n a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s e x -
t r a n j e r o s , y a u n q u e t o d a v í a e s p r o b a b l e 
p o d a m o s m e j o r a r l a f a b r i c a c i ó n de lo s 
t a b a c o s e s p a ñ o l e s , n o s s i r v e d e g r a n 
e s p e r a n z a l a g a r a n t í a q u e r e p r e s e n t a 
e l p l a n t e l d e t é c n i c o s e s p e c i a l i z a d o s , q u e 
n o d u d a m o s c o m p l e t a r á n , s i m e n e s t e r 
f u e r a , s u l a b o r , c o m e n z a d a c o n t a n t o 
é x i t o . 
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L o s l i b r o s c o m e n t a d o s en e s t a p á g i n a y 
c u a l q u i e r o t r o que I n t e r e s e a l l ec tor los 
s i r v e a r e e m b o l s o l a 
Librería P R O - C U L T U R A 
A l a r c ó n , 3. M A D R I D . 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
e l a s g r a n d e s p o t e n c i a s f r e n t e a l p r o b l e m a 
(7) D o m i n g o , 3 8 d e j u l i o d e 1 9 3 5 . 
Inglaterra, al sostener a Etiopía y a la Sociedad de Naciones, defiende las fuentes del Nilo y las rutas más im-
todo, en Europa, donde quiere tener segura la amistad italiana 
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S i n l a a c t i t u d de I n g l a t e r r a , y s i n e l 
h e c h o d e p e r t e n e c e r E t i o p í a a l a S o -
c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , l a a t e n c i ó n d e l 
m u n d o n o s e m a n t e n d r í a a l e r t a d u -
r a n t e t a n t o s m e s e s f r e n t e a l c o n f l i c -
t o í t a l o a b i s i n i o . H a s t a a h o r a e n G i n e -
b r a se h a s o s l a y a d o e l i n t e r v e n i r , n o 
t a n t o p o r s e r I t a l i a g r a n p o t e n c i a , c o -
m o p o r l a d i f e r e n c i a d e n i v e l e n t r e l o s 
d o s a d v e r s a r i o s . E n e l f o n d o d e b e de 
t e n e r r a z ó n F a b r e L u c e c u a n d o d i c e 
q u e e l p r o p i o N e g u s a c t u a l c r e e c o n -
v e n i e n t e p a r a A b i s i n í a u n p r o t e c t o r a -
d o c o n d i s f r a z j u r í d i c o c u a l q u i e r a , p a -
r a h a c e r l o a c e p t a r p o r l o s s e ñ o r e s f e u -
d a l e s , q u e c o n t r i b u y e s e a e l e v a r l a c u l -
t u r a d e l p u e b l o e t í o p e y s u s v a s a l l o s , a 
s u p r i m i r l a e s c l a v i t u d y a d e s a r r o l l a r 
l a s r i q u e z a s g r a n d e s q u e c o n t i e n e A b i -
s i n í a . S ó l o q u e e l d e I t a l i a es e l ú n i c o 
p r o t e c t o r a d o q u e l o s e t í o p e s n o q u i e r e n 
a c e p t a r , y e n c a m b i o es e l q u e l a s de -
m á s g r a n d e s p o t e n c i a s e u r o p e a s h a n 
c o n c e d i d o a R o m a d e s d e h a c e t r e i n t a 
a ñ o s . 
E s t a s i t u a c i ó n e x p l i c a q u e l o s l l a -
m a m i e n t o s d e E t i o p í a i n v o c a n d o los 
a r t í c u l o s 1 1 y 15 d e l p a c t o d e l a S o -
c i e d a d d e l a s N a c i o n e s h a y a n q u e d a d o 
h a s t a a h o r a s i n r e s p u e s t a m á s q u e e l 
h e c h o d e s e r I t a l i a g r a n n a c i ó n y de 
t e m e r q u e s e r e s i e n t a l a S o c i e d a d de 
l a s N a c i o n e s s i s e r e t i r a s e . Y p o r o t r o 
l a d o , a l m a r g e n de l o q u e p o d í a s u c e -
d e r e n G i n e b r a , e s t a b a l a a c t i v i d a d 
b r i t á n i c a , o b s t i n a d a , c o m o se o b s t i n a n 
l o s i n g l e s e s , e n c o n s e g u i r u n a r r e g l o 
p a c í f i c o de l a c u e s t i ó n q u e e v i t a s e e l 
p r e d o m i n i o p o l í t i c o d e I t a l i a e n esas 
r e g i o n e s d e m a s i a d o c e r c a n a s a m u c h o s | 
p u n t o s v u l n e r a b l e s d e l I m p e r i o . E s m u y 
d i f í c i l c r e e r q u e s o l a m e n t e e l a f á n de 
c o n s e g u i r u n a v i d a i n t e r n a c i o n a l " j u r í -
d i c a " y d e f e n d e r a l o r g a n i s m o g i n e b r i -
n o — h a l l o v i d o m u y p o c o d e s d e S t r e s -
s a h a s t a h o y — i n s p i r a a l a p o l í t i c a d e l 
G o b i e r n o d e L o n d r e s . Y n o es u n a c e n -
s u r a ; p e r o c o m o p r e l i m i n a r i n d i s p e n s a -
b l e d e l a f o r m a c i ó n d e u n j u i c i o es 
c o n v e n n i e n t e e s c u d r i ñ a r l o s m o t i v o s de 
I n g l a t e r r a . 
La defensa del Nilo 
" N i h i l es t , q u o d n o s c e r e m a l i m [ t e n t i s 
Q u a m fluvii c a u s a s , p e r s é c u l a t a n t a l a -
I g n o t u m q u e c a p u t . S p e s fit m i h i c e r t a v i -
[ d e n d i 
N i l i a c o s f o n t e s , b e l l u m c i v i l e r e l i n q u a m " . 
L o s v e r s o s s o n de L u c a n o ; y a h a n 
s i d o c i t a d o s a n t e r i o r m e n t e p a r a e s t e 
m i s m o p l e i t o . E l p o e t a h a c e d e c i r a C é -
s a r q u e d e j a r í a l a g u e r r a c i v i l — e l i m -
p e r i o , e n s u m a — s i p u d i e r a l l e g a r a l a s 
f u e n t e s d e l N i l o . O b s e s i ó n d e t o d o s l o s 
g u e r r e r o s de l a a n t i g ü e d a d . D e l o s 
e g i p c i o s y d e l o s q u e c o n q u i s t a r o n 
E g i p t o . P e r o e n v a n o l o s s o l d a d o s r e -
m o n t a b a n l a c o r r i e n t e . N a d i e d e s c u b r í a 
e l s e c r e t o d e s u n a c i m i e n t o , y m u c h o 
m e n o s e l d e s u p o d e r f e r t i l i z a d o r . . 
E l s e c r e t o e s t a b a e n p o d e r de l o s 
e t í o p e s q u e , c u a n d o l o d e s c i f r a r o n , l o 
u t i l i z a r o n m á s de u n a v e z e n e l c u r s o 
d e l a h i s t o r i a c o m o i n s t r u m e n t o de 
c o a c c i ó n y d e d e f e n s a c o n t r a l o s e g i p -
c i o s i n v a s o r e s , y t a m b i é n c o n t r a lo s 
m u s u l m a n e s i n s t a l a d o s e n E g i p t o y a e n 
l a E d a d M e d i a , y p e r s e g u i d o r e s de l a s 
c r i s t i a n d a d e s , q u e h a b í a n s i d o l o s m i -
s i o n e r o s d e l a fe c r i s t i a n a e n E t i o p í a . 
S e c i t a u n r e y e t í o p e d e l s i g l o X I I I 
q u e p a r a c a s t i g a r a l a p e r s e c u c i ó n d e 
c r i s t i a n o s e n E g i p t o c o m e n z ó g r a n d e s 
o b r a s p a a r d e s v i a r a l N i l o A z u l , c u y a s 
a g u a s p a s a n e n u n a p a r t e d e s u c u r s o 
m u y c e r c a de l a d i v i s o r i a e n t r e l a c u e n -
c a d e l r í o y l a c u e n c a h a c í a e l m a r R o -
j o . P e r o n o p r e t e n d í a d e s v i a r e l N i l o 
A z u l , s i n o s u s a f l u e n t e s . E n e l s i -
g l o X V I u n p o r t u g u é s c o n c i b i ó e l m i s -
m o p l a n e n u n a é p o c a e n q u e l a s r e l a -
N o r t e d e A b i s i n í a p o r h a b e r e n c o n t r a -
d o r e g i o n e s d o n d e e l a l g o d ó n c r e c e es-
p o n t á n e a m e n t e . E s o s c o l o n o s l l e v a n e l 
m a n d a t o d e c a s a r s e c o n m u j e r e s d e l 
p a í s . N o v a m o s a s e r m á s a f i r m a t i v o s 
q u e e l p e r i o d i s t a f r a n c é s , y r e c o g e m o s 
l a n o t i c i a p o r l o q u e v a l g a . L o c i e r t o 
es q u e d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s e l J a p ó n 
h a r e c i b i d o u n t r a t o e s p e c i a l í s i m o p o r 
| p a r t e de l o s e t í o p e s . L a d i s t a n c i a . E s 
c o n N o r t e a m é r i c a e l p a í s c o n e l q u e se 
p u e d e c o m e r c i a r s i n p e l i g r o d e a m b i -
c i o n e s p o l í t i c a s , p o r q u e p a r a esos e f e c -
t o s l a s o t r a s p o t e n c i a s q u e r o d e a n a 
E t i o p í a l e s i r v e n de c o r a z a . Y a l g o h a -
b r á t a m b i é n e n l a a c t i t u d j a p o n e s a de 
s o l i d a r i d a d e n t r e l a s r a z a s d e c o l o r 
f r e n t e a l o s d o m i n a d o r e s d e l p l a n e t a 
d e s d e h a c e c i n c o s i g l o s : l a r a z a b l a n -
c a . P o r ú l t i m o , se a s e g u r a q u e e l J a -
p ó n h a p r o v i s t o de a r m a m e n t o a l o s 
a b i s i n í o s d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s . 
Los motivos de Italia 
Y a h o r a q u e es l o m á s i m p o r t a n t e , 
v e a m o s c ó m o e x p l i c a I t a l i a s u a c t i t u d , 
y l o q u e d i r í a I t a l i a s i h u b i e s e q u e d i s -
c u t i r e l p r o b l e m a a f o n d o e n l a S o c i e d a d 
c l o n e s d e E t i o p í a y P o r t u g a l e r a n m u y 
e s t r e c h a s . M á s t a r d e , e n l o s c o m i e n z o s 
d e l s i g l o X V I I I , u n r e y e t í o p e r e c u r r i ó 
a l a a m e n a z a d e c e r r a r e l c u r s o d e l 
N i l o p a r a o b t e n e r s a t i s f a c c i ó n e n u n i n -
c i d e n t e c o n E g i p t o p r o v o c a d o p o r e l 
d o . S o b r e t o d o , es I n g l a t e r r a l a q u e 
c o n o c e l a a m e n a z a e n c u a n t o a l N i l o 
A z u l , p u e s e n e l N i l o B l a n c o l o s s o l d a -
d o s i n g l e s e s v i g i l a n a l o l a r g o d e s u 
c u r s o . D e a h í l a s c l á u s u l a s d e l t r a t a d o 
d e 1 9 0 6 y l a s d e l a c u e r d o a n g l o i t a l i a n o 
a s e s i n a t o de u n e m b a j a d o r f r a n c é s a1 d e 1 9 2 5 . E s a z o n a es d e i n f l u e n c i a b r i -
E t i o p í a . C o n v i e n e a d v e r t i r q u e l o s ase- , t á n i c a . Y n o es t a n t o e l t e m o r a p e r -
s i n o s t e m í a n q u e e l c i t a d o e m b a j a d o r 
[ l l e v a s e c o m o m i s i ó n d e s v i a r e l r í o . Y 
c i t a P i e r r e A l y p e u n a l e y e n d a e t i ó p i c a : 
E l c a l i f a de E l C a i r o e n v i ó a l p a t r i a r -
d e r e l a g u a , s i n o a p e r d e r p r e c i s a m e n -
t e e l a g u a d e l N i l o A z u l . E n t r e é s t a y 
l a d e l N i l o B l a n c o h a y l a m i s m a d i f e -
r e n c i a q u e e n t r e l a c a l i d a d y l a c a n -
ea M i g u e l d e A l e j a n d r í a c a r g a d o d e t í d a d . E s t e l l e v a m á s a g u a , p e r o s u c u r -
r i c o s p r e s e n t e s p a r a e l N e g u s . E s t e r e - so es m á s t r a n q u i l o y n o a r r a s t r a ese 
c i b i ó a l p a t r i a r c a c o n g r a n d e s h o n o - l i m o f e r t i l i z a n t e q u e d e s d e l a a u r o r a d e l 
r e s , y a l p r e g u n t a r l e e l m o t i v o d e s u m u n d o q u i z á h a f e c u n d a d o l a s l l a n u r a s 
El Nilo, con los 16 muchachos, que representan los 16 codos de cre-
cida. Estatua de la época romana existente en el Museo Vaticano 
E n c u a n t o a l a r t í c u l o 2 2 , se d i s p o n e p o b l a c i ó n y s u e s c a s e z d e m a t e r i a s p r i -
m a s u n a d e l a s m á s n e c e s i t a d a s . Y a h o -
r a se d i r i g e a l a s o t r a s d o s , r e c o r d á n d o -
les e l t r a t a d o d e 1906 y e l e s p í r i t u — n o 
l a l e t r a — q u e , s e g ú n l o s i t a l i a n o s , i n s -
p i r ó a l t r a t a d o de L o n d r e s e n 1 9 1 5 . 
C i e r t a m e n t e q u e a h o r a e x i s t e l a S o c i e -
d a d d e l a s N a c i o n e s y q u e e n e l l a se a d -
m i t i ó a E t i o p í a ; p e r o , d i c e n , esa a d m í -
m i s i ó n p u e d e r e v i s a r s e t a n t o m á s 
c u a n t o q u e e x i s t e n d o s a r t í c u l o s e n e l 
p a c t o a p l i c a b l e s a l p r o b l e m a : e l 1 6 , p á -
r r a f o 4 . ° " T o d o m i e m b r o q u e s e h a y a 
h e c h o c u l p a b l e de h a b e r v i o l a d o a l g u n o 
de l o s c o m p r o m i s o s d e l a S o c i e d a d p o -
d r á s e r e x c l u i d o de é s t a . » Y e l a r t i c u -
lo 2 2 , q u e h a b l a de l o s m a n d a t o s . Y s o -
b r a de r a z o n e s p a r a l a e x p u l s i ó n . 
S e g ú n I t a l i a , E t i o p í a n o r e ú n e l a s 
e n é l e l r é g i m e n d e p a í s e s " q u e e s t á n 
h a b i t a d o s p o r p u e b l o s a ú n n o c a p a c i -
t a d o s p a r a d i r i g i r s e a s í m i s m o s e n l a s 
c o n d i c i o n e s p a r t i c u l a r m e n t e d i f í c i l e s 
d e l m u n d o m o d e r n o " . E l r á z o n a m i e n -
t o i t a l i a n o , e x p l i c a q u e a l g u n o s de e s -
t o s p u e b l o s s o m e t i d o s a m a n d a t o e s t á n 
m á s a d e l a n t a d o s q u e E t i o p í a y h a c e n o -
t a r q u e , a u n e n e l c a s o d e q u e l a S o -
c i e d a d d e l a s N a c i o n e s c o n c e d i e s e a 
I t a l i a u n m a n d a t o s o b r e E t i o p í a , n o 
e r a n e c e s a r i o p o r e l l o q u e e s t e p a í s 
a b a n d o n a s e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s , 
p u e s t o q u e e n G i n e b r a e s t á l a I n d i a y 
n a d i e d i r á q u e e s t e p a í s es i n d e p e n d i e n -
t e , y e l I r a k , u n i d o a I n g l a t e r r a p o r u n 
t r a t a d o m i l i t a r d e p r o t e c c i ó n . 
H e a q u í l o s r a z o n a m i e n t o s q u e se e n -
c o n d i c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a s e r m i e m - c u e n t r a n e n l a P r e n s a i t a l i a n a y que^ 
/ H o d e i d a 
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Las lluvias en Abisinia, Somalia y Eritrea 
e m b a j a d a o b t u v o c o m o r e s p u e s t a q u e 
v e n í a a p e d i r a l m o n a r c a a g u a p a r a 
e l N i l o , p u e s e l r í o e s t a b a m u y b a j o 
y s e s u f r í a m u c h o e n E g i p t o . " Y e l r e y 
h i z o a b r i r u n c a n a l d e l N i l o q u e e s t a -
b a c e r r a d o , y e n u n a n o c h e e l a g u a 
c r e c i ó c u a t r o b r a z a s q u e l l e n a r o n e l 
c u r s o d e l N i l o , y l a s l l a n u r a s d e E g i p -
t o se i n u n d a r o n y se p u d o s e m b r a r . " 
N u e s t r a E d a d s a b e q u e e s t o s p r o y e c -
t o s d e c o r t a r e l N i l o s o n i m p o s i b l e s e n 
l a f o r m a e n q u e l o s d e s c r i b e l a l e y e n d a ; 
p e r o s a b e t a m b i é n q u e m u c h a a g u a p u e -
e g i p c i a s y s u d a n e s a s y h a f o r m a d o e l 
D e l t a . 
D o s r í o s s a l e n d e E t i o p í a q u e t i e n e n 
p a r a l o s i n g l e s e s u n i n t e r é s e s p e c i a l : 
e l N i l o A z u l y e l A t b a r a . E l p r i m e r o 
n a c e e n e l l a g o d e T a n a o T s a n a , y e l 
s e g u n d o , m u y c e r c a . L o s d o s r i e g a n , a n -
t e s d e j u n t a r s e a l r i o p r i n c i p a l l a l l a -
n u r a d e l S u d á n , c a m p o d e a l g o d ó n d e l 
I m p e r i o , m á s i m p o r t a n t e a h o r a q u e n u n -
c a , y a q u e f l a q u e a e l d o m i n i o s o b r e 
E g i p t o . P e r o n o es s o l a m e n t e l a d e f e n -
s a d e l a s f u e n t e s d e l N i l o c o n t r a c u a l -
de q u e d a r e n l a s o r i l l a s d e l r í o s a g r a - q u í e r p o d e r f u e r t e q u e p u e d a i n s t a l a r s e 
El jefe de Policía de Dire-Dana con su guardia 
e n l a s c e r c a n í a s l o q u e d e t e r m i n a l a 
a c t i t u d i n g l e s a . H a y a l g o m á s . 
E l camino de E l Cairo a 
E l Cabo 
M i r a d a l m a p a . D e s d e E l C a b o a E l 
C a i r o u n a a n c h a f a j a d e t e r r i t o r i o s t r a -
z a c o m o u n c a m i n o i m p e r i a l . E x p u l s a -
d a A l e m a n i a d e A f r i c a , n a d a q u e d a e n 
s u s f l a n c o s q u e p u e d a s e r u n a a m e n a z a , 
s a l v o e n d o s r e g i o n e s . U n a d e e l l a s , 
A b i s i n i a , p o d r í a s e r e n m a n o s d e c u a l -
q u i e r p o t e n c i a f u e r t e . Y e n c u a l q u i e r 
ca so , l o y a h e c h o h a d e s o p o r t a r s e ; 
p e r o , ¿ p o r q u é p e r m i t i r q u e n u e v o s v e -
c i n o s se i n s t a l e n c e r c a d e l o s p u n t o s 
v i t a l e s d e l I m p e r i o ? 
T a m b i é n e n e l m a r R o j o s e m u e s t r a 
I t a l i a d e m a s i a d o a c t i v a . T i e n e u n t r o -
1 z o d e c o s t a q u e y a e r a d e p o r s í e s t r a -
t é g i c o , p e r o q u e , d e s d e ese p u n t o de 
v i s t a , h a d u p l i c a d o s u v a l o r a l a d q u i r i r 
e l t r o z o c e d i d o p o r F r a n c i a e n e l a c u e r -
d o d e l 7 de e n e r o p a s a d o , y l a i s l a de 
D u m e i r a h , s i t u a d a e n e l e s t r e c h o de 
B a b - e l - M a n d e b . Y t i e n e f i r m a d o , a d e -
m á s , u n t r a t a d o í t a l o y e m e n i t a . T o d o 
e s t o n o es m u c h o a h o r a ; p e r o c u a n d o 
t r a t a d e cosa s d e l m a r , l o s i n g l e s e s se 
p e r m i t e n e l e x t r a o r d i n a r i o de s e r p r e v i -
s o r e s y d e a t e n d e r a p r o b l e m a s q u e q u i -
z á n o s e p l a n t e e n h a s t a u n s i g l o de s -
p u é s . 
A s í I n g l a t e r r a q u i e r e e v i t a r n o s ó l o 
e l c o n f l i c t o a r m a d o , s i n o q u e I t a l i a p o n -
g a e l p i e e n A b i s i n í a . P o r l o q u e p u -
d i e r a o c u r r i r . I n c l u s o i n c o n s c i e n t e m e n t e 
se m a n i f i e s t a e s a a c t i t u d . P e r o r e c o -
n o z c a m o s l a h a b i l i d a d c o n q u e c o i n c i d e n 
e n e s t e c a s o l o s i n t e r e s e s d e I n g l a t e -
r r a , l a i n d e p e n d e n c i a d e E t i o p í a y l a d e -
f e n s a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . 
L a actitud de Francia 
L a a c t i t u d d e F r a n c i a se d e t e r m i n a 
p o r m o t i v o s d e p o l í t i c a e u r o p e a , n o p o r 
r a z o n e s de p o l í t i c a c o l o n i a l . S e d a e l c a -
s o c u r i o s o d e q u e , s i e n d o l o s f r a n c e s e s 
q u i e n e s m e n o s r e c e l o s d e s p i e r t a n e n A b i -
s i n i a , l o s q u e p o r e s t a r a z ó n o b t u v i e r o n 
s i n d i f i c u l t a d e s e l f e r r o c a r r i l ú n i c o q u e 
e x i s t e e n e l t e r r i t o r i o d e l N e g u s , s e a n 
t a m b i é n l o s q u e m e n o s i n t e r e s e s h a n 
c r e a d o e n E t i o p í a y l o s q u e s e m u e s t r a n 
m á s a u s e n t e s de l a c u e s t i ó n . P a r e c e n 
h a b e r s e d e s i n t e r e s a d o p o r c o m p l e t o de 
l a m i s m a , y , e n ú l t i m o e x t r e m o , d a r s e 
p o r s a t i s f e c h o s c o n c o n s e r v a r e l f e r r o -
c a r r i l y e l p u e r t o t e r m i n a l . 
L o q u e l e s i m p o r t a , a n t e t o d o , es - l a 
a m i s t a d d e I t a l i a , t a n e s t r e c h a de a l -
g ú n t i e m p o a e s t a p a r t e , q u e fen l a P r e n -
s a i n g l e s a s e h a h a b l a d o i n s i s t e n t e m e n t e 
d e u n a v e r d a d e r a a l i a n z a e n t r e lo s d o s 
p a í s e s . A c a m b i o d e m a n t e n e r e s a a m i s -
t a d e n E u r o p a s a c r i f i c a n e n A f r i c a y , 
e n c i e r t o m o d o , e n G i n e b r a l o q u e h a y a 
d e s e r s a c r i f i c a d o . D e s u s deseos de sa -
t i s f a c e r a I t a l i a d a u n a i d e a l a f ó r m u -
l a q u e s u s p e r i ó d i c o s h a n l a n z a d o p a r a 
e l e m p l e o d e l a r t í c u l o 15 d e l a S o c i e -
d a d de l a s N a c i o n e s . Y a h a b l a r e m o s de 
e l l a . E l ú n i c o t e m o r q u e s i e n t e n a n t e 
e l c o n f l i c t o es q u e I t a l i a s e d i s t r a i g a 
d e s u s p r e o c u p a c i o n e s d e E u r o p a , m a s 
y a a t i e n d e e l " d u c e " a t r a n q u i l i z a r l e s 
s u s t i t u y e n d o s o l d a d o p o r s o l d a d o a los 
q u e se e m b a r c a n p a r a A f r i c a y h a c i e n -
d o o s t e n t a c i ó n de s u m e d i o m i l l ó n de 
t r o p a s e n l a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s e n l a 
f r o n t e r a d o l o r i d a y v u l n e r a b l e d e l T r e n -
t i n o . 
La penetración japonesa 
L a a c t i t u d d e l J a p ó n es m á s d i f í c i l 
de p-.-ecisar . M a u r i c e P e r n o t p u b l i c ó h a -
ce u n a s e m a n a e n e l « J o u r n a l des D e -
b a t s » u n a i n f o r m a c i ó n s o b r e l a q u e , es 
c i e r t o , h a c í a t o d a c l a s e d e r e s e r v a s , e n 
l a q u e se a f i r m a q u e c o l o n o s j a p o n e s e s 
e n c a n t i d a d s e h a n e s t a b l e c i d o e n e l 
de N a c i o n e s . E n l o s d o c u m e n t o s d i p l o -
m á t i c o s a q u e n o s h e m o s r e f e r i d o e n 
o t r o l u g a r a p a r e c e b i e n c l a r a m e n t e l a 
c o n t i n u i d a d d e l a p o l í t i c a i t a l i a n a e n 
esa r e g i ó n y e l r e c o n o c i m i e n t o q u e de 
s u s d e r e c h o s « c o l o n i a l e s » h a c e n l a s 
o t r a s g r a n d e s p o t e n c i a s . E l G o b i e r n o 
f a s c i s t a v i e n e a p e d i r s o b r e E t i o p í a l a 
Casas et íopes 
b r o d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s . E m -
p i e z a p o r n o t e n e r l í m i t e s d e f i n i d o s , 
p u e s t o q u e n i s i q u i e r a se h a n p o d i d o 
t r a z a r s u s f r o n t e r a s , u n a s v e c e s p o r 
f a l t a d e d e s e o d e l G o b i e r n o d e A d d i s -
A b e b a , y o t r a s p o r i m p o s i b i l i d a d , c o -
m o o c u r r i ó c o n u n p o b r e i n g e n i e r o a l e -
m á n a s e s i n a d o , o a q u e l l a o t r a o c a s i ó n 
V ABISINIA PROPIAMENTE DICHA 
^ > PAISES CONQUISTADOS. 
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Mapa de Abisinia mostrando las regiones etíopes y los países 
conquistados, casi todos en tiempo de Menelik 
m i s i ó n de l a r a z a b l a n c a , q u e c a n t ó 
K i p l i n g , y q u i z á s l a i n v o q u e c o n l a s 
m i s m a s p a l a b r a s d e l p o e t a i n g l é s : 
" Ñ o r c a l i t oo l o u d o n F r e e d o m 
T o c l o a k y o u r w e a r i n e s s " . 
P o r l a s r a z o n e s q u e f u e s e n , e n e l s i -
g l o d e l r e p a r t o I t a l i a se q u e d ó f u e r a y 
e r a b a j o e l a s p e c t o d e s u c r e c i m i e n t o de 
e n q u e se d i s c u l p ó e l N e g u s d i c i e n d o 
q u e n o e r a p o s i b l e r e s p o n d e r de l a s e g u -
r i d a d de l a C o m i s i ó n d e l i m i t a d o r a . A d e -
m á s , n o h a c u m p l i d o s u p r o m e s a d e a b o -
l i r l a e s c l a v i t u d . Se h a p u b l i c a d o , es 
c i e r t o , u n e d i c t o ; p e r o h a s i d o y es l e -
t r a m u e r t a a u n a s d e c e n a s de k i l ó m e -
t r o s d e l a c a p i t a l . 
s i n d u d a , s e r í a n e x p u e s t o s e n G i n e b r a 
s i l l e g a s e a d i s c u t i r s e a f o n d o e l p r o b l e -
m a a b i s í n i o . E s d i f í c i l q u e p u d i e s e n 
t r i u n f a r . A u n s i n d i s c u t i r e l c a r á c t e r 
c o l o n i a l e n c i e r t o m o d o d e l p r o b l e m a , 
l a s p e q u e ñ a s n a c i o n e s d i f í c i l m e n t e se 
r e s i g n a r í a n a c o n c e d e r a I t a l i a ese m a n -
d a t o q u e s o l í c i t a . N o se o l v i d e l o q u e 
l a s n a c i o n e s d e c e n t r o a m é r i c a h a n t e -
n i d o q u e s u f r i r e n m a n o s d e l o s y a n -
q u i s . 
Las peticiones de Abisinia 
E n c u a n t o a A b i s i n i a , y a s e s a b e q u e 
i n v o c a e l a r t í c u l o 1 1 : " t o d a g u e r r a o 
a m e n a z a d e g u e r r a i n t e r e s a a l a S o -
c i e d a d e n t e r a , q u e d e b e r á t o m a r l a s m e -
d i d a s n e c e s a r i a s p a r a g a r a n t i z a r e f i c a z -
m e n t e l a p a z d e l a s N a c i o n e s " . Y e l a r -
t í c u l o 1 5 , q u e r e g u l a e l p r o c e d i m i e n t o 
d e l a i n t e r v e n c i ó n . S e g ú n e s t e a r t í c u l o , 
c u a n d o e l d i c t a m e n d e l C o n s e j o f u e s e 
a c e p t a d o p o r u n a n i m i d a d s i n c o n t a r 
l o s v o t o s d e l a s p a r t e s , n a t u r a l m e n t e , 
" l o s m i e m b r o s de l a S o c i e d a d se c o m -
p r o m e t e n a n o r e c u r r i r a l a g u e r r a c o n -
t r a c u a l q u i e r m i e m b r o q u e se c o n f o r -
m e c o n l a s c o n c l u s i o n e s d e l d i c t a m e n " . 
P e r o c u a n d o n o h a y u n a n i m i d a d , " l o s 
m i e m b r o s d e l a S o c i e d a d s e r e s e r v a n e l 
d e r e c h o y l a j u s t i c i a " . B a s t a r í a , p u e s , 
c o n v e n i e n t e p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l 
d e r e c h o y l a j u s t i c i a . B a s t a r í a , p u e s , 
q u e e n e l C o n s e j o n o s e a p r o b a s e e l d i c -
t a m e n p o r u n a n i m i d a d p a r a q u e t a n t o 
E t i o p í a c o m o I t a l i a p u d i e s e n r e c u r r i r a 
l a g u e r r a s i n q u e b r a n t a r e l p a c t o . E s a 
e r a l a f ó r m u l a q u e p r o p o n í a l a P r e n s a 
f r a n c e s a c o m o s a l v a d o r a de l a S o c i e -
d a d y d e l a a m i s t a d í t a l o f r a n c e s a , p e r o 
es m u y d i f í c i l q u e F r a n c i a l l e g u e a d e -
c i d i r s e a r o m p e r l a u n a n i m i d a d s i n o t r o 
o b j e t o q u e d e j a r a I t a l i a l a s m a n o s l i -
b r e s . 
Revista y desfile de tropas italianas que marchan a Africa 
D o m i n g o , 2 8 de Jul io de 1935 . (8) E L D E B A T E 
S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
u e í a i n s t a l a d o s e n p a í s e s n u e v e m i l l o n e s y m e d i o d e i t a l i a n o s 
Los fascistas consideran esta energía humana, perdida para la Patria; por eso piden tierras para Italia. Los anhelos 
de expansión africana precedieron a la unidad del Reino. Las posesiones de Libia han sido ocupadas durante el ré-
gimen fascista. Es necesario que el Africa del Norte sea ocupada por europeos. Los italianos propenden a trans-
formar progresivamente la Libia del litoral en provincia italiana 
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" E n l a h o r a p r e s e n t e , I t a l i a t i e n e d e -
l a n t e de s í c u a t r o i n c ó g n i t a s f a t a l e s : 
T r e n t o , T r i e s t e , T ú n e z y T r í p o l i , l a s 
c u a t r o T d e l m i s t e r i o y d e l p o r v e n i r . " 
F u e r o n d i c h a s e s t a s p a l a b r a s e n I t a -
l i a v a r i o s a ñ o s a n t e s de l a g u e r r a e u r o -
p e a . E n e l l a s se c o n t i e n e n l a s d o s t e n -
d e n c i a s i n s t i n t i v a s e i n v e n c i b l e s de l a 
p o l í t i c a e x t e r i o r i t a l i a n a : l a u n i d a d n a -
c i o n a l y l a e x p a n s i ó n e n A f r i c a . 
M á s t o d a v í a : v i v e n g e m e l a d a s e s t a s 
d o s a s p i r a c i o n e s a u n a n t e s d e l a c o n s -
t i t u c i ó n d e l r e i n o de I t a l i a y s o n los p r o -
p u l s o r e s de l a u n i ó n q u i e n e s a l i e n t a n 
p r o y e c t o s de d e s b o r d a m i e n t o p o r " l a 
o t r a o r i l l a " . " E l A f r i c a d e l N o r t e c o -
r r e s p o n d e a I t a l i a " , d e c í a M a z z i n i e n 
1 8 3 6 . 
S o n l as d o s i d e a s f i j a s — y l a s d o s 
i d e a s c l a v e s — q u e e x p l i c a n l a s f a s e s d i -
f e r e n t e s de l a p o l í t i c a e x t e r i o r de I t a -
l i a . E n las v a r i a s o c a s i o n e s e n q u e se 
r e n o v ó l a T r í p l i c e , l o s h o m b r e s de E s t a -
d o d e l a P e n í n s u l a t u v i e r o n s i e m p r e 
p r e s e n t e s lo s i d e a l e s a f r i c a n o s , e I t a -
l i a n o e n t r ó e n l a g u e r r a e u r o p e a s i n o 
d e s p u é s de h a b e r c o n s e g u i d o e n L o n d r e s 
c o n c e s i o n e s e n A f r i c a . Y a e n 1 9 1 1 p r o -
b a b a V i t t o r i o V e t t o r i e n u n e s t u d i o d o -
c u m e n t a d o , q u e * T r i p o l i t a n í a h a s i d o 
d e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s e l e j e de l a p o -
l í t i c a e x t e r i o r i t a l i a n a » . 
E l ímpetu y el programa de 
Mussolini 
N o h a i n v e n t a d o , p u e s , e l f a s ^ - s m o 
e s t a s p r e c a u c i o n e s . N o c r e a n a d i e q u e 
s o n m o v i m i e n t o s p a s a j e r o s e s t o s i m p u l -
s o s a f r i c a n o s de a h o r a , n i r e c u r s o s a q u e 
e l r é g i m e n a c u d e p a r a s u p r o p a g a n d a o 
s u a f i r m a c i ó n . E l p r o g r a m a de e x p a n -
s i ó n i t a l i a n a p o r e l c o n t i n e n t e f r o n t e r o 
f u é c a b a l m e n t e t r a z a d o y s o s t e n i d o e n 
c u a n t o p u d o p o r a q u e l h o m b r e d e o r i -
g e n g r i e g o y c o n p r e t e n s i o n e s d e a s c e n -
d e n c i a p a t r i c i a , q u e e n l o s d í a s d e l R e -
n a c i m i e n t o h u b i e r a s i d o u n c o n d o t i e r o 
y q u e e n los a ñ o s de e x a l t a c i ó n u n i t a r i a 
f u é u n g r a n h o m b r e d e E s t a d o : F r a n -
c e s c o C r i s p i . 
L o q u e h a h e c h o e l f a s c i s m o es p r e -
c i s a r y p o t e n c i a r esos i m p u l s o s . D e t e n -
d e n c i a s los h a c o n v e r t i d o e n d e c i s i o n e s , 
d e l a i m a g i n a c i ó n h a n p a s a d o a l a v o -
l u n t a d . L o s G o b i e r n o s a n t e r i o r e s a l r é -
g i m e n de a h o r a s a b í a n m u y b i e n l o 
q u e a I t a l i a c o n v e n í a ; m a s c a r e c í a n d e 
v i g o r p a r a l l e g a r a l as r e a l i z a c i o n e s . L a s 
i n t e r m i n a b l e s d i s c u s i o n e s p a r l a m e n t a -
r i a s , l a s l u c h a s de p a r t i d o s , l a c o n v i c -
c i ó n de q u e n i n g ú n G o b i e r n o p o d r í a e m -
p r e n d e r u n a e m p r e s a de a l i e n t o , p o r q u e 
h a b í a d e f a l t a r l e t i e m p o p a r a l l e v a r l a 
a t é r m i n o , t r a b a b a n l a s m a n o s y l o s 
p i e s a l o s e s t a d i s t a s de I t a l i a , q u e v e í a n 
c o n t r a r i a d o s c ó m o e l c o n t i n e n t e a f r i c a n o 
i b a r e p a r t i é n d o s e , c ó m o se i b a r e n o v a n -
d o , c ó m o p o r é l se e x t e n d í a o t r a v e z 
E u r o p a y c ó m o e n e s a o b r a d e r e c o n s -
t r u c c i ó n i n t e r v e n í a n c i u d a d a n o s de I t a -
l i a . 
L a o c u p a c i ó n de c a s i t o d o s l o s t e r r i -
t o r i o s q u e c o n s t i t u y e n e l I m p e r i o a f r i -
c a n o d e I t a l i a h a s i d o h e c h a p o r e l G o -
b i e r n o f a s c i s t a d e s d e 1 9 2 2 h a s t a 1 9 3 1 . 
E n 1915 , c u a n d o f u é p r e d i c a d a l a g u e r r a 
s a n t a e n t o d o s l o s p a í s e s m u s u l m a n e s , 
se r e t i r a r o n a l l i t o r a l l a s t r o p a s i t a -
l i a n a s . I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e l a r -
m i s t i c i o e l G o b i e r n o de I t a l i a p r o m u l -
g a l o s E s t a t u t o s l í b i c o s , p o r l o q u e se 
c o n c e d í a n a lo s i n d í g e n a s t o d a s l a s l i -
b e r t a o d e s p ú b l i c a s y c i v i l e s . L a s p o b l a -
c i o n e s de T r i p o l i t a n i a c o n s i d e r a n e s t a 
c o n c e s i ó n c o m o u n a d e b i l i d a d , se n i e -
g a n a d e s a r m a r , se e n c i e n d e n e n d i s -
c o r d i a s y l l e g a n a u n p u n t o d e a n a r -
q u í a n o c o n o c i d o j a m á s e n t a n a n á r -
q u i c o s p a í s e s . 
M u s s o l i n i t r a e o t r o s p r o c e d i m i e n t o s 
de i n t e r v e n c i ó n y d e g o b i e r n o . H u n d i -
d a s e n l a a n a r q u í a t i e n e d e l a n t e l a s 
c o l o n i a s i t a l i a n a s ; p a r a p o n e r o r d e n e n I 
e l l a s es m e n e s t e r o c u p a r e l t e r r i t o r i o ' 
y d e s a r m a r a s u s h a b i t a n t e s . T r a z a u n 
p l a n d e o p e r a c i o n e s q u e r e a l i z a s i n des - : 
f a l l e c i m i e n t o e n t r e s - ¿ l e m p o s . 
A m p l í a p r i m e r o l a s z o n a s y a o c u p a d a s 
p o r l a s t r o p a s d e l R e i n o . Se p o n e n a s i 
e n r e l a c i ó n o e n c o n t a c t o u n o s p u e s t o s j 
c o n o t r o s y se p r e p a r a n l o s e s c a l o n e s 
d e l a i n m e d i a t a p r o g r e s i ó n . D u r a r o n es - i 
t a s o p e r a c i o n e s d e s d e 1 9 2 2 h a s t a 1 9 2 4 . 
P a r t i e n d o de a q u í r e a l i z a l a u n i ó n 
e n t r e T r i p o l i t a n i a y G í r e n a i c a . E s e s t a 
t a r e a f u é e m p l e a d o t o d o e l a ñ o de 1 9 2 8 . 
E n f i n , s a l t o d e f i n i t i v o h a c i a e l i n -
t e r i o r , o c u p a c i ó n de t o d o e l t e r r i t o r i o 
I d e T r i p o l i t a n i a y r e o c u p a c i ó n d e l F e z -
z a n . D e s d e 1929 h a s t a 1 9 3 0 . 
P a r a l e l a s a l a e m p r e s a m i l i t a r i b a n 
l a s m a n i o b r a s d i p l o m á t i c a s . Se r e c o r d a -
r o n a I n g l a t e r r a y a F r a n c i a l a s p r o -
m e s a s d e l a c u e r d o d e L o n d r e s , se s u s -
c i t a b a n l a s d e m a n d a s t u n e c i n a s , se p r e -
s e n t a b a n l i t i g i o s d e l í m i t e s , se a p r o v e -
c h a b a n l a s c o n t i n g e n c i a s de l a p o l í t i c a 
e u r o p e a p a r a c o n s e g u i r e n A f r i c a s i t u a -
c i o n e s v e n t a j o s a s . L o s i n g l e s e s c e d i e r o n 
J u b a : c o n ios f r a n c e s e s se l l e g ó a l a c u e r -
do de R o m a . 
Y a q u í c o m i e n z a o t r a e t a p a d e l p l a n 
de M u s s o l i n i . N o r e n u n c i a I t a l i a a n i n -
g u n a d e s u s a s p i r a c i o n e s , p e r o n o p r e -
t e n d e l o g r a r l a s t o d a s de u n a v e z . H a 
t e r m i n a d o l a p o l é m i c a c o l o n i a l c o n 
F r a n c i a ; n a d i e h a b l a p o r e l m o m e n t o 
d e l a c u e s t i ó n t u n e c i n a ; t o d o eso h a s i d o 
e n c o m e n d a d o a l t i e m p o . P o r e l m o m e n -
t o l a a t e n c i ó n e s t á c o n c e n t r a d a en A b i -
s i n i a . " U n o d e l o s m o d o s — d e c í a h a c e 
d o s a ñ o s l a r e v i s t a « A n t i e u r o p a » — , q u i -
z á e l m e j o r — , p a r a q u e I t a l i a p u e d a v i -
v i r , r e s p i r a r y e s t a r s e t r a n q u i l a , p o d r í a 
t a m b i é n s e r e l d e d e j a r l a o b r a r l i b r e -
m e n t e e n A b i s i n i a " . E s e v i d e n t e q u e 
e s t a l i b e r t a d d e a c c i ó n h a s i d o c o n c e d i -
d a p o r F r a n c i a e n e l a c u e r d o d e R o m a 
de e s t e a ñ o . 
E s s o r p r e n d e n t e l a p r e c i s i ó n c o n q u e 
e l " d u c e " v a d e s e n v o l v i e n d o s u p r o g r a -
m a y r e a l i z a n d o s u p e n s a m i e n t o ; l a h a -
b i l i d a d t a m b i é n c o n q u e a p r o v e c h a t o -
d o s lo s i n c i d e n t e s y o c u r r e n c i a s q u e s a l -
t a n e n E u r o p a ; p o r q u e s i n l a a m e n a z a 
d e l h i t l e r i s m o s o b r e A u s t r i a n o h u b i e r a 
s i d o t a n f á c i l l a i n t e l i g e n c i a c o n F r a n -
c i a . P r i m e r o , l a o c u p a c i ó n e f e c t i v a de 
l a s c o l o n i a s ; l u e g o , l a r e c t i ü c a c i ó n d e l i -
m i t e s c o n I n g l a t e r r a y c o n F r a n c i a ; 
a h o r a , e l p r o t e c t o r a d o s o b r e A b i s i n i a . E l 
í m p e t u d e M u s s o l i n i n o es f á c i l q u e se 
d e t e n g a a q u í . 
Doctrina coioinal italiana 
H a y u n a d o c t r i n a e u r o p e a d e c o l o n i -
z a c i ó n ; p e r o h a y u n a d o c t r i n a . f a s c i s t a 
d e c o l o n i z a c i ó n a f r i c a n a . P a r a l o s i t a -
l i a n o s e l A f r i c a d e l N o r t e es u n a r r a -
b a l de E u r o p a , y e l A f r i c a e n t e r a es u n 
r e c u r s o q u e E u r o p a t i e n e a l a m a n o p a r a 
l i b r a r s e d e l a r u i n a . E n e l N o r t e d e 
A f r i c a d e b e n a r r a i g a r s e f a m i l i a s e u r o -
p e a s q u e l l e v e n c o n s i g o s u i d i o m a na 
t i v o , s u s t r a d i c i o n e s n a c i o n a l e s , s u r e l i -
g i ó n y s u c u l t u r a ; e l c o n t i n e n t e n e g r o 
d e b e s e r t r a b a j a d o y e x p l o t a d o p o r l a 
c i e n c i a y p o r e l c a p i t a l e u r o p e o s , y e s t a 
i t a l i a n a e n l o s ú l t i m o s a ñ o s h a n s i d o l a s 
s i g u i e n t e s : 
1 8 7 6 - 1 9 0 0 2 1 0 . 3 7 2 
1 9 0 1 - 1 9 1 4 6 1 5 . 9 8 0 
1 9 1 5 - 1 9 1 8 90 .797 
1 9 1 9 - 1 9 2 7 3 1 9 . 7 6 3 
1 9 2 8 - 1 9 3 0 1 8 6 . 5 3 0 
" H o y h a y f u e r a de I t a l i a 9 . 500 .000 
i t a l i a n o s » , r e c o r d a b a e l o t r o d í a e l « L a -
b o r o F a s c i s t a " . " N o s e n c o n t r a m o s — d i -
ce c o m e n t a n d o e s t a c i f r a — a n t e l a n e -
c e s i d a d i n d i s c u t i b l e d e c r e a r u n I m p e -
r i o . N o es d i f í c i l n i e x t r a o r d i n a r i o h a -
l l a r l a s r a z o n e s q u e n o s i m p o n e n , i n d i s -
c u t i b l e m e n t e , e s t a d e c i s i ó n . U n p u e b l o 
j o v e n , r i c o d e e n e r g í a s y q u e h a l l e v a -
d o a t e r m i n o u n a g r a n r e v o l u c i ó n p o l í -
t i c a , s o c i a l e i d e a l , n o p u e d e s e r c o n d e -
n a d o a p o s e e r u n a b a n d a d e t i e r r a e s t é -
r i l y e s t r e c h a . S o m o s l o s p o r t a d o r e s de 
u n a c i v i l i z a c i ó n n u e v a , y s o l a m e n t e p o -
d r e m o s a f i r m a r l o a n t e e l m u n d o s i s o -
m o s f u e r t e s y p o d e r o s o s . . . V a a l l e g a r 
e l d í a e n q u e a l s a l i r d e n u e s t r a P a -
t r i a n o i r e m o s p o r e l m u n d o c o m o e m i -
g r a n t e s , s i n o c o m o c o l o n i z a d o r e s . " 
L o s i t a l i a n o s q u e h a y e n A f r i c a , se-
g ú n o t r a e s t a d í s t i c a i t a l i a n a , s o n s o l a -
m e n t e 1 8 8 7 0 2 , d i s t r i b u i d o s d o l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 8 3 5 e n e l A f r i c a e c u a t o r i a l . 
L a a n t i g u a L i b i a ( T r i p o l i t a n i a y C i -
r e n a i c a ) a l c a n z a u n a e x t e n s i ó n de 
1 .500 .000 k i l ó m e t r o s c u a d r a d o s . P e r o l a 
m a y o r p a r t e de e s t e t e r r i t o r i o es d e s i e r -
t o . V i v e n e n G í r e n a i c a u n o s 1 5 0 . 0 0 0 i n -
d í g e n a s , á r a b e s y b e r e b e r e s , c o m o e n e l 
r e s t o d e l A f r i c a d e l N o r t e , y 5 0 0 . 0 0 0 e n 
T r i p o l i t a n i a . L o s e u r o p e o s s o n 3 0 . 0 0 0 e n 
T r i p o l i t a n i a y 2 0 . 0 0 0 e n G í r e n a i c a . L a 
m a y o r p a r t e d e e l l o s i t a l i a n o s . 
E r i t r e a y l a s 1 2 2 i s l a s d e l a r c h i p i é -
l a g o t i e n e n u n a s u p e r f i c i e d e 1 1 9 . 0 0 0 k i -
l ó m e t r o s . V i v e n e n e l l a 2 0 0 . 0 0 0 c r i s t i a -
n o s i n d í g e n a s y 3 0 0 . 0 0 0 m u s u l m a n e s . L o s 
e u r o p e o s n o l l e g a n m á s q u e a 4 . 5 6 5 . 
L a e x t e n s i ó n d e l a S o m a l i a i t a l i a n a 
es d e 5 0 0 . 0 0 0 k i l ó m e t r o s . L a p o b l a c i ó n 
i n d í g e n a es de 1 .009.157 i n d í g e n a s y 
1,658 e u r o p e o s . L a m a y o r í a de e l l o s , 
a q u í l o m i s m o q u e e n E r i t r e a , i t a l i a n o s 
t a m b i é n . 
A g r é g u e s e a t o d o e l l o e l t e r r i t o r i o c e -
d i d o e s t e a ñ o p o r F r a n c i a . 
" D o n d e h a y t i e r r a h a y e s p e r a n z a " , 
d e c í a e l g r a n a f r i c a n o C e c i l R h o d e s . E s 
p o s i b l e q u e esos d e s i e r t o s l l e g u e n a flo-
r e c e r , o v u e l v a n a florecer. E s p o s i b l e 
e n c o n t r a r a g u a , l o es f o r m a r u n g r a n 
m a r i n t e r i o r , s o n p o s i b l e s l o s e m p e ñ o s 
q u e p a r e c e n m á s d e s c a b e l l a d o s . E s n e -
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El Imperio inglés en Africa 
l a s p r i m e r a s cosa s q u e e n s e ñ a n lo s c a - n i a , de 2 0 0 . 0 0 0 h e c t á r e a s , q u e d i s t r i b u -
' y e e n c o n c e s i o n e s a f a m i l i a s de I t a l i a . 
D e . c d j 1 9 1 6 v i e n e n r e a l i z á n d o s e i m p o -
n e n t e s t r a b a j o s p a r a c o n t e n e r y fijar 
1. 5 d u n a s y p r o t e g e r c o n t r a l a i n v a s i ó n 
m i n o s q u e v a n d e s d e R o m a a G a r t a g o . 
Provincias africanas 
Una ciudad en el desierto líbico 
o b r a h a d e s e r u n m o t i v o d e u n i ó n p a r a 
t o d o s l o s p u e b l o s d e l v i e j o c o n t i n e n t e . 
" L a t i e r r a a f r i c a n a n o p e r t e n e c e a 
l o s i n d í g e n a s — s e d i c e e n u n n ú m e r o de 
" A n t i e u r o p a " , d e d i c a d o e n t e r a m e n t e a 
A f r i c a — , y n o p e r t e n e c e a l o s i n d í g e n a s 
p o r t r e s m o t i v o s : p o r q u e n o c o n o c e n los 
l í m i t e s , p o r q u e es d e m a s i a d o e x t e n s a 
p a r a e l n ú m e r o de h a b i t a n t e s q u e t i e n e , 
p o r q u e c a r e c e n é s t o s d e l o s i n s t r u m e n -
t o s a d e c u a d o s p a r a h a c e r l a r e s u r g i r y 
f r u c t i f i c a r . S i h o y h a y f e r r o c a r r i l e s y 
g r a n d e s c i u d a d e s e n A f r i c a n o es p o r 
o b r a d e l o s i n d í g e n a s " . 
" E l p r o d i g i o d e l d i n a m i s m o d e m o -
g r á f i c o d e l a s r a z a s e u r o p e a s " es u n 
h e c h o p r i m o r d i a l . T i e n e m á s f u e r z a q u e 
t o d a s l a s d i v a g a c i o n e s y c o n c i e r t o s . 
T i e n e l a f u e r z a d e l a v i d a f r e n t e a l a s 
s i m p l e s e s p e c u l a c i o n e s . 
" T r e i n t a m i l l o n e s d e e u r o p e o s h a n d a -
d o t r a b a j o , s a n g r e y g e n i o a l a s d o s 
A m é r i c a s e n u n s i g l o . E n 1 3 0 a ñ o s , 
E u r o p a h a e x p o r t a d o s e t e n t a y c i n c o 
m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s , q u e h a n h e c h o 
s a l i r de l a n a d a y p r o s p e r a r a A u s t r a l i a , 
A f r i c a d e l S u r y d e l N o r t e , R e p ú b l i c a s 
s u r a m e r í c a n a s , G a n a d á y A m é r i c a d e l 
N o r t e . " 
L a s m e d í a s a n u a l e s d e l a e m i g r a c i ó n 
1 8 5 . 0 4 6 e n e l A f r i c a m e d i t e r r á n e a ( i n -
c l u i d a L i b i a ) , 2 . 0 4 2 e n e l A f r i c a m e r i -
d i o n a l , 4 4 8 e n e l A f r i c a o c c i d e n t a l , 3 3 1 
e n e l A f r i c a o r i e n t a l . ( U n a o b s e r v a c i ó n 
d e p a s o q u e n o q u i e r o d e j a r f u e r a : e l 
n ú m e r o de e s p a ñ o l e s q u e v i v e n e n e l 
A f r i c a d e l N o r t e es c u a t r o v e c e s m a -
y o r . Y e s t a q u e d e b i e r a s e r u n a d e l a s 
p r i m e r a s p r e o c u p a c i o n e s n a c i o n a l e s , n o 
i n t e r e s a n i c o n m u e v e a p e n a s a q u í . ) Y 
n a c e n e n I t a l i a a n u a l m e n t e m e d i o m i -
l l ó n d e n i ñ o s . 
L a s t i e r r a s , p u e s , v i e n e n a c o n c l u i r 
l o s i t a l i a n o s , h a n d e s e r d i s t r i b u i d a s se-
g ú n l a s n e c e s i d a d e s . E s i n j u s t o q u e a 
u n a s n a c i o n e s s o b r e t i e r r a , m i e n t r a s h a y 
o t r a s s i n e l l a . 
Voluntad de imperio 
S ó l o q u e l a s c o l o n i a s i t a l i a n a s d e 
A f r i c a , a u n c o n e l p r o t e c t o r a d o de E t i o -
p í a , n o p a r e c e q u e p u e d e n r e c o g e r t o d o 
e l e x c e s o de p o b l a c i ó n de l a P e n í n s u l a . 
C o n s t i t u y e n e l I m p e r i o c o l o n i a l i t a -
l i a n o T r i p o l i t a n i a y G í r e n a i c a h a c i a é ¡ 
M e d i t e r r á n e o , E r i t r e a h a c i a e l M a r R o -
j o , l a S o m a l i a h a c i a e l O c é a n o I n d i c o , 
y , a d e m á s , R o d a s y l a s i s l a s d e l M a r 
E g e o . 
c e s a r l o - q u e l a p o b l a c i ó n e u r o p e a v i v a , 
l y l o q u e es n e c e s a r i o , es. 
P o r e l m o m e n t o l o s m á s a m b i c i o s o s 
q u e r r í a n q u e d e n t r o d e d i e z a ñ o s h u -
b i e r a 4 0 . 0 0 0 f a m i l i a s i t a l i a n a s i n s t a l a -
d a s e n G í r e n a i c a . L a s p o s e s i o n e s a f r i c a -
n a s s o n t o d a v í a m u y c o s t o s a s p a r a I t a -
l i a . L a s i m p o r t a c i o n e s f u e r o n e n 1 9 3 1 . 
e n L i b i a , d e 323 m i l l o n e s c o n t r a s ó l o 
50 m i l l o n e s d e e x p o r t a c i o n e s . 
N o p o d r á v e r t e r s e en e s t a s c o l o n i a s 
e l e x c e s o d e p o b l a c i ó n d e l a P e n í n s u l a , 
p e r o l a i n s t a l a c i ó n h o l g a d a e n e l l a s es 
p a r a I t a l i j i u n a n e c e s i d a d v i t a l . L o s 
t r i u n f o s y e l p o d e r í o c o l o n i a l e s s o n u n a 
m u e s t r a d e p u j a n z a , e I t a l i a , q u e s é 
s i e n t e e m p r e n d e d o r a y v i g o r o s a , q u i e r e 
m o s t r a r s u v i g o r . D u r a n t e m u c h o s a ñ o s 
e sas p o s e s i o n e s n o d a r á n l u g a r m á s q u e 
a g a s t o s : g a s t o s d e i n s t a l a c i ó n y g a s -
t o s m i l i t a r e s ; s e g u i r á n f o r z o s a m e n t e 
a b i e r t o s lo s v i e j o s c a m i n o s d e l a e m i -
g r a c i ó n , y F r a n c i a y l á s A m é r i c a s se-
r á n l a s m e j o r e s c o l o n i a s d e I t a l i a . P e r o 
esos g a s t o s c o l o n i a l e s s ó l o s o n s i n p r o -
v e c h o c u a n d o se ha .cen s i n p l a n . L o s i t a -
l i a n o s c u e n t a n c o n e l t i e m p o y e l t i e m -
p o l e s c o g e r á p r e v e n i d o s e n p u e s t o s m u y 
v e n t a j o s o s . U n o s p u e b l o s s u b e n m i e n -
t r a s o t r o s d e s c i e n d e n , y e s t a es u n a de 
E l p r o p ó s i t o d e l o s i t a l i a n o s es, p o r 
l o q u e s e a d v i e r t e , c o n v e r t i r e sas p o s e -
s i o n e s e n p r o v i n c i a s . T a m p o c o p e r t e n e -
ce a l o s f a s c i s t a s e s t a i n i c i a t i v a , s i n o 
q u e f u é d e f e n d i d a m u y c a l u r o s a m e n t e 
p o r G a p o r a l i , V e n e z í a n y U l p i a n i . 
" E l p r o b l e m a d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
los p u e b l o s b l a n o s y lo s p u e b l o s d e c o -
l o r , y p o r c o n s e c u e n c i a e l d e l a p e n e -
t r a c i ó n d e m o g r á f i c a e u r o p e a , es, a m e 
t o d o , y e x c l u s i v a m e n t e , u n p r o b l e m a d e 
j e r a r q u í a . E l b l a n c o m a n d a y e l n e g r o 
o b e d e c e ; e l b l a n c o d i r i g e y e l n e g r o t r a -
b a j a ; e l b l a n c o s e h a c e s e r v i r y e l n e -
g r o le s i r v e " , a s i d e f i n e e l p r i n c i p i o f a s -
c i s t a d e l a c o l o n i z a c i ó n u n e s c r i t o r i t a -
l i a n o . N o h a y q u e s o ñ a r c o n d a r a l o s 
i n d í g e n a s l i b e r t a d e s y d e r e c h o s c i v i l e s . 
E s e h a s i d o e l e r r o r de F r a n c i a y e l d e 
l o s G o b i e r n o s d e m o c r á t i c o s d e I t a l i a . 
E n t o d a e s t a l i t e r a t u r a d e e x a l t a c i ó n 
n a c i o n a l y c o l o n i z a d o r a se r e c u e r d a l a 
H i s t o r i a r o m a n a . P o r d o n d e q u i e r a q u e 
se c a m i n a e n A f r i c a d e l N o r t e , d o n d o -
q u i e r a q u e e n esos t e r r i t o r i o s s e m u e v u 
u n a p i e d r a o u n p u ñ a d o de t i e r r a p a r a 
c o n s t r u i r u n a c a s a o p a r a a b r i r u n a c a -
r r e t e r a , s e e n c u e n t r a n v e s t i g i o s r o m a -
n o s . L a I t a l i a f a s c i s t a h a l l a e n a q u e l l a s 
h a z a ñ a s y e n a q u e l l o s h o m b r e s i n s p i r a -
c i ó n , e n t u s i a s m o y e j e m p l o s . 
" C u a t r o e l e m e n t o s t e n í a e i r o m a n o 
— d i c e E n r i c o G o r r a d i n i — p a r a r o m a n i -
z a r a l m u n d o : l a s a n g r e , e l a g u a , e l h i e -
r r o y l a p i e d r a : l a p i e d r a p a r a e d i f i c a r , 
e l h i e r r o p a r a c o m b a t i r y p a r a a r a r , l a 
s a n g r e p a r a c o m b a t i r y p a r a p r o l í f i c a r , 
e l a g u a p a r a f e r t i l i z a r : " U b i c u m q u e 
v i c i t " . d i j o S é n e c a , " r o m a n u s h a b i t a t " . 
Colonización italiana 
V i v e n , p u e s , e n l a s p o s e s i o n e s a f r i -
c a n a s de I t a l i a 5 5 . 0 0 0 i t a l i a n o s . ( E n l a 
s o l a c i u d a d d e M e l i l l a h a y 51 .000 e s p a -
ñ o l e s . E n l a z o n a h i s p a n o - m a r r o q u í , 
c o m p r e n d i e n d o l a s dos c i u d a d e s d e s o -
b e r a n í a , e l n ú m e r o de e s p a ñ o l e s es t r e s 
v e c e s m a y o r q u e e l de i t a l i a n o s d i s t r i -
b u i d o s p o r T r i p o l i t a n U . , G í r e n a i c a , S o -
m a l i a y E r i t r e a . Y e s t a z o n a e s p a ñ o l a , 
' i n c l u i d a s C e u t a y M e l i l l a , c a b e 9 2 v e -
¡ c e s d e n t r o d e l á m b i t o t o t a l de l a s p o s e -
j s i o n e s a f r i c a n a s de I t a l i a . S i m p l e s I n -
d i c a c i o n e s m a r g i n a l e s de l a s q u e n a d a 
i q u e r e m o s d e d u c i r a h o r a . ) L a m a y o r 
p a r t e de lo s h a b i t a n t e s i n d í g e n a s s o n 
n ó m a d a s ; l a d e n s i d a d d e p o b l a c i ó n e s 
r e d u c i d í s i m a . N i a u n a s í es f á c i l l a c o -
l o c a c i ó n d e f a m i l i a s e u r o p e a s , p o r q u e , 
f a l t a n d o t o d a s u e r t e de o b r a s p ú b l i c a s , 
es m e n e s t e r e m p l e a r c a p i t a l e s e n o r m e s 
p a r a p r e p a r a r e l a c c e s o de l o s c o l o n o s . 
S o n , a d e m á s , e s c a s a s l a s t i e r r a s p r o d u c -
t i v a s . 
P a r a f o m e n t a r l a c o l o n i z a c i ó n e l E s -
t a d o i t a l i a n o se h a i n c a u t a d o , d e s d e 
3914 a 1 9 3 1 , y s o l a m e n t e e n T r i p o l i t a -
d e l a a r e n a l a s t i e r r a s e n t r e g a d a s a l o s 
c o l o n o s . L o s á r b o l e s y a r b u s t o s p l a n t a -
d o s p a r a e s t e f i n o c u p a n y a u n a e x t e n -
s i ó n de 2 . 6 0 0 h e c t á r e a s . E l E s t a d o s e 
e n c a r g a d e l a c o n s t r u c c i ó n d e t o d a s 
l a s o b r a s d e i n t e r é s p ú b l i c o , e x i m e de 
c i e r t o s t r i b u t o s a l o s c o l o n o s y r e -
p a r t e a n u a l m e n t e p r e m i o s e n t r e e l l o s . 
Euráfrica 
E n l o s p u n t o s e s e n c i a l e s l a d o c t r i -
n a i t a l i a n a a c e r c a d e l a i n t e r v e n c i ó n de 
E u r o p a e n A f r i c a es l a d o c t r i n a e u -
r o p e a . N o e x i s t e s i q u i e r a l a f a c u l t a d 
d e e l e g i r . E l c o n t i n e n t e m á s p r ó x i m o , 
e l m e n o s e x p l o t a d o , e n e l q u e n o e x i s -
t e n n a c i o n e s c o n s t i t u i d a s n i i m p e r i o s 
p o d e r o s o s , e n e l q u e l a d e n s i d a d de l a 
p o b l a c i ó n es m í n i m a , e n e l q u e p u e d e n 
c o l o c a r s e c o n p r o v e c h o c a p i t a l e s c u a n -
t i o s í s i m o s y a l q u e p u e d e n e m i g r a r 
m i l l o n e s d e h o m b r e s , es e l a f r i c a n o . S o -
l a m e n t e c u a n d o E u r o p a h u b i e r a p e r d i d o 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s d e d i n a -
m i s m o , d e i n i c i a t i v a y de l ú c i d o a r r i s c a -
m i e n t o , p u d i e r a d u d a r s e de s u I n t e l i -
g e n c i a o d e s u v o l u n t a d , 
E s e x a c t í s i m o q u e e s t a e m p r e s a c o -
r r e s p o n d e a l a en q u e se a v e n t u r ó e l 
I m p e r i o r o m a n o . C o n v a r i a s d i f e r e n c i a s 
i m p o r t a n t e s . L a p r i m e r a , q u e l a s n a -
c i o n e s e u r o p e a s n o t i e n e n q u e l u c h a r 
e n A f r i c a c o n o t r a s q u e l e s i g u a l e n e n 
p o t e n c i a y e n r e c u r s o s . L a s e g u n d a , q u e 
l a i n t e r v e n c i ó n r o m a n a o c u r r i ó a n t e s 
d e l a i n v a s i ó n i s l á m i c a . 
E s t a ú l t i m a , s o b r e t o d o , o b l i g a a c a m -
b i a r l o s p r o c e d i m i e n t o s . F u e r o n p o c o s 
l o s r o m a n o s q u e se e s t a b l e c i e r o n e n 
A f r i c a ; m a s f u é p o r q u e A f r i c a p o d í a e n -
t o n c e s r o m a n i z a r s e y se r o m a n i z ó , e n 
e f e c t o , y r e c i b i ó l a c i u d a d a n í a y d i ó 
d o c t o r e s y P a p a s a l a I g l e s i a y e m p e r a -
d o r e s a l I m p e r i o . C o n los m u s u l m a n e s , 
e n c a m b i o , n o es f á c i l n i l a m e z c l a de 
s a n g r e n i e l c a m b i o d e m e n t a l i d a d . P o r 
s i o f r e c i e r a d u d a - t i d a v í a e s t a s c i r c u n s -
t a n c i a s , a h í e s t á n l o s r e s u l t a d o s q u e 
v a o b t e n i e n d o F r a n c i a d e s p u é s de u n 
s i g l o de c o l o n i z a c i ó n y d e e x p e r i e n c i a s 
a f r i c a n a s . 
- C u a n d o , p u e s , l o s e s c r i t o r e s f a s c i s t a s 
h a b l a n d e j e r a r q u í a e n l a s r a z a s y de 
t r a s p l a n t a c i ó n d e p u e b l o s , n o q u i e r e n 
s e g u r a m e n t e m e n o s c a b a r l a d i g n i d a d 
h u m a n a d e l o s n e g r o s n i c o n s i d e r a r i n -
f e r i o r a l a de u n b l a n c o e l a l m a de 
c u a l q u i e r n e g r o , s i n e x p r e s a r l a n e c e -
s i d a d de c o n q u i s t a s p a r a l a c i v i l i z a c i ó n 
o c c i d e n t a l d o s e x t e n s a s f a j a s a f r i c a n a s 
d e t e r r e n o , a l S u r u n a y o t r a a l N o r t e , 
y a r r a i g a r a g e n t e e u r o p e a e n e l A f r i -
c a M e n o r p a r a c o n v e r t i r e n E u r á f r i c a 
e s a r e g i ó n m e d i t e r r á n e a . Se p a r e c e , 
pues , e s t a a v e n t u r a a l a r o m a n a , c o n l a 
d i f e r e n c i a e s e n c i a l d e q u e e n t r e t a n t o h a 
o c u r r i d o e l h e c h o i s l á m i c o . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 0 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a p a r a 
K L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
l á g r i m a s s u r c a r o n s u s m e j i l l a s ; p o r ú l t i m o , p o s t r ó s e 
d e h i n o j o s , y a p r e t a n d o e n t r e l a s s u y a s t e m b l o r o s a s 
l a r í g i d a m a n o f r í a de J e r o m o , e x c l a m ó s o l l o z a n t e : 
— ¡ H i j i t o de m i a l m a ! . . . ¡ M i p o b r e h i j o ! . . . ¡ M u e r -
t o ! . . . ¡ M u e r t o ! . . . 
V a l e r i o d e j ó q u e p o r u n o s i n s t a n t e s s e e n t r e g a r a a 
s u i n c o n s o l a b l e p e n a ; p a s a d o u n r a t o , le t o c ó e n u n 
h o m b r o . 
— E s n e c e s a r i o p r e v e n i r a C r i s t i n a ; n o t e a b a n d o n e s 
a l a d e s e s p e r a c i ó n . 
— E s v e r d a d — r e s p o n d i ó T a d e o — ; lo h a b í a o l v i d a d o . 
Y a e n p i e , s e c ó s e l o s o j o s , c o n t e m p l ó p o r ú l t i m a v e z 
e l c a d á v e r d e l c h i q u i l l o , y s e d i r i g i ó a l c u a r t o d e s u 
m u j e r , p r o c u r a n d o a p a r e n t a r s e r e n i d a d . 
C r i s t i n a c o n t i n u a b a r e c l a m a n d o l a p r e s e n c i a c e r c a 
d e e l l a , a s u l a d o , de H u g o y d e J e r o m o . S u m a r i d o 
t e n d i ó l e l o s b r a z o s , e n l o s q u e l a e s p o s a c o r r i ó a r e f u -
g i a r s e . Y m i e n t r a s l a e s t r e c h a b a c o n t r a s u p e c h o , s e 
p u s o a h a b l a r l e d u l c e m e n t e 
— M i p o b r e C r i s t i n a — l e d i j o — , e s n e c e s a r i o q u e t o 
t r a n q u i l i c e s , q u e r e c o b r e s l a c a l m a p e r d i d a , p o r q u e 
n a d a a d e l a n t a r í a s c o n d e s e s p e r a r t e . D i o s h a p e r m i t i d o 
q u e s o b r e v i v a s a l t r á g i c o a c c i d e n t e e n q u e e s t u v i s t e 
a p u n t o de p e r e c e r . 
P a r a n o e n l o q u e c e r l a d e e s p a n t o se g u a r d ó m u y 
m u c h o d e d e c i r l e q u e e l c h ó f e r , q u e n o h a b í a r e c i b i d o 
s i n o l i g e r a s c o n t u s i o n e s , a c a b a b a d e e n c o n t r a r a d h e -
r i d a a l e j e de l a r u e d a d e s m o n t a d a u n n a i p e de p e -
q u e ñ o t a m a ñ o : l a c a r t a f a t í d i c a , ¡ e l a s d e b a s t o s ! 
— ¿ Y l o s n i ñ o s , T a d e o ? — g i m i ó C r i s t i n a — . ¿ D ó n d e 
e s t á n m i s h i j o s , n u e s t r o s h i j o s ? 
— H u g o e s t á a q u í , e n e s t a m i s m a a l c o b a . . . A f o r t u -
n a d a m e n t e , n o s u f r i ó d a ñ o a l g u n o . 
— ¿ Y e l o t r o . . . , J e r o m o ? 
— E s e e s t á h e r i d o , s i n o d e g r a v e d a d , s e r i a m e n t e . . . 
S u s l e s i o n e s r e q u i e r e n c u i d a d o s e s p e c i a l e s . . . 
S a l í a n t a n t r é m u l a s l a s p a l a b r a s de l a b i o s d e l i n -
f e l i z p a d r e , q u e C r i s t i n a a d i v i n ó a t e r r a d a l a t e r r i b l e 
v e r d a d . 
— ¡ E s i n ú t i l q u e m e lo o c u l t e s ! — e x c l a m ó l a p o b r e 
m u j e r — . ¡ J e r o m o . . . h a m u e r t o ! . . . ¡ S í ; n o s h e m o s q u e -
d a d o s i n é l p a r a s i e m p r e ! . . . ¡ D í m e l o , p u e s t o q u e es 
p r e c i s o ! . . . ¡ Q u i e r o s a b e r l o , T a d e o ! 
E l e x p l o r a d o r , q u e y a n o c o n t e n í a e l l l a n t o , s e l i m i -
t a b a a s u p l i c a r : 
— C r i s t i n a . . . C r i s t i n a q u e r i d a . . . S e a m o s f u e r t e s . . . 
P e r o l a e s p o s a n o l e e s c u c h a b a . S e i n c o r p o r ó s ú b i -
t a m e n t e , s a l t ó d e l l e c h o y , s i n q u e s u m a r i d o p u d i e r a 
e v i t a r l o , p o r q u e n o t u v o t i e m p o d e d e t e n e r l a , e c h ó a 
c o r r e r h a c i a l a h a b i t a c i ó n c o n t i g u a . 
L l e g a d a a l d i n t e l d e l a p u e r t a , s e d e t u v o e n seco, 
c o m o s i l a h u b i e r a n c l a v a d o e n e l s u e l o , y p e r m a n e c i ó 
i n m ó v i l u n o s m o m e n t o s , c o n los o j o s d e s o r b i t a d o s y 
u n a m u e c a de i d i o t e z , e n f u e r z a d e s e r i n e x p r e s i v a , 
r e f l e j a d a e n e l r o s t r o : a c a b a b a de v e r e n v u e l t o en 
u n a s á b a n a , t o d o b l a n c o , e l c a d á v e r d e s u h i j o , en 
c u y o s l a b i o s p a r e c í a florecer u n a s o n r i s a . C r i s t i n a a v a n -
z ó u n o s p a s o s a ú n , y y a c e r c a d e l l e c h o m o r t u o r i o , 
c a y ó de r o d i l l a s , e x c l a m a n d o : 
— ¡ D i o s m í o ! . . . ¡ D i o s m í o ! 
T a d e o l a h a b í a s e g u i d o , p e r o n o s e a t r e v i ó a i n t e r -
v e n i r . P r e f i r i ó d e j a r q u e l a d e s o l a d a m a d r e e n c o n -
t r a r a a l g ú n a l i v i o v i v i e n d o i n t e n s a m e n t e s u p r o p i o d o -
l o r . A l c a b o de u n r a t o C r i s t i n a se l e v a n t ó d e l s u e l o 
y se d i s p u s o a s a l i r d e l a e s t a n c i a , p a r a l o q u e n e -
c e s i t ó p a s a r a p o r d e l a n t e d e s u m a r i d o , q u e q u i s o r e -
t e n e r l a . 
— D é j a m e — l e d i j o e l l a — , t e l o r u e g o . . . D é j a m e a h o r a . 
S u a u s e n c i a f u é c o r t a . U n i n s t a n t e d e s p u é s v o l v i ó 
a e n t r a r e n l a a l c o b a y s e i n s t a l ó a l a c a b e c e r a de 
l a c a m i t a e n q u e y a c í a J e r o m o . T a d e o t o m ó a s i e n t o 
a s u lac lo , y e n l a z á n d o l a p o r e l t a l l e , c o m e n z ó a p r o -
d i g a r l e q u e d a m e n t e p a l a b r a s d e c o n s u e l o . L a d e s v e n -
t u r a d a m u j e r , d e s m e s u r a d a m e n t e a b i e r t o s lo s o j o s , p e r -
d i d a l a m i r a d a e n e l e s p a c i o , p a r e c í a n o e s c u c h a r l e . 
N o o b s t a n t e , T a d e o c o n t i n u ó h a b l a n d o e n v o z b a j a , 
c o n i n f l e x i o n e s d e i n f i n i t a t e r n u r a , y p o r lo s e s t r e m e -
c i m i e n t o s q u e "de c u a n d o e n v e z a d v e r t í a e n e l r o s t r o 
de s u m u j e r , e n e l f r e c u e n t e a l e t e a r d e s u s p á r p a d o s , 
t u v o l a p r u e b a d e q u e C r i s t i n a no s ó l o e s c u c h a b a , s i n o 
q u e c o m p r e n d í a e l v e r d a d e r o s e n t i d o de l as m i s t e r i o -
s a s p a l a b r a s q u e i b a d e s g r a n a n d o e n s u s o í d o s , y q u e 
t e n í a n l a v i r t u d de a l i v i a r l a . 
H u b o u n m o m e n t o e n q u e T a d e o B i e l s k y c a l l ó . E n -
t o n c e s , s i n q u e n i n g u n o d e e l l o s r o m p i e r a e l s o l e m n e 
s i l e n c i o , m a r i d o y m u j e r , o b e d e c i e n d o a u n m i s m o s e -
c r e t o i m p u l s o , c a y e r o n u n o e n b r a z o s d e l o t r o . C r i s t i n a 
f u é l a p r i m e r a e n s e p a r a r s e , m i r ó c o n fijeza a s u 
c o m p a ñ e r o , c l a v a n d o e n l a s d e é l s u s p u p i l a s , y p r e -
g u n t ó c o n v o z u n t a n t o r o n c a : 
— L o s e n c o n t r a r e m o s , ¿ v e r d a d ? . . . ¿ P u e d o e s t a r s e -
g u r a d e s d e a h o r a m i s m o ? 
T a d e o a s i n t i ó c o n u n m o v i m i e n t o de c a b e z a , n o r -
q u e l a e m o c i ó n l e i m p e d i a h a b l a r . P e r o , p a s a d o u n 
r a t o , l o g r ó d o m i n a r s e y r e s p o n d i ó c o n firmeza: 
— N o l o d u d e s , G r i s t i n a ; s í , l o s e n c o n t r a r e m o s . . . ¡ L o 
he j u r a d o a n t e e l c a d á v e r d e n u e s t r o h i j o ! 
E l c o b a r d e c r i m e n p e r p e t r a d o e n e l i n o c e n t e J e r o m o 
h i z o q u e l a i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a s e d e s b o r d a r a . P a r a 
c a l m a r l o s á n i m o s e x c i t a d o s d e l a s g e n t e s , l o s a g e n -
tes de P o l i c í a d e s p l e g a r o n u n a g r a n a c t i v i d a d , y a q u e -
l l a m i s m a n o c h e c o m e n z a r o n l a s p e s q u i s a s , d u r a n t e 
l a s c u a l e s f u e r o n p r a c t i c a d o s m i n u c i o s o s r e g i s t r o s e n 
t o d o s l o s l u g a r e s q u e p o d í a n i n f u n d i r a l g u n a s o s p e -
c h a . Se h i c i e r o n d e t e n c i o n e s e n m a s a de p e r s o n a s de 
v i d a p o c o c l a r a . P e r o l a o p i n i ó n p ú b l i c a c o i n c i d í a e n 
q u e l o s v e r d a d e r o s c u l p a b l e s d e b í a n s e r b u s c a d o s e n 
o t r a p a r t e , e n o t r a s e s f e r a s s o c i a l e s d i s t i n t a s d e l a 
e n q u e v i v e n l o s m a l e a n t e s p r o f e s i o n a l e s . 
L a s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r l a P o l i c í a , a d e m á s , n o 
p a r e c i e r o n d a r r e s u l t a d o a l g u n o , a p r c c i a b l e t c u a n d o 
m e n o s , p o r q u e m i e n t r a s J e r o m o B i e l s k y e r a c o n d u c i d o 
a s u ú l t i m a m o r a d a e n e l c e m e n t e r i o , e n l a p r o p i a 
" v i l l a " h a b i t a d a p o r e l e x p l o r a d o r s e c o m e t í a u n n u e v o 
y n o m e n o s c o b a r d e c r i m e n . 
C u a n d o T a d e o y C r i s t i n a r e g r e s a r o n a s u c a s a es-
c o l t a d o s p o r e l n u m e r o s o g r u p o de a m i g o s q u e l o s 
h a b i a a c o m p a ñ a d o e n e l d u e l o , f u é i n ú t i l q u e p r e t e n -
d i e r a n c o n s o l a r s e d e l a p é r d i d a d e l p r i m o g é n i t o , b e s a n -
do a l o t r o h i j o , a l q u e les q u e d a b a ; i n ú t i l , p o r q u e n o 
f u é p o s i b l e e n c o n t r a r l o . ¡ H u g o B i e l s k y h a b i a d e s a p a r e -
c i d o de l a c a s a m i s t e r i o s a m e n t e , s i n d e j a r r a s t r o ! 
T o t i l o t o m b o , q u e n o a s i s t i ó a l e n t i e r r o de J e r o m o , q u e 
a. r u e g o s d e l e x p l o r a d o r p e r m a n e c i ó e n l a " v i l l a " p r e -
c i s a m e n t e p a r a g u a r d a r a l n i ñ o , p a r a v e l a r p o r é l , h a -
b í a s i d o s o r p r e n d i d o y a m o r d a z a d o , s u j e t o c o n l i g a d u -
r a s q u e i n m o v i l i z a b a n s u s b r a z o s y p i e r n a s y r e d u c i d o , 
i e n fin, a l a i m p o t e n c i a . T a n r á p i d a m e n t e o c u r r i ó t o d o 
q u e c u a n d o e i n e g r o , r e p u e s t o de l a s o r p r e s a , q u i s o 
a p r e s t a r s e a l a d e f e n s a y g r i t a r , y a n o p u d o h a c e r l o . 
L o s d e s d i c h a d o s p a d r e s , e m b o t a d a s u s e n s i b i l i d a d p o r 
t a n t o s i n f o r t u n i o s , l o c o s de d o l o r , s e e n c e r r a r o n e n s u 
c u a r t o s i n q u e r e r v e r a n a d i e ; n e c e s i t a b a n e s t a r s o l o s , 
s a b e r » : n ' ó i . p a r a l l o r a r j u n t o s , l e j o s de t e s t i g o s , l a 
i r r e p a 1 y d o b l e p é r d i d a q u e los a f l i g í a . 
T a d e o a s i n t i ó c o n u n m o v i m i e n t o d e c a b e z a , p o r -
p o s í b l e c e r r a r l o s p á r p a d o s , p e r o n i l o i n t e n t ó s i q u i e -
r a : e s c r i b i ó l a r g a m e n t e , s i n d a r s e p u n t o d e r e p o s o d u -
r a n t e v a r i a s h o r a s . C u a n d o p u s o t é r m i n o a l e s c r i t o , 
t o c ó el h o m b r o d e C r i s t i n a , q u e se h a b i a a r r o d i l l a d o n o 
l e j o s d e é l y q u e c o a l a c a r a h u n d i d a e n t r e l a s m a n o a 
o r a b a f e r v o r o s a m e n t e , a j e n a a c u a n t o l a r o d e a b a . 
— V a m o s , y a — d i j o T a d e o — ; h a l l e g a d o l a h o r a . N a d a 
t e n e m o s q u e h a c e r a q u í . 
L a e s p o s a s e l e v a n t ó d e l s u e l o m á s firme d e v o l u n -
t a d , m á s c o n f o r t a d a d e e s p í r i t u , m e j o r d i s p u e s t a , c o n -
t a n d o c o n l a a y u d a d e l c i e l o , p a r a a f r o n t a r l o s n u e v o s 
p e l i g r o s q u e p u d i e r a n s a l i r l e a l p a s o e n el c a m i n o q u e 
I se h a b í a n t r a z a d o y q u e e s t a b a n r e s u e l t o s a s e g u i r 
! h a s t a e l final. 
T o t i l o t o m b o e c h ó a a n d a r d e t r á s de e l l o s , a s í c o m o 
V a l e r i o . D e s c e n d i e r o n l a s e s c a l e r a s d e l a " v i l l a " s i n 
p r o n u n c i a r p a l a b r a , d o m i n a d o s p o r u n a e m o c i ó n q u e 
e l s i l e n c i o h a c i a m á s h o n d a e i n t i m a y a t r a v e s a r o n e l 
j a r d í n . C u a n d o se d i s p o n í a n a s a l i r p o r l a p u e r t a d e l a 
v e r j a s u r g i ó u n a g e n t e d e P o l i c í a , q u e les d i ó e l a l t o 
O b e d i e n t e a l a i n t i m a c i ó n , e l e x p l o r a d o r se d e t u v o ' 
p e r o n o s i n a d v e r t i r : ' 
— S o y e l d u e ñ o de e s t a c a s a , T a d e o B i e l s k y ; l a s p e r -
s o n a s q u e m e a c o m p a ñ a n s o n m i s f a m i l i a r e s . 
E l f u n c i o n a r i o p o l i c i a c o l o s d e j ó p a s a r o f r e c i é n d o l e s 
a d e m á s s u s e x c u s a s . A l g u n o s p a s o s m á s a l l á f u e r o n 
n u e v a m e n t e d e t e n i d o s y s e r e p i t i ó l a e s c e n a . A l fin p u -
d i e r o n p r o s e g u i r s u c a m i n o s i n q u e n a d i e l o s m o l e s -
t a r a . . . ¿ A d ó n d e s e d i r i g í a n ? ¿ C u á l e s e r a n sus p l a n e s ' 
T o t i l o t o m b o l o s a b a n d o n ó u n m o m e n t o , s i n p r e v i o 
a v i s o . E s t a s ú b i t a d e s a p a r i c i ó n n o p u d o m e n o s d e i n -
q u i e t a r l o s u n p o c o . Y c o m o e l n e g r o n o v o l v í a d e c i -
d i e r o n a g u a r d a r l o . L a e s p e r a n o f u é l a r g a ; p a s a d o u n 
c u a r t o d e h o r a e l g i g a n t e d e é b a n o r e g r e s ó t a n m i s t e -
r i o s a y c a l l a d a m e n t e c o m o s e h a b í a i d o . 
— ¿ Q u é h a s i d o a h a c e r . T o t i ? - p r e g u n t ó C r i s t i n a — . 
¿ P o r q u é t e h a s a l e j a d o de n o s o t r o s ? 
E l s u d a f r i c a n o se l l e v ó u n d e d o a l o s l a b i o s y e x -
c l a m ó , p o r t o d a r e s p u e s t a , c o n a c e n t o g r u t u r a l -
— ¡ W a i ! 
A l c a b o d e u n r a t o de a n d a r , e l r e d u c i d o g r u p o d e j ó 
( C o n t i n u a r á . ) 
' S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E C D E B A T E (9) U o m l n g o , 28 de j u l i o de 1 9 3 5 . 
L a c o n v e r s i ó n d e D e u d a s s i g n i f i c a e n e l p r e s u p u e s t o u n a e c o n o m í a d e 1 6 3 m i l l o n e s 
La Deuda pública, can consignación en presupuestos, asciende a 22.349 millones de pesetas. De éstos, 12.371 
millones admiten la conversión al 4 por 100. La carga anual efectiva pasará de 1.016 millones a 852. El apla-
miento de las amortizaciones importa una economía de 83 millones 
LA DEUDA INTERIOR. QUE EN 1931 LLEGO A COTIZARSE A 59 POR 100, SE HA COTIZADO ESTOS DIAS A 80 POR 100 
¿ A c u á n t o a s c i e n d e l a D e u d a p ú b l i c a 
d e l E s t a d o y d e l T e s o r o , e n c i r c u l a c i ó n ? 
E n l a " G a c e t a " d e l d í a 14 d e j u l i o s e 
p u b l i c ó u n e s t a d o d e l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e l a D e u d a , e n e l q u e se c o n s i g -
n a b a e l c a p i t a l n o m i n a l e n c i r c u l a c i ó n 
e l p r i m e r o de j u l i o de 1 9 3 5 , d e l a s D e u -
d a s c u y o s e r v i c i o e s t á e n c o m e n d a d o a 
d i c h a D i r e c c i ó n . S u m a b a n , e n t o t a l , 
19 .197 m i l l o n e s de p e s e t a s . P e r o a d e m á s 
d e e s t a s D e u d a s , h a y o t r a s c u y o s s e r -
v i c i o s e s t á n e n c o m e n d a d o s a l B a n c o d e 
E s p a ñ a : l a s D e u d a s d e l T e s o r o o D e u -
d a f l o t a n t e ( l a D e u d a F e r r o v i a r i a , c o n 
s u c a r á c t e r de D e u d a d e l T e s o r o — y a u n 
de D e u d a d e l T e s o r o , p e r o c o n s u t i p o 
de i n d u s t r i a l — f u é i n c o r p o r a d a e n p r i -
m e r o d e j u l i o d e 1 9 3 4 a l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e l a D e u d a ) . S u m a d a s l a s D e u -
d a s d e l E s t a d o y l a s d e l T e s o r o , h a c e n 
u n t o t a l d e 22 .349 ,7 m i l l o n e s de pese-
t a s . E s t a s s o n l a s D e u d a s q u e t i e n e n 
c o n s i g n a c i ó n e n p r e s u p u e s t o . A p a r t e 
e x i s t e n c e r c a d e o t r o s m i l m i l l o n e s de 
D e u d a a v a l a d a p o r e l E s t a d o , p e r o q u e 
n o t i e n e n c o n s i g n a c i ó n a l g u n a e n e l P r e -
s u p u e s t o g e n e r a l d e l E s t a d o y q u e . p o r 
l o t a n t o , n o p u e d e n e n t r a r e n e s t o s 
c á l c u l o s . 
E l d e t a l l e d e l a s D e u d a s e n c i r c u l a -
c i ó n p u e d e v e r s e e n l a p r i m e r a c o l u m -
n a d e l c u a d r o q u e d e d i c a m o s a l e s t u -
d i o de l a s e c o n o m í a s q u e se r e a l i z a n 
c o n l a c o n v e r s i ó n p r o y e c t a d a . 
S e g u r a m e n t e u n o de lo s d a t o s m á s 
d i s c u t i d o s en E s p a ñ a es l a c u a n t í a d f 
l a D e u d a p ú b l i c a e n c i r c u l a c i ó n . H a s t a 
h a c e c u a t r o m e s e s n o h a n e m p e z a d o a 
p u b l i c a r s e p e r i ó d i c a m e n t e e s t a d í s t i c a s 
o f i c i a l e s d e l a D e u d a , y é s t a s n o i n c l u -
y e n s i q u i e r a l a d e l T e s o r o . L a s c o n t i -
n u a s e m i s i o n e s d e l T e s o r o y l a s d i v e r -
sas c o n v e r s i o n e s r e a l i z a d a s h a n l l e v a -
d o u n a c o n f u s i ó n t a l a l a s e s t a j i s t i c a s 
p r i v a d a s , q u e d i f í c i l m e n t e se e n c o n t r a -
r á n dos , e l a b o r a d a s s e p a r a d a m e n t e , q u e 
c o i n c i d a n . 
E n e l c u a d r o s i g u i e n t e p r e s e n t a m o s 
l a e v o l u c i ó n d e l a D e u d a d e l E s t a d o de s -
de p r i m e r o s d e s i g l o h a s t a e l p r e s e n t e . 
N o i n c l u í m o s e n e s t a r e l a c i ó n n i l a s 
e m i s i o n e s d e l T e s o r o n i l a s D e u d a s a v a -
l a d a s . N o s r e f e r i m o s e x c l u s i v a m e n t e a 
l a D e u d a d e l E s t a d o . 
Deuda del Estado desde 1900 a 1935 en 1 de enero de cada año 
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1 9 0 1 
19 0 2 
19 0 3 
19 0 4 
19 0 5 
19 0 6 
19 0 7 
19 0 8 











19 2 0 
192 1 
1 9 2 2 
19 2 3 
19 2 4 
19 2 5 
1 92 6 
19 2 7 
19 2 8 
19 2 9 
19 3 0 
19 3 1 
19 3 2 
193 3 
19 3 4 
193 5 
7 7 2 
2 3 2 
7 0 6 
4 0 1 
4 11 
4 14 
4 2 4 
4 4 1 
4 7 0 
4 9 7 
5 1 1 
5 10 
5 19 
5 4 6 
5 5 4 
5 6 0 
58 2 
6 5 1 
7 15 
7 3 4 
3 8 4 
3 6 9 
3 7 6 
3 7 1 
3 7 7 
Z l l 
4 0 0 
6 55 
658 
2 9 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 4 
2 4 4 
6 2 6 
3 9 8 
2 5 6 
0 3 1 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 8 
0 2 9 
0 2 7 
0 2 7 
0 2 8 
0 2 7 
0 2 7 
0 2 7 
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0 2 7 
0 1 0 
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0 2 5 
0 2 1 
0 16 
0 10 
0 0 5 
9 9 9 
9 9 3 
9 8 6 
979 
9 7 2 
9 6 4 
9 5 6 
9 4 8 
9 3 9 
9 29 
9 2 0 
9 0 9 
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5 4 6 
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5 4 6 
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9 8? 
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0 9 0 
08 8 
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5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
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500 
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4 9 9 
4 9 6 
4 9 2 
4 8 9 
4 8 5 
3 00 
3 0 0 
2 9 9 
2 9 7 
2 9 5 








4 9 7 
Emisiones de Deuda 
D e s t a c a e n e l c u a d r o a n t e r i o r l a i r r e -
g u l a r i d a d e n l a m a r c h a d e l a D e u d a 
I n t e r i o r e n c i r c u l a c i ó n c a d a a ñ o . L a s 
v a r i a c i o n e s , s i n e m b a r g o , t i e n e n f á c i l 
e x p l i c a c i ó n : p r o c e d e n c a s i t o d a s e l l a s 
d e c o n v e r s i o n e s , a l a s q u e l u e g o n o s r e -
f e r i r e m o s , o d e n u e v a s e m i s i o n e s . T a n 
s ó l o l a d i s m i n u c i ó n d e o c h o m i l a s e i s 
m i l m i l l o n e s r e g i s t r a d a d e l a ñ o 1 9 0 9 a 
1 9 1 0 t i e n e u n a e x p l i c a c i ó n d i f e r e n t e : l a 
r e t i r a d a de 2 .000 m i l l o n e s e n t í t u l o s d e 
Ja D e u d a I n t e r i o r , q u e e s t a b a n d e p o s i -
t a d o s e n e l B a n c o de E s p a ñ a p a r a g a -
r a n t i z a r l o s p a g a r é s d e D e u d a f l o t a n t e 
d e U l t r a m a r . H a b í a n s i d o e m i t i d o s 
e n 1 8 9 8 . 
A u n q u e e n e l c u a d r o p r e c e d e n t e a p a -
h e c e n a l g u n o s l a p s o s d e t i e m p o s i n e m i -
s i o n e s d e D e u d a d e l E s t a d o , l a s e m i -
s i o n e s h a n s i d o c o n t i n u a s . D e s u e r t e q u e 
l a s e m i s i o n e s q u e a l final d e e s t o s l a p s o s 
d e t i e m p o t i e n e q u e h a c e r e l E s t a d o 
s o n c a s i s i e m p r e d e s t i n a d a s a l a c o n s o -
l i d a c i ó n de D e u d a flotante, e m i t i d a a n -
t e r i o r m e n t e p o r e l T e s o r o . L a s e m i s i o -
n e s d e 1 9 0 8 , d e 1 9 1 7 , d e 1927 , t i e n e n 
e s t e o b j e t o e x c l u s i v o . C o m o se v e , e s t e 
es u n f e n ó m e n o c u y o c i c l o a l c a n z a d e 
o c h o a d i e z a ñ o s . A h o r a , e n 1 9 3 5 , 
es d e c i r , n u e v e a ñ o s d e s p u é s d e l a ú l -
t i m a o p e r a c i ó n d e c o n s o l i d a c i ó n , h a y y a 
p a r a c o n s o l i d a r m á s de d o s m i l m i l l o -
n e s d e p e s e t a s e n D e u d a d e l T e s o r o . 
V é a n s e l a s c o n s o l i d a c i o n e s r e a l i z a d a s 
c o n l a s e m i s i o n e s d e D e u d a q u e s e ñ a -
l a m o s : 
O b l i g a c i o n e s de l 
T e s o r o p o r 
c o n s o l i d a r 
Cotizaciones 
E M I S I O N E S D E 
C O N S O L I D A C I O N 
A m o r t i z a b l e 5 % 1900 . . . 
A m o r t i z a b l e 5 % 1906 . . . 
A m o r t i z a b l e 4 % 1908 . . . 
A m o r t i z a b l e 5 % 1917 . . . 
I n t e r i o r 4 % 1 9 1 9 
A m o r t i z a b l e 5 % 1927 . . . 
6 0 6 m i l l o n e s 
1 7 8 > 
98 
9 0 0 
8 9 2 
5 . 2 2 5 
L a s e m i s i o n e s d e D e u d a d e l E s t a d o y 
C o r p o r a c i o n e s o f i c i a l e s s o n c o m p u t a d a s 
p a r a l o s ú l t i m o s t r e i n t a a ñ o s , d e l m o -
d o s i g u i e n t e , p o r e l A n u a r i o F i n a n c i e -
r o y d e S o c i e d a d e s A n ó n i m a s d e E s p a -
ñ a ( n o h a y t o d a v í a e s t a d í s t i c a o f i c i a l 
de e m i s i o n e s ) . T é n g a s e e n c u e n t a q u e 
l a s D e u d a s F e r r o v i a r i a s e m i t i d a s p o r 
e l T e s o r o e n 1 9 2 5 , 1928 y 1 9 2 9 s o n 
c o m p u t a d a s e n e s t e c u a d r o c o m o e m i -
s i o n e s i n d u s t r i a l e s . D e t o d o s m o d o s , s e 
a p r e c i a e l p o r c e n t a j e e l e v a d í s i m o q u e 
l a s e m i s i o n e s d e l E s t a d o y C o r p o r a c i o -
n e s o f i c i a l e s a l c a n z a n e n l a i n v e r s i ó n 
d e l a h o r r o n a c i o n a l . 











1 9 1 2 
19 13 
1914 
1 9 1 5 
19 16 
19 17 
1 9 1 8 
1 9 1 9 





1 9 2 5 




19 3 0 
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19 3 2 
























































9 . 1 
9 , J 
2 , 3 
2 , 5 














7 2 , 6 





1 2 3 
2 6 4 
4 4 0 , 2 
40 8 . 4 
2 1 0 , 1 
4 4 9 , 6 
3 8 0 ,2 
3 9 7 , 7 
9 5 6 , 2 
4 4 3 ,6 
5 5 3 , 8 
3 9 4 ; 2 
8 3 5 , 1 
7 4 5 ,4 
5 9 3 , 1 
2 8 2 , 4 




















6 0 . 7 1 
7 0 , 1 4 




6 6 , 4 8 
4 8 , 7 7 
9 2 , 4 9 
6 8 , 7 0 
7 2 , 7 3 
6 6 , 1 6 
4 0 , 9 6 
6 7 . 1 5 
3 9 , 6 6 

























2 1 . 0 8 
8 4 . 1 3 
4 5 , 2 5 
4 5 . 7 1 
. 9 0 













3 3 . 5 2 















8 6 . 9 0 
73 ,4 5 
82 ,1 0 
74 , 4 0 
29 , 8 0 
23 . 1 0 
E l a l z a e x p e r i m e n t a d a p o r l o s F o n -
d o s p ú b l i c o s h a s i d o u n a d e l a s c o n d i -
c i o n e s q u e h a n m o v i d o a l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a p a r a p r o c e d e r a l a c o n v e r s i ó n . 
L a s d i f e r e n t e s c l a s e s d e D e u d a s h a b í a n 
a l c a n z a d o t i p o s q u e s i g n i f i c a b a n r e n t a s 
l í q u i d a s m u y i n f e r i o r e s a l a n o m i n a l . 
E n t e n d i ó e l m i n i s t r o q u e t o d a s e l l a s t e n -
d í a n a l t i p o d e l 4 p o r 100 , l i b r e d e i m -
p u e s t o s , y e s t a es l a b a s e q u e h a t o m a -
d o e n p r i n c i p i o p a r a l a o p e r a c i ó n ; base , 
c o m o es n a t u r a l , a c o m o d a t i c i a , s i ae 
t i e n e e n c u e n t a q u e e l G o b i e r n o se r e -
s e r v a l a fijación d e l t i p o a q u e d e b e r á 
n e g o c i a r s e l a n u e v a D e u d a . T o d o n u e s -
b l i c a . L a D e u d a I n t e r i o r , p o r e j e m p l o , 
l l e g ó e n 1931 a l t i p o m í n i m o d e 59 %. 
P a u l a t i n a m e n t e e l m e r c a d o d e F o n d o s 
p ú b l i c o s h a i d o r e p o n i é n d o s e ; p e r o e n 
e l c u r s o d e e s t o s ú l t i m o s m e s e s l a as-
c e n s i ó n h a s i d o r á p i d a . E n a l g u n o s ca-
ses d e D e u d a s l l e g a h a s t a d i e z e n t e r o s 
e n s e i s m e s e s . 
La conversión 
L a s D e u d a s p ú b l i c a s q u e t i e n e n c o n -
s i g n a c i ó n e n e l p r e s u p u e s t o v i g e n t e as-
c i e n d e n e n l a a c t u a l i d a d a 22.349,7 m i -
l l o n e s d e p e s e t a s . P a r a s u e n t r e t e n i -
m i e n t o se d e s t i n a n e n e l p r e s u p u e s t o 
1.091,7 m i l l o n e s de p e s e t a s , p o r i n t e r e -
ses , a m o r t i z a c i o n e s y o t r a s c a r g a s , 
P a r t i m o s d e l a ba se de q u e p u e d e n en-
t r a r e n l a c o n v e r s i ó n t o d a s a q u e l l a ? 
D e u d a s q u e t i e n e n u n i n t e r é s s u p e r i o r 
a l 4 p o r 100. E n e s t e c a s o , n o s o n c o n -
v e r t i b l e s 9.978 m i l l o n e s de p e s e t a s , y 
s o n c o n v e r t i b l e s 12.371,7 m i l l o n e s de p e -
s e t a s . 
L a s e c o n o m í a s q u e m e d i a n t e la c o n -
v e r s i ó n p u e d e n h a c e r s e s o n d e d o s c l a -
ses : p o r l a r e d u c c i ó n d e l i n t e r é s y p o r 
e l a p l a z a m i e n t o de l a a m o r t i z a c i ó n . P o r 
l a r e d u c c i ó n d e l i n t e r é s , h a s t a e l 4 p o r 
100, l i b r e d e i m p u e s t o s , h a d e t e n e r s e 
e n c u e n t a q u e l a s e c o n o m í a s e n r e a l i -
d a d h a n d e c o m p u t a r s e u n a v e z d e d u -
Conversiones 
D o s s o n l a s c o n v e r s i o n e s p r i n c i p a l e s 
r e a l i z a d a s e n l o q u e v a d e s i g l o : l a d e 
V i l l a v e r d e e n 1 9 0 0 y l a s d e C a l v o S o t e -
l o e n 1 9 2 7 . 
L a c o n v e r s i ó n de V i l l a v e r d e se h i z o , 
e n v i r t u d d e l e y d e 2 de a g o s t o d e 1 8 9 9 , 
p o r r e a l d e c r e t o d e 19 d e m a y o d e 1 9 0 0 . 
Se a b r i ó e n t o n c e s s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
p o r u n t o t a l de 1.200 m i l l o n e s p a r a c o n -
s o l i d a r e n A m o r t i z a b l e a l 5 p o r 100 
F i n principal de la convers ión es el saneamiento del Presupuesto. 
Para llevarlo a cabo cuenta el Gobierno con el patriotismo de los tenedo-
res de las Deudas afectadas por la operación. 
J . C H A P A P R I E T A 
ECONOMIAS R E A L I Z A D A S CON L A C O N V E R S I O N A L 4 POR 100, SIN IMPUESTOS 
( E N M I L L O N E S D E P E S E T A S ) 
c o / / y f f í 
c i d o e l i m p o r t e de l a c o n t r i b u c i ó n de 
2 0 p o r 1 0 0 s o b r e l o s i n t e r e s e s d e la 
D e u d a . D e e s t e m o d o se o b t i e n e l a c a r -
g a e f e c t i v a . E n c u a n t o a l as a m o r t i z a -
c i o n e s , a u n q u e n a d a d i c e l a l e y . se s u -
p o n e q u e s u f r i r á n u n a p l a z a m i e n t o , de 
m o d o q u e l a s e c o n o m í a s a s c i e n d e n a l 
p r o d u c t o í n t e g r o c o n s i g n a d o e n p r e s u -
p u e s t o s p a r a a m o r t i z a c i ó n . 
H e c h a s e s t a s a d v e r t e n c i a s , e l m o v i -
m i e n t o d e l a c o n v e r s i ó n p u e d e r e s u m i r -
s e e n l a s s i g u i e n t e s c i f r a s : 
M i l l o n e s 
D e u d a n o c o n v e r t i b l e 9 .978 
D e u d a c o n v e r t i b l e 12 .371 ,7 
C a r g a a n u a l p r e s u p u e s t a r i a . . . 1.091,7 
C a r g a e f e c t i v a a n u a l 1.016,3 
E c o n o m í a s p o r l a c o n v e r s i ó n . 163 ,5 
C a r g a f u t u r a a n u a l e f e c t i v a . 852 ,8 
F a l t a e s t u d i a r u n a s p e c t o de m á x i m o 
i n t e r é s . ¿ Q u é s i g n i f i c a l a c o n v e r s i ó n 
e n c u a n t o a l c a p i t a l e n s i , p a r a e l T e -
s o r o y p a r a l o s t e n e d o r e s de D e u d a ? 













ses (1) Amort. Total 










I n t e r i o r 4 % 
E x t e r i o r 4 % 
3 %, 
A m o r t i z a b l e 4 
3 
4 
c o n s o l i d a d a 
%, 1908 
% , 1928. s i n 
% , 1928, s i n 
O b l i g a c i o n e s T e s o r o 4 % , 1935 
P a g a r é s U l t r a m a r 2 % 
Totales 
A c o n v e r t i r : 
A m o r t i z a b l e 5 7c. 1900. c o n 
1917, c o n 
1926, s i n 
1927. c o n 
1927. s i n 
1928. s i n 
1929 s i n 
P l a n de C u l t u r a 6 % . 1932 
" " 5,75, 1933 
5,5, 1934 
O b l i g a c i o n e s T e s o r o 5 % . 1933 . . . 
5 % , 1934 . . . 
4,50 % , j u l i o 
" " n o v i e m b . 
B o n o s o r o ••• 
B o n o s F o m e n t o I n d u s t r i a 
T u r i s m o 
T r a s a t l á n t i c a , m a y o . 1925, 5,5 % 
" n o v . 
m a y o , 1926, 6 % 
nov . , 1928, 5 % 
F e r r o v i a r i a 5 To, 1925 
4,50 % , 1928 
4,50 % , 1929 
O t r o s gas tos 
Toial 
R e s u m e n : N o c o n v e r t i b l e s 
A c o n v e r t i r 
Totales 
2 3 1 
9 1 0 
C 
1 1 1 
9 6 5 
071) 
0 0 0 
7 7 
9 . 9 7 8 
9 9 0 
8 9 3 
225 
9 8 6 
5 4 6 
5 5 0 




2 9 0 
5 00 






4 8 , 7 
2 3 , 1 
31 
4 8 4 ,1 
2 8 9 .1 
4 9 4 , 5 
1 2 . '3 7 1 , 7 
9 . 9 7 8 
1 2 . 3 7 1 , 7 
2 2 • 3 4 9 ,'7 
2 0 9 , 2 
3 6,7 
0 , 1 
4 , 4 
5 8 , 9 
43 
24 
1 , 5 
3 7 7 , B 
4 9 , 7 
4 4 , 7 
1 1 . 2 
9 9 . 4 
1 7 7 , 3 
2 2 . 5 
2 5 
1 . 2 
0 . 6 
0 , 8 
1 4 . 5 
2 5 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
3 3 
1 , 1 
2 , 1 
2 , 7 
1 . 4 
1 . 6 
2 4 , 2 
1 3 
2 2 . 8 
6 0 0 
3 7 7 , 6 
6 0 0 
9 7 7 . 5 

































B 7 6 , 7 
3 2 6 , 4 
5 7 8 , 7 
9 0 2 , 1 
2 , 9 
1 0 , 4 
•i 
2 , 3 
1 9 , 6 
4 3 
1 1 , 3 
1 3 . 6 0 
6 . 8 
3 , 6 
2 , 4 
3 . 7 
8 3 , 3 
1 9 , 6 
8 3 . 3 








2 , 0 
34 6 
8 2 . 6 
4 7 . 0 
1 1 , 2 
9 2 . 9 
17 7 . 3 
2 4 . 7 
2 6 
0 . 9 
0 , 6 
0 . 6 
1 4 , 5 
2 5 
1 1 , 2 
1 3 , 5 
4 3 . 6 
6 ^ 8 
0 , 8 
1 , 6 
2 , 1 
1 . 1 
7 , 0 
2 7 , 8 
1 5 , 4 
2 6 , 9 
1 1 , 3 
6 7 0 . 3 
3 4 6 '. (X 
6 7 0 , 3 








3 4 0 
3 9 . 6 
3 6 , 7 
9 
7 9 , 4 
1 4 1 . 8 
2 2 
2 0 
0 . 8 
0 , 4 
0 . 6 















5 0 6 , 8 
3 4 6 
5 0 6 , 8 
8 6 2 , 8 3 
2 . 2 
3 5 , 5 
2 . 7 
5 
0 . 1 






0 , 1 
0 , 2 
0 , 2 
4 , 9 
1 , 5 
2 , 5 
8 0 . 2 
8 0 . 2 
8 0 . 2 
4 3 
1 1 , 3 
1 3 . h 
5 , 8 
3 . 6 
2 . 4 
3 , 7 
8 3 , 3 
8 3 . 3 















1 6 3 .50 
1 6 3 
1 6 3 
(1) E s t a columna es igual a la anteri or, pero descontando el 20 % en las deud as gravadas. 
9 9 1 , 1 m i l l o n e s de p e s e t a s e n O b l i g a c i o -
n e s d e l T e s o r o ( 6 0 6 ) , e n P a g a r é s d e i 
m i n i s t e r i o de U l t r a m a r ( 2 9 1 , 6 m i l l o n e s ) 
y e n O b l i g a c i o n e s de l a R e n t a d e A d u a -
n a s ( 9 3 , 5 m i l l o n e s ) . E n t o t a l se p r e -
ñ e s d e p e s e t a s . E l p r e s u p u e s t o de i n g r e -
s o s e r a d e u n o s 760 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
V i l l a v e r d e i m p u s o e n t o n c e s l a t r i b u t a -
c i ó n d e l 2 0 p o r 1 0 0 s o b r e l a s D e u d a s . 
L a s c o n v e r s i o n e s de C a l v o S o t e l o f u e -
Cotización media anual de las diversas Deudas 
« 2 E 










19 2 4 
1 9 2 5 
1 9 2 6 
1 9 2 7 
19 2 8 
19 2 9 
19 3 0 
193 1 
193 2 
19 3 3 
1 9 3 4 
19 3 5 
E n e r o 
F e b r e r o 
M a r z o 
A b r i l 
M a y o 
J u n i o 

































, 1 9 
. 60 
, 9 3 
, 72 
,74 



























, 3 5 
, 10 
, 6 3 
, 8 6 
, 4 8 
, 08 
. 2 6 
, 3 3 
, 9 7 
























, 8 5 
,71 
, 9 3 
,67 
,80 
, 2 5 
, 3 0 
, 0 6 
, 7 8 
, 7 7 






































































, 4 4 
6 4 
, 3 5 
, 4 3 
























, 6 3 
,60 
, 8 6 
, 1 2 
, 7 7 
103 . 2 0 









































9 1 , 1 6 
9 2 , 5 4 
9 3 , 4 0 
9 4 , 8 8 
9 4 , 2 7 
9 4 , 9 1 











7 2 , 0 8 






























































1 0 0 ,4 3 
1 0 0 ,42 
9 0 ,85 
9 2 , 8 0 
9 8 . 2 9 
1 0 0 .5 2 
1 0 0 ,9 1 
1 0 1 .65 
1 0 2 ,3 2 
1 0 1 ,9 7 
1 0 2 , i 6 
1 0 2 ,95 
1 0 3 ,5 0 
1 0 1 , 9 0 
1 0 3 .5 6 
1 0 0 , 8 7 
9 9 . 8 1 
8 9 , 9 2 
9 5 ,4 
9 8 , 8 
9 9 ,7 
1 0 0 , 8 
1 0 1 , 5 
10 1,1 
1 0 1 , 4 
10 2 , 3 



















































1 0 0 , 9 0 
t r o e s t u d i o s e b a s a s o b r e l a e m i s i ó n de 
l a n u e v a D e u d a a l t i p o d e l a p a r . 
L o s r e n d i m i e n t o s e f e c t i v o s , a l o s t i p o s 
m á x i m o s . A l c a n z a d o s p o r l a s d i v e r s a s 
c l a s e s d e D e u d a s , s o n : 
C a m b i o R e n t a 
C l a s e m á x i m o l i q u i d a 
L a s e m i s i o n e s r e a l i z a d a s d e s d e l a i n s -
t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a s o n las s i -
g u i e n t e s : 
1 9 3 2 522 ,6 m i l l o n e s 
1 9 3 3 6 1 9 , 2 
1 9 3 4 5 6 7 , 1 
1 9 3 5 300 
T o t a l 2 . 0 0 8 , 9 m i l l o n e s 
E n e s t a s c a n t i d a d e s v a n i n c l u i d a s l a s 
o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o , l a s d e l P l a n d e 
C u l t u r a y l as d e P o l í t i c a s o c i a l . 
E x i s t e n , a p a r t e l a D e u d a d e l E s t a d o 
y d e l T e s o r o , o t r a s e r i e d e D e u d a s a v a -
l a d a s , s i b i e n m u c h a s d e e l l a s no t i e -
n e n c o n s i g n a c i ó n a l g u n a en p r e s u p u e s -
t o s . V é a s e l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e D e u -
d a s a v a l a d a s , c o n s u t o t a l e n c i r c u l a c i ó n 
a l e m p e z a r el a ñ o en c u r s o : 
C a j a d e E m i s i o n e s 49 ,2 m i l l o n e s 
Z o n a F r a n c a de B a r -
c e l o n a 2 1 , 1 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a . 7,3 
T r a s a t l á n t i c a 1 4 0 , 2 
C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á -
fica d e l E b r o 9 5 * 
G e n . d e C a t a l u ñ a 1 5 
C o o p . de F u n c i o n a r i o s . . . 4,7 
T u r i s m o 21 ,7 
S. G . d e E d i f . U r b a n a . . . 4 ,7 
S. M i n e r o G u i p u z c o a n a . 12 ,2 " 
M a j z é n , 5 p o r 1 0 0 4 3 , 5 
M a j z é n . 6 p o r 1 0 0 2 4 , 5 
F . C. T á n g e r - F e z 8 6 , 4 
E m p r . A u s t r í a c o 3 3 , 9 
C o l ó n T r a n s á r e a 5 
V é a s e e n e l c u a d r o c ó m o e s t i m a e l 
« A n u a r i o F i n a n c i e r o y de S o c i e d a d e s 
A n ó n i m a s do E s p a ñ a * l a m a r c h a d e l a s 
L j u d a s p ú b l i c a s y l a s a v a l a d a s ( e n é s t a s 
a t l á n t i c a . P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s -
m o y B o n o s d e l T e s o r o p a r a e l F o m e n -
t o de l a I n d u s t r i a N a c i o n a l ) : 
I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t . 4 % 
A m o r t . 5 % 1 9 0 0 
A m o r t . 5 % 1917 
A m o r t . 5 % 1926 
A m o r t . 5 % 1927 , s i n 
A m o r t . 5 % 1 9 2 7 , c o n 
A m o r t . 3 % 1 9 2 8 
A m o r t . 4 % 1928 
A m o r t . 4 ,5 % 1 9 2 8 . . . 
A m o r t . 5 % 1 9 2 9 
B o n o s O r o 














F e r r o v . 4 ,50 % 1 9 2 8 100,90 
F e r r o v . 4 ,50 % 1 9 2 9 100,90 
T u r i s m o 5 % 88-50 
L a s D e u d a s d e l E s t a d o e x p e r i m e n t a -















4 , 4 6 
4 .46 
4 ,52 
c u e n t a d o s e x t r e m o s : e l t i p o d e e m i -
s i ó n de cada" D e u d a y e l t i p o m á x i m o 
a l c a n z a d o d u r a n t e e l p r e s e n t e a ñ o i q u e 
s u p o n e m o s p u n t o de p a r t i d a p a r a l a 
c o n v e r s i ó n . E l t i p o d e e m i s i ó n r e l a c i o -
n a d o c o n e l c a p i t a l n o m i n a l a c t u a l m e n -
t e e n c i r c u l a c i ó n n o s d a r á l a c a n t i d a d 
e f e c t i v a q u e e l T e s o r o p e r c i b i ó e n l a 
e m i s i ó n ; e l t i p o m á x i m o de c o t i z a c i ó n , 
e n r e l a c i ó n c o n e l c a p i t a l n o m i n a l , n o s 
d a r á e l v a l o r e f e c t i v o de ese c a p i t a l c i r -
c u l a n t e . S u p o n i e n d o q u e e l r e e m b o l s o de 
l a s c i t a d a s D e u d a s a c o n v e r t i r se r e a -
l i c e a l a p a r ( s i n p r i m a de n i n g ú n g é -
n e r o ) , l a d i f e r e n c i a e n t r e e l i m p o r t e d e l 
r e e m b o l s o y l o p e r c i b i d o p o r e l T e s o r o 
e n l a e m i s i ó n n o s d a u n a p é r d i d a p a r a 
e l T e s o r o d e 8 7 8 , 1 7 m i l l o n e s ; l a d i f e r e n -
c i a e n t r e e l e f e c t i v o a l o s c a m b i o s m á -
x i m o s y l o q u e p e r c i b a n l o s t e n e d o r e s 
m e d i a n t e e l r e e m b o l s o n o s d a p a r a l o s 
t e n e d o r e s de D e u d a u n a p é r d i d a de 
1 9 5 , 9 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s . P e r o a d -
v i é r t a s e q u e e s t a p é r d i d a n o es c o n s e -
c u e n c i a d i r e c t a de l a e m i s i ó n , s i n o q u e -
b r a n t o o b l i g a d o p a r a e l T e s o r o q u e se 
r e v e l a r í a e n e l m o m e n t o d e l r e e m b o l s o 
y q u e se a n t i c i p a c o n l a c o n v e r s i ó n . 
s e n t a r o n a c o n v e r s i ó n 8 1 0 m i l l o n e s d e r o n d e d o s c l a s e s : l a p r i m e r a , e n 1 9 2 7 , 
l o s i n d i c a d o s y e l r e s t o se s u s c r i b i ó a 
m e t á l i c o . L a s u s c r i p c i ó n f u é c u b i e r t a 
2 4 . 7 0 2 v e c e s . L a c o n v e r s i ó n de V i l l a v e r -
de p r o d u j o e n l a c a r g a a n u a l p r e s u p u e s -
t a r i a p a r a e l s e r v i c i o d e l a D e u d a , q u e 
a s c e n d í a a 464 ,4 m i l l o n e s , u n a e c o n o m í a 
de 176 ,7 m i l l o n e s a n u a l e s . L a D e u d a 
p ú b l i c a a s c e n d í a e n t o n c e s a 6 .300 m i l l o -
p o r l a q u e se c o n s o l i d a r o n 5 .184 m i l l o -
n e s d e p e s e t a s e n o b l i g a c i o n e s d e l T e -
s o r o e n a m o r t i z a b l e s a l 5 p o r 100 , c o n 
y s i n i m p u e s t o s ; l a s e g u n d a , l a v e r d a -
d e r a c o n v e r s i ó n , se v e r i f i c ó e n 1 9 2 8 . F u é 
l a c o n v e r s i ó n v o l u n t a r i a d e D e u d a p e r -
p e t u a I n t e r i o r e n A m o r t i z a b l e a l 3 
y a l 4 p o r 1 0 0 , s i n i m p u e s t o s . S e c o n -
v i r t i e r o n l a s c a n t i d a d e s s i g u i e n t e s : 
E n a m o r t i z a b l e 3 p o r 100 , 1 9 2 8 , 2 .025 
m i l l o n e s d e p e s e t a s n o m i n a l e s . 
E n a m o r t i z a b l e 4 p o r 1 0 0 , 1928 , 
1.096 m i l l o n e s de p e s e t a s n o m i n a l e s . 
T o t a l , 3 . 1 2 1 m i l l o n e s d e p e s e t a s n o -
m i n a l e s . 
L a n u e v a D e u d a , 3 p o r 100 , s i g n i f i c a -
b a u n a e c o n o m í a p a r a e l T e s o r o de 0,20 
p o r 100 e n l o s i n t e r e s e s , y a q u e l a I n t e -
r i o r c o n v e r t i d a p e r c i b í a 4 p o r 1 0 0 c o n 
i m p u e s t o s . H a b í a , p u e s , u n a e c o n o m í a 
d e c u a t r o m i l l o n e s a n u a l e s . E n c u a n t o 
a l a m o r t i z a b l e 4 p o r 100 , l o s 1.096 m i -
l l o n e s c o r r e s p o n d e n a 1.370 m i l l o n e s de 
D e u d a I n t e r i o r , y a q u e p o r c a d a c i e n 
p e s e t a s n o m i n a l e s de e s t a D e u d a se e n -
t r e g a r o n o c h e n t a d e l a n u e v a a l 4 p o r 
1 0 0 . E n i n t e r e s e s , p o r l o t a n t o , n o se 
e c o n o m i z ó n a d a , p e r o e l c a p i t a l c i r c u -
l a n t e q u e d ó d i s m i n u i d o e n 2 7 4 m i l l o n e s 
d e p e s e t a s . 
E l a ñ o 1 9 3 4 se d i s t i n g u i ó , s e g ú n p a -
l a b r a s d e l a M e m o r i a d e l B a n c o I n t e r -
n a c i o n a l d e P a g o s , p o r l a s n u m e r o s a s 
c o n v e r s i o n e s de D e u d a s p ú b l i c a s q u e f a -
c i l i t a r o n l a r e a c c i ó n d e l o s m e r c a d o s f i -
n a n c i e r o s . E l a ñ o 1 9 3 5 h a s e g u i d o e l 
m i s m o c a m i n o . Y p o r é l se d i s p o n e a h o r a 
a c o r r e r E s p a ñ a . E n b i e n de t o d o s , q u e 
c o r r a c o n p i e s e g u r o . 
J o s é A n t o n i o T O R R E N T E 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
C O M P A R A C I O N D E LOS TIPOS D E EMISION, P A R Y CAMBIOS MAXIMOS D E 1935 
C L A S E 
d e p r e s i ó n a l a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú -
Situación de la Deuda pública y de los avales del Estado 
Aftos 
Deuda Públ ica 

























8 6 3 
501 
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0 4 0 
8 8 9 
284 
3 4 4 
5 2 2 

























6 6 4 
0 79 















A m o r t i z a b l e 1900 
1917 
1926 
1927, c o n 
1927, s i n 
1928 
1929 
P l a n C u l t u r a 1932 
1933 
O b l i g a c i o n e s T e s o r o 1933 
j u l i o 1934 
" " n o v i e m b r e 1934... 
B o n o s o r o 
T u r i s m o 
T r a s a t l á n t i c a , m a y o 1925 
n o v i e m b r e 1925 
m a y o 1926 
n o v i e m b r e 1928 






% , s. 
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% . 8 . 4,50 % , s. 





































































































































Pérdida o Ganancia 





































— 0.4 1 
-!- 2,79 




S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O E L D E B A T E 
.'(10) D o m i n g o , 28 de j u l i o d e 1 9 3 5 . 
SOMBREROS muy amplios, con ador-nos de plumas y flores, son la gran novedad del momento. Al mirarlos se nos ocurre pensar: Y a han dado de 
sí cuanto pudiera exigírseles. Las alas, sobre todo, se han 
ensanchado hasta cubrir, como una gran sombrilla, to-
da la cabeza. Son estos tocados propios de personas que 
temen el sol y no quieren que sus rayos manchen la 
limpidez del cutis, cuyo entretenimiento y cuidado tan-
tos trabajos suelen acarrear.;. Pomadas, cremas, másca-
ras de limpieza, aceites de embellecimiento... 
Pero donde las dimensiones alcanzan su máximo des-
arrollo es, precisamente, en la playa. Inmensos y diver-
tidos sombreros se usan en la orilla de los mares. ¿Son 
las mujeres que con ellos se tocan isleñas de Hawai, 
o han llegado, cruzando el Atlántico, desde las costas 
de la Nueva España?... Como es natural, las modistas 
de vanguardia, entre las que se cuenta Schiaparelly, han 
forzado su fantasía para ofrecer algo verdaderamente 
chistoso y original. Buena prueba de que lo han conse-
guido está en los gorritos que nos ofrecen. Siempre con 
la tendencia apuntada de preservarnos del sol, ahí está 
el puntiagudo sombrero exactamente igual al que con 
papel construyen los niños con un rectángulo, doblan-
do las puntas superiores que recogen con otro pliegue 
del papel, en sentido horizontal. Este divertido sombre-
ro que comentamos suele hacerse en tonos fuertes, azul 
porcelana, verde mar o rosa asalmonado. 
pués de ceñirse a la cabeza, se alza sobre ella en doble 
lazada, semejante en un todo al más ingenuo tocado de 
niña adolescente. 
Para el viaje, sí, se conservan los sombreros pequeños, 
cómodos y flexibles. Suelen ser todos de fieltro en colo-
res sufridos, marcándose la preferencia por los tonos 
negro, gris o tostado. También se recomiendan para es-
tas ocasiones los tocados que igualan perfectamente con 
el bolso o los guantes, a condición de que uno y otros 
sean, como acabamos de indicar, en matices no muy cla-
ros. 
Algunas elegantes, a quienes el color blanco y los de-
licados agradan por manera, lo mismo que los sombre-
ros de amplias alas, suelen llevarlos en las sombrereras 
que hoy se ofrecen por las casas especializadas en ar-
tículos de viaje y en donde tan cómodamente pueden 
transportarse, a pesar de su tamaño, gracias a unas cin-
tas cruzadas que se hallan en el interior de dichas cajas. 
Durante todo el trayecto conservan puestos los som-
breros de que antes hemos hablado, pero llevan su refi-
namiento hasta el punto de cambiar el tocado antes de 
llegar a su destino, y aparecen en la estación tocadas 
con los alegres y elegantes sombreros veraniegos. L a si-
lueta gana en frescura y color y el homenaje de flores 
y bombones con que aguardan los amigos diríase que 
está mucho más justificado. 
Para la tarde los sombreros son también grandes. 
Redondo, como inmensa margarita invertida, uno con el 
ala ondulada, simulando los bordes de los pétalos de di-
cha flor. L a copa sólo está marcada por ligero abomba-
Pero no es sólo Schiaparelly, modistas tan sensatas mient<i en el centro, rodeado por estrecha cinta "gros 
como Agnés, o casas tan sesudas como Heim, han lan-
zado para la playa tocados que consisten en enormes dis-
cos o tapaderas brillantes de paja, que forman radios 
de distinto colorido; pamelas inmensas a las que se ha-
ce terminar con un pompón movible que, sobre la blan-
cura de la tosca paja de Italia, resalta como inquieta bola 
luminosa. 
Para dejar el paso franco a esta clase de tocados se 
han replegado a un lado, en espera de que suene la hora 
de las reuniones en locales cerrados, los pequeños som-
breros veraniegos. Sombreros tan menguados éstos, que 
no cubren sino exigua parte de la cabeza. Unos son de 
plumillas, otros de flores y alguno de tafetán. De ellos 
pende en derredor tenue volito de seda, semejante por 
sus finas mallas a inverosímil tela que las arañas tejie-
ron. Un modelo de tafetán negro con lunares rojos, des-
grain" de tono bastante oscuro. 
Algunos que firma Suzy son planos, con pespuntes y 
dibujos en el ala que semejan los radios de una rueda 
considerable. 
A primera vista no se cree que estos sombreros sien-
ten bien; pero una vez colocados convenientemente, se 
puede admirar que tienen indudable y positiva belleza y 
elegancia. Lo más corriente ahora es que tengan dos co-
lores y que el lado superior del ala sea el más obscuro, 
rimando a la perfección con algún detalle o adorno del 
vestido. E l lado inferior en estos momentos suele ser 
blanco, que es el color que por unanimidad han adopta-' 
do la mayor parte de las prendas en la indumentaria fe-
menina. 
María D E NAVARRA 
Conjunto para viaje, en tono tostado, con botones y cinturón 
de cuero. El sombrero y la bufanda son en blanco y "beige" 
m i 
' A C E I T E S U N T A N ( S u n t a n O i l ) . 
Evita la sequedad del cutis, dándole , al mismo tiempo, un adora-
ble color bronceado. P u e d e aplicarse el maquillaje sobre el 
A C E I T E S U N T A N . H a y dos tonos: Miel y Café. Pesetas. 12. .18. .35. 
' C R E M A S U N P R U F ( S u n p r u f C r e a m ) . 
Si no desea usted broncearse, d é s e esta crema con abundancia y 
conservara el color natural de su piel. Aplicada en pequeñas can-
tidades, hará que vaya obscurec iéndose poco a poco. Esta magnífica 
crema evita que la piel se queme o despelleje. Pesetas, 14. 
P O L V O S E N T O N O S P A R A EL V E R A N O . 
Cuando su piel empieza a broncearse, d é t e usted usar un color de 
polvos más obscuro, Rosa Rachel, Roseta Claro y Obscuro, son los 
tonos apropiados entre los selectos y delicados Polvos Ardena. 
Pesetas, 20. Pesetas, 33. 
E L I Z 
25 01<1 B, 
B E T H 4 
E L I 2 A B E T H A R D F . N L T D 
R D E M 
Londres W 1 
Consultorio de higiene 
y tocador 
A d m i r a d o r a d e l o s c u t i s fimos ( O r i h u e -
l a ) . — C o n esa f ó r m u l a q u e u s t e d e s t á 
u s a n d o , d e n t r o de p o c o t e n d r í a h e c h o 
u n a l á s t i m a e l c u t i s . E s p r e c i s o s u p r i -
m i r l a y h a c e r l o s i g u i e n t e : P o r l a s n o -
ches , q u i t a r s e lo s p o l v o s y e'l c o l o r e t e 
c o n a c e i t e de o l i v a s , v a l i é n d o s e d e u n 
a l g o d o n c i t o , q u i t a n d o e l exceso , y des-
p u é s f r o t a r c o n a l g o d o n e s secos h a s t a 
d e s e n g r a s a r b i e n . U s a r e s t a c r e m a d e 
n o c h e : L a n o l i n a , 20 g r a m o s ; V a s e l i n a , 10 
g r a m o s ; A c e i t e d e a l m e n d r a s , 10 g r a -
m o s ; A g u a de ro sas , 10 g r a m o s ; E s e n c i a 
de n a r d o s , 40 g o t a s . A l a m a ñ a n a q u i t a r 
l a c r e m a c o n u n p o q u i t o de a g u a t e m -
p l a d a . L a v a r s e d e s p u é s e n a g u a f r í a s i n 
j a b ó n . A n t e s de p i n t a r s e , e s t a c r e m a de 
d í a : D i a d e r m i n a , 40 g r a m o s ; O x i d o de 
z i n c , 3 g r a m o s ; T i e r r a s i e n a , 20 c e n t i -
g r a m o s . 
U n p u n t o filipino.—Mucho c e l e b r o ese 
é x i t o t a n g r a n d e q u e h e m o s o b t e n i d o , ha -
b i e n d o l o g r a d o q u e cese l a c a í d a de los 
c a b e l l o s ; l e r e c o m i e n d o s i g a u s a n d o e l 
I m i s m o m é t o d o , p e r o c o r t á n d o s e e l p e l o 
a l c e r o y d á n d o s e e s t e v e r a n o u n p a r de 
[ c o r t e s . 
U n a j o v e n f e u c h i t a . — N o c r e a e n esas 
h i e r b a s q u e l e h a n d i c h o p a r a b o r r a r c i -
c a t r i c e s . U n i c a m e n t e c o n l a c i r u g í a es-
t é t i c a , s i é s t a es m u y p r o f u n d a . Y s i es 
s u p e r f i c i a l , c o n m a s a j e y a l g o de m a q u i -
l l a j e se p o d r í a i r a v a n z a n d o . D e t o d o s 
m o d o s , n a d a se p u e d e p r o n o s t i c a r s i n v e r 
q u é c l a s e de c i c a t r i z es. 
M a r í a L u i s a . — S e l a v a r á d o s v e c e s a l 
d í a c o n a g u a b i c a r b o n a t a d a c a l i e n t e , 
e c h a n d o d o s c u c h a r a d a s g r a n d e s de b i -
c a r b o n a t o e n l a p a l a n g a n a . D e s p u é s , a c l a -
r a d o c o n a g u a f r í a , t o d a s l a s m a ñ a n a s 
se a p l i c a r á : G l i c e r o l a d o d e a l m i d ó n , 50 
g r a m o s ; O x i d o de z i n c , 3 g r a m o s ; K a o l í n , 
3 g r a m o s , e n t o d a l a c a r a . T a m b i é n a 
l a t a r d e . L o s l a v a d o s , a l l e v a n t a r s e y a i 
a c o s t a r s e . 
A j o i r . — T o d o a l r e v é s . Se l a v a r á , u n a 
v e z e n s e m a n a , c o n j a b ó n de b r e a . D i a -
r i a m e n t e e s t a l o c i ó n : A l c o h o l de r o m e -
r o , 300 g r a m o s ; R e s o r c i n a , 3 g r a m o s ; 
A c e i t e d e r i c i n o , 2 g r a m o s ; T i n t u r a de 
q u i n a , 40 g r a m o s ; T i n t u r a d e c a n t á r i -
das , 5 g r a m o s ; T i n t u r a de c a p s i c u m , 5 
g r a m o s ; E s e n c i a d e b e r g a m o t a , 8 g r a -
m o s . E s t a l o c i ó n a p l i c a d a , d á n d o s e m a -
s a j e c o n l o s d e d o s . 
M a r t i n c h o . — S e l a v a r á dos v e c e s en se-
m a n a : u n a , c o n j a b ó n de a f r i d o ' l ; o t r a , 
c o n j a b ó n s u l f u r o g e n . D i a r i a m e n t e , m a s a -
j e c o n c e p i l l o d e c a b e z a , a p l i c a n d o a l a 
v e z e s t a l o c i ó n : A c i d o s a l i c í l i c o , 2 g r a -
m o s ; N a f t o l B , 2 g r a m o s ; A l c o h o l de r o -
m e r o , 300 g r a m o s ; E s e n c i a d e l i m ó n , 
1 g r a m o . 
M a r n e g r o . — M e h e p r o p u e s t o n o d a r 
n i n g u n a f ó r m u l a p a r a t e ñ i r l o s c a b e l l o s . 
H e d a d o m u c h a s ; p e r o e s t o y c o n v e n c i d o 
q u e e l m e j o r f a v o r q u e se p u e d e h a c e r 
es r e c o m e n d a r q u e n o se a p l i q u e n i n g u -
n a t i n t u r a p a r a t e ñ i r los c a b e l l o s . C o n 
e l l o g a n a r á m u c h o l a s a l u d y l a e s t é -
t i c a . 
S a l m o r u n a . — N a d a m e n o s q u e c i n c o co-
sas m e p i d e e s t a c o n s u l t a n t e . M i l í m i t e 
s o n t r e s c o n s u l t a s ; p e r o p o r e s t a vez , 
pase . C a b e l l o : U s a r a d i a r i o e s t a l o c i ó n , 
d á n d o s e m a s a j e e n l a r a í z ( n a c i m i e n t o 
d e lo s c a b e l l o s ) : E x t r a c t o b l a n d o d e q u i -
n a , 50 g r a m o s ; A l c o h o l d e 95, 350 g r a -
m o s ; A g u a de r o s a s , 50 g r a m o s . P e s t a -
ñ a s : T o d a s l a s n o c h e s , a n t e s d e a c o s t a r -
se, u n p o q u i t o de p o m a d a de p r e c i p i t a -
d o a m a r i l l o . C u t i s : L a n o l i n á , 5 0 g r a m o s ; 
V a s e l i n a , 20 g r a m o s ; A g u a de rosas , 25 
g r a m o s . M a n c h a : A p l i c a c i o n e s de a g u a 
o x i g e n a d a b o r a t a d a . D o b l e b a r b i l l a : V e r 
a u n m é d i c o , p u e s s i es e x c e s i v a p u e d e 
s e r c a u s a i n t e r n a . 
X ( M a d r i d ) . — N o p u e d o i n d i c a r l e n o m -
b r e d e n i n g ú n d e r m a t ó l o g o e n e s t a sec-
c i ó n , p u e s s e r í a r e c l a m o . E s o s e s p e c i a -
l i s t a s q u e c i t a s o n m u y b u e n o s , y l o q u e 
e l l o s no c o n s i g a n m e p a r e c e d i f í c i l de 
s u p e r a r . I n s i s t a n u e v a m e n t e c o n l o s m i s -
m o s y t e n g a c o n s t a n c i a , p u e s l a s h a y 
m u y i m p a c i e n t e s . 
R o s i t a ( M a d r i d ) . — E s o se v e n d e e n t o -
d a s l a s f a r m a c i a s , y e n c u a n t o a l l i b r o 
p r e g u n t e e n u n a l i b r e r í a c é n t r i c a , y s i 
I n s i s t e , s i n o l o t i e n e n se l o p e d i r á n a l 
a u t o r . 
U n a d i s g u s t a d a y t r i s t e . — E s p a r a es-
t a r l o . U n a m u j e r e n p l e n a j u v e n t u d y a 
p u n t o de q u e d a r s e c a l v a . U n a p e n a q u e 
v a m o s a r e m e d i a r p r o n t o . E s p r e c i s o q u e 
se l a v e t r e s veces e n s e m a n a c o n j a b ó n 
s u l f u r ó g e n o . T o d o s lo s d í a s , c o n u n ce-
p i i i i t o , se a p l i c a r á e s t a l o c i ó n : N a f t o l 
B , 2 g r a m o s ; A c i d o s a l i c í l i c o , 2 g r a m o s ; 
A l c o h o l d e r o m e r o , 350 g r a m o s ; A g u a , 
25 g r a m o s ; A c e i t e d e r i c i n o , 5 g r a m o s ; 
E s e n c i a d e b e r g a m o t a , 5 g r a m o s . C u a t r o 
m e s e s s i n c e s a r y l u e g o v u e l v a a e s c r i -
b i r m e . 
U n a d e l g a d a . — E l m e j o r m o d o d e t o -
m a r l a h a r i n a de f e n u g r e c o , o sea, l a 
a l h o v a , c o n s i s t e en h a c e r u n a p a p i l l a 
c o n l e c h e y a z ú c a r . D e es to se p u e d e n 
t o m a r t r e s p l a t o s a l d í a . U n o , e n e l des -
a y u n o ; o t r o , d e m e r i e n d a , y o t r o , d e pos-
t r e e n l a cena . 
D o s p i z c u l i n a s ( M a d r i d ) . — H a g a n l o 
¡ 
3 
m i s m o q u e r e c o m i e n d o a u n a d i s g u s t a d a 
y t r i s t e . 
G . O . G . ( F e r r o l ) . — T o d o eso s o n 
p r e o c u p a c i o n e s . Q u i e r e a d e l g a z a r d e l a 
c a r a p o r q u e se p a r e c e a l g o r d o de l a 
u n i v e r s a l p a r e j a c ó m i c a d e l " c i n e " . N o 
es p o s i b l e l o q u e p r e t e n d e . D e s e c h e esa 
i d e a , q u e n o l e d e j a v i v i r t r a n q u i l o , y 
p i e n s e e n q u e es i m p o s i b l e i r c o n t r a l a 
c o n s t i t u c i ó n n a t u r a l de u s t e d . A h o r a 
b i e n ; s i t i e n e s í n t o m a s de o b e s i d a d c o n -
s u l t e c o n u n m é d i c o . 
U n o q u e s u f r e . — E s o s e z c e m a s y p i c o r e s 
e n l a r e g i ó n q u e c i t a s o n m u y f r e c u e n -
t e s e n l o s p a í s e s c á l i d o s . F r e c u e n t e s ba -
ñ o s , m u c h a l i m p i e z a y p o l v o s d e t a l c o 
b a s t a n p a r a q u e n o se p r e s e n t e n . 
L A C O C I N A 
E X Q U I S I T E C E S G A S T R O N O M I C A S 
J a m ó n d e Y o r k a l a g e l a t i n a 
E n f u e n t e d e m e t a l o d e l o z a se c o l o -
c a n 3 / 4 de k i l o d e j a m ó n d e Y o r k , c o r -
t a d o e n l o n c h a s f i n a s , d e m a n e r a q u e 
m o n t e n u n a s s o b r e o t r a s , f o r m a n d o u n a 
e s c a l e r i l l a ; se c u b r e n c o n g e l a t i n a a l 
j e r e z s e m i l í q u i d a y se d e j a c u a j a r e n s i -
t i o f r e s c o . 
U n a v e z c u a j a d a l a g e l a t i n a , se a d o r -
n a n l o s e x t r e m o s de l a g e l a t i n a c o n u n 
C h i t i s ( M á l a g a ) . — S e l a v a r á u n a v e z e n ' c o r < i ó n de g e l a t i n a p i c a d a , p u e s t a e n 
s e m a n a c o n j a b ó n s u b l i m a d o . D i a r i a m e n -
t e e s t a l o c i ó n : T i n t u r a de á r n i c a , 50 g r a -
m o s ; T i n t u r a d e j a b o r a n d i , 50 g r a m o s ; 
E x t r a c t o b l a n d o de q u i n a , 5 g r a m o s ; A l -
c o h o l de r o m e r o , 400 g r a m o s ; R e s o r c i n a , 
5 g r a m o s ; E s e n c i a de b e r g a m o t a , 5 g r a -
m o s ; A c e i t e de r i c i n o , 8 g r a m o s . A p l i c a -
d a d á n d o s e m a s a j e . M e j o r s e r í a q u e se 
c o r t a s e e l p e l o a l c e r o d u r a n t e e l v e r a n o . 
A d e l a V i l l a g r á n ( S o r i a ) . — T o d a s l a s n o -
c h e s se d a r á m a s a j e e n e l c u t i s , d u r a n t e 
c i n c o m i n u t o s , c o n a c e i t e de a l m e n d r a s . ' 
C o n a l g o d o n e s se q u i t a r á e l exceso de 
a c e i t e y se a p l i c a r á u n a c a p a d e c o l d -
c r e a m , q u e c o n s e r v a r á t o d a l a n o c h e . A 
l a m a ñ a n a se l a v a r á c o n a g u a m u y f r í a , 
e c h a n d o a l a g u a d e l a v a d o u n a c u c h a -
r a d a g r a n d e de g l i c e r i n a y o t r a c u c h a -
r a d a de b o r a t o d e s o s a ; d e s p u é s , o t r o 
p o q u i t o d e e o l d e r e a m . S o b r e e l e o l d e r e a m 
p u e d e d a r s e los p o l v o s ; p e r o m u y p o q u i -
t o s , ¿ e h ? 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
m a n g a de p a s t e l e r í a c o n b o q u i l l a r i z a d a 
n ú m e r o 16 ; t e r m i n a n d o d e a d o r n a r l o s 
b o r d e s de l a f u e n t e c o n t r i á n g u l o s de 
g e l a t i n a , se s i r v e a c o m p a ñ a d o de u n a 
e n s a l a d a V i c t o r i a . 
G e l a t i n a a l j e r e z 
C a l d o d e a v e o c o n s o m é , m e d i o l i t r o ; 
c o l a d e p e s c a d o , 40 g r a m o s ; c l a r a s de 
h u e v o , d o s ; t o m a t e , u n o p e q u e ñ o ; a p i o , 
u n t r o c i t o ( d i e z g r a m o s ) ; e s t r a g ó n , 12 
h o j a s ; v i n o j e r e z , m e d i a c o p a d e j e r e z ; 
a g u a , u n d e c i l i t r o . 
E n u n a c a c e r o l a se' p o n e n las c l a r a s , 
e l t o m a t e c o r t a d o en t r o z o s , e l a p i o co r -
t a d o e n t r o c i t o s p e q u e ñ o s , e l e s t r a g ó n 
y e l v i n o , e l c a l d o f r í o o t e m p l a d o y l a 
c o l a de p e s c a d o r e m o p a d a , d e a n t e m a n o , 
e n a g u a f r í a ; se m e z c l a n b i e n e s t o s i n -
g r e d i e n t e s , s i n b a t i r , y se p o n e l a c ace -
r o l a a l f u e g o , n o d e j a n d o de r e m o v e r 
e l f o n d o de l a c a c e r o l a c o n u n a e s p u m a -
d e r a d e h i e r r o . C u a n d o r o m p e a h e r v i r 
se l e a g r e g a e l d e c i l i t r o d e a g u a f r í a e n 
T O a n a s . . . 
bellas y delicadas serán las manos 
de usied si las protege con... 
C R E M A S H I N D S 
Jamón de York a I a gelatina. (Foto de Academia Gastronómica.) 
. parte donde hierve, echando ésta en aceite, sal, pimienta blax... 
' e " I a U 0 n a ^ b ° t e , l a c o * u n T o í S o 7 S 
t r e s o c u a t r o vece s , s i e m p r e q u e r o m p e 
a h e r v i r . 
U n a v e z i n c o r p o r a d a t o d a e l a g u a , se 
p o n e e n l a p a r t e b a j a d e l h o r n o d i e z 
m i n u t o s ; se s a c a l a c a c e r o l a , se c u e l a 
p o r u n a e s t a m e ñ a h ú m e d a y se d e j a e n -
f r i a r . 
U n a v e z f r í a ( s e m i l í q u i d a ) se c u b r e n 
las l o n c h a s d e j a m ó n , e l r e s t o se d e j a 
e n f r i a r y se d e c o r a l a f u e n t e . 
E n s a l a d a V i c t o r i a 
E n u n a e n s a l a d e r a se p o n e u n a l e c h u g a 
c o r t a d a e n se i s p a r t e s , a l o l a r g o ; se 
s a z o n a n d e s a l , p i m i e n t a b l a n c a , a c e i t e 
y v i n a g r e ; se s a l p i c a de u n h u e v o d u r o 
p i c a d o , r e m o l a c h a p i c a d a , p e r i f o l l o ; s o -
b r e c a d a p a r t e se p o n e n u n a s r o d a j a s 
de h u e v o d u r o , y s o b r e es tas r o d a j a s u n a 
c r u z h e c h a c o n p i m i e n t o s e n c a r n a d o s ; 
se c o l o c a s o b r e c a d a p i m i e n t o u n a p u n -
t i t o d e p e r e j i l , y se s i r v e . 
N O T A : P a r a s a z o n a r e s t a e n s a l a d a es 
c o n v e n i e n t e h a c e r u n a s a l s a c o m p u e s t a 
de u n a c u c h a r a d a d e v i n a g r e , d o s d e 
P o n e n u n a b o l l a c o n ^ n T o í ^ 
d o s e s t r í a s , p a r a q u e , s i n q u i t a í 
1 e l l í q u i d o . c h o . 
E s 
s a z o n a r 1 } e n s a l a d a s , p u e s 
c o n 
e l co r -
e s t a m a n e r a de 
e v i t a q u e 
m u y I n t e r e s a n t e 
se d e s h a g a ^ Ss^iuaftós'-re^eXga: 
S A R R A U S T E R 
D i r e c t o r de l a A c a d e m i a 
G a s t r o n ó m i c a 
ÍIMlllll i l l l l l l l l l l l l l l l l l lIBi 
Mascarilla de K A O L I N 
R e j u v e n e c i m i e n t o d e l c u t i - í 
nos , m a n c h a s , p e c a s gSsa a í r n ^ f a " 
P E L L E T I E R . U n i c o g a r a n t i z a d o p a r a se-
g u i r s u m é t o d o o r i g i n a l . G a y o s o \ ? e -
n a l , 2 M a d r i d , y p r i n c i p a l e s f a r m a c i r a s 
y p e r f u m e r í a s . E n v í a s e p r e v i o ^ i r n n ^ , 
e t ^ A ^ 5 - K?^0 m M a ^ r i d . T ñ 
e l K A O L I N v a i n c l u i d o plan c o m p l e t o de 
b e l l e z a p o r P a l a c i o s P e U e t i e r . 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 .006 
r . L D E R A T E (11) 
D o m i n g o 28 de j u l i o d e 1 9 3 5 
Crónica de sociedad Cartas a E l 
P o r e l g -ene ra i de I n t e n d e n c i a d e l a 
A r m a d a d o n M i g u e l L ó p e z G o n z á l e z , 
y p a r a s u h i j o d o n A n t o n i o , h a s i d o 
p e d i d a l a m a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a 
N a t i v i d a d M a r t í n y G a r c í a de l a V e g a . 
L a b o d a se c e l e b r a r á , e n s e p t i e m b r e . 
= : E n e l t e m p l o p a r r o q u i a l de l o s D o -
l o r e s h a r e c i b i d o l a s a g u a s b a u t i s m a l e s 
e l h i j o p r i m o g é n i t o d e l p r e s t i g i o s o f u n -
c i o n a r i o d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o d o n 
M a n u e l F e r n á n d e z I z a g u i r r e y d e s u 
e s p o s a , d o ñ a M a r í a S e d a ñ o de D i o s de 
F . I z a g u i r r e , d i s t i n g u i d a d a m a . 
E l n e ó f i t o , a l q u e se le i m p u s o c o n 
e l s a c r a m e n t o d e l B a u t i s m o e l n o m b r e 
d e R a f a e l , f u é a p a d r i n a d o p o r d o ñ a 
A s u n c i ó n S e d a ñ o y d o n J o s é de L l a -
g u n o . 
V i a j e r o s 
H a n m a r c h a d o : a V a l e n c i a , d o ñ a J o a -
q u i n a N o e l i ; a O n d á r r o a , d o ñ a D o l o r e s 
J o r d a n a ; a O n d á r r o a , d o n M a n u e l G i l 
S a n t i b á ñ e z ; a S a n S e b a s t i á n , e l m a r q u é s 
d e l a P e z u e l a ; a P r a d o l u e n g o , d o n A n t o -
El arbolado de Madrid 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : Q u i s i e r a d e s d e l a s co-
l u m n a s de s u p r e s t i g i o s o d i a r i o l l a m a r 
l a a t e n c i ó n d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
a c e r c a de l o q u e o c u r r o c o n e l a r b o l a d o 
de M a d r i d . V o y a r e f e r i r m e s o l a m e n t e a 
l a c a l l e de S a n t a E n g r a c i a , q u e c r e o se-
r á f i e l r e f l e j o de l o q u e o c u r r a e n l a s 
d e m á s de M a d r i d . E n e s t a h e r m o s a a v e -
n i d a p u e d e n v e r s e a c t u a l m e n t e a l g u n o s 
á r b o l e s secos, y e n l a m a y o r p a r t e d e l o s 
d e m á s r a m a s secas , d e b i d o s i n d u d a a l a 
g r a n s e q u í a q u e p a d e c e n . P o r l o v i s t o 
no h a y n a d i e e n c a r g a d o de r e g a r l o s , y 
a s i se d a e l c a s o de q u e , a p e s a r d e l o s 
firandes c a l o r e s q u e v e n i m o s p a d e c i e n d o , 
s o l a m e n t e l o s h a y a n r e g a d o u n d í a en 
este a ñ o , e n l o s p r i m e r o s d í a s d e l m e s 
de j u l ' o ; a n t e s n i d e s p u é s , n a d a . 
Y n a d a q u i e r o d e c i r d e l o s q u e t o d o s 
lo s a ñ o s r e n u e v a n p a r a a r r a n c a r l o s des-
p u é s en e l i n v i e r n o s i g u i e n t e p o r n o h a -
Tercera corrida de feria 
en Valencia 
DOMINGUEZ RESULTO HERIDO 
L E V E M E N T E EN LA CARA 
V A L E N C I A , 2 7 . — T e r c e r a d e f e r i a . 
S e i s t o r o s de C o n c h a y S i e r r a , p a r a O r -
t e g a , L a S e r n a y D o m í n g u e z . 
P r i m e r o . O r t e g a l o r e c o g e c o n v a -
r i o s c a p o t a z o s . E l t o r o e s t á d e c u i d a d o , 
y O r t e g a l e p a r a c o n a y u d a d o s , p o r a l -
t o y m o l i n e t e s , e x p o n i é n d o l o t o d o . L a 
f a e n a es e n o r m e . U n p i n c h a z o , e n t r a n -
d o b i e n ; o t r o i g u a l y d e s c a b e l l o . ( O v a -
c i ó n y v u e l t a . ) 
S e g u n d o . L a S e r n a v e r o n i q u e a r e g u -
l a r . C o n l a m u l e t a d a v a r i o s p a s e s a y u -
d a d o s y a l g ú n q u e o t r o r o d i l l a z o . E n -
t r a n d o a p a s o d e b a n d e r i l l a s , a t i z a u n 
p i n c h a z o y o t r o a l a i r e . ( B r o n c a . P r o -
b e r p r e n d i d o n i n g u n o " o h a b e r s e s e c a d o | t e s ^ a s i m p o n e n t e s c u a n d o d o b l a e l t o r o . ) 
d e s p u é s 
a Z a r a u z , e l d u q u e d e l I n f a n t a d o ; a 
A m o r e b i e t a , s e ñ o r i t a s de C a r r a c e d o ; a 
V i l l a s a n t a , s e ñ o r a v i u d a de S a i n z de B a -
r a n d a ; a Z a r a u z , d o ñ a G e n o v e v a Segu-
r ó l a ; a T u d e l i l l a , d o n J o s é O r t e g a ; a 
S a r d i n e r o , d o n E n r i q u e de C a r l o s ; a S a n -
t a n d e r , d o n I n o c e n c i o J i m é n e z ; a L a s 
F r a g u a s , s e ñ o r a d u q u e s a de S a n t o M a u - i 
r o ; a Q u i n t a n i l l a de l a s T o r r e s , d o ñ a J o -
s e ñ n a O r i o l ; a S u a n c e s , d o n D o m i n g o 
P é r e z ; a S a n t a n d e r , s e ñ o r i t a J o v i t a Co-
l o m a ; a l S a r d i n e r o , d o n E n r i q u e N a v a -
r r o ; a S a n g e n j o , d o n A r t u r o P e ñ a l v e r ; a 
P o m a r e s , d o n M a n u e l B a t a n e r o ; a O p o r -
t o , d o n E m i l i o P l a n a s ; a A v i l a , d o ñ a 
M e r c e d e s C a b a n i l l a s ; a P a l a z u e l o s d e T a -
j u ñ a , d o n M a n u e l d e l B a r r i o ; a C e r c e -
d i l l a , d o ñ a I s a b e l H e r n á n d e z ; a N a v a l -
p e r a l de P i n a r e s , d o ñ a L u i s a A r r i b a s ; a ' 
E s p i n h o ( P o r t u g a l ) , d o n J u a n R o d r í g u e z ; 
a P o z u e l o , d o n G e r a r d o F e r n á n d e z ; a A l -
b a l a t e de Z o r i t a , d o ñ a M a t i l d e M a r q u i -
n a ; a B a l l e s t e r o s d e C a l a t r a v a , d o ñ a 
A d e l a i d a C a ñ i z a r e s ; a V a l d e m o r o , d o n 
E m i l i o de l a C e r d a ; a W u r z b u r g ( A l e m a -
n i a ) , d o n J o a q u í n F r a d e ; a B u j a l a r o , d o n 
J o s é M e d i n a ; a S o r i a , d o n P a b l o H i g e s ; 
a B o e c i l l o , d o n J a c i n t o V a l e n t í n ; a M á -
l a g a , d o ñ a M e r c e d e s S o u v i r ó n , v i u d a de 
A l a r c ó n . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : d e V i l l a r de Sa-
m a n i e g o a S o b r e m a z a s , d o n J o a q u í n C a -
s á u s ; de B a d N a u h e i m ( A l e m a n i a ) a C a -
so , d o n J o s é S i m ó n . 
N e c r o l ó g i c a s 
— E n s u f r a g i o d e l a l m a d e l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r d o n M a r i o G a r c í a K o h l y , f a -
l l e c i d o e l p a s a d o d í a 22, se c e l e b r a r á n , a 
p a r t i r d e l d í a 30 d e l a c t u a l , m i s a s e n 
d i v e r s a s i g l e s i a s de M a d r i d . 
— H o y se c u m p l e e l s e x t o a n i v e r s a r i o 
d e l f a l l e c i m i e n t o de d o n V i c e n t e F i g a -
r e d o y H e r r e r o ; P o r e l e t e r n o d e s c a n s o 
d e s u a l m a se c e l e b r a r á n m i s a s m a ñ a -
n a e n d i v e r s a s i g l e s i a s d e A s t u r i a s . 
p r o p o n g o 
ca r t a. 
M u y a g r a d e c i d o , se o f r e c e de u s t e d 
a t e n t o s e g u r o s e r v i d o r , C a r l o s T o r r e . 
M a d r i d , 27 de j u l i o de 1935. 
Con pelos en la cara 
n i n g u n a m u j e r e s t á b i e n : n i j o v e n 
n i v i e j a . Q u í t e l o s c o n D E P I L A T O -
R I O R A P I D O R . E s b u e n í s i m o y 
m o d e r n o . N o i r r i t a y m a t a l a r a í z 
p a r a q u e n o v u e l v a a s a l i r e l v e l l o . 
E s g a r a n t í a m a r c a I n t e a . P í d a l o 
e n p e r f u m e r í a s . 
EN GUADALAJARA A 
LOS INGENIEROŜ  HEROES 
El ministro de la Guerra, que pre-
sidió la inauguración es ovacio-
nado por la multitud 
G U A D A L A J A R A , 2 7 . — A m e d i o d í a 
se h a i n a u g u r a d o s o l e m n e m e n t e e l m o -
n u m e n t o e r i g i d o e n l a p l a z a de l a A c a -
d e m i a e n m e m o r i a d e l o s i n g e n i e r o s 
p r o c e d e n t e s de e l l a y q u e m u r i e r o n h e -
r o i c a m e n t e p o r l a P a t r i a . T o d o e l p u e -
b l o se c o n g r e g ó p a r a p r e s e n c i a r e l a c -
t o . E l c o m e r c i o y l a s o f i c i n a s c e r r a r o n . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l m i n i s t r o 
de l a G u e r r a , q u e f u é r e c i b i d o p o r t o -
d a s l a s a u t o r i d a d e s , c o n l a m ú s i c a d e 
I n g e n i e r o s y u n p i q u e t e d e l r e g i m i e n t o 
d e A e r o s t a c i ó n . E l a l c a l d e l e d i ó l a 
b i e n v e n i d a . E l g e n e r a l M o y a a g r a d e c i ó 
e l h o m e n a j e q u e r e n d í a e l s e ñ o r G i l 
R o b l e s a l o s i n g - e n i e r o s m i l i t a r e s . E l 
m i n i s t r o d i r i g i ó e l o g i o s a l b r i l l a n t e 
C u e r p o y a s u s h é r o e s . D i j o q u e e l G o -
b i e r n o se p r e o c u p a d e l r e g r e s o d e l a 
A c a d e m i a y d e l a r e a p e r t u r a d e l a f á -
b r i c a « H i s p a n o » . F u é o v a c i o n a d i s i m o . 
D e s p u é s se d e s c u b r i ó e l m o n u m e n t o , 
q u e c o n s i s t e e n u n b u s t o d e u n i n g e -
n i e r o m i l i t a r c o n l a b a n d e r a n a c i o n a l . 
Se h a l l a i n s t a l a d o d o n d e e s t u v o e l d e l 
c o n d e d e R o m a n o n e s . 
E l p e d e s t a l t i e n e g r a b a d o s s e t e n t a y 
d o s n o m b r e s d e i n g e n i e r o s m u e r t o s p o r 
l a P a t r i a . E l p ú b l i c o a p l a u d i ó c o n e n t u -
s i a s m o y d i ó v i v a s a A c c i ó n P o p u l a r y 
v o c e s d e " ¡ J e f e , j e f e ! " E l s e ñ o r G i l R o -
b l e s v i s i t ó t a m b i é n l a f á b r i c a d e a v i o -
n e s H i s p a n o - S u i z a , l o s t a l l e r e s d e i n g e -
n i e r o s y e l C o l e g i o d e h u é r f a n o s d e l a 
G u e r r a . Se l e o f r e c i ó u n " l u n c h " e n e l 
P a l a c i o d e l I n f a n t a d o . E l m i n i s t r o s e 
h a c a p t a d o l a s s i m p a t í a s de t o d o e l p u e -
b l o . C o n s t a n t e m e n t e se o y e n v i v a s a 
E s p a ñ a , a l E j é r c i t o y a G i l R o b l e s , a s i 
c o m o a l o s p o l í t i c o s h o n r a d o s . 
d a d o s y t r e s n a t u r a l e s . ( O l e s y m ú s i c a . ) 
U n a d e l a n t e r a , u n p i n c h a z o y d e s c a b e l l o , 
d e s p u é s de v a r i o s i n t e n t o s . ( P a l m a s . ) 
C u a r t o . O r t e g a n o h a c e n a d a c o n l a 
c a p a . A l s a l i r d e u n q u i t e r e s u l t a t r o m -
p i c a d o , s i n c o n s e c u e n c i a s . P a s e s p o r a l -
t o , a y u d a d o s , n a t u r a l e s , d e p e c h o y m o -
l i n e t e s , q u e n o e n t u s i a s m a n . L a f a e n a 
se h a c e p e s a d a . M e d i a e n s u s i t i o y d e s -
c a b e l l o a l s e g u n d o i n t e n t o . 
Q u i n t o . L a S e r n a l o g r a p a l m a s e n 
c i n c o v e r ó n i c a s b u e n a s . M u l e t e a p o r a l -
t o , y s i g u e l u e g o c o n n a t u r a l e s , m o l i -
n e t e s y r o d i l l a z o s . U n p i n c h a z o h o n d o , 
v o l v i e n d o l a c a r a , y d e s c a b e l l o a l c u a r -
t o i n t e n t o . ( P i t o s . ) 
S e x t o . D o m í n g u e z , de s a l i d a , l e d a 
v a r i o s c a p o t a z o s p o r b a j o . M u l e t e a d e 
c e r c a y v a l i e n t e . E s a l c a n z a d o , y p a s a 
a l a e n f e r m e r í a . T o m a l o s t r a s t o s O r t e -
g a , q u e se m u e s t r a v a l i e n t e . P i n c h a d o s 
v e c e s , m e d i a e n s u s i t i o y e l t o r o d o -
b l a . D o m í n g u e z r e s u l t ó h e r i d o l e v e m e n -
t e e n l a c a r a . 
Se constituye la Cámara |En Teruel una tormenta 
Agrícola de León arrasa varios pueblos 
L E O N , 2 7 . — S e h a c o n s t i t u i d o l a C á -
m a r a A g r í c o l a P r o v i n c i a l d e L e ó n c o n 
b a s t a n t e a s i s t e n c i a d e r e p r e s e n t a n t e s , 
a p e s a r de l a m a l a é p o c a p a r a e l l o . F u é 
e l e g i d o p r e s i d e n t e e l d e l a F e d e r a c i ó n 
C a t ó l i c a - A g r a r i a , d o n F r a n c i s c o d e l R í o . 
Visita del delegado de la 
Confederación del Duero 
L E O N , 2 7 . — E l d e l e g a d o d e l a C o n -
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o , c o n 
e l d i r e c t o r t é c n i c o , e l j e f e d e l S e r v i c i o 
A g r o n ó m i c o y d o s i n g e n i e r o s d e l E s t a -
do , v i s i t a r o n l a z o n a v e g e t a b l e de L e ó n , 
e s p e c i a l m e n t e e l e m p l a z a m i e n t o d e l o s 
p a n t a n o s de V e g a m i á n y B a r r i o de 
L u n a . 
Asamblea de agricultores 
E n L a B a ñ e z a se h a c e l e b r a d o u n a 
A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s . E l s e ñ o r G o n -
z á l e z B á r c e n a , d e l e g a d o e n l a C o n f e -
d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a d e l D u e r o , e l o -
g i ó l a o b r a q u e e n m a t e r i a d e r i e g o 
h a n l l e v a d o a c a b o l o s l a b r a d o r e s d e i 
p á r a m o p o r s í s o l o s . 
L a retirada de trigo en Jaén 
T E R U E L , 2 7 . — C o n t i n ú a l a t o r m e n t a 
q u e h a c a u s a d o g r a n d e s d a ñ o s e n v a -
r i o s p u n t o s de l a p r o v i n c i a , s o b r e t o d o 
e n l o s p u e b l o s d e l a c u e n c a d e l r i o 
M a r t i n , q u e e n O l i e t e s e d e s b o r d ó . L a s 
a g u a s a r r a s a r o n l a s c o s e c h a s , a r r a s t r a -
r o n e n s e r e s y m i e s e s y a r e c o l e c t a d a s y 
d e s t r o z a r o n a c e q u i a s y d e m á s s i s t e m a s 
d e r i e g o . L a c o n d u c c i ó n de a g u a p o t a -
b l e q u e d ó i n u t i l i z a d a , y a c o n s e c u e n c i a 
d e h a b e r s e i n u n d a d o l a c e n t r a l e l é c -
t r i c a e l p u e b l o q u e d ó s i n a g u a y s i n 
l u z . T a m b i é n e n l o s p u e b l o s d e A l b a -
l a t e y C o r t e s d e A r a g ó n se h a n p r o -
d u c i d o d a ñ o s i n c a l c u l a b l e s . E n B u s t i -
11a q u e d a r o n a r r a s a d a s l a s c o s e c h a s y 
e n t o d a l a z o n a m i n e r a se p r o d u j e r o n 
d a ñ o s e n o r m e s . L a s a g u a s a r r a s t r a r o n 
v a r i o s p u e n t e s , u n o d e e l l o s de g r a n 
t a m a ñ o q u e s a l v a l a r a m b l a l l a m a d a 
d e L a F u e n t e . E n e s t e p u e b l o t a m b i é n 
q u e d a r o n d e s t r o z a d a l a s c o n d u c c i ó n 
d e l a g u a p o t a b l e y l a c e n t r a l d e l u z 
e l é c t r i c a . 
Graves daños en Logroño 
Lfl EXPORTflCiON DE HÜEVOS DE 
FRANCIA SE HARA POR TANGER 
T A N G E R , 2 7 . — H a c a u s a d o g r a n s a -
t i s f a c c i ó n l a n u e v a d i s p o s i c i ó n d e l G o -
b i e r n o d e E s p a ñ a p o r l a q u e se a u t o -
r i z a l a e x p o r t a c i ó n de h u e v o s , p r o c e -
d e n t e s de l a z o n a f r a n c e s a , p o r e l p u e r -
t o d e T á n g e r , y a q u e l a m e d i d a r e n -
d i r á g r a n d e s b e n e f i c i o s a e s t a c i u d a d . 
E x i s t e u n p r e c e d e n t e q u e d u r ó h a s t a e l 
a ñ o 1 9 1 4 . A p a r t e d e l m o v i m i e n t o d e 
m e r c a n c í a s , s o n m u c h o s l o s d e r e c h o s d e 
t r a n s p o r t e y p u e r t o , a m á s d e o t r o s i n -
g r e s o s , q u e se d e r i v a n de e s a d i s p o s i -
c i ó n . A d e m á s , l o s i n g r e s o s q u e q u e d a -
r á n e n T á n g e r c o n m o t i v o d e l a e x p o r -
t a c i ó n de h u e v o s s e r á n m u y i m p o r t a n -
t e s . 
L a m e d i d a , e n fin, h a c a u s a d o g r a n 
a l e g r í a e n t r e l o s c o m e r c i a n t e s l o c a l e s , 
q u e v e n q u e p o r p a r t e d e E s p a ñ a t o d o 
s o n f a c i l i d a d e s p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n -
t o c o m e r c i a l y n a t u r a l de l a c i u d a d . 
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EL DEBATE - Alfonso XI , 4 
J A E N , 2 7 . — L a c a n t i d a d d e t r i g o a d -
q u i r i d o p o r e l E s t a d o e n e l a l m a c é n 
i n s t a l a d o e n e s t a c a p i t a l , a s c i e n d e a 
17 .500 k i l o g r a m o s . E l j e f e de l a S e c c i ó n 
A g r o n ó m i c a h a m o s t r a d o s u d e s c o n t e n -
t o p o r c a n t i d a d t a n r e d u c i d a , q u e c o n -
t r a s t a c o n l a s i t u a c i ó n d e l o s l a b r a d o -
r e s y l a s ó r d e n e s d a d a s a l o s a l c a l d r / i 
p a r a r e g l a m e n t a r e l a c c e s o d e l c e r e a l , 
y a q u e e l m í n i m u m c a l c u l a d o p a r a c a d a 
a l m a c é n y d í a es d e 5 0 . 0 0 0 k i l o g r a m o s . 
Se a d o p t a r á n l a s m e d i d a s a d e c u a d a s , 
d e n o s u b s a n a r s e e s t a d e f i c i e n c i a . 
* * * 
B U R G O S , 2 7 . — L a F e d e r a c i ó n B u r g a l e -
s a de S i n d i c a t o s A g r í c o l a s , a l a q u e se 
h a c o n c e d i d o p o r e l G o b i e r n o l a r e t i r a -
d a de v e i n t e m i l t o n e l a d a s d e l t r i g o so-
b r a n t e de l a p r o v i n c i a , l l e v a c o n g r a n 
a c t i v i d a d l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a c o m -
p r a de es te c e r e a l . Y a t i e n o p r e p a r a d o s 
a l m a c e n e s e n m u c h o s p u n t o s de l a p r o -
v i n c i a y e s p e r a c o m e n z a r e n b r e v e l a 
c o m p r a , c o n g r a n s a t i s f a c c i ó n p o r p a r t e 
de l o s l a b r a d o r e s . 
P i d e n la concesión de 
préstamos sobre trigo 
L o s d i p u t a d o s s e ñ o r e s E s p a r z a , M a r -
t í n A r t a j o , H u e s o y F e r n á n d e z d e H e -
r e d i a h a n d i r i g i d o u n r u e g o a l m i n i s t r o 
d e A g r i c u l t u r a , e n e l q u e a f i r m a n q u e 
l a s d i f í c i l e s c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e a t r a -
v i e s a n l o s l a b r a d o r e s m o d e s t o s e n e s t a 
é p o c a d e l a ñ o , e n q u e se a u m e n t a n c o n -
s i d e r a b l e m e n t e s u s g a s t o s p o r l a s f a e -
n a s de l a r e c o l e c c i ó n , s e e n c u e n t r a n 
a c r e c e n t a d a s e n e l p r e s e n t e p o r l a s n o -
t o r i a s d i f i c u l t a d e s d e d a r s a l i d a a l e x -
c e d e n t e d e l a p r o d u c c i ó n de t r i g o d e l a 
c o s e c h a a n t e r i o r . 
P o r e l l o p i d e n a l m i n i s t r o d e A g r i c u l -
t u r a q u e a l a m á x i m a b r e v e d a d se s i r -
v a d i s p o n e r se a u t o r i c e a l S e r v i c i o N a -
c i o n a l d e l C r é d i t o A g r í c o l a p a r a l a i n -
m e d i a t a c o n c e s i ó n d e p r é s t a m o s c o n g a -
r a n t í a p r e n d a r i a d e t r i g o . 
L O G R O Ñ O , 2 7 . — N o t i c i a s de l o s p u e -
b l o s d e l a p r o v i n c i a d a n c u e n t a d e l a 
i m p o r t a n c i a d e l o s e s t r a g o s c a u s a d o s 
p o r l a s ú l t i m a s t o r m e n t a s . E l d e s b o r -
d a m i e n t o d e l r í o T u e r o h a c a u s a d o t a m -
b i é n i m p o r t a n t e s d a ñ o s e n l o s p u e b l o s 
c e r c a n o s a l a c a p i t a l . D e A z o g a d i c e n 
q u e c a y e r o n g r a n i z o s d e g r a n p e s o q u e 
d e s t r o z a r o n l a s p a t a t a s e i n u n d a r o n l a s 
m i e s e s d e t r i g o , y a s e g a d a s , p r o d u c i é n -
d o s e c o r r i m i e n t o s d e t i e r r a . 
E n H o r m i l l e j a s l o s d a ñ o s f u e r o n m á s 
g r a v e s , p u e s l a i n u n d a c i ó n a r r a s ó t o d o s 
l o s c a m p o s , y e n a l g u n a s c a s a s e l a g u a 
a l c a n z ó u n m e t r o de a l t u r a . 
Nuevo campo de «aviación 
en Santiago 
Se acorta la jornada en 
las minas de carbón 
En varias Empresas de Labiana y 
Langreo se trabajará sólo tres 
días por semana 
Piden que se convoque a una Asam-
blea de Ayuntamientos hulleros 
O V I E D O , 2 7 — E l a l c a l d e de S a n M a r -
t í n d e l R e y A u r e l i o , e s t u v o e n l a D i p u -
t a c i ó n , e n t r e v i s t á n d o s e c o n e l p r e s i d e n -
t e , s e ñ o r L a n d e t a , p a r a g e s t i o n a r d e é s -
t e l a c o n v o c a t o r i a de u n a A s a m b l e a de 
A y u n t a m i e n t o s h u l l e r o s , e n v i s t a de l a s 
i m p r e s i o n e s p e s i m i s t a s q u e se r e c i b e n 
e n r e l a c i ó n c o n e l T r a t a d o c o m e r c i a l 
c o n I n g l a t e r r a . E s t a A s a m b l e a s ó l o t r a -
t a r í a de l a a c t i t u d a a d o p t a r p o r l o s 
A y u n t a m i e n t o s e n e l c a s o d e q u e e l c u p o 
de i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n i n g l é s a u m e n -
t e d e 7 5 0 . 0 0 0 a u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s . 
P r o p o n e e l a l c a l d e de S a n M a r t í n d e l 
R e y A u r e l i o l a d i m i s i ó n d e t o d o s l o s 
A y u n t a m i e n t o s h u l l e r o s e n c a s o de a u -
m e n t a r l a i m p o r t a c i ó n , p o r e s t i m a r q u e 
d i c h o a u m e n t o s e r í a l a m u e r t e de l a 
r e g i ó n a s t u r i a n a . 
S o n y a v a r i a s l a s E m p r e s a s de L a -
b i a n a y L a n g r e o q u e a n u n c i a n q u e a 
p a r t i r d e l a p r ó x i m a s e m a n a se v e r á n 
p r e c i s a d a s a d e j a r s i n t r a b a j o a l o s 
o b r e r o s t r e s d í a s p o r s e m a n a , e n v i s t a 
S e c r e t a r i o s d e A y u n t a m i e n t o d e se-
f r u n d a c a t e g o r í a . — P a r a e l p r ó x i m o d í a 
29. a l a s o c h o y m e d i a do l a m a ñ a n a , se 
c o n v o c a a t o d o s l o s o p o s i t o r e s p a r a rea -
l i z a r e l t e r c e r e j e r c i c i o A l a h o r a a n t e -
d i c h a d e b e r á n e n c o n t r a r s e e n l as a u l a s 
de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l q u e se c i t a n , 
y c o n a r r e g l o a l a s i g u i e n t e d i s t r i b u n i ó n 
de g r u p o s : 
G r u p o n ú m e r o 1. en e l A u l a N u e v a , 
d e l n ú m e r o 1 a l 1.310 i n c l u s i v e . 
G r u p o n ú m e r o 2, e n el S a l ó n de G r a d o s , 
d e l n ú m e r o 1.311 a l 1.741 b i s , i n c l u s i v e . 
G r u p o n ú m e r o 3, e n e l A u l a n ú m e r o 
11, d e l n ú m e r o 1.750 a l 2.287, 
G r u p o n ú m e r o 4. e n e l A u l a n ú m e r o 
12. d e l n ú m e r o 2.289 a l 2.840. 
G r u p o n ú m e r o 5, e n e l A u l a n ú m p r o 
14, d e l n ú m e r o 2.842 a l 3.506. 
G r u p o n ú m e r o 6. en e l A u l a n ú m e r o 
15. d e l n ú m e r o 3.509 a l 4.475. 
G r u p o n ú m e r o 7. en el A u l a n ú m e r o 
17. d e l n ú m e r o 4.478 a l 4.835. 
G r u p o n ú m e r o 8. e n l a G a l e n a C e n t r a l 
I z q u i e r d a , d e l n ú m e r o 4.840 a l final d e 
l a l i s t a . 
de l a a g l o m e r a c i ó n d e l c o m b u s t i b l e e n 
p l a z a . 
E l p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n , d i j o 
q u e e l m a r t e s i r í a a M a d r i d c o n e l ñ n 
de r e a l i z a r g e s t i o n e s s o b r e e l p a r t i c u -
l a r , y q u e , c a s o d e q u e l a s n o t i c i a s r e -
l a c i o n a d a s c o n e l T r a t a d o c o n I n g l a t e -
r r a , a s í l o a c o n s e j e n , se c o n v o c a r í a l a 
m e n c i o n a d a A s a m b l e a de A y u n t a m i e n -
t o s h u l l e r o s . 
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E s p a r t e r o s , 12. R e c o n o c i d a c o m o l a m e j o r de M a d r i d e n e s t a e s p e c i a l i d a d . A p u n t e s . 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A . 2 7 . 
M a ñ a n a se i n a u g u r a r á e l a e r o p u e r t o de 
S a n t i a g o , s i t u a d o a d i e z k i l ó m e t r o s de 
l a c i u d a d , e n e l l u g a r d e n o m i n a d o de 
L a b a j o y a , i n m e d i a t o a l a c a r r e t e r a de 
L u g o . E n e l a c t o d e l a i n a u g u r a c i ó n 
se c e l e b r a r á u n a m i s a e n d i c h o c a m p o , 
e l c u a l s e r á b e n d e c i d o p o r e l V i c a r i o 
g e n e r a l d e l a A r c h i d i ó c e s i s , d o n F e r -
n a n d o P e ñ a V i c e n t e . A c t u a r á c o m o m a -
d r i n a d o ñ a I s a b e l G a r c í a B l a n c o , v i u -
d a d e S á e n z D i e z . V o l a r á n v a r i a s e s -
c u a d r i l l a s d e M a d r i d , L e ó n y L o g r o -
fio, c o n l a n z a m i e n t o d e p a r a c a í d a s y 
e j e r c i c i o s a c r o b á t i c o s . T a m b i é n se h a -
r á n d e m o s t r a c i o n e s c o n e l a u t o g i r o L a 
C i e r v a . 
A s i s t i r á n a l a c t o t o d a s l a s a u t o r i -
d a d e s y e l d i r e c t o r d e A e r o n á u t i c a y 
o t r o s e l e m e n t o s de l a A v i a c i ó n m i l i t a r 
d e d i s t i n t a s c i u d a d e s d e E s p a ñ a . 
FERIA DE KSTRfiS DE LEIPZIG -• OTOfi0193 
25 al 29 de agosto 
60% de rebaja en los f. c. alemane 
Informes facilita el delegado honorario 
O S C A R S T E 1 N 
MADRID. PUERTA DEL SOL, 3. De 5 n I 
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P A R A R R A Y O S " J U P I T 
U n i c o e ñ c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i ñ c l o s . C. N á f r l a ( a n t e a L R a m í r e z ) . C o l o r a -
ro s . 3 ( e s q u i n a a M a y o r ) . T e l é f . 10115. D u r a n t e e l p r e s e n t e m e s e s t a Casa c o m -
p r u e b a g r a t u i t a m e n t e l a s i n s t a l a c i o n e s 
l l I H l I l V i K i m ^ 
P íl I I P I A N u m e r o s a s p l a z a s . S i n e s c u e l a . 4.250 p e s e t a s i n g r e s o . P r o f e s o -U L ! Ü I H r e s C u e r p o . A C A D E M I A G I M E N O . A r e n a l , 8. P E N S I O N A D O 
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Ingenieros Agrónomos 
P e r i t o s A g r í c o l a s 
A C A D E M I A MONTERO G r a n d e s é x i t o s e n ú l t i m o s e x á -m e n e s . P r o f e s o r a d o i n t e g r a d o 
e x c l u s i v a m e n t e p o r I n g e n i e r o s a g r ó n o m o s . C l a s e s d e 15 a l u m n o s . E s p l é n d i d o i n -
t e r n a d o . I n f o r m e s , de 11 a 12 y de 5 a 6. A r e n a l , 26, p r a l . , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 0 ü L 
E l actor negro Paul Roberson, que interpreta " E l empe-
rador Jones", cuyo estreno está anunciado para mañana 
en el Cine Madrid-París 
E N E L P A L A C I O D E L A M U S I C A 
Y A LA CABEZA!", Lfl 
GRAN CREACION DE JAMES CAO-
NEÍ DOE SE ESTRENA EL LUNES, 
PERTENECE AL 
1335 - 36 
P u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o i n a u -
g u r a c i ó n d e l a t e m p o r a d a c i n e m a -
t o g r á ñ e a de g r a n d e s e s t r e n o s l a 
m a r q u e e l a l m a n a q u e , s ó l o a t e n -
d i e n d o a l i n t e r é s de l o s e s p e c t a d o -
res , h a p r o g r a m a d o e n s u l u j o s o 
l o c a l l a ú l t i m a c r e a c i ó n d e l f a m o -
so c ó m i c o a m e r i c a n o J a m e s C a g -
n e y , q u e h a b í a s i d o d e s t i n a d a p o r 
W a r n e r B r o s s p a r a l a t e m p o r a d a 
v e n i d e r a de o t o ñ o - i n v i e r n o . 
E l l u n e s a c u d i r á a l P a l a c i o d e 
l a M ú s i c a t o d o a m a n t e d e l b u e n 
" c i n e m a " , p a r a s o l a z a r s e c o n 
Ana María 
y 
El Niño de Marchena 
s o n l o s p r o t a g o n i s t a s d e l " f i l m " 
e n e s p a ñ o l 
Paloma de mis amores 
" ¡ D u r o y a l a c a b e z a ! " , c o m e d i a 
t í p i c a m e n t e y a n q u i , g r a c i o s a , o p t i -
m i s t a , d i n á m i c a , a t r a y e n t e e n s u -
m a . J a m e s C a g n e y r e a l i z a e n e l l a 
s u m á s d e s t a c a d a c r e a c i ó n d e t i -
pos s i m p á t i c o s . P o r a l g o es e l i n -
s u p e r a b l e " f r e s c o " de l a p a n t a l l a . . . 
C o m o l a s a l a d e l P a l a c i o d e l a 
M ú s i c a r e s u l t a , s i n d i s p u t a , l a m á s 
f r e s c a d e M a d r i d , p o r su t e m p e r a -
t u r a m i l a g r o s a , q u e h a c e o l v i d a r 
a l f e l i z a s i s t e n t e l o s r i g o r e s de l a 
c a n í c u l a . . . 
E l insuperable actor Wa-
llace Beery en su maravi-
llosa caracterización de "]E1 
poderoso Barumn", que con 
extraordinario éxito se pro-
yecta en el Cine Capítol 
ANTE EL ESTRENO DE Lfl SEN-
SflCWL PRODUCCION "EL EM-
PERADOR JONES" EN EL CINE 
• PARIS 
s o l e m n e p r e s e n t a c i ó n d e l " f i l m " 
W a r n e r B r o s s " ¡ D u r o y a l a c a -
b e z a ! " , p e r t e n e c i e n t e a l a l i s t a de 
m a t e r i a l p a r a 1935-36, q u e t e n d r á 
e f e c t o e n e l P a l a c i o de l a M ú s i -
ca m a ñ a n a l u n e s . 
L a E m p r e s a d e l P a l a c i o de l a 
M ú s i c a , s i n r e p a r a r e n s a c r i f i c i o s , 
y r e c o n o c i e n d o q u e l a s g r a n d e s 
p r o d u c c i o n e s d e b e n ser c o n o c i d a s 
P o r e l p ú b l i c o de M a d r i d , s i n a t e -
n e r s e p a r a n a d a a l a s f e c h a s q u e 
M a ñ a n a l u n e s se e s t r e n a e n es-
te a c r e d i t a d o l o c a l , q u e h a c o n s e -
g u i d o u n é x i t o c o n c a d a u n a d e l a s 
p e l í c u l a s p r e s e n t a d a s , el s e n s a c i o -
n a l " f i ' m " de los A r t i s t a s A s o c i a -
dos " E i e m p e r a d o r J o n e s " , s e g ú n 
l a o b r a de f a m a m u n d i a l de E u -
g é n e O ' N e i l l , q u e h a b a t i d o t o d o s 
los " r e c o r d s " de r e p r e s e m a c i o r . p . s 
e n los E s t a d o s U n i d o s y e n l a s 
p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e E u r o p a . 
" E l e m p e r a d o r J o n e s " e r a u n a 
p e l í c u l a q u e , p o r s u e x t r a o r d i n a r i o 
a v a n c e t é c n i c o y e l f o r t í s i m o r e a -
l i s m o d e s u t r a m a , n o h a b í a c o n 
s e g u i d o h a s t a a h o r a m a r c o ade-
Cine Madrid - París 
M a ñ a n a , s e n s a c i o n a l a c o n t e c i -
m i e n t o : e s t r e n o d e l " ñ l m " de 
f a m a m u n d i a l , i n s p i r a d o e n l a 
o b r a de E U G E N E O ' N E I L L 
E l emperador Jones 
G e n i a l c r e a c i ó n d e l f o r m i d a b l e 
a c t o r n e g r o P A U L B O B E S O N 
( U n " f i l m " de lo s A r t i s t a s 
A s o c i a d o s ) 
e n 
c u a d o p a r a s e r p r e s e n t a d a a n t e 
n u e s t r o p ú b l i c o . E l " c i n e " M a d r i d -
P a r í s , q u e r i e n d o d a r a s u p ú b l i c o 
u n a p r u e b a m á s de lo s deseos q u e 
s i e m p r e t i e n e de p r e s e n t a r l e l a s 
m á x i m a s n o v e d a d e s d e l a c i n e m a -
t o g r a f í a m u n d i a l , h a c o n t r a t a d o 
e s t a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , c u y o p r o -
t a g o n i s t a es e l n e g r o P a u l R o b e -
s o n , a l q u e s e c u n d a n u n e l e n c o de 
a r t i s t a s n e g r o s v e r d a d e r a m e n t e 
f o r m i d a b l e . E u g é n e O ' N e i l l , a l r e a -
l i z a r e l g u i ó n d e " E l e m p e r a d o r J o -
n e s " , t o m a a t o d o s l o s e l e m e n t o s 
q u e e m p l e ó e n e l t e a t r o y l o s c o -
l o c a e n u n a m b i e n t e a ú n m á s h u -
m a n o . E l h é r o e de su o b r a n o se-
r á n i n g ú n b l a n c o , s i n o u n n e g r o , 
c o n e l c u a l p o d r á l o g r a r l a g r a n 
e x p e r i e n c i a de s u i n g e n i o i n a g o -
t a b l e . 
E l e m p e r a d o r J o n e s " s e r á es-
t r e n a d a e l p r ó x i m o l u n e s , c o m o y a 
h e m o s d i c h o , e n e l " c i n e " M a d r i d -
P a r í s . 
l l a m a W a l l a c e B e e r y , h a n c o n s t i -
t u i d o u n é x i t o r e s o n a n t e e n C a p í -
t o l . E l p ú b l i c o de M a d r i d , c o r r e s -
p o n d i e n d o a l a a t e n c i ó n q u e c o n 
é l t i e n e l a D i r e c c i ó n de C a p í t o l , 
o f r e c i é n d o l e d u r a n t e e l v e r a n o l a s 
m á s i n t e r e s a n t e s p r o d u c c i o n e s , 
q u e d a c a u t i v a d o p o r l a l a b o r i n -
c o m p a r a b l e de W a l l a c e B e e r y y 
de s u s " p a r t e n a i r e s " : A d o l p h M e n -
j o u y V i r g i n i a B r u c e , y p o r ese 
d e s f i l e a b i g a r r a d o y c u r i o s o q u e 
o f r e c e e l a m b i e n t e d e l c i r c o , c o m o 
t a m b i é n p o r l a a t m ó s f e r a f r e s c a 
d e l a s a l a d e C a p í t o l , c u y o s i s t e -
m a de r e f r i g e r a c i ó n es ú n i c o e n 
E u r o p a . 
c o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s de l a m o -
d a p a r i s i n a . 
T a m b i é n l l a m a r á p o d e r o s a m e n -
t e l a a t e n c i ó n l a s " G r a n d e s m a -
n i o b r a s n a v a l e s a n t e e l r e y d e I n -
g l a t e r r a " , e l m a y o r a l a r d e n a v a l 
c o n o c i d o h a s t a e l d í a . 
Y e l v i a j e d e l c é l e b r e p e r i o d i s t a 
n o r t e a m e r i c a n o R i c h a r d H a l l i b u r -
t o n s o b r e e l e l e f a n t e " D o l l y " a 
t r a v é s de l o s A l p e s . 
F I G A R O 
E L L U N E S 
e l e m o c i o n a n t e " f i l m " d e i n t r i g a 
Sombras del presidio 
p o r M a r y B r i a n 
E n e l m i s m o p r o g r a m a 
ENEMIGOS LEALES 
p o r T i m M e C o y 
p e r a t u r a s u a v e , d e u n f r e s c o r de -
l i c i o s o , p r o p i a d e c u a l q u i e r a de 
l a s p l a y a s q u e a h o r a se v a n a b u s -
c a r c o n f e b r i l i l u s i ó n l o s v e r a n e a n -
tes . 
Joan Crawford reapa-
rece en Barceló 
E l p r ó x i m o l u n e s , 29, c o n l a i n t e -
r e s a n t e c o m e d i a d e l g r a n m u n d o 
" A s í a m a l a m u j e r " . C o m o t o d a s 
l a s o b r a s d e t a n g e n i a l a r t i s t a , 
a m e n a , g r a c i o s a , s e n t i m e n t a l a r a -
t o s y s i e m p r e i n t e r e s a n t e , es u n a 
o b r a q u e a c u s a e l i n i m i t a b l e a r t e 
y e l e g a n c i a de J o a n C r a w f o r d , a 
q u i e n a c o m p a ñ a n F r a n c h o t T o n e 
y G e n é R a y m o n d . E n l a p r i m e r a 
p a r t e v u e l v e n l o s " a s e s " d e l a r i s a 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y , e n l a 
g r a c i o s í s i m a c o m e d i a " C o n l a m ú -
s i c a a o t r a p a r t e " . 
E l éxito de Wallace 
Beery en Capítol 
• 
L a s r e p r e s e n t a c i o n e s de " E l p o -
d e r o s o B a r n u m " , l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n de es te g r a n a r t i s t a q u e se 
U l l A t t fiEERYI 
r 
A d o l f o M E N Ü O U 
V i r g i n i a B R U C E 
EL PODEROSO 
BARNUM 
Ana María, protagonista 
de "Paloma de mis amo-
res", antes de "rodar" es 
retocada por el maquillador 
i 
E l programa del lunes 
en Actualidades 
O P E R A 
E l l o c a l de c l i m a a r t i f i c i a l d e 
p l a y a , f r e s c o y a g r a d a b l e 
M a ñ a n a l u n e s , p r e s e n t a c i ó n 
¿Qué hay, Nellie? 
p o r 
P A U L M U Ñ I 
L a E m p r e s a d e l " c i n e " A c t u a l i -
d a d e s , a t e n t a s i e m p r e a d a r a s u 
p ú b l i c o l a s m a y o r e s a t r a c c i o n e s c i -
n e m a t o g r á f i c a s , p r e s e n t a r á e l p r ó -
x i m o l u n e s u n i n t e r e s a n t e p r o -
g r a m a . 
E l s a l a d í s i m o " c a r a d u r a " B u s -
t e r K e a t o n h a r á l a s d e l i c i a s d e l 
p ú b l i c o e n a u ú l t i m a p r o d u c c i ó n , 
" E l c a m p e ó n d e p e g a " , e n l a q u e 
i n t e r v i e n e c o n t o d a s u f a m i l i a . 
E l i n t e r e s a n t e d o c u m e n t a l , c o -
m e n t a d o en e s p a ñ o l , " A t r a v é s de 
l a I n d i a " . 
L a n o t a b l e " R e v i s t a f é m i n a " , 
a l p ú b l i c o u n a d e l a s p e l í c u l a s q u e 
m á s e n t u s i a s m o h a n p r o d u c i d o e n 
M a d r i d , " ¿ Q u é h a y , N i e l l e ? " , m a -
r a v i l l o s a c r e a c i ó n p e r s o n a l d e l co-
l o s o P a u l M u n i . 
P a u l M u n i , a c t o r d e t e m p e r a -
m e n t o t a n f o r m i d a b l e q u e h a h í -
c h o p r o d u c i r e l a s o m b r o de lo s p r o -
p i o s p r o f e s i o n a l e s d e l " c i n e m a " , 
r e c o n o c i é n d o l e c o m o e l m á s g r a n -
d e i n t é r p r e t e d r a m á t i c o de l a ac -
t u a l i d a d , se p r e s e n t a e l l u n e s c o n 
" ¿ Q u é h a y , N i e l l e ? " s o b r e l a p a n -
t a l l a d e l " c i n e " d e l a O p e r a . N i q u e 
d e c i r t i e n e q u e s u s i n c o n t a b l e s a d -
m i r a d o r e s a c u d i r á n a d e l e i t a r s e y 
e m o c i o n a r s e c o n s u p r o d i g i o s o t r a -
b a j o , r e a l i z a d o b a j o l a e x p e r t a d i -
r e c c i ó n d e M e r v y n L e R o y . 
E s t e a c o n t e c i m i e n t o p o d r á p r e -
s e n c i a r s e , g r a c i a s a l a m o d e r n í s i -
m a i n s t a l a c i ó n d e l l o c a l , a u n a t e m -
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
A m b i e n t e i n c o m p a r a b l e , f r e s c o y d e l i c i o s o ' 
M A C A N A L U N E S , E S T R E N O 
d e l a p r o d u c c i ó n W a r n e r B r o s , d e l p r o g r a m a 1935-36 
¡ D U R O Y A L A C A B E Z A : 
por PATRICIA ELLIS y JAMES CAGNEY 
e l i n s u p e r a b l e " f r e s c o " de l a p a n t a l l a 
U n a c o m e d i a t í p i c a m e n t e y a n q u i , g r a c i o s a , o p t i m i s t a , d i n á m i c a , 
a t r a y e n t e , e n s u m a . 
N O T I C I A I M P O R T A N T E 
Paul Muni, el genial 
actor, en el <<cine,, de 
la Opera 
D í a de a c o n t e c i m i e n t o p a r a e l 
" c i n e " d e l a O p e r a e l d e l l u n e s 
p r ó x i m o . S u p a n t a l l a v a a o f r e c e r 
C I F E S A y E C E 
P o r d o n V i c e n t e C a s a n o v a y d o n 
M a n u e l H e r r e r a O r i a se h a subs -
c r i t o u n c o n t r a t o d e í n t i m a c o l a -
b o r a c i ó n e n l a e x p l o t a c i ó n d e s u s 
n e g o c i o s d e d i s t r i b u c i ó n de p e l í c u -
l a s . 
E s t e c o n t r a t o d e t e r m i n a q u e e l 
s e ñ o r H e r r e r a O r i a d i s t r i b u y a 
e n l a s z o n a s C e n t r o , N o r t e y 
N o r o e s t e t o d o e l m a t e r i a l q u e C i -
f e s a p o s e e e n l a a c t u a l i d a d , t a n t o 
e s p a ñ o l c o m o e x t r a n j e r o : a s i m i s -
m o , C i f e s a se r e s e r v a p a r a l a s r e -
g i o n e s d e C a t a l u ñ a , L e v a n t e y A n -
d a l u c í a t o d o e l m a t e r i a l d e l a p r o -
d u c t o r a n a c i o n a l E . C . E . y e l de 
l a d i s t r i b u i d o r a H e r r e r a O r i a . 
E s t e p a c t o q u e h o y e s t a b l e c e n 
dos f i r m a s i m p o r t a n t e s e n l a p r o -
d u c c i ó n n a c i o n a l , p e r m i t e a s e g u -
r a r q u e se c o n t i n ú a e l c a m i n o de 
m e j o r a m i e n t o de n u e s t r o " c i n e m a " , 
y q u e a e s t a i n d u s t r i a se a p o r t a n 
d e f i n i t i v a m e n t e v a l o r e s e c o n ó m i -
cos , m e r c a n t i l e s y t é c n i c o s . 
Una escena de "Duro y a la cabeza", "film" que mañana se 
estrena en el Palacio de la Música 
i n d u s t r i a c i n e m a t o g r á f i c a n a c i o n a l 
e n m a r c h a d e f i n i t i v a . : 
V i l c h e s h a b u s c a d o p a r a e s t a s u 
p r i m e r a p e l í c u l a r e a l i z a d a e n E s -
p a ñ a l a c o l a b o r a c i ó n t é c n i c a t a n 
v a l i o s a de R a f a e l J . S e v i l l a , d i r e c -
t o r m e j i c a n o d e r e c o n o c i d a s o l v e n -
c i a , y a a c r e d i t a d a e n c u a n t o s 
" f i l m s " h a i n t e r v e n i d o . 
L a s p r i m e r a s escenas r o d a d a s 
Ernesto Vilches, direc-
tor e intérprete de 
^ E l 113" 
H a c o m e n z a d o e l r o d a j e e n l o s 
e s t u d i o s d e A r a n j u e z de " E l 1 1 3 " , l a 
p r i m e r a p r o d u c c i ó n de E d i c i o n e s 
C i n e m a t o g r á f i c a s E s p a ñ o l a s , S. A . 
N u e s t r o g e n i a l E r n e s t o V i l c h e s . 
c o n s u a c e r t a d a v i s i ó n s o b r e e l 
s é p t i m o a r t e , d i r i g e a r t í s t i c a m e n t e 
e s t a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , q u e l l a -
m a r á p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n y 
v e n d r á a e n r i q u e c e r l a n a c i e n t e 
A c t u a l i d a d e s 
M a ñ a n a l u n e s , s e n s a c i o n a l p r o -
g r a m a . E s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e 
y e m o c i o n a n t e d o c u m e n t a l c o -
m e n t a d o e n e s p a ñ o l 
A través de la India 
R e v i s t a f e m e n i n a . N o t i c i a r i o s 
d e i n f o r m a c i ó n m u n d i a l c o n e l 
s e n s a c i o n a l r e p o r t a j e 
Grandes maniobras navales 
ante el rey de Inglaterra 
C o m p l e t a r á e l p r o g r a m a l a d i -
v e r t i d í s i m a p e l í c u l a 
E L CAMPEON DE PECA 
p o r e l h o m b r e de l a c a r a de p a l o 
B U S T E R K E A T O N 
G R A N T E R R A Z A 
B A R C E L O 
U n p r o g r a m a p e r f e c t o 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y en 
C o n l a m ú s i c a a o t r a p a r t e 
y J o a n C r a w f o r d e n 
ASI AMA LA MUJESl 
t i v o s d e l p r o g r e s o d e n u e s t r a i n -
d u s t r i a n a c i o n a l e n m a t e r i a c i n e -
m a t o g r á f i c a : l a i n a u g u r a c i ó n u t l -
c i a l de lo s m a g n í f i c o s l a b o r a t o r i o s 
q u e h a e m p r e n d i d o " C i n e m a t i r a j e 
R i e r a " , y lo s e s t u d i o s " R o p t e n c e , 
S. L . " , a s í c o m o los p r o y e c t o s d e 
d o n M a n u e l H e r r e r a O r i a p a r a p r e -
s e n t a r e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
p e l í c u l a s e s p a ñ o l a s r e a l i z a d a s e n 
l o s e s t u d i o s d e l a E . C . E . , c o n 
m a t e r i a l , a r t i s t a s y a r g u m e n t o d e 
a u t o r e s e s p a ñ o l e s . 
L i n h o f f , q u e firma es te r e p o r t a -
r e p r o d u c e n c o n fidelidad l a F r a n -
c i a g u e r r e r a y p a t r i ó t i c a d e l a 
c o n f l a g r a c i ó n e u r o p e a . 
L a s g r a n d e s m a s a s de s o l d a d o s 
q u e h a s i d o n e c e s a r i o m o v e r p a r a 
e s t a e x a c t a r e p r o d u c c i ó n , v a l o r i z a n 
d e s d e e l p r i m e r m o m e n t o el a c i e r -
t o a r t í s t i c o d e l g r a n E r n e s t o V i l -
ches , c u y a i n t e r p r e t a c i ó n c o m o 
p r o t a g o n i s t a d e " E l 113" c o r r e p a -
r e j a c o n l a m a r a v i l l o s a d i r e c c i ó n 
q u e n u e s t r o e x i m i o a r t i s t a h a c e e n 
e s t a p r i m e r a p r o d u c c i ó n d e l a n u e -
v a e n t i d a d E . C . E . 
EL NUMI 
REVISTA 
DE ESTE MES DE 
Paul Muni es el formidable 
intérprete de "/.Qué hay, 
Nelly?", que desde mañana 
lunes se proyectará en el 
Cine de la Opera 
L a p o p u l a r r e v i s t a q u e d i r i g e n 
n u e s t r o s c o m p a ñ e r o s e n l a P r e n s a 
C a b e r o y L i n h o f f , h a a c r e d i t a d o , 
c o n l a a p a r i c i ó n d e l n ú m e r o c o -
r r e s p o n d i e n t e a es te mes , e l c o n s i -
d e r a b l e e s f u e r z o q u e v i e n e n r e a l i -
z a n d o es tos p e r i o d i s t a s c i n e m a t o -
g r á ñ e o s en p r o de l a c i n e m a t o g r a -
f í a n a c i o n a l . 
A v a l a n e l e l e g a n t e f o r m a t o y l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l b i e n c u i d a d o n ú -
m e r o p r e c i o s a s f o t o g r a f í a s d e a r -
t i s t a s d e l a p a n t a l l a y e s c e n a s d? 
l a s p r o d u c c i o n e s c u y o e s t r e n o es-
t á p r ó x i m o a c e l e b r a r s e e n loa 
p r i n c i p a l e s l o c a l e s . 
E l t e x t o d e d i c a l a m e r e c i d a ex-
t e n s i ó n a l o s r e p o r t a j e s d e m o s t r a -
j e , e x p o n e l o s g i g a n t e s c o s p r o y e c -
t o s de l a n u e v a E m p r e s a , y c i e -
r r a n l a r e v i s t a o t r o s t r a b a j o s i n -
t e r e s a n t e s d e L u i s H e s s , e l d o c t o r 
M a r a ñ é s P o r t a l e s , a s í c o m o l a s 
a c o s t u m b r a d a s s e c c i o n e s r e g i s t r a -
d o r a s d e n o t i c i a s , p r o d u c c i ó n y d a -
t o s c o n s u l t i v o s r e f e r e n t e s a d o c u -
m e n t a l e s c i e n t í f i c o s , c o m o el df, l a 
e x p e d i c i ó n B y r d , " f i l m a d a ' ' p o r 
J o h n L . H e r m á n y C a r i O P e t c r -
s e n . 
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' E n l a s l i s t a s d e l o s a p ó s t o l e s q u e n o s 
< lan l o s E v a n g e l i o s c u a t r o n o m b r e s a p a -
recen e n c a b e z a i n v a r i a b l e m e n t e ; P e -
d r o , A n d r é s , S a n t i a g o , J u a n . Y u n á n i -
i n e m e n t e lo s e x é g e t a s v e n e n e s t a p r i o -
r i d a d , c l a r a m e n t e i n d i c a d a , u n a s i t u a -
c i ó n d e p r i v i l e g i o . A l l e n d e de e s t o , s a -
b e m o s q u e S a n t i a g o y J u a n d e b í a n a 
p u t e m p e r a m e n t o h e r v o r o s o e l s o b r e -
p o m b r e e x p r e s i v o d e « B o a n e r g e s » , q u e 
m o n t a t a n t o c o m o d e c i r h i j o s d e l T r u e -
p o . C a r a c t e r e s i m p e t u o s o s , i n e l u c t a b l e -
p n e n t e d ó c i l e s a u n a o s c u r a l e y fisioló-
g i c a , h e r e d a r o n d e su m a d r e M a r í a S a -
l o m é e s t e c e l o a c é r r i m o . 
M a r í a S a l o m é f u é una de a q u e l l a s 
p i u j e i e s s i n t a c h a y s i n m i e d o q u e s i -
g u i e r o n a J e s ú s h a s t a e l C a l v a r i o y l e 
a m a r o n h a s t a m á s a l l á d e l a m u e r t e . 
F u é una d e l a s q u e c o m p r a r o n a r o m a s 
p a r a u n g i r e l c u e r p o m u e r t o y f u e r o n 
R l h u e r t o de J o s é de A r i m a t e a , a l p r i -
m e r a l b o r d e l s á b a d o , y s e a c e r c a r o n a l 
B a n t o S e p u l c r o , s e l l a d o y c u s t o d i a d o p o r 
( a g u a r d i a r o m a n a , y p o r e l l o m e r e c i e -
r o n v e r l a l o s a r e m o v i d a , e l s u d a r i o 
v a c i o y l o s á n g e l e s b l a n c o s . E l l a h a b í a 
B ido q u i e n , e n u n a e x p a n s i ó n d e s u c o -
pa.z ' -' g e n e r o s o y a l t o , p i d i ó a C r i s t o 
gue s e ñ a l a r a a s u s d o s h i j o s s e n d o s 
a s i e n t o s a s u l a d o e n e l t r o n o d e s u 
B e i n o . S u s h i j o s l e s a l í a n , i n d u d a b l e -
p i e n t e . A l d e c i r l e C r i s t o q u e u n a g l o -
r i a t a n e n c u m b r a d a s ó l o se a d q u i r í a 
B l p r e c i o d e l o s s u f r i m i e n t o s , y a e s t a 
p r e g u n t a : ¿ P o d é i s b e b e r e l c á l i z q u e y o 
p i i s m o h e de b e b e r ? , a m b o s a d o s r e s -
p o n d i e r o n c o n d e n u e d o , u n á n i m e s y u n í -
B o n o s : « ¡ P o d e m o s ! » 
S u p a d r e , e l T e b e d e o , e r a u n l e n t o 
p e s c a d o r d e l p e r e z o s o l a g o de G e n e s a -
r e t h . C o n s u s d e d o s d u r o s y n u d o s o s , 
c o m o l o s a r t e j o s d e u n c r u s t á c e o , a d e -
r e z a b a l a s recaes e n s u b a r c a i n m ó v i l e n 
e l ó p a l o d o r m i d o d e l a s a g u a s d e l b r e v e 
m a r d e T i b e r í a s , c u a n d o p o r s u s r i b e r a s 
l l e v ó s u s p a s o s e l U n g i d o , t a n q u e d o s 
q u e a o h a c í a n l e v a n t a r e l v u e l o c e n i -
c i e n t o de l o s p e l í c a n o s p e n i t e n c i a l e s . 
P e r o l l e g ó a l a b a r c a l a c a l l a d a v o z i m -
p e r i o s a q u e l l a m a b a a s u s d o s h i j o s . 
E l l o s a l p u n t o o b e d e c i e r o n . « Y d e j a n d o 
a s u p a d r e T e b e d e o e n e l n a v i o c o n l o s 
j o r n a l e r o s , f u e r o n e n p o s d e E l » . 
Y el h o m b r e , t e n a z e n e l a m o r de s u 
Of ic io , q u e n o l l e v ó n u n c a s u s a m b i c i o -
n e s m á s a l l á d e l l i m i t e q u e s e p a r a b a 
el a g u a p e s c o s a d e l a s c a ñ a s p a l u s t r e s , 
v i ó c ó m o s u s d o s h i j o s , s u s d o s o j o s , 
p u d i é r a m o s d e c i r , a b a n d o n a b a n s u p e -
q u e ñ o m u n d o a c u á t i c o p a r a t r o c a r s e d e 
p e s c a d o r e s d e p e c e s e n p e s c a d o r e s d e 
h o m b r e s . Y s i n n i n g u n a p r o t e s t a o s t e n -
s i b l e l e s v i ó a r r a n c a r s e d e s u l a d o , c o n 
s u s g r a n d e s o j o s c l a r o s y t r a n q u i l o s , 
a c a s o u n p o c o m á s h ú m e d o s , c o n l a h u -
m e d a d d e l i m p a s i b l e r i s c o m a r i n o e n 
d í a de r e s a c a . Y s i g u i ó a d e r e z a n d o s u s 
r e d e s c o n s u s d e d o s d u r o s y n u d o s o s c o -
m o l o s a r t e j o s d e u n c r u s t á c e o . C r i s t o 
l o s a d m i t i ó a l o s m á s í n t i m o s s e c r e t o s : 
v i e r o n l a r e s u r r e c c i ó n d e l a h i j a d e l 
A r c h í s i n a g o g a y v i e r o n s u g l o r i a e n e l 
T a b o r y s u a g o n í a e n e l h u e r t o y s u 
' A s c e n s i ó n s o b e r a n a . 
C o n q u i s t a d o s p o r l a d i v i n a m a n s e d u m -
b r e l o s h i j o s d e l Z e b e d e o y d e M a r í a 
S a l o m é , n o d e s m i n t i e r o n e l m a t e r n o t e m -
p e r a m e n t o a t á v i c o . V e r d a d e r o s h e r m a -
n o s g e r m a n o s , e n l o s p r i m e r o s d í a s d e 
l a p r e d i c a c i ó n d e l R e i n o , a b u n d a n e n l o s 
m i s m o s s e n t i m i e n t o s y e n l a s m i s m a s 
v o c e s . E s l a i n d i s o l u b l e f r a t e r n i d a d y 
es e l c l a m o r d e l a s a n g r e d e M a n a S a -
l o m é l a q u e p i d e p o r s u b o c a f u e g o d e l 
c i e l o s o b r e l a c i u d a d d e l o s S a m a n t a -
n o s , q u e n o r e c i b i e r o n a l o s e n v i a d o s de 
J e s ú s . E l M o n a r c a s e r e n o d e l a m a n -
s e d u m b r e h u b o d e r e p r e n d e r e n e l l o s 
e l e s p í r i t u d e E l i a s c o m b u s ü b e y v o 
r a z . E s t e c e l o e j e c u t i v o y , sAubQ11t0'r.^^ 
Bo p o r a f i n i d a d e l e c t i v a , v a l i ó a l p n m o -
e é n i t o d e M a r í a S a l o m é n u e s t r a s p r e -
I f l e c d o n e s . U n v a r ó n d e l t e m p l e de S a n -
t i a g o n o se q u e d a f á c i l m e n t e e n l a pe-
n u m b r a y e n l a s e g u r a y t r a n q u i l a m e -
d i o c r i d a d ¿ Q u i é n s a b e s i a l g u n a i m p r u -
d e n c i a s u b l i m e l e s e ñ a l ó a l r e s e n t i m i e n -
to de l o s j u d í o s , q u e es e l m á s r e n c o 
r o s o y s o m b r í o d e l o s r e s e n t i m i e n t o s ? 
l a n t i a g o f u é e l p r i m e r o de lo s a p ó s t o -
l e s q u ? d e m o s t r ó q u e e r a c a p a z d e b e -
b e r e l c á l i z d e l v i n o r o j o . Y c o m o b -
b i o e l c á l i z . C r i s t o , f i e l a s u p r o m e s a , 
íe s ' n t ó a s u l a d o , e n e l R e i n o . E l m a r . 
t i r i o d e S a n t i a g o es e l ú n i c o m a r t i r i o , 
e n t r e e l d e t o d o s l o s A p ó s t o l e s , q u e m e -
r e c S s e r c e r t i f i c a d o p o r l a E s e n t u r a : 
c o n u n a c o n c i s i ó n s u b l i m e . 
C " E n e l m i s m o t i e m p o , e l r e y H e r e d e s 
e n v i ó c o m p a ñ í a s p a r a m a l t r a t a r a l g u -
^ ^ í ó f S e . e l h e r m a n o de J u a . . 
r c u c h i l l o . . . » ( A c t . A p o s t . X I I , 1-2.) 
T e s t i m o n i o d e m a s i a d o s u c i n t o p a r a 
l a a v i d e z de lo s d e v o t o s d e l m a y o r d e 
l o s h i j o s d e l T r u e n o . L a a n t i g ü e d a d e c l e -
s i á s t i c a s a b e a l g u n a s c o s a s m á s y n o s 
l a s c u e n t a p o r E u s e b i o d e C e s á r e a , p a -
d r e d e l a h i s t o r i a d e l a I g l e s i a q u i e n 
n o h a c e m á s q u e r e c o g e r e l t e s t i m o n i o 
de o t r a a n t i g ü e d a d m á s v e n e r a b l e y m á s 
c a n a , c o m o s o n u n a s p a l a b r a s de b a n 
C l e m e n t e de A l e j a n d r í a . 
Un incidente 
D i c e E u s e b i o d e C e s á r e a : 
« C l e m e n t e A l e j a n d r i n o , e n l a s é p t i m a 
de s u s « H i p o t i p s i s » , n a r r a d e e s t e S a n -
t i a g o u n r a s g o d i g n o de r e c o r d a c i ó n , 
q u e é l s u p o p o r l a t r a d i c i ó n de sus m a -
y o r e s . A q u e l q u e l e h a b í a l l e v a d o d e -
J a n t e d e l T r i b u n a l , a l o í r l e d a r t e s t i -
m o n i o , s i n t i ó s e i n t e r i o r m e n t e c o n m o v i d o 
y c o n f e s ó q u e é l t a m b i é n e r a c r i s t i a n o . 
" S e les l l e v ó , d i c e , a a m b o s a l s u p l i -
p l i c i o , y a n d a n d o s u c a m i n o é s t e p i d i ó 
a S a n t i a g o q u e l e p e r d o n a r a . E l A p ó s -
t o l r e f l e x i o n ó u n i n s t a n t e : L a p a z s e a 
c o n t i g o , d i j o l e , y l e b e s ó . U n i d a s en el 
|beso d e p a z , e l c u c h i l l o c o r t ó l a s d o s 
p a b e z a s . " 
L a verdadera fraternidad 
L a C r i s t i a n d a d n o se h a r e s i g n a d o a 
v e r s e p a r a d o s e n l a p a s i ó n a q u i e n v i ó 
u n i d o s s i e m p r e : e n e l c o r a z ó n y en l a s 
a m b i c i o n e s de s u m a d r e ; e n l a b a r c a de 
s u p a d r e ; en l a v o c a c i ó n e v a n g é l i c a ; en 
l a s l i s t a s a p o s t ó l i c a s ; e n l a p r e d i l e c c i ó n 
de J e s ú s ; e n l o s m á s i n c o m u n i c a b l e s se -
c r e t o s de s u d i v i n o p o d e r l o ; e n la v o l u n -
t a d de s e n t a r s e a s u l a d o e n e l R e i n o , y t o ; a S a n t i a g o , l a E s p a ñ a ; a T o m á s , l a 
e n l a d e n o d a d a r e s o l u c i ó n d e b e b e r e l 
c á l i z e m b r i a g a d o r q u e es e l p r e c i o de 
e s t a g l o r i a . E l e v a n g e l i s t a S a n M a r c o s 
p a r e c e i n s i n u a r l a s i m u l t a n e i d a d d e l s u -
p l i c i o : 
« J e s ú s l e s d i j o : ¿ P o d é i s b e b e r e l v a s o 
q u e y o b e b o y s e r b a u t i z a d o s d e l b a u -
t i s m o de q u e y o s o y b a u t i z a d o ? 
" Y e l l o s l e d i j e r o n : P o d e m o s . Y J e s ú s 
l e s d i j o : A l a v e r d a d , e l v a s o q u e y o 
b e b o , b e b e r é i s ; y d e l b a u t i s m o de q u e 
y o s o y b a u t i z a d o , s e r é i s b a u t i z a d o s . . . " 
L a i n t e r p r e t a c i ó n d e l m a r t i r i o s i m u l -
t á n e o d e S a n t i a g o y J u a n o f r e c e i n s o -
l u b l e s d i f i c u l t a d e s c r o n o l ó g i c a s y d e 
o t r o g é n e r o r e s e r v a d a s a lo s e x é g e t a s . 
P r o b a b l e m e n t e J u a n c e r r ó e l c i c l o s a n -
g r i e n t o q u e e n e l c u e r p o a p o s t ó l i c o a b r i ó 
s u h e r m a n o m a y o r . P e r o e l p u e b l o n a d a 
s a b e de e s t a s cosa s . A f i r m a s o l a m e n t e 
s u de seo d e n o v e r s e p a r a d o s e n l a e f u -
s i ó n d e l a s a n g r e a l o s q u e l a s a n g r e 
u n i f i c ó , y d e v e r l o s , a m b o s a dos , s e n -
t a r s e u n o a l a d i e s t r a y o t r o a l a s i -
n i e s t r a d e C r i s t o , e n e l r e i n o c e l e s t i a l 
d e l P a d r e , s e g ú n l o h a b í a p e d i d o l a m a -
d r e c a r n a l . 
E l l u g a r d e l m a r t i r i o f u é J e r u s a l é n , 
v e r o s í m i l m e n t e . S e g ú n u n a n t i g u o " I t i -
n e r a r i o » , S a n t i a g o f u é e n t e r r a d o e x t r a -
m u r o s de l a c i u d a d s a n t a y m a l d i t a , n o 
l e j o s de s u p a d r e , e n l a l a d e r a d e l m o n t e 
d e l a A s c e n s i ó n . L a d a t a de s u m a r t i r i o 
c o r r e s p o n d e , s e g ú n l a s m á x i m a s p r o b a -
b i l i d a d e s , a l a ñ o 4 2 d e l a E r a c r i s t i a n a , 
a c a s o e n l a p r o x i m i d a d de l a fiesta de 
P a s c u a . 
S a n H i l a r i o n o s t r a z ó d e J u a n , h i j o 
d e l Z e b e d e o y de M a r í a S a l o m é , e s t a 
v e r a z e t o p e y a : « P e s c a d o r p o b r e , i g n o -
r a n t e , i n d o c t o , de m a n o s h e c h a s a z u r -
c i r r e d e s , h ú m e d o v e s t i d o s a l o b r e , p i e s 
d e s c a l z o s y f a n g o s o s , m a r i n e r o t o d o é l . " 
¿ P o r q u é n o h e m o s d e s o ñ a r a s í a s u 
h e r m a n o m a y o r , a n u e s t r o S a n t i a g o ? 
;0 sidus refulerens His-
paniae! 
¡ L u c e r o r e s p l a n d e c i e n t e d e E s p a ñ a ! 
E n t r e l a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r , q u e se l e 
l l e v ó a r r e b a t a d o s c o r a z ó n y o j o s y e l 
c u c h i l l o d e H e r e d e s , q u e se l l e v ó s u c u e -
l l o y s u v o z , t r o m p e t a d e s u a p o s t o l a d o , 
h a y , e n l a v i d a d e S a n t i a g o e l M a y o r 
u n i n t e r v a l o b r e v e q u e u n a t r a d i c i ó n 
n o r o m p i d a y e n t r a ñ a b l e m e n t e a m a d a 
a f i r m a q u e s e d e d i c ó a l a e v a n g e l i z a c i ó n 
d e E s p a ñ a . P o r d e s g r a c i a , a p a r e c e t a r -
d í a m e n t e c o n s i g n a d a e n l a H i s t o r i a ( e s 
d e l s i g l o V I I ) , y d i c e a s í : 
" J a c o b o . q u e se i n t e r p r e t a S u p l a n t . a -
d o r , h i j o de Z e b e d e o , h e r m a n o de J u a n , 
p r e d i c ó e n E s p a ñ a y l u g a r e s d e O c c i d e n -
t e . . . " E s t a es l a p r i m e r a n o t i c i a de s u 
a p o s t o l a d o e n E s p a ñ a . A n t e r i o r m e n t e n o 
h a b í a n f a l t a d o i n s i n u a c i o n e s q u e l a p i e -
d a d e s p a ñ o l a r e c o g í a y g u a r d a b a a v a -
r a m e n t e e n s u c o r a z ó n y e n s u c r e e n -
c i a . C a n t a d a l S e ñ o r u n c á n t i c o n u e v o , 
d i c e l a E s c r i t u r a . Y S a n J e r ó n i m o , e l 
e n t u s i a s t a e r m i t a ñ o d e B e l é n , n o s i n -
s i n ú a q u e f u é S a n t i a g o q u i e n t r a j o a 
n u e s t r a s r i b e r a s e l s o n de e s t e c á n t i c o 
n u e v o : " Q u i e n e s s e a n l o s q u e h a y a n de 
c a n t a r e s t e n u e v o c á n t i c o , a t e s t í g u a n l o 
l a s p a l a b r a s q u e s i g u e n : " l o s q u e d e s c e n -
d é i s a l m a r y l o n a v e g á i s e n t o d a s u 
i n m e n s i d a d " . S o n a q u e l l o s a p ó s t o l e s q u e , 
e s t a n d o r e m e n d a n d o s u s r e d e s a l a o r i -
l l a d e l l a g o d e G e n e s a r e t , f u e r o n l l a m a -
d o s p o r J e s ú s y e n v i a d o s a l m a r g r a n d e 
p a r a h a c e r d e e l l o s , d e p e s c a d o r e s d e 
peces , p e s c a d o r e s d e h o m b r e s ; l o s q u e 
p r e d i c a r o n e l E v a n g e l i o d e s d e J e r u s a l é n 
h a s t a e l m a r I b é r i c o y l a s E s p a ñ a s , a p r i -
s i o n a n d o c o n s u d o c t r i n a e n b r e v e t i e m -
p o a l a m i s m a R o m a " . 
E s p a ñ a se a s i ó c o n m a n o e n é r g i c a a 
e s t e t e s t i m o n i o y a e s t a s i n s i n u a c i o n e s 
q u e f u e r o n c r e í d a s , a s i m i s m o , p o r o t r a s 
g e n t e s y a u n p o r l o s B r i t a n o s , « d i v i d i -
d o s d e t o d o e l o r b e » . A d e l m o , a b a d de 
M a l m e s b u r y , a l a m a n e r a d e n u e s t r o 
A u r e l i o P r u d e n c i o e n s u " D i t t o c h a c o n " , 
I n d i a ; a M a t e o , l a E t i o p í a ; a J u d a s T a -
d e o , l a M e s o p o t a m i a ; a J a i m e , h i j o d e 
A l f e o , J e r u s a l é n . C a d a u n o de e l l o s , e n 
s u h e r e d a d , s e m b r ó a C r i s t o y p o r l o s 
a n c h o s c l a r o s q u e d e j a b a n e s t a s t i e r r a s 
r e p a r t i d a s e n t r e e l c o l e g i o a p o s t ó l i c o . 
P a b l o , e l p o s t r e r a p ó s t o l , l l e v ó s u g e s t o 
i n m e n s o d e s e m b r a d o r d e l E v a n g e l i o . 
Q u i s q u e s u a s o r t e C h r i s t u m s p a r s i t s i -
[ n e s o r d e ; 
P e r P a u l u m , v e r o , t o t o d i s p e r g i t u r o r b e . 
Y a d e s d e e s t e m o m e n t o h i s t ó r i c o l a 
t r a d i c i ó n d e l a p o s t o l a d o h i s p á n i c o de 
S a n t i a g o , q u e t u v o u n a a f l o r a c i ó n t a n 
t a r d í a , d i s c u r r e i n i n t e r r u m p i d a m e n t e 
a t e s t i g u a d a d e t r e c h o e n t r e c h o h a s t a 
n u e s t r o s d í a s e n m o n u m e n t o s l i t e r a r i o s 
y l i t ú r g i c o s , n o de o t r a g u i s a q u e e l 
G u a d i a n a a l r e d i m i r s e d e l a s e n t r a ñ a s 
c i e g a s d e l a t i e r r a e n q u e se s u m e r g i ó , 
c o r r e c a u d a l o s o y c l a r o h a s t a d a r t r i -
b u t o a l m a r p o t e n t e . E n l a s p o s t r i m e -
r í a s d e l s i g l o V I I I . b a j o e l c e t r o s o m b r í o 
d e M a u r e g a t o , c u a n d o l a p o e s í a c a n t a -
b a c o n v o z d e h i e r r o , u n p o e t a d e v o t o 
d i s c r i m i n ó e l c a m p o d e l a p o s t o l a d o de 
l o s d o s h e r m a n o s , h i j o s d e l T r u e n o , a s i g -
n a n d o a J u a n e l A s i a M e n o r y a S a n -
t i a g o l a E s p a ñ a : 
R e g e n s l o h a n n e s d e x t r a s o l u s A s i a m 
E i u s q u e f r a t e r p o t i t u s H i s p a n i a . 
J u a n e m p u ñ ó e l g o b e r n a l l e d e l A s i a ; 
y s u h e r m a n o se e n s e ñ o r e ó de l a E s -
p a ñ a . 
Y d e s d e e n t o n c e s E s p a ñ a n o h a r e -
n u n c i a d o j a m á s a e s t e v e n t u r o s o s e ñ o -
r í o . E l p o s t r e r v e r s o d e e s t e h i m n o g ó -
t i c o es e l p r i m e r g r i t o d e " ¡ S a n t i a g o y 
a l a s d e m á s q u e l l e g u e n l a s c o n v i d a . 
Y a p a s a d e l E g e o , 
v u e l a p o r e l J o n i o , a t r á s y a d e j a 
e l p u e r t o L i l i b e o ; 
de C ó r c e g a se a l e j a , 
y p o r l l e g a r a l n u e s t r o m a r se a q u e j a . 
E s f u e r z a , v i e n t o , e s f u e r z a , 
h i n c h e l a s a n t a v e l a , e m b i s t e e n p o p a 
e l v i e n t o ; h a z q u o n o t u e r z a 
d o A b i l a c a s i t o c a 
c o n C a l p e , h a s t a l l e g a r a l fin de E u -
I r o p a . 
E l fin d e E u r o p a a q u e t o c a r o n a q u e -
l l o s s i l e n c i o s o s a r g o n a u t a s f u é e l p u e r -
t o h i s p á n i c o de I r í a . A r r i b a d o s l o s h u e -
sos s a n t o s , e n e l t r a n s p o r t e de s u g o z o 
e n t o n a r o n los e x p e d i c i o n a r i o s a q u e l v e r -
so d e D a v i d : " I n m a r i , v i a e t u a e ; e t s e m i -
t a e t u a e , i n a q u i s m u l t i s " : E n e l m a r , 
t u s c a m i n o s ; y t u s s e n d a s e n c i m a d e l a s 
m u c h a s a g u a s . 
T r a s l a o d i s e a c a n t a e l e n t e r r a m i e n -
t o d e l t e s o r o . L o s d i s c í p u l o s , fieles h a s -
t a m á s a l l á d e l a m u e r t e , e s c o n d i e r o n 
l o s p r e c i o s o s r e s t o s e n u n p e q u e ñ o p r e -
d i o , q u e l o s d o c u m e n t o s g ó t i c o s l l a m a n 
" L i b e r u m d o n u m " , d i s t a n t e o c h o m i l l a s 
de l a c i u d a d d e I r í a . C a v a r o n p r o f u n d a -
m e n t e y e c h a r o n u n m u y firme c i m i e n -
t o , y c o n s t r u y e r o n u n a p e q u e ñ a m a n -
s i ó n a b o v e d a d a y u n s e p u l c r o e n p i e d r a , 
y e n é l r e c o n d i e r o n e l c u e r p o a p o s t ó l i -
co, e n c i m a d e l c u a l e d i f i c a r o n ' u n a i g l e -
s i a p e q u e ñ u e l a , y e n e l l a u n a l t a r , e n 
c u y o d e r r e d o r se c o n g r e g a s e e l m e d r o -
so p u e b l o c r e y e n t e . Y l u e g o d e h a b e r e n -
t r e g a d o a l a t i e r r a e l c a d á v e r s a n t í s i -
m o , c e r r a r o n l a t u m b a c a n t a n d o e s t e 
v e r s í c u l o : " A l e g r a r s e h a e l j u s t o e n e l 
S e ñ o r y c o n f i a r s e h a e n é l , y se g l o r i a -
D e s b r o z ó s e l a m a l e z a d e a q u e l p a r a j e 
d e e l e c c i ó n , q u e c o n J e r u s a l é n y R o m a 1 
h a b í a d e s e r u n o d e lo s m á s p u j a n t e s 
h o g a r e s d e l a p i e d a d de t o d o s l o s p u e -
b l o s , y d e s d e e n t o n c e s S a n t i a g o e l M a -
y o r , p o r l a g l o r i a d e s u t u m b a , r i v a l i z ó 
c o n P e d r o , c u y o s e p u l c r o r o m a n o s o s -
t i e n e l a C r i s t i a n d a d . 
D e s d e a q u e l d í a e l s e p u l c r o a n g o s t o 
y s i n g l o r i a v i ó s u á m b i t o d i l a t a d o . 
Q u i e n l e a u m e n t ó f u é e l p r o p i o r e y , se -
g ú n e l t e s t i m o n i o d e e s t e v e n e r a b l e d i -
p l o m a , s o b r e e l c u a l se h a e n c a r n i z a d o 
l a c r í t i c a : 
" A l f o n s o R e y . P o r e s t e m a n d a t o d e 
n u e s t r a S e r e n i d a d , d a m o s y c o n c e d e m o s 
a e s t e S a n t i a g o y a t i , p a d r e n u e s t r o , 
T e o d o m i r o O b i s p o , t r e s m i l l a s a l r e d e d o r 
d e l a i g l e s i a d e l b i e n a v e n t u r a d o A p ó s -
t o l S a n t i a g o . 
" P o r q u e l a s p r e n d a s d e e s t e b i e n a v e n -
t u r a d o A p ó s t o l , es d e c i r , s u s a n t í s i m o 
c u e r p o , h a s i d o r e v e l a d o e n n u e s t r o t i e m -
p o ; l o c u a l h a b i é n d o l o y o o í d o , a c u d í 
a c o m p a ñ a d o d e l o s m a g n a t e s de m i p a -
l a c i o a v e n e r a r y a d o r a r c o n g r a n d e v o -
c i ó n y s ú p l i c a t a n p r e c i o s o t e s o r o ; y l e 
a d o r a m o s c o n m u c h a s l á g r i m a s y o r a -
c i o n e s , r e c o n o c i é n d o l e c o m o a P a t r ó n y 
S e ñ o r d e t o d a E s p a ñ a : y l e c o n c e d i -
m o s v o l u n t a r i a m e n t e e l s u s o d i c h o d o -
n e c i l l o , y m a n d a m o s c o n s t r u i r e n s u h o -
n o r u n a i g l e s i a , y j u n t a m o s l a S e d e 
i r i e n s e c o n a q u e l s a n t o l u g a r . 
" P o r n u e s t r a a l m a y l a d e l o s a n t e c e -
s o r e s a l l e g a d o s n u e s t r o s ; a fin d e q u e 
t o d o e s t o t e s i r v a a t i y a t u s s u c e s o r e s 
p o r s i e m p r e j a m á s . H e c h a l a e s c r i t u r a 
de t e s t a m e n t o e n l a e r a 867 ( a ñ o 8 2 9 ) , 
c i e r r a E s p a ñ a ! " , q u e r e s u e n a t a n p r o - r á n t o d o s l o s r e s t o s de c o r a z ó n . " Y a u n e l d í a a n t e s d e l a s n o n a s d e s e p t i e m b r e 
c o m p u s o e n el s i g l o V I I u n a s I n s c r i p -
c i o n e s m é t r i c a s , e n l o o r de lo s D o c e 
A p ó s t o l e s , p a r a p o n e r l a s e n s u s r e s p e c -
t i v o s a l t a r e s . L a i n s c r i p c i ó n d e d i c a d a a 
S a n t i a g o d i c e a s i : 
P r i m i t u s h i s p a n a s c o n v e r t i t d o g r a a t e 
g e n t e s 
F u é e l p r i m e r o q u e c o n v i r t i ó a l a f e 
l a s g e n t e s h i s p a n a s . L o s A p ó s t o l e s f u e -
r o n l o s p i e s d e l S e ñ o r , q u e c o n s u s p r e 
d i c a c i o n e s l e l l e v a r o n y d i f u n d i e r o n p o r 
e l u n i v e r s o m u n d o . E n u n a o b r a a t r i -
b u i d a a S a n J u l i á n de T o l e d o , " C o m e n -
t a r i o a l a p r o f e c í a d e N a h u m " , a p a r e c e 
e l m u n d o d i s t r i b u i d o e n t r e e s t o s p e r e -
g r i n o s e v a n g é l i c o s q u e h a b l a n r e c i b i d o 
d e C r i s t o e l m a n d a t o d e p r e d i c a r a t o -
d a s l a s g e n t e s y d e b a u t i z a r l a s : A P e -
d r o l e t o c ó R o m a : a A n d r é s , l a A c a y a ; 
a J u a n , e l A s i a ; a F e l i p e , l a G a l a c i a ; a 
B a r t o l o m é , l a P a r t í a ; a S i m ó n , e l E g i p -
f u n d a m e n t e a l o l a r g o d e l a c c i d e n t a d o 
d i s c u r s o d e n u e s t r a h i s t o r i a c r i s t i a n a . 
E l glorioso sepulcro 
E n u n M a r t i r o l o g i o c o m p i l a d o e n L e ó n 
d e F r a n c i a , a l p r o m e d i a r e l s i g l o n o n o , 
a p a r e c e a l o s o c h o d í a s d e l a s K a l e n d a s 
d e A g o s t o , q u e c o r r e s p o n d e a l d í a 2.j de 
j u l i o , e s t a c o n m e m o r a c i ó n . 
" E l n a c i m i e n t o p a r a e l c i e l o ( " N a t a -
l i s " ) d e l b i e n a v e n t u r a d o a p ó s t o l S a n t i a -
g o , h e r m a n o d e J u a n E v a n g e l i s t a , q u e 
f u é d e g o l l a d o p o r e l r e y H e r o d e s e n J e -
r u s a l é n , c o m o e n s e ñ a n l o s H e c h o s de 
l o s A p ó s t o l e s . L o s s a g r a d o s h u e s o s de 
e s t e b i e n a v e n t u r a d o a p ó s t o l , t r a s l a d a d o s 
a E s p a ñ a y g u a r d a d o s e n los ú l t i m o s de 
s u s c o n f i n e s , es d e c i r , f r e n t e a l m a r B r i -
t á n i c o , s o n v e n e r a d o s p o r l a c e l e b é r r i m a 
p i e d a d de a q u e l l a s g e n t e s . 
E n v e t u s t í s i m o s c ó d i c e s , e n t r e g a d o s a 
l a s d i s p u t a s d e l o s h o m b r e s , y a l r e d e d o r 
d e l o s c u a l e s l a c r i t i c a h i s t ó r i c a , t a n 
f r í a , t a n n i m i a y t a n r e c e l o s a , h a r e ñ i -
d o fieras b a t a l l a s , a p a r e c e n a r r a d a l a 
o d i s e a p ó s t u m a d e l P a d r e d e l a fe es-
p a ñ o l a , q u e a l o s h i j o s q u e e n e l E v a n -
g e l i o e n g e n d r ó q u i s o d e j a r e l p a l a d i ó n 
d e s u s h u e s o s y e l o r á c u l o d e s u t u m -
b a . D i c e l a á u r e a l e y e n d a q u e , d e s p u é s 
d e l a A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r y e l d e s c e n -
d i m i e n t o d e l E s p í r i t u S a n t o , a l a ñ o o n -
c e n o de l a P a s i ó n de C r i s t o , a l t i e m p o 
d e l o s p a n e s s i n l e v a d u r a , e l a p ó s t o l 
S a n t i a g o , l u e g o d e h a b e r r e c o r r i d o l a s 
S i n a g o g a s j u d a i c a s , f u é p r e n d i d o e n Je -
r u s a l é n p o r e l p o n t i ñ e e A b i a t a r , j u n t a -
m e n t e c o n s u d i s c í p u l o J o s i a s ; y p o r 
m a n d a m i e n t o d e H e r o d e s f u é d e c a p i t a -
d o . D e n o c h e , s u s d i s c í p u l o s , y a h u r t o , 
p o r t e m o r de l o s j u d í o s , l e v a n t a r o n e l 
t r o n c o s a n g r i e n t o y l a e s p a n t a b l e c a b e -
z a c e r c e n a d a , y c o n s i g i l o s o s y c l a n d e s -
t i n o s p i e s , c o n d u c i d o s p o r u n á n g e l , l l e -
g a r o n a J o p p e , o r i l l a d e l m a r . L a l u n a 
p a s c u a l b r i l l a b a e n e l c i e l o s e r e n o y v e r -
t í a s i l e n c i o s o s v e l l o n e s d e l a n a b l a n c a 
y t r é m u l a s o b r e e l m a r , s a t u r a d o de c a n -
d o r c e l e s t e , q u e d o r m í a i n o c e n t e c o m o 
u n n i ñ o . U n a n a v e , a d e r e z a d a y y a d i s -
p u e s t a a p a r t i r , e s t a b a a l l í , e n e s p e r a 
d e l d e p ó s i t o s a g r a d o . L a m u s a s e r e n a 
d e F r a y L u i s d e L e ó n p o e t i z ó e s t e é x o -
d o a p o s t ó l i c o , a d o r n á n d o l o c o n c l á s i c a s 
r e m i n i s c e n c i a s , q u e r e c u e r d a n l o s p r e -
c i o s o s a t a v í o s p r o f a n o s d e l a s i g l e s i a s 
p l a t e r e s c a s : 
P o r l o s t e n d i d o s m a r e s 
l a r i c a n a v e c i j a v a c o r t a n d o ; 
N e r e i d a s a m i l l a r e s 
d e l a g u a e l p e c h o a l z a n d o 
t u r b a d a s e n t r e s i l a v a n m i r a n d o . 
Y d e l l a s h u b o a l g u n a 
q u e c o n l a s m a n o s d e l a n a v e a s i d a , 
l a a g u i j a c o n l a u n a 
y c o n l a o t r a t e n d i d a 
e s t e o t r o : " E n m e m o r i a e t e r n a s e r á e l 
j u s t o ; de m a l a f a m a n o t e n d r á t e m o r . " 
E n e l c a l l a d o s e n o de l a t i e r r a q u e d ó 
s e p u l t a d o e l H i j o d e l T r u e n o , y d u r m i ó 
a l l í u n s u e ñ o v i g i l a n t e : " J u d á , c a c h o r r o 
de l e ó n , ¿ q u i é n l o d e s p e r t a r á ? " L o s s i -
g l o s p a s a r o n s o b r e é l , e n v u e l t o e n t i n i e -
b l a s y e n o l v i d o . L a e s p a d a de H e r o d e s 
no t r u n c ó d e l t o d o s u v i d a . P o r l a s h e n -
d i d u r a s d e l s e p u l c r o a c e c h ó e l m o m e n t o 
de s u r e a p a r i c i ó n . D i c e e l l i b r o d e l a S a -
b i d u r í a q u e l a s a l m a s d e l o s j u s t o s es-
t á e n l a m a n o de D i o s y n o l e s t o c a r á e l 
t o r m e n t o d e l a m u e r t e . A l o s o j o s d e l o s 
i n s e n s a t o s p a r e c i ó q u e m o r í a n ; m a s e l l o s 
r e p o s a n e n p a z y s u e s p e r a n z a e s t á l l e -
n a de i n m o r t a l i d a d . S u t r i b u l a c i ó n f u é 
l i g e r a y f u é g r a n d e s u g a l a r d ó n . D i o s 
r e c i b i ó l o s c o m o h o s t i a d e h o l o c a u s t o , y 
a s u t i e m p o s e l e s t o r n a r á a v e r . E n -
t o n c e s b r i l l a r á n c o m o e l s o l y s e l e s v e -
r á d i s c u r r i r c o m o c e n t e l l a s p o r u n c a ñ a -
v e r a l . J u z g a r á n a l a s n a c i o n e s y s e ñ o -
r e a r á n a l o s p u e b l o s . " 
E n n u e s t r o S a n t i a g o , e s t a s p a l a b r a s 
p r o f é t i c a s t u v i e r o n u n c u m p l i m i e n t o l i -
t e r a l . 
L a invención milagrosa 
C e d a m o s l a r e l a c i ó n a l a m i r í f i c a 
" H i s t o r i a C o m p o s t e l a n a " . 
E n e l p o n t i f i c a d o d e T e o d o m i r o . p l u g o 
a l a D i v i n a O m n i p o t e n c i a v i s i t a r e i l u s -
t r a r a l a I g l e s i a o c c i d e n t a l c o n l a r e -
v e l a c i ó n d e l s e p u l c r o de t a n g r a n A p ó s -
t o l . Y e s t a f u é l a m a n e r a c ó m o f u é r e -
v e l a d o t a l t e s o r o . A l g u n o s v a r o n e s d e 
r a n g o y d e g r a n a u t o r i d a d f u e r o n a 
c o n t a r a l s u s o d i c h o O b i s p o q u e h a b í a n 
v i s t o e n l a b r a ñ a y m a l e z a q u e p o r e l 
s e c u l a r a b a n d o n o h a b í a c r e c i d o s o b r e l a 
t u m b a de S a n t i a g o e n c e n d e r s e l u m b r e s 
p o r l a n o c h e , y q u e en e l m i s m o s i t i o 
les h a b í a n a p a r e c i d o á n g e l e s . O í d o l o 
c u a l , é l m i s m o q u i s o v e r p o r s u s o j o s 
l as m a r a v i l l a s q u e le h a b í a n r e f e r i d o ; s e 
t r a s l a d ó a l l u g a r y v i ó l a s c e l e s t e s l u m -
b r a r a d a s y lo s á n g e l e s c o r u s c a n t e s . 
A c e r c ó s e a l a m a r a ñ a e n s i l v e c i d a y , m i -
r a n d o e n d e r r e d o r , d e s c u b r i ó l a b ó v e d a 
m a r m ó r e a q u e c o n t e n í a e l s e p u l c r o , d i s i -
m u l a d o p o r e l b r a v i o m a t o r r a l . C o n e l 
g o z o d e e s t a i n v e n c i ó n t r a s l a d ó s e a t o -
d a p r i s a e i n s o l e n t e a p r e s e n c i a d e l r e y 
d o n A l f o n s o " e l C a s t o " , q u e r e i n a b a e n -
t o n c e s e n E s p a ñ a , y le c o n t ó l a m a r a -
v i l l a q u e p r i m e r o le h a b l a n c o n t a d o y 
l u e g o é l m i s m o h a b í a v e r i ñ e a d o c o n s u s 
p r o p i o s o j o s . Y e l r e y A l f o n s o r e s o l v i ó 
l a t r a s l a c i ó n d e l a Sede de I r í a a a q u e l 
l u g a r , q u e d e s d e e n t o n c e s f u é l l a m a d o 
C o m p o s t e l l a , q u e e q u i v a l e a d e c i r " C a m -
po de l a e s t r e l l a " , p o r a q u é l l a s q u e l u -
c i e r o n m i l a g r o s a m e n t e d e n u n c i a n d o e l 
s i t i o e n d o n d e r e p o s a b a n o l v i d a d o s l o s 
h u e s o s d e l A p ó s t o l . 
( e l d í a 4 de e s t e m i s m o m e s ) . Y o , A l -
f o n s o R e y , c o n f i r m o e s t e m i h e c h o . . . ' 
Patrón de España 
Y f u l g u r a n t e e l H i j o d e l T r u e n o i r r u m -
p i ó v i c t o r i a m e n t e e n n u e s t r a h i s t o r i a . 
C u a n d o c u a l r i o c a u d a l o s o , q u e c o n s o -
n i d o e s p a n t a b l e h a r o t o l o s o p u e s t o s 
m u e l l e s , e l A f r i c a s e t e n d i ó p o r n u e s -
t r o s c a m p o s a n e g á n d o l o s e n a q u e l d i l u -
v i o , d e l q u e a p e n a s c o n s e g u í a n e m e r -
g e r l o s p i c o s p i r e n a i c o s , é l , e l i m p e -
t u o s o G a l i l e o , c o n s u b r a z o y c o n s u es-
p a d a , p u s o u n d i q u e a l a i n v a s i ó n : 
D e f e n s o r a l m e H i s p a n i a e 
l a c o b e , v i n d e x h o s t i u m . . . 
T u b e l l a c u m n o s c i n g e r e n t 
es v i s u s i p s o i n p r a e l i o 
e q u o q u e e t e n se a c e r r i m u s 
m a u r o s f u r e n t e s s t e r n e r e . 
D e e s t a m a n e r a l a l i t u r g i a r e c o g i ó 
e l v i e n t o de e p o p e y a q u e r e s p i r a n n u e s -
t r a s c r ó n i c a s , y l a v i s i ó n q u e t u v i e r o n 
l a s h a c e s e n a r d e c i d a s de d o n R a m i r o . 
" E l A p ó s t o l S a n t i a g o , s e g ú n q u e l o p r o -
m e t i e r a a l r e y , d i c e M a r i a n a , f u é v i s -
t o e n u n c a b a l l o b l a n c o y c o n u n a b a n -
d e r a b l a n c a , y e n m e d i o d e l l a u n a c r u z 
r o j a q u e c a p i t a n e a b a n u e s t r a g e n t e . " Y 
lo q u e l a l i t u r g i a p r o f e s a e n t o n o d e 
r e z o , e l l í r i c o de l a r a z a . F r a y L u i s , l o 
c a n t a y l o l e v a n t a h a s t a e l c i e l o e n 
a l a s d e a q u e l v i e n t o q u e h i n c h a b a e l 
v u e l o d e l c i s n e d e T e b a s : 
M a s cese e l t r i s t e l l a n t o , 
r e c o b r e e l e s p a ñ o l s u b r a v o p e c h o , 
q u e y a e l A p ó s t o l s a n t o 
u n o t r o M a r t e h e c h o 
d e l c i e l o v i e n e a d a l l e s u d e r e c h o . 
V e s l e d e l i m p i o a c e r o , 
c e r c a d o y c o n l a e s p a d a r e l u m b r a n t e , 
c o m o r a y o l i g e r o 
c u a n t o l e v a d e l a n t e 
d e s t r o z a y d e s b a r a t a e n u n i n s t a n t e . 
D e g r a v e e s p a n t o h e r i d o 
l o s r a y o s de s u v i s t a n o s o s t i e n e 
el m o r o d e s c r e í d o ; 
p o r v a l i e n t e se t i e n e , 
c u a l q u i e r q u e p a r a h u i r á n i m o t i e n e . 
E l s e r e n o F r a y L u i s , e n c e n d i d o e n e l 
m i s m o e s p í r i t u d e l H i j o d e l T r u e n o , 
c u a n d o i m p l o r a b a f u e g o c e l e s t e s o b r e 
S a m a r í a , se e n s a ñ a e n l a d e r r o t a d e l 
fiero m a h o m e t a n o : 
H u y e , s i p u e d e s t a n t o , 
h u y e ; m a s , p o r d e m á s n o h a y , h u i d a ; 
bebe d o l o r y l l a n t o 
p o r l a m e s m a m e d i d a 
c o n q u e y a E s p a ñ a f u é d e t i m e d i d a . 
C o m o l e ó n h a m b r i e n t o 
s i g u e , t e ñ i d a en s a n g r e e s p a d a y m a n o , 
de m á s s a n g r e s e d i e n d o 
a l m o r o q u e h u y e e n v a n o ; 
de m u e r t o s q u e d a l l e n o e l m o n t e l l a n o . . . 
M a s a e s t a i m a g e n t r u c u l e n t a d e 
S a n t i a g o M a t a m o r o s se s o b r e p u s o e n 
e l a m o r d e l a s g e n t e s a q u e l l a o t r a a p a -
c i b l e i m a g e n d e S a n Y a g o , v e s t i d o c o n 
m u y h u m i l d e h á b i t o d e p e r e g r i n o . Y c o n 
e s t e h á b i t o s a l e d e l a s e p o p e y a s y e n -
t r a e n l a d e v o c i ó n p o p u l a r e n e l R o -
m a n c e r o y e n e l f o l k l o r e . E l s e p u l c r o 
d e C o m p o s t e l a es e l o r á c u l o d e l a E s -
p a ñ a m e d i e v a l , y t i e n e u n a i n d e c l i n a b l e 
f u e r z a d e a t r a c c i ó n . H a c i a e s t a t u m b a 
s u b e n l a s r o m e r í a s c o m o u n a m a r e a : 
« A s c e n d e r é f a c i a m a d t e g e n t e s m u l t a s , 
s i c u t a s c e n d i t m a r e f l u c t u a n s . . . " 
El Cid y San Yago: el ca-
mino florido de milagros 
Y a se p a r t e d o n R o d r i g o 
q u e de V i v a r .|3 a p e l l i d a , 
p a r a v i s i t a r S a n t i a g o , 
a d o n d e v a e n r o m e r í a . 
D e R o m a v i n o e l n o m b r e a l o s r o -
m e r o s y a l a s r o m e r í a s ; p e r o C o m p o s -
t e l a y s u s e p u l c r o v i v i e n t e h u b i e r a n m e -
r e c i d o d e n o m i n a r a q u e l l a c o n t i n u a 
t r a n s m i g r a c i ó n de g e n t e s á v i d a s de m a - ' 
r a v i l l a s . R o m e r o , n o d e R o m a , s i n o de 
S a n t i a g o d e G a l i c i a , f u é d o n R o d r i g o de 
V i v a r . S u p e r e g r i n a c i ó n f u é h u m i l d e y 
d e v o t a : 
V e i n t e v a s a l l o s c o n s i g o 
l l e v a b a e n s u c o m p a ñ í a ; 
m u c h o b i e n y g r a n l i m o s n a 
h a c i a p o r d o n d e i b a ; 
d a b a a c o m e r a l o s p o b r e s 
y a l o s q u e p o b r e z a h a b í a n . . . 
Y e n e s t a d e v o t a r o m e r í a d e l h é r o e 
l e g e n d a r i o a c a e c i ó l e a q u e l s u a v e m i l a -
g r o d e l G a f o , q u e . h u n d i d o e n e l c i e n o 
d e u n t r e m e d a l , p l a ñ í a t r i s t e m e n t e y i 
d a b a v o c e s p a r a q u e l o s a c a s e n d e é l 
p o r D i o s y S a n t a M a r í a . R o d r i g o des -
c e n d i ó d e l c a b a l l o , «lo e x t r a j o d e l c e n a -
g a l , l o s e n t ó e n l a s i l l a d e l a n t e d e s í , 
l o a l b e r g ó e n l a m i s m a p o s a d a y l e d i ó 
c o b i j o e n s u p r o p i o l e c h o : 
H i c i e r o n a l C i d y a l G a f o 
u n a c a m a e n q u e d o r m í a n 
a m b o s , c u a n d o a m e d i a n o c h e , 
y a q u e R o d r i g o d o r m í a , 
u n s o p l o p o r l as e s p a l d a s 
e l G a f o d a d o l e h a b í a ; 
t a n r e c i o f u é q u e a l o s p e c h o s 
a d o n R o d r i g o s a l í a . 
D e s p i é r t a s e e l C i d , y n o s i e n t e e n l a 
c a m a l a p r o x i m i d a d d e l G a f o . R e q u i e 
r e l u m b r e , y e l G a f o n o p a r e c e . P e r o 
l e a p a r e c e u n h o m b r e v e s t i d o d e p a ñ o s 
b l a n c o s y r e s p l a n d e c i e n t e d e l u z e s t e -
l a r . E s S a n L á z a r o , e l m e n d i g o d e l 
E v a n g e l i o , q u e t o m ó l a s a p a r i e n c i a s de l 
g a f o e n c e n a g a d o ; l e p r o m e t e v i c t o r i a 
e n t o d a s u e r t e de l i d e s , y m u e r t e h o n -
r a d a y b e n d i c i ó n d e D i o s : 
L e v a n t ó s e d o n R o d r i g o 
y d e h i n o j o s se p o n í a ; 
d i ó g r a c i a s a D i o s d e l c i e l o , 
t a m b i é n a S a n t a M a r í a ; 
a n s í e s t u v o e n o r a c i ó n 
h a s t a q u e f u e r a d e d í a . 
P a r t i é r a s e a S í n t i a g o , 
s u r o m e r í a c u m p l í a . . . 
Faciendo la vía... 
O t r o i l u s t r e p e r e g r i n o p o r e l c a m i n o 
r o m e r o de S a n J a i m e . E s t e es R a i m u n -
do L u l i o . V i e n e d e u l t r a m a r . D e l a i s l a 
s e m b r a d a e n e l c a m i n o d e l a a u r o r a 
v a a l p o s t r e r c o n f í n de l a s t i e r r a s i b é -
r i c a s q u e a p u n t a n a l o c a s o . Q u i e r e d i -
l a t a r s u p e c h o e n l a e s f e r a e x t r a t e r r e s -
t r e d e l m i l a g r o , q u i e r e o l e r l a s u b l i m e 
flor e n e l m o m e n t o m i s m o de a b r i r s e 
y c e g a r s e e n l a l u z d e l p r o d i g i o , a l e s -
t a l l a r . C a m i n a p e n s a t i v o y s o l o . E l v i a -
j e es l u e n g o y p e l i g r o s o . S i é n t a s e e n 
u n p o z o d e l c a m i n o y l e d a a l c a n c e u n a 
c o m p a ñ a d e r o m e r o s . Se s u m a a l a p o l -
v o r i e n t a c o m i t i v a y se l l e g a c o n e l l o s 
h a s t a S a n J a i m e . P e r o m i e n t r a s i b a n 
f a c i e n d o l a v í a f a t i g o s a y e n o j o s a . R a i -
m u n d o l e s c u e n t a e j e m p l o s , y les d i c e 
p a l a b r a s b u e n a s y d e v o t a s , y l es d e -
c o r a h i s t o r i a s d e l V i e j o y d e l N u e v o 
T e s t a m e n t o , y l e s n a r r a h e c h o s d e l o s 
P a p a s , d e l o s E m p e r a d o r e s y R e y e s , 
s e g ú n é l l o s h a b í a l e í d o e n l a s c r ó n i -
c a s . Y c o n t a n t o e m b e l e s o e s c u c h a n l o s 
r o m e r o s a q u e l l a s d u l c e s y s a b r o s a s n a -
r r a c i o n e s y a q u e l l a s p a l a b r a s b u e n a s , 
q u e s u r o m e r í a se t o r n o m á s d e v o t a y 
se l es a b r e v i a e l c a m i n o , y c a s i l e s 
d u e l e c u a n d o , t r a s l a s j o r n a d a s s i n t é r -
m i n o , v e n d e s t a c a r s e y s u b l i m a r s e e n 
e l m o j a d o v e r d o r y b a j o e l c i e l o t i e r n o 
de G a l i c i a , t a n p r o p i c i o a l l l o r o , l a s t o -
r r e s i n g e n t e s de l a C a t e d r a l y o y e n e l 
g r a v e s o n d e l a s c a m p a n a s a p o s t ó l i -
c a s q u e l e s d a n l a b i e n v e n i d a . 
E n e l f o l k l o r e m a l l o r q u í n l a r o m e -
r í a de S a n J a i m e n o p a s ó s i n d e j a r 
r a s t r o . P e r d u r a l a m e m o r i a d e u n o s 
c ó n y u g e s s i n f r u t o q u e p o r l o s c a m i n o s 
d e l m a r y p o r l o s c a m i n o s de l a t i e r r a 
f u e r o n a p e d i r l o a l h i j o m a y o r d e M a r í a 
S a l o m é , m i d i e n d o c o n s u s p a s o s l a e s -
p a c i o s a E s p a ñ a : 
J a s e ' n v e n e n , j a se 'n v a n 
a S a n t J a m m e d e G a l i c i a ; 
v a n a d e m a n a r a l S a n t 
q u e l o s d o n o fill o f i l i a . . . 
María Salomé y la gloria 
de su hijo mayor 
L a e s p o s a d e l Z e b e d e o y m a d r e d e 
los h i j o s d e l T r u e n o , q u e p i d i ó a J e -
s ú s p a r a c a d a u n o de e l l o s u n t r o n o 
a s u l a d o c u a n d o E l e s t u v i e r e e n e l r e i -
n o , h a v i s t o c o l m a d a s u a m b i c i ó n s a n -
t a . J u a n r e c l i n ó s u c a b e z a e n e l p e -
c h o d e l M a e s t r o e n l a g r a n n o c h e e u c a -
r í s t i c a . E l s e p u l c r o d e S a n t i a g o h a s i d o 
u n a de l a s p o d e r o s a s f u e r z a s c e n t r í p e -
t a s de l a d e v o c i ó n u n i v e r s a l : 
D e t u v i r t u d d i v i n a 
l a f a m a q u e r e s u e n a e n t o d a p a r t e 
s i q u i e r a s e a v e c i n a , 
s i q u i e r a m á s se a p a r t e 
a l a g e n t e c o n d u c e a v i s i t a r t e . 
E l á s p e r o c a m i n o 
v e n c e c o n d e v o c i ó n y a l fin t e a d o r a 
el f r a n c o , e l p e r e g r i n o 
q u e L i b i a d e s c o l o r a 
e l q u e en P o n i e n t e , e l q u e en L e v a n t e 
. . [ m o r a . 
A s i t e r m i n a F r a y L u i s s u o d a r o b u s -
t í s i m a a S a n t i a g o , e n l a q u e a l i e n t a l a 
fe p r o f u n d a d e E s p a ñ a y s u e n a l a r e -
m o t a v o z de s u h i s t o r i a . M i s t r a l h a 
p o e t i z a d o m a g n í f i c a m e n t e e s t a s p e r e -
g r i n a c i o n e s g l o r i o s a s , i m a g i n a n d o q u e 
las t r e s S a n t a s M a r í a s de J u d e a , M a -
r í a M a g d a l e n a , M a r í a C l e o f é y M a r í a 
S a l o m é , q u e , s e g ú n l a t r a d i c i ó n , de s -
p u é s d e l a d i s p e r s i ó n d e l c o l e g i o a p o s -
t ó l i c o , a b o r d a r o n a l a s c o s t a s de P r o -
v e n z a , y e n B a u s , e n u n a s o l e d a d d e 
t a m a r i n d o s , t i e n e n s u p e q u e ñ o t e m p l o , 
se r e ú n e n e n e l s i d é r e o c a m i n o d e S a n -
t i a g o y a b a t e n a l s u e l o s u s s e r e n o s 
o j o s . Y d e s d e a l l í , de e n m e d i o d e a q u e l 
p o l v o de e s t r e l l a s , c o n t e m p l a n l a s p r o -
c e s i o n e s d e fieles q u e v a n e n r o m e r í a 
a C o m p o s t e l a a o r a r s o b r e l a t u m b a d e 
SU h i j o y s o b r i n o . Y d e s d e a l l í e s c u -
c h a n l a s l e t a n í a s . Y e l m u r m u l l o d e l a s 
f u e n t e s , y e l t a ñ i d o d e l a s c a m p a n a s a l 
v u e l o , y e l o c a s o d e l d í a . t o d o r i n d e 
g l o r i a a l A p ó s t o l de l a s E s p a ñ a s . S a n -
t i a g o e l M a y o r . 
L o r e n z o R I B E R 
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LA V I D A EN MADRID 
Un trabajo cómodo 
. . . Y l l e g ó e l s á b a d o . A n t e s de l a n -
z a r s e a l a s u e t o p a r e c e c o m o q u e , p a r a 
g o z a r l o e n t o d a s u p l e n i t u d , es p r e c i -
s o h a c e r u n b a l a n c e de l o t r a b a j a d o 
e n t o d a l a s e m a n a . ¡ Q u é p o c o s d e b i e -
r a n q u e d a r s a t i s f e c h o s d e ese b a l a n -
ce e n e s t a R e p ú b l i c a d e t r a b a j a d o r e s ! 
¡ Y c u á n t o s s o n l o s q u e s a t i s f e c h o s . . . 
c o n t i n ú a n d e s c a n s a n d o , p o r c r e e r u n 
t r a b a j o e l s i m p l e h e c h o de h a b e r v i -
v i d o ! 
A e s t a c l a s i f i c a c i ó n c i u d a d a n a c o -
r r e s p o n d e n , s i n d u d a , l o s q u e u n d í a 
y o t r o d í a c e n s u r a b a n l a o b r a d e l a s 
C o r t e s r e c i é n c e r r a d a s p o r s u p o n e r l a 
n e g a t i v a . 
— ¡ C o n u n d i p u t a d o se h a a b i e r t o l a 
s e s i ó n ! — d e c í a u n o . 
— ¡ C a l l e u s t e d , p o r D i o s ! S i es u n 
e s c á n d a l o ; ese C o n g r e s o n o s i r v e p a -
r a n a d a . 
— N o h a y n u n c a d i p u t a d o s p a r a u n a 
v o t a c i ó n . 
Y a s í s e g u í a l a m o f a d e l P a r l a m e n -
t o , p o r p a r t e d e l o s v o t a n t e s de u n o s 
d i p u t a d o s q u e n o a p a r e c í a n n u n c a p o r 
l o s e s c a ñ o s . 
P e r o es e l c a s o q u e , p e s e a l a c r í t i c a 
c r e t i n a , l a l a b o r l e g i s l a t i v a s e g u í a a d e -
l a n t e , y q u e e n m e n o s de t r e s m e s e s se 
l o g r ó c o n c l u i r : 
— U n T r a t a d o c o n e l U r u g u a y . 
— U n a l e y de A l c o h o l e s . 
— O t r a d e J u r a d o s m i x t o s . 
— L a d e R e s t r i c c i o n e s . 
— L a d e C o n v e r s i o n e s . 
— L a d e l P a r o O b r e r o . 
— D o s l e y e s d e F e r r o c a r r i l e s . 
— L e y d e R e f o r m a A g r a r i a . 
— L e y e s d e G u e r r a y M a r i n a . 
— Y l a l e y de l o s P r e s u p u e s t o s d e l E s -
t a d o , q u e h a s t a a h o r a h a n e s t a d o a 
m e r c e d d e l a s p r ó r r o g a s t r i m e s t r a l e s . 
E s o h a n h e c h o l a s C o r t e s c a l l a d a m e n -
t e , s i n r u i d o n i q u i m e r a y s i n l a a s í s -
t u r i s m o , a l a s 15 ,10 . p a r a S a n t i a g o , c o n 
u n p a s a j e r o . 
Para hoy 
C e n t r o S e g o v i a n o ( C a r r e r a de S a n Je-
r ó n i m o . 9 ) . — 1 0 m . , J u n t a g e n e r a l . 
H o g a r E x t r e m e ñ o ( P r í n c i p e , 12) .—10 
m a ñ a n a . J u n t a g e n e r a l . 
H o g a r V a s c o ( C a r r e r a de S a n J e r ó n i -
m o , 32 ) .—6 t , v e l a d a f a m i l i a r . 
S o c i e d a d d e L i c e n c i a d o s M i l i t a r e s " N u e -
v a E s p e r a n z a " ( P i z a r r o , 11) .—10.30 m a -
ñ a n a . J u n t a g e n e r a l . 
Para mañana 
A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a d e P a d r e s de F a -
m i l i a . — 7 . 3 0 t . l l e g a d a p o r l a e s t a c i ó n 
t e n c i a d e m u c h o s d i p u t a d o s , q u e n o l o ?Qel N ^ r t ^ e.nfel f . ^ í ? 0 S a n t a n d e r , de 
^ H " , 1 a c o l o n i a i n f a n t i l de S a n t a n d e r (Sa l e -
e r a n m á s 
d i e t a s . 
q u e a l a h o r a d e c o b r a r l a s 
Se n o s o c u r r e u n a f a n t a s í a final. 
F i g ú r e n s e u s t e d e s u n a o b r a r e m a t a -
d a d e a l b a ñ i l e r í a . 
L a c a s a e s t á y a t e r m i n a d a y s o b r e s u 
t e j a d o o n d e a l a b a n d e r a de l a o b r a f e l i z 
y s i n t r o p i e z o . 
D e p r o n t o se p r e s e n t a a c o b r a r u n 
g r u p o d e t r a b a j a d o r e s . 
— ¿ Q u é d e s e a n u s t e d e s ? 
— C o b r a r . 
— P e r o , v a m o s a v e r , ¿ h a n t r a b a j a d o 
e n e s t a o b r a ? 
— N i u n s o l o d í a . 
— ¿ Y p o r q u é n o h a n t r a b a j a d o ? 
— P o r d i s p a r i d a d d e i d e a s c o n n u e s -
t r o s c o m p a ñ e r o s d e a n d a m i o . — C O R B A -
C H I N . 
Comité Nacional de Plantas 
Medicinales 
L a D i r e c c i ó n G e n e r a l de A g r i c u l t u r a 
h a a p r o b a d o l a n u e v a C o m i s i ó n p e r -
m a n e n t e d e l C o m i t é N a c i o n a l de P l a n -
t a s M e d i c i n a l e s e l e g i d a e n s u ú l t i m a 
r e u n i ó n , i n t e g r a d a p o r l o s s i g u i e n t e s 
s e ñ o r e s : 
P r e s i d e n t e , d o n T o r i b i o Z ú ñ i g a y S á n -
c h e z C e r r u d o ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n A n -
t o n i o G a r c í a V á r e l a ; s e c r e t a r i o , d o n 
A n t o n i o G a r c í a R o m e r o ; v i c e s e c r e t a r i o , 
d o n R i c a r d o P a s c u a l G o n z á l e z ; t e s o r e -
r o , d o n G e n a r o A l a s C o r e s ; v o c a l e s , 
d o n J e s ú s M i r a n d a G o n z á l e z y d o n 
A d o l f o G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Servicio de Odontología 
de la A. de la Prensa 
E l o d o n t ó l o g o d e l a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a , d o n L u i s G a r c í a O l a l l a h a i n -
t e r r u m p i d o s u c o n s u l t a h a s t a e l m e s d e 
o c t u b r e e n q u e r e g r e s a r á de s u v e r a -
n e o . D u r a n t e l a a u s e n c i a d e l d o c t o r G a r -
c í a O l a l l a , l e s u s t i t u i r á e n e l s e r v i c i o 
d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , e l o d o n t ó l o g o 
viiii>iiniiiiiiii«ii!iig>iii{niiiniiiinii!iw^^ 
d o n M a r i a n o M a r t í n , q u e t i e n e s u c o n -
s u l t a e n l a c a l l e d e l a M o n t e r a , 2 6 , d e 
o n c e a u n a y d e c u a t r o a 6. T e l é f o -
n o 2 4 5 2 1 
Aniversario de la República 
sianos). 
Otras notas 
P a r a c a m p o : C o m i d a s p r o p i a s v e r a n o , 
e x q u i s i t a s . L i b r o " L a s T r e s C o c i n a s " . 
P o r e l e m i n e n t e d o c t o r d o n A n d r é s 
R i e s t r a h a s i d o p r a c t i c a d a u n a d e l i c a d a 
o p e r a c i ó n , c o n f e l i z é x i t o , a l a s e ñ o r a 
d o ñ a A n g e l a M o r a l e s , e sposa d e l o p e r a -
r i o d e n u e s t r o s t a l l e r e s D a m i á n H i c a r . 
Bastones planos " R O L L " 
C o r t i n a s s u s p e n d i d a s c o n p o l e a s I n v i s i -
b l e s . C i n c u e n t a m o d e l o s . F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . A t o c h a . 4 1 . 
C A S A C O D E S 
N e u m á t i c o s , a c c e s o r i o s . L o s m a y o r e s 
d e s c u e n t o s . C A R R A N Z A . 20. 
Anoche en la Plaza 
B E C E R R O S EN SERIO 
U n o d e l o s t a j o s p a r a c o m b a t i r e l c a -
l o r f u é a n o c h e l a p l a z a de t o r o s M o n u -
m e n t a l d e M a d r i d . 
P o r u n a s o l a v e z s e d i ó d e l a d o a l 
e s p e c t á c u l o m u s i c a l , y a d e c a j ó n e n l a s 
Dos Consejos de guerra 
en Málaga 
Condena contra cinco socialistas 
por conspiración, y contra un in-
dividuo que agredió a la 
Guardia civil 
M A L A G A , 2 7 . — A u n q u e l a s e n t e n c i a 
d i c t a d a e n l a c a u s a c o n t r a d i v e r s o s 
e l e m e n t o s s o c i a l i s t a s n o s e r á c o n o c i d a 
h a s t a s u a p r o b a c i ó n p o r l a s u p e r i o r i -
d a d , p a r e c e q u e e l C o n s e j o de g u e r r a 
o r d i n a r i o h a c o n d e n a d o a c u a t r o a ñ o s 
de r e c l u s i ó n a S a l v a d o r P é r e z P a r e d e s ; 
a t r e s a ñ o s , a J o s é M a r t i n P a s t o r : a 
d o s , a C á n d i d o R u i z H i d a l g o y a u n o 
a J o s é A n g u l o C o r d ó n y a n u e v e m e -
ses a J o s é L o z a n o O r t e g a . S o n a b s u e l -
t o s M i g u e l E s c a l a n t e G a r c í a , F r a n c i s -
c o P é r e z G a r c í a y F r a n c i s c o D o m í n -
g u e z D u r á n . L o s c o n d e n a d o s l o s o n c o -
m o a u t o r e s d e l d e l i t o d e c o n s p i r a c i ó n 
p a r a l a r e b e l i ó n . E l T r i b u n a l C a s t r e n -
se, q u e c o m e n z ó a d e l i b e r a r a l a s n u e -
v e d e a n t e a n o c h e , t e r m i n ó a l a s s i e t e 
de l a m a ñ a n a de a y e r . 
* « * 
M A L A G A , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a , a l a s 
d i e z , e n e l c u a r t e l de S e g a l e r b a , se h a 
r e u n i d o u n C o n s e j o d e g u e r r a o r d i n a r i o 
p a r a v e r y f a l l a r l a c a u s a i n s t r u i d a c o n -
t r a A n t o n i o J o s é L ó p e z M a r t í n ( a ) « e l 
G a t o " , p o r a c t o s q u e e j e c u t ó c o n t e n d e n -
c i a a o f e n d e r de o b r a a l a f u e r z a a r m a -
d a . S e g ú n e l a p u n t a m i e n t o , e l d i a 7 de 
m a r z o d e l a ñ o p a s a d o , y e n o c a s i ó n en 
q u e u n g u a r d i a c i v i l c o n d u c í a d e t e n i d o 
a A n t o n i o P é r e z G á l v e z , c o m o s u p u e s t o 
a u t o r d e u n a t r a c o , l e f u e r o n h e c h o s 
q u i n c e o v e i n t e d i s p a r o s p o r d o s i n d i v i -
d u o s , e n l o s q u e r e c o n o c i ó a l " G a t o " y 
a l " C h ó f e r " , é s t e ú l t i m o d e c l a r a d o e n 
r e b e l d í a . E l fiscal p i d i ó p a r a e l p r i m e r o 
l a p e n a d e s e i s a ñ o s y u n d í a . P a r e c e 
q u e J o s é L ó p e z M a r t í n e z h a s i d o c o n -
d e n a d o a c i n c o a ñ o s . 
S E V I L L A , 27. - - E n e l T r i b u n a Ide U r -
c h a r l o t a d a s , y se o r g a n i z ó u n p r o g r a - g e n c i a se h a v i s t o l a c a u s a c o n t r a t r e s 
del Perú 
C o n m o t i v o de c e l e b r a r s e e l d í a d e 
h o y e l a n i v e r s a r i o n a c i o n a l de l a R e -
p ú b l i c a d e l P e r ú , e l r e p r e s e n t a n t e d e 
e s t e p a í s e n M a d r i d , s e ñ o r d o n J u a n d e 
O s m a , r e c i b i r á a l o s c o n n a c i o n a l e s q u e 
d e s e e n s a l u d a r l o , de 
t a r d e . 
s e r i o , a b a s e de b e c e r r o s d e 
c o n s e i s m a t a d o r e s , n a d a m e -
m a c a s i 
Z a b a l l o s , 
n o s . 
L a fiesta d i ó p o q u í s i m o r e n d i m i e n t o 
a r t í s t i c o , y h u b o m u c h o c e n s u r a b l e y 
p o c o p l a u s i b l e , a p e s a r d e l a i n s i g n i f i -
c a n c i a d e l g a n a d o y d e l a b u e n a f e d e l 
p ú b l i c o n o c t u r n o , i n t e g r a d o e n s u m a y o r 
d o c e a d o s de' la ' .P811"16 P o r m u j e r e s y c h i q u i l l o s . 
A u n q u e l o s d i e s t r o s n o m e r e c e n e l de s -
Movimiento en el Aeropuerto! íaque de sus faení' h ^ ^ e í?"1 P°r 
de Barajas 
M o v i m i e n t o e n e l d í a d e a y e r : 
E n t r a d a s . — A v i ó n c o r r e o d e V a l e n c i a , 
a l a s 9 ,10, c o n t r e s p a s a j e r o s ; a v i ó n c o -
r r e o d e S e v i l l a , a l a s 9 ,25, c o n s e i s ; 
a v i ó n c o r r e o de B a r c e l o n a , a l a s 13 ,35 , 
c o n s i e t e ; a v i ó n c o r r e o de P a r í s , a l a s 
17 .20 , c o n t r e s p a s a j e r o s , y u n a v i ó n 
i t a l i a n o , p r o c e d e n t e d e B a r c e l o n a a l a s 
12 .20 , c o n e l c o m a n d a n t e F e r r a r i , d e l 
m i n i s t e r i o d e l A i r e d e I t a l i a . 
S a l i d a s . — A v i ó n c o r r e o d e L a s P a l -
m a s , a l a s 5, c o n c u a t r o p a s a j e r o s ; a v i ó n 
c o r r e o d e P a r í s , a l a s 7, s i n p a s a j e r o s ; 
a v i ó n c o r r e o de B a r c e l o n a , a l a s 10 , c o n 
C o c h e s " p u l l m a n " . M i é r c o l e s y s á b a d o s . I d i e z ; a v i ó n c o r r e o d e S e v i l l a , a l a s 1 4 , 3 0 , 
C A S A D E L A M O N T A Ñ A . P l a z a de C a - j 0 0 " s e i s ' a v i ó n c o r r e o de V a l e n c i a , a 
n a l e j a s , 6 T e l é f o n o 12009. l a s 14 ,35 , c o n á í e t e , y u n a a v i o n e t a d e 
A S A N T A N D E R 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON VICENTE FIGAREDO Y H E R R E R O 
F A L L E C I O EN SU CASA DE FIGAREDO E L DIA 2 8 DE JULIO DE 1 9 2 9 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . A . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a A n g e l e s S e l a y S e l a ; sus h i j o s , I n o -
c e n c i o , A u r o r a , V i c e n t e , A n t o n i o , A l b e r t o , D o m i n i c a , J o s é M a r í a y J u a n ; 
h e r m a n o s , d o ñ a G u a d a l u p e , d o ñ a A m p a r o , d o n I s a a c , d o n I s m a e l , d o n 
A l f r e d o y d o n N i c a n o r ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s y l e t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
L a s m i s a s q u e se c e l e b r e n m a ñ a n a l u n e s , 29, en l as i g l e s i a s p a r r o -
q u i a l e s d e F i g a r e d o ( A s t u r i a s ) , S a n J u a n , S a n I s i d o r o , S a n T i r s o , e n 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l B a s í l i c a y c o n v e n t o de S a n t o D o m i n g o , d e l a 
c i u d a d d e O v i e d o , y e n e l c o n v e n t o de lo s A g u s t i n o s d e G i j ó n , e l d í a 28, 
a s í c o m o los n o v e n a r i o s e n l a s i g l e s i a s de F i g a r e d o , P a d r e s A g u s t i n o s , de 
L e ó n ; c o n v e n t o de S a n t a C l a r a , de A s t o r g a ; P a d r e s P a s i o n i s t a s , de 
M i e r e s ; P a t r o n a t o d e S a n J o s é , de G i j ó n ; e n dos i g l e s i a s de M a d r i d , e n 
l a p a r r o q u i a de S a n J u l i á n , d e S o m i ó ( G i j ó n ) , y e n e l o r a t o r i o d e l a 
Q u i n t a d e l a C o n c e p c i ó n , d e S o m i ó , s e r á n a p l i c a d a s p o r el e t e r n o des-
c a n s o de s u a l m a . 
H a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a el e m i n e n -
t í s i m o s e ñ o r N u n c i o d e S u S a n t i d a d , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o d e 
V a l l a d o l i d y los i l u s t r í s l m o s s e ñ o r e s O b i s p o s de M a d r i d - A l c a l á , O v i e d o , 
L e ó n , A s t o r g a y P a l e n c i a . 
( A . 7 ) 
l o m e n o s , s u s n o m b r e s a l a p u b l i c i d a d . 
V é a s e l a c l a s e : 
L e o n a r d o C a n t a l e j o , M a r i a n o C a ñ i z a -
r e s , M a r i a n o M o r e n o , R a i m u n d o G o n z á -
l e z , A l b e r t o G o r d í l l o y C a r l o s M a r t í n e z . 
¿ V e r d a d q u e , m á s q u e u n c a r t e l d e t o -
r o s , p a r e c e u n a c a n d i d a t u r a p a r a c o n -
c e j a l e s ? O . 
a t r a c a d o r e s de u n a f á b r i c a de h e l a d o s 
de L a F l o r i d a . E l h e c h o se c o m e t i ó h a c e 
u n m e s . L o s p r o c e s a d o s h a n s i d o c o n -
d e n a d o s a s e i s a ñ o s y o c h o m e s e s de 
p r i s i ó n . 
Accidente en el v i a j e 
de Halliburton 
C H I V A S S O , 2 7 . — C u a n d o l a c a r a v a -
n a e n q u e v i a j a b a e l e x c u r s i o n i s t a n o r -
t e a m e r i c a n o H a l l i b u r t o n se d i r i g í a a 
T u r í n , u n a c a m i o n e t a c a p o t ó a 30 k i l ó -
m e t r o s d e C h i v a s s o . 
N a d i e r e s u l t ó h e r i d o , p e r o e l e s c r i t o i 
n o r t e a m e r i c a n o n o h a p o d i d o c o n t i n u a r 
s u v i a j e , y se h a q u e d a d o , c o n e l e l e f a n -
t e , e n C h i v a s s o . 
L o q u e d i c e l a P r e n s a de M a d r i d 
( S á b a d o 37 de j u l i o . ) 
O f i c i n a s P u b l i c i d a d , R . C O R T E S . — V a l v e r d e , 8. I . 0 — T e l é f o n o 10905. 
+ 
E L E X C E L E N T I S I M O S & Ñ O R 
D . M A R I O G A R C I A K O H L Y 
E m b a j a d o r , ^ r a n c r u i de C a r l o s M a n u e l de C é s p e d e s y j r r a n c rur , r o j a 
de l a R e p ú b l i c a de C u b a ; f u n d a d o r de l a A c a d e m i a d e A r t e s y L e t r a s , 
h i j o p r e d i l e c t o de l A v u n t a m l e n t o de L a H a b a n a , c o m e n d a d o r de l a L e -
g i ó n de H o n o r , m i e m b r o de l a A c a d e m i a de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l de 
P a r í s ; d o c t o r " h o n o r l s c a u s a " de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l de M a d r i d , 
j r a n c r u z de I s a b e l l a C a t ó l i c a , g r a n c r u z de A l f o n s o X I I , g r a n c r u z 
r o j a , m i e m b r o de h o n o r d e l I l u s t r e C o l e g i o de A b o g a d o s de M a d r i d , 
m i e m b r o c o r r e s p o n d i e n t e de l a s A c a d e m i a s de l a L e n g u a . H i s t o r i a y 
Bel l a s A r t e s , e tc . . e t c . 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 22 DE JULIO DE 1935 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R. I. P. 
Su a f l i g i d a esposa, d o ñ a D o l o r e s F e r n á n d e z M o n t e v e r d e ; h i j o s , M a r -
g a r i t a , M a r i o ( a u s e n t e ) , M a r í a T e r e s a ; h i j o s p o l í t i c o s ; n i e t o s ; h e r m a n o , 
J u a n de D i o s ; h e r m a n a p o l i t i c a , m a d r e p o l í t i c a , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N le e n c o m i e n d e n a D i o s en sus o r a c i o n e s . 
Todas las m i s a s q u e se c e l e b r e n h a s t a l a s once, el d i a 30 d e l a c t u a l , en 
el T e m p l o de S a n t a T e r e s a ( P l a z a de E s p a ñ a ) : el d ia 1.° de a g o s t o , h a s t a 
l as doce, en l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p c i ó n ; el d i a 31 d e l a c t u a l , a l a s ocho 
y m e d i a , en el a l t a r del C a r m e n , y po r l a t a r d e , a l a s seis y m e d i a . E x -
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d y r o s a r i o e n e l T e m p l o de S a n t a T e r e s a ; 
• 1 d i a 30 l a s misas . E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a M a j e s t a d y r o s a r i o a as 
emeo y m e d i a , en l as R e l i g i o s a s E s c l a v a s ( c a l l e F r a n c i s c o G i n e r 12), y las 
m i s a s g r e g o r i a n a s q u e se e s t á n c e l e b r a n d o , a l a s once de l a m a ñ a n a , e n l a 
P a r r o q u i a de la C o n c e p c i ó n , s e r á n a p l i c a d o s por el e t e r n o descanso de 
su a l m a . 
. , L o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su S a n t i d a d y Obispo de M a -
a r l d - A l c a l á h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
P a r a e s q u e l a s : H i j o s d e R a m ó n D o m í n g u e z , B a r q u i l l o , 45. T e l é f o n o 3 3 0 1 9 
R e t i r a d a d e l a s i z q u i e r d a s y t é r m i n o 
d e u n a e t a p a p a r l a m e n t a r i a , s o n l o s d o s 
t e m a s a q u e d e d i c a n s u s c o m e n t a r i o s l oa 
p e r i ó d i c o s d e l a m a ñ a n a . 
" A B C " c o n v i e n e e n q u e " l a a c t i t u d 
j a q u e d e l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a r e v o -
l u c i ó n n o t i e n e t r a n s c e n d e n c i a , c o m o l o 
p r u e b a e l h e c h o d e q u e s ó l o h a s e r v ' d o 
p a r a a c e l e r a r l a m a r c h a de l o s d e b a t e s " ; 
p e r o j u z g a q u e , " c o m o s í n t o m a , e l c a s o 
es a l e c c i o n a d o r " . 
Y a ñ a d e : " N i s i q u i e r a — y e n e s t o s o n 
s i n c e r a s — o c u l t a n s u s p r o p ó s i t o s de r e -
v a n c h a , q u e f í a n a l i n s t a n t e e n q u e les 
l l e g u e e l t u r n o . " 
" D e l é x i t o d e s u e s t r a t e g i a c o n r e s -
p e c t o a l a s i z q u i e r d a s r e v o l u c i o n a r i a s , 
e l s e ñ o r L e r r o u x d e b e d e s e r a e s t a s 
h o r a s u n d e s e n g a ñ a d o . Y a se v e c ó m o 
c o n t e s t a n a s u s e x h o r t a c i o n e s y a r r u -
m a c o s p a c i f i c a d o r e s . " 
" E s a s i z q u i e r d a s , c u a n d o e n e l t u r n o 
l e s l l e g u e l a h o r a d e l P o d e r , n o t e n d . - á n 
o t r o c r i t e r i o c a r d i n a l n i o t r o s m o d o s 
s i n o l o s de l a r e v a n c h a s i s t e m á t i c a . L o 
f a c c i o s o de s u p o s i c i ó n d e h o y se t r o -
c a r á a l c o n t a c t o d e l a " G a c e t a " e n es-
p í r i t u l e g a l q u e r e a n u d e l a h i s t o r i a d e l 
b i e n i o y de " s u " R e p ú b l i c a . " 
" A h o r a " e n t i e n d e q u e " s i r v e a l i n t e -
r é s p ú b l i c o c e n s u r a n d o s i n v e l a d u r a s 
d e p e n s a m i e n t o y s i n e u f e m i s m o s de 
f r a s e e l a c t o y l a d e c l a r a c i ó n de l a s m i -
n o r í a s r e p u b l i c a n a s d e i z q u i e r d a . ' 
" E l G o b i e r n o t i e n e s i e m p r e u n p e i -
f e c t o d e r e c h o a p r e s e n t a r l a o b r a l e g i s -
l a t i v a q u e c r e a o p o r t u n a , y l a s o p o s i -
c i o n e s t i e n e n e l d e b e r de c o l a b o r a r , c o n 
e l a p o y o o c o n e l a t a q u e . L a r e t i r a d a d e l 
P a r l a m e n t o es s i e m p r e u n a m e d i d a r e -
v o l u c i o n a r i a , c o n t r a r i a , p o r e s e n c i a , a l 
r é g i m e n . Era e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o se 
d i s c u t e , p e r o se v o t a , y q u e d a a p r o b a d o 
l o q u e l a m a y o r í a q u i e r a , s i n q u e a l a 
m i n o r í a l e q u e p a o t r o r e c u r s o q u e c o n -
q u i s t a r l a o p i n i ó n p a r a v o l v e r a s e r m a -
y o r í a . " 
L o s p e r i ó d i c o s d e i z q u i e r d a h a b l a n d e l 
c i e r r e d e l a s C o r t e s . L e s s i r v e a m a -
¡ r a v i l l a p a r a h a c e r u n b a l a n c e d e l a o b i a 
l e g i s l a t i v a , n o o b j e t i v a m e n t e , « l a r o e s t á , 
s i n o d e s d e s u p u n t o d e v i s t a , a t r a v é s 
d e l c r i s t a l de s u p a r t i d i s m o . P a r a eso 
t i e n e n l e c t o r e s de a m p l i a s t r a g a d e r a s . 
" E l S o l " e s c r i b e : " Y a se h a n c e r r a d o 
l a s C o r t e s . L a h i s t o r i a d e l a E s p a ñ a c o n -
t e m p o r á n e a s e ñ a l a r á e s t a e t a p a de 
n u e s t r a v i d a c o l e c t i v a — e l t i e m p o q u e 
e s t a d i p u t a c i ó n d u r e — c o n s i g n o s n e g a -
t i v o s . H a s i d o u n a e t a p a s e c a , á r i d a , 
d e s p r o v i s t a de j u g o e s p i r i t u a l . V i n i e r o r 
l a s C o r t e s c o m o f r u t o de u n a c o a l i c i ó r 
d e o d i o s , b a j o l a r ú b r i c a de u n " a n t l " . 
" E l s o l o c a s o , de l a l e y a p r o b a d a p a r a 
d e s v i r t u a r l a R e f o r m a a g r a r i a p o n e de 
r e l i e v e m e j o r q u e n i n g ú n o t r o l a s c o n 
d i c io rae s y p s i c o l o g í a d e l P a r l a m e n t o a c 
t u a l . " 
" E l L i b e r a l " e s m a l t a s u s p l a n a s de 
u n o s e n t r e f i l e t e s a m o d o de p a s q u i n e s 
e n l o s q u e b a j o l a n e g r u r a d e l a t i n t a 
d e i m p r i m i r se a d i v i n a e l v e r d o r de la 
b i l i s . S o n d e e s t e t e n o r : " P a r l a m e n t o ne-
g a t i v o . G o b i e r n o d e s o r i e n t a d o , c a t a s t r ó -
fino final de t e m p o r a d a . " O de e s t e o t r o : 
" ¡ R e p e t i m o s q u e e s o se a c a b ó ! " O i e é s -
t e , t o d a v í a : " ¿ Y a h o r a , q u é ? " 
B i e n . E n e l a r t í c u l o de f o n d o a f i r m a 
" q u e l a d e c l a r a c i ó n d e l a s i z q u i e r d a s 
e q u i v a l e a l a n u l i d a d d e l a r e f o r m a d e l a 
R e f o r m a a g r a r i a " . Y s u e l t a l a a m e n a -
z a : " H a b r á p r o n t o G o b i e r n o d e í z q u i e r -
I d a , d e c e n t r o - i z q u i e r d a , s i no se l e p a s a 
l a h o r a y es o t r a c o s a m á s a v a n z a d a 
i l o q u e v i e n e . " 
i " L a L i b e r t a d " s e p o n e p a t é t i c a — p e 
; r i p a t é t i c a — p a r a p e d i r la d i s o l u c i ó n de 
C o r t e s : 
" P o r s a l u d d e E s p a ñ a y d e l a R e p ú -
b l i c a , e s t a s C o r t e s n o d e b e n v o l v e r a 
r e u n i r s e . N o p u e d e p r o l o n g a r s e s u l e -
t a r g o , q u e . e n c o n s e c u e n c i a , es l a r u i n a 
y l a d e p a u p e r a c i ó n d e l p a í s . S i g n i f i c a n 
e l e s f u e r z o u n i d o y o r g a n i z a d o p a r a de s -
t r u i r l a s o r i e n t a c i o n e s r e p u b l i c a n a s q u e 
se m a n i f e s t a r o n e n los a l b o r e s d e l a R e -
p ú b l i c a d e r e d e n c i ó n d e l p u e b l o e s c l a -
v i z a d o y e s c a r n e c i d o p o r l a d i n a s t í a b o r -
b ó n i c a . C o r t e s o b s t i n a d a s e n y u g u l a r 
l a s m á s s e n c i l l a s a s p i r a c i o n e s d e l p r o -
l e t a r i a d o e s p a ñ o l . " 
* • * 
L o s p e r i ó d i c o s d e l a n o c h e c o i n c i d e n 
c o n l o s de l a m a ñ a n a e n l a e l e c c i ó n d e 
t e m a s p a r a s u s c o m e n t a r i o s : R e f o r m a 
a g r a r i a y o b r a l e g i s l a t i v a e n l a e t a p a 
p a r l a m e n t a r i a q u e t e r m i n ó a y e r . 
H a b l a n d o d e l p r o y e c t o a p r o b a d o e l 
v i e r n e s , d i c e « L a N a c i ó n » ; 
« N o h e m o s de r e g a t e a r e l a p l a u s o q u e 
m e r e c e e l c u m p l i m i e n t o de ese c o m p r o -
m i s o , u n o d e l o s v a r i o s c o n t r a í d o s a n t e 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , d u r a n t e l a p r o p a -
g a n d a de l a s e l e c c i o n e s de n o v i e m b r e . » 
« S e r e c t i f i c a t a r d e , p o r q u e e l e s t r a g o 
q • : se o c a s i o n ó a l a e c o n o m í a d e l p a í s 
n o es p o s i b l e r e p a r a r l o n i e n d o s a ñ o s 
n i e n d i e z a ñ o s . E l p e r j u i c i o a l c a n z ó , 
p o r i g u a l , a l o s p r o p i e t a r i o s , a l o s a r r e n -
d a t a r i o s y a l o s o b r e r o s . A h o r a , l o q u e 
se p u e d e h a c e r es e n c a u z a r e l p r o b l e m a . 
R e h a c e r , e n l o p o s i b l e , c o n t o d a l a r a -
p i d e z q u e p e r m i t a n l a s c i r c u n s t a n c i a s , 
l a p r o d u c c i ó n y e l t r a b a j o e n e l c a m p o . » 
« N o s o t r o s e s p e r a m o s q u e , e n e s t e s e n -
t i d o , l o s G r a n d e s de E s p a ñ a , v í c t i m a s 
de u n a p e r s e c u c i ó n d e t i p o r i f e f t o , s a -
b r á n e n l o p o r v e n i r , h a c i e n d o h o n o r a 
s u s t í t u l o s , p r o c e d e r c o n p a t r i o t i s m o y 
a l t e z a de m i r a s , c o m o l o h i c i e r o n s i e m -
p r e . » 
« I n f o r m a c i o n e s » s i n t e t i z a s u j u i c i o 
a c e r c a de l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l a s C o r -
t e s e n e s t a s p a l a b r a s : 
« S e h a v i v i d o ; p e r o , a d e m á s , se h a n 
r e p a r a d o m u c h a s i n j u s t i c i a s y se h a 
l l e v a d o a l p a í s l a e s p e r a n z a de q u e a u n 
h a y E s p a ñ a y a u n p u e d e h a b e r l a s 
« E l S i g l o F u t u r o » r e f l e j a « e l b u e n sa -
b o r q u e e n t r e d i p u t a d o s d e j ó l a ú l t i m a 
s e s i ó n p a r l a m e n t a r i a » . 
« A q u e l j a b a l í d e 1 9 3 1 q u e f u é e l s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l h i z o a y e r l a a p o l o g í a 
d e l s e ñ o r C a l v o S o t e l o . c o m o d í a s a n t e s 
e l s e ñ o r G u e r r a d e l R í o h i z o l a d e l c o n -
de de G u a d a l h o r c e . Y p o r e n é s i m a v e z 
se d i j o q u e t a n a c e r t a d a f u é l a g e s t i ó n 
de lo s d o s m i n i s t r o s de l a D i c t a d u r a , 
q u e l a R e p ú b l i c a h a c o n s e r v a d o y a p r o -
v e c h a d o t o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o , c u a n -
t o h i c i e r o n . > 
« C o n e n t r e s a c a r l o s p á r r a f o s d e l o s 
d i s c u r s o s q u e los r e v o l u c i o n a r i o s de 1 9 3 1 
h a n p r o n u n c i a d o en e l P a r l a m e n t o , se 
p o d r í a p u b l i c a r u n l i b r o q u e se t i t u l a r a : 
« F l o r i l e g i o de l a D i c t a d u r a , c o m p u e s t o 
p o r l o s q u e se d e c í a n sua e n e m i g o s . » 
« H e r a l d o » c o n t i n ú a en s u p a p e l d e e n -
t e r r a d o r . 
« E n s u m a : u n P a r l a m e n t o r e p u b l i c a -
n o q u e t i e n e d e f e n s o r e s d e c i d i d o s c o m o 
l o s m á r q u i c o s y a e s t á c a l i f i c a d o p a r a 
s i e m p r e . M u e r t o y b i e n m u e r t o se h a -
l l a , a u n q u e se i n t e n t e g a l v a n i z a r l o e n 
s e p t i e m b r e . » 
« D i a r i o d e M a d r i d » se h a c e e c o d e l a 
a c t i t u d a d o p t a d a en a l g ú n m i n i s t e r i o , 
d o n d e se h a i n i c i a d o l a r e o r g a n i z a c i ó n 
de s e r v i c i o s p o r u n C u e r p o t é c n i c o « q u e 
p a s a p o r s e r d e l o s m á s d i s t i n g u i d o s , y 
es. d e s d e l u e g o , d e l o s m á s m i m a d o s de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o » . Y c o -
m e n t a : 
« T e n g a p r u d e n c i a y d i s c r e c i ó n l a b u -
r o c r a c i a p r i v i l e g i a d a a n t e l a r e o r g a n i -
z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a q u e se p r e p a r a . 
L a s e s t r i d e n c i a s n o p u e d e n t e n e r o t r o 
r e s u l t a d o q u e el de p r o p a g a r e l c o n o -
c i m i e n t o d e l o s a b u s o s y e v i d e n c i a r l a 
j u s t i c i a de l a s m e d i d a s r e s t r i c t i v a s . » 
Extranjeros detenidos 
en Barcelona 
Entre ellos un rumano que fué de 
la banda de Capone, en Chicago, 
y un ruso misterioso 
Otro estaba deseando que le cap-
turaran, para ser operado 
B A R C E L O N A , 2 7 . — S i g u e l a d e t e n -
c i ó n de e x t r a n j e r o s . H o y se h a p r a c t i -
c a d o l a de t r e s r u m a n o s , q u e h a n es-
t a d o e n N o r t e a m é r i c a , d e d o n d e v i n i e -
r o n c o m o p o l i z o n e s e n u n b u q u e . 
E l p r i m e r o d e e l l o s , a l s e r d e t e n i d o , 
d i ó l a s g r a c i a s a l a P o l i c í a , p o r q u e , se-
g ú n a f i r m ó , p a d e c e u n a e n f e r m e d a d d e l 
e s t ó m a g o , y se p o d r á o p e r a r , a p r o v e -
c h a n d o l a o p o r t u n i d a d d e l a d e t e n c i ó n . 
E n e f e c t o , r e c o n o c i d o p o r l o s m é d i c o s , 
é s t o s d i s p u s i e r o n q u e f u e s e o p e r a d o . 
C u a n d o se r e p o n g a s e r á e x p u l s a d o . 
E l s e g u n d o , h a s o l i c i t a d o d e l c ó n s u l 
de s u p a í s l a r e p a t r i a c i ó n , p u e s d e s e a 
i n g r e s a r e n filas. 
E l t e r c e r o , A l e j a n d r o S a m e n s c k u , es 
i n d i v i d u o m u y p e l i g r o s o . L l e v a e n e l 
b r a z o u n t a t u a j e e n e l q u e se l ee « A l 
C a p o n e » , s e ñ a l q u e l l e v a b a n t o d o s l o s 
«gangstGrs« q u e f o r m a b a n p a r t e de l a 
b a n d a d e l b a n d i d o de C h i c a g o . Se h a 
e n v i a d o s u ficha a l G a b i n e t e de P a r í s , 
p o r s i e s t u v i e r a r e c l a m a d o p o r a l g u n a 
n a c i ó n . 
T a m b i é n f u e r o n d e t e n i d o s u n p o r t u -
g u é s y u n r u s o . A q u é l se l l a m a A n í b a l 
S o u s a . E l o t r o y a f u é e x p u l s a d o a n t e -
riormente p o r P e r p i ñ á n . c o m o v a g a b u n -
d o , y . q u e b r a n t a n d o l a o r d e n de e x p u l -
s i ó n , v o l v i ó n u e v a m e n t e a p a s a r l a f r o n -
t e r a . S e s a b e q u e t e n i a i n t e r é s p o r v e -
n i r a B a r c e l o n a , c o n e l p r o p ó s i t o , se-
g ú n a s e g u r a , de c o n o c e r n o t i c i a s d e s u 
n a í s . E s t e i n d i v i d u o se h a e n c e r r a d o e n 
u n g r a n m u t i s m o , y n o h a y m a n e r a d e 
s a c a r l e n a d a e n l i m p i o . A u n q u e v i s t e 
c o n p o b r e a s p e c t o , se e x p r e s a c o n f a c i -
l i d a d , y se a d v i e r t e e n s u s m o d a l e s q u e 
é s t o s n o c o r r e s p o n d e n a s u a s p e c t o . 
* * * 
B A R C E L O N A . 2 7 . — H a l l e g a d o a B a r -
c e l o n a e l v a p o r " A u g u s t u s " , q u e r e a l i -
z a u n a t r a v e s í a d e s d e G é n o v a . p o r C ó r -
c e g a , B a l e a r e s y B a r c e l o n a . V i a j a e n é l . 
c o n o t r o s t u r i s t a s , e l d i r e c t o r de l a " G a -
c c e t a d i P o p ó l o " , d e T u r í n . s e ñ o r A m i -
c u s s i . E l p e r i o d i s t a i t a l i a n o i n v i t ó a u n 
" l u n c h " a v a r i o s p e r i o d i s t a s c a t a l a n e s . 
L a r e u n i ó n t u v o e l c a r á c t e r d e u n a c t o 
de c o n f r a t e r n i d a d í t a l o - e s p a ñ o l a . 
* * » 
B A R C E L O N A . 2 7 . — S i g u e l a d e t e n -
c i ó n d e e x t r e m i s t a s , p r i n c i p a l m e n t e e n 
e l r a m o d e l a g u a . A J u a n F á b r e g a s , 
a l q u e se b u s c a b a h a c e t i e m p o , se l e 
e n c o n t r a r o n d o c u m e n t o s y b o r r a d o r e s 
de m a n i f i e s t o s , y l i t e r a t u r a r e v o l u c i o -
n a r i a , t o d o e l l o de c a r á c t e r a n a r q u i s t a . 
El Ayuntamiento derriba por sí mismo una casa 
Con ello se terminará la urbanización de la plaza d e 
Benavente. Un funcionario en la cárcel por habei 
estafado 174.000 pesetas al Municipio 
DESDE EL PRIMERO DE AGOSTO NO PODRAN USAR DE 
NOCHE BOCINAS LOS "AUTOS" 
U n d e r r i b o e s p e c t a c u l a r y u n a es-
t a f a de 1 7 4 . 0 0 0 p e s e t a s . P o r u n a v e z 
e l A y u n t a m i e n t o s a l e de s u a n d a r p e -
r e z o s o y d e s u s p r o c e d i m i e n t o s p u s i l á -
n i m e s y , a r m a n d o de p i c o s a s u s o b r e -
r o s , d e r r i b a p o r s i m i s m o u n a c a s a p o -
d r i d a y r u i n o s a q u e -e o p o n e a l e m b e -
l l e c i m i e n t o de u n l u g a r p ú b l i c o . 
L a s e g u n d a p a r t e de l a n o t i c i a es 
m e n o s e j e m p l a r : u n f u n c i o n a r i o se q u e -
d a c o n l a s 1 7 4 . 0 0 0 p e s e t a s q u e i m p o r -
t a b a ese i n m u e b l e y h a i d o a l a c á r c e l . 
L a t e r c e r a n o t i c i a , de c a r á c t e r m á s 
g e n e r a l , es e l a c u e r d o de s u p r i m i r d e 
n o c h e l a s s e ñ a l e s a c ú s t i c a s de l o s a u -
t o m ó v i l e s e n e l c e n t r o de M a d r i d , p a r a 
a l i v i a r a l g o de e s t a m a n e r a l o s t o r t u -
r a d o s o í d o s d e l o s m a d r i l e ñ o s , y p r o -
h i b i r d e d í a l o s a p a r a t o s e x c e s i v a m e n -
t e r u i d o s o s . 
D e s a p a r e c e un t e a t r o 
C o n e l d e r r i b o d e l a c a s a 14 de l a 
c a l l e d e C a r r e t a s , p a r a t e r m i n a r l a r e -
f o r m a u r b a n a d e l a p l a z a d e B e n a v e n -
t e , d e s a p a r e c e e l t e a t r o R o m e a , u n o d e 
l o s d e m e n o s c a t e g o r í a a r t í s t i c a y m o -
r a l d e M a d r i d , p u e s r a r a v e z s a l i ó d e l 
g é n e r o f r i v o l o y , s o b r e t o d o e n l o s ú l -
t i m o s a ñ o s , d e l o b s c e n o . 
D e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s e s a c a s a i m -
p e d i a c o n t i n u a r e l t r a z a d o y u r b a n i -
z a c i ó n d e l a p l a z a de B e n a v e n t e . C o -
m o t o d o s l o s t r á m i t e s j u r í d i c o s y a d -
m i n i s t r a t i v o s s e h a b í a n c u m p l i d o , e l t e -
n i e n t e d e a l c a l d e s e ñ o r M u n t á n se p r e -
s e n t ó a y e r , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , 
a c o m p a ñ a d o d e u n l e t r a d o c o n s i s t o r i a l , 
d e u n a r q u i t e c t o y d e l j e f e d e l a Sec -
c i ó n d e P r o p i e d a d e s . S e g u í a l e s u n a c u a -
d r i l l a de o b r e f o s . D e s p u é s d e v e n c e r l a s 
d i f i c u l t a d e s q u e l e s o p o n í a n a l g u n o s 
s u b a l t e r n o s d e l a v i v i e n d a , a d e n t r á r o n -
se e n e l l a b e r i n t o d e p a s i l l o s o s c u r o s 
q u e r o d e a n a l t e a t r o r e f e r i d o y , c o r t a n -
d o p o r l o e n f e r m o , p u e s n a d a s a n o h a -
l l a r o n e n e s t e e d i f i c i o r u i n o s o , d e r r i b a -
r o n v a r i o s t a b i q u e s q u e d a b a n a l a p l a -
z a d e B e n a v e n t e . 
Estafa de 174.000 pesetas 
Para cuarteles de la fuerza 
pública en Asturias 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a u n d e -
c r e t o d e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
p o r e l q u e s e a u t o r i z a a l m i n i s t r o d e 
d i c h o d e p a r t a m e n t o p a r a q u e p u e d a 
a p l i c a r d o c e m i l l o n e s de p e s e t a s c o n d e s -
t i n o a l a r e c o n s t r u c c i ó n o n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n d e l o s c u a r t e l e s d e l a f u e r z a 
p ú b l i c a d e s t r u i d o s e n A s t u r i a s . 
P r e v i a m e n t e , se d e p o s i t a r o n e n e l G o -
b i e r n o c i v i l 1 7 4 . 0 0 0 p e s e t a s , i m p o r t e d e 
l a t a s a c i ó n de l a finca. E s a c a n t i d a d l a 
h a b í a y a e n t r e g a d o a n t e r i o r m e n t e e l 
A y u n t a m i e n t o a u n f u n c i o n a r i o q u e h a -
c í a d o m e d i a d o r e n t r e é s t e y e l p r o -
p i e t a r i o de l a c a s a . 
E l d i n e r o h a d e s a p a r e c i d o , y e l f u n -
c i o n a r i o , d e s p u é s d e s u f r i r u n e x p e d i e n -
t e a d m i n i s t r a t i v o h a p a s a d o a l a c á r -
c e l a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z . 
L a campaña del silencio 
A p a r t i r d e l 1.° d e a g o s t o , y de a c u e r -
do c o n l o q u e d i s p o n e e l n u e v o C ó d i g o 
de l a C i r c u l a c i ó n , n o p o d r á n u s a r lo s 
a u t o m ó v i l e s s e ñ a l e s a c ú s t i c a s de n i n -
g u n a c l a s e , d e s d e l a s o n c e d e l a n o c h e 
h a s t a l a s s e i s de l a m a ñ a n a . 
D e d í a s ó l o p o d r á n u s a r , e n t o q u e s 
b r e v í s i m o s , l a s s e ñ a l e s de s o n i d o g r a v e 
y p o c o p o t e n t e q u e a u t o r i z a ese m i s m o 
c ó d i g o . 
A l o s i n f r a c t o r e s se l e s i m p o n d r á n 
m u l t a s m í n i m a s de 25 p e s e t a s . 
Se e s t u d i a , finalmente, l a s u p r e s i ó n 
t o t a l de l a s s e ñ a l e s a c ú s t i c a s r e g u l a d o r -
r a s de l a c i r c u l a c i ó n . 
Homenaje popular a dos gestores 
V a r i o s v e c i n o s d e l d i s t r i t o d e C h a m -
b e r í h a n a c o r d a d o d e d i c a r u n h o m e n a -
j e a l o s g e s t o r e s d o n F r a n c i s c o M o r a -
les y d o n R a m ó n O t e r o , p o r s u e n t u -
s i a s m o y a c e r t a d í s i m a l a b o r a l f r e n t e 
de l a T e n e n c i a de A l c a l d í a y C a s a de 
S o c o r r o , r e s p e c t i v a m e n t e . 
E l h o m e n a j e c o n s i s t i r á e n u n b a n -
q u e t e q u e se c e l e b r a r á e l d í a 2 d e a g o s -
t o a l a s n u e v e y m e d i a de l a n o c h e . 
L a s t a r j e t a s se e x p e n d e r á n a l p r e c i o 
de 16 p e s e t a s . 
Las sesiones de Pedagogía 
de los maestros católicos • 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 27 . 
H a n s e g u i d o h o y l a s s e s i o n e s g e n e r a l e s 
d e P e d a g o g í a , o r g a n i z a d a s p o r l a A s o -
c i a c i ó n C a t ó l i c a d e M a e s t r o s . D i s e r t ó 
d o n M a x i m i n o R o m e r o L e m a , p r o f e s o r 
d e l C e n t r o d e E s t u d i o s U n i v e r s i t a r i o s . 
M a ñ a n a d i s e r t a r á e l f r a n c i s c a n o d e l 
c o n v e n t o d e e s t a c i u d a d , p a d r e C e p e d a , 
p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d . E n l a se -
s i ó n de c l a u s u r a , a n u n c i a d a p a r a e l d i a 
30 , h a b l a r á l a s e ñ o r i t a B o h i g a s , d i p u -
t a d o a C o r t e s e i n s p e c t o r a d e P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a q u e f u é d e L e ó n . 
ENTREGA DEL BUQUE I R T f l B R O " 
V A L E N C I A , 2 7 . — E s t a m a ñ a n a se v e -
r i f i c ó e l a c t o d e e n t r e g a r e n l o s a s t i l l e -
r o s de l a U n i ó n N a v a l de L e v a n t e , e l 
b u q u e « A r t a b r o » a l P a t r o n a t o d e l a e x -
p e d i c i ó n a l A m a z o n a . H a n a s i s t i d o l a s 
a u t o r i d a d e s y m u c h a s p e r s o n a l i d a d e s . 
E l d o c t o r M a r a ñ ó n y e l c a p i t á n I g l e s i a s 
p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s q u e f u e r o n r a -
d i a d o s . 
E l a l c a l d e de V a l e n c i a , e n n o m b r e de 
l a c i u d a d , h a d i c h o q u e se s e n t í a o r g u -
l l o s o d e q u e e l b u q u e q u e v a a d e s c u -
b r i r n u e v a s t i e r r a s e n l a s riberas d e l 
A m a z o n a s se h a y a c o n s t r u i d o e n los 
a s t i l l e r o s v a l e n c i a n o s , o r g u l l o t a m b i é n 
de l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s l a s a u t o r i d a d e s e i n v i t a d o s 
r e a l i z a r o n u n a e x p e d i c i ó n a b o r d o d e l 
« A r t a b r o > m a r a d e n t r o , r e s p o n d i e n d o e l 
b u q u e a d m i r a b l e m e n t e e n t o d o s l o s s e r -
v i c i o s . 
V i e n t o y s o l 
no p e r j u d i c a n 
ei cutis c u a n -
d o se t o m a n 
p r e c a u c i o n e s . 
E l i ja un b u e n 
j a b ó n d e t o c a -
dor: e l H e n o 
d e P r a v i a , 
p o r su p u r e z a , 
f i n u r a y p e r f u -
m e s i n g u l a r . 
J A B O N 
U E H O d e 
P R A V I A 
P E R F U M E R Í A G A L 
M A D R I D . • B U E N O S A I R E S 
S e e l a b o r a 
e l H e n o d e 
P r a v i a con 
f i n í s i m o s a c e i -
tes e s c o g i d o s ; 
l o s m e j o r e s 
p a r a p r o t e g e r 
c o n e f i c a c i a 
u n cu t i s f i n o 
y c o n s e r v a r l e 
s u s u a v i d a d 
y s u t e r s u r a . 
P A S T I L L A , 1 , 3 0 
D o m i n g o 28 de j u l i o d e 1935 (14) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8 . 006 
LA V Í D A R E L I G I O S A 
I T i N E R A R i O L I T U R G I C O 
" C o m o e n h o l o c a u s t o s d e t o r o s y c a -
b r i t o s y c o m o e n m i l l a r e s de c o r d e r o s 
c e b a d o s , a s i l l e g u e , S e ñ o r , h a s t a t i n u e s -
t r o s a c r i f i c i o l d e s u e r t e q u e sea a g r a -
d a b l e e n t u p r e s e n c i a , p o r q u e n o s e r á n 
c o n f u n d i d o s l o s q u e e s p e r a n e n t i . » 
N u e s t r o s a c r i f i c i o , a s i ae l l a m a a l a 
s a n t a M i s a e n e s t e c a n t o o f e r t o r i a l d e l 
d o m i n g o s é p t i m o de P e n t e c o s t é s ; y p r e -
c i s a m e n t e p o r s e r n u e s t r o es p o r l o q u e 
p e d i m o s q u e l a o f r e n d a s e a a g r a d a b l e ^ 
e n l a p r e s e n c i a d e l S e ñ o r . C o n C r i s t o , 
v i c t i m a d i v i n a l j u n t a m o s n o s o t r o s n u e s -
t r o s d o n e s ; c o n C r i s t o , s a c e r d o t e e t e r -
n o , l e v a n t a m o s n o s o t r o s n u e s t r a s m a -
n o s . E s e l s a c r i f i c i o de C r i s t o y n u e s -
t r o p r o p i o s a c r i f i c i o ; p o r s e r de C r i s t o , 
i n f i n i t a m e n t e p r e c i o s o , s o b e r a n a m e n t e 
a c e p t a b l e ; p o r s e r n u e s t r o . , p o b r e , i m -
p e r f e c t o , e n v u e l t o e n o l v i d o s , e n h i e l o s 
y d e s m a y o s . N e c e s i t a m o s de t o d a l a b e -
n e v o l e n c i a d i v i n a p a r a p r e s e n t a r c o n 
m a n o s t e m b l o r o s a s e i m p u r a s e s t a n u e s -
t r a p o b r e o f r e n d a m a n c h a d a , q u e es 
n u e s t r o c o r a z ó n c o n s u s a n h e l o s , s u s 
c o n g o j a a , s u s a m o r e s y s u s a f a n e s . 
E s t a i d e a n o s e x p l i c a a l g u n a s c o n -
t r a d i c c i o n e s a p a r e n t e s de l a g r a n o r a -
c i ó n e u c a r i s t i c a , d e l C a n o n . Se n o s h a -
b l a de l a H o s t i a p u r a , de l a H o s t i a s a n -
t a , d e l a H o s t i a i n m a c u l a d a q u e o f r e c e 
l a p l e b e s a n t a de D i o s , y p o c o d e s p u é s 
se p i d e a P a d r e " q u e se d i g n e e c h a r 
u n a m i r a d a b e n i g n a y f a v o r a b l e s o b r e 
e l l a , a c e p t á n d o l a c o m o a c e p t ó l o s d o -
n e s d e A b e l , s u i n o c e n t e s e r v i d o r , y e l 
s a c r i f i c i o de A b r a h a m , n u e s t r o p a t r i a r -
caj, y e l de M e l q u i s e d e c h , s u m o s a c e r -
d o t e " . N u e s t r a m i r a d a p a s a d e l e l e -
m e n t o h u m a n o , e n e l c u a l d e j a m o s n o s -
o t r o s l a h u e l l a d e n u e s t r o s e g o í s m o s , l a 
s o m b r a de n u e s t r a s i m p e r f e c c i o n e s , y 
p o r eso r e z a m o s c o n t r i t o s y t e m e r o s o s : 
« P e d i m o s t e , o h D i o s o m n i p o t e n t e , q u e 
e s t a s c o s a s a s i o f r e c i d a s — n o s o t r o s m i s -
m o s c o n n u e s t r o s de seos y n u e s t r a s 
a d o r a c i o n e s — s e a n p r e s e n t a d a s p o r l a s 
m a n o s de t u e n v i a d o e n e l a l t a r s u b l i -
m e de t u g l o r i a , c o n l a p r e s e n c i a de t u 
d i v i n a m a j e s t a d ; a f i n de q u e t o d o s l o s 
q u e e n e s t e a l t a r de l a t i e r r a r e c i b i é -
r e m o s e l c u e r p o y s a n g r e d e t u H i j o , 
s e a m o s c o l n i a d o s d e g r a c i a s c e l e s t e s y 
d e b e n d i c i o n e s . " 
E s t a s c o s a s s o m o s n o s o t r o s v s o n n u e s -
t r a s n e c e s i d a d e s , n u e s t r a s a m b i c i o n e s 
l e g i t i m a s , l o s d e s e o s q u e e l C a n o n e x p o -
n e a c o n t i n u a c i ó n . E s t e e r a e l m o m e n -
t o e n q u e l a p r i m i t i v a I g l e s i a d e c l a r a -
b a l a s i n t e n c i o n e ^ p o r l a s c u a l e s o f r e -
c í a e l s a c r i f i c i o . U n d i á c o n o se a d e l a n -
t a b a h a c i a e l p u e b l o y l e i a u n a l i s t a d e 
n o m b r e s e s c r i t o s e n d o s t a b l i l l a s de m a -
d e r a , d e p l a t a o d e m a r ñ l . E r a n l o s d í p -
t i c o s , s o b r e l o s c u a l e s se e x t e n d í a l a 
c e r a q u e h a b l a d e r e c i b i r l o s c a r a c t e r e s . 
L a o r a c i ó n e u c a r i s t i c a se c o n v i e r t e e n 
p r o p i c i a t o r i a , e n i m p e t r a t o r i a , y p u e s t o 
q u e l a v i c t i m a es i n ñ n i t a , l a s ú p l i c a v a 
a s e r c a t ó l i c a , u n i v e r s a l ; v a a c o m p r e n -
d e r e l c i e l o y l a t i e r r a , l a v i d a y l a 
m u e r t e . A n t e t o d c \ l a g r a n s o c i e d a d de 
l o s e s c o g i d o s , l a I g l e s i a , d e r r a m a d a de 
O r i e n t e a O c c i d e n t e , o v e j a s y p a s t o r e s , 
g o b e r n a n t e s y g o b e r n a d o s t t o d o s l o s c i u -
d a d a n o s d e l r e i n o de D i o s . P a r a e l l a se 
p i d e l a m a n i f e s t a c i ó n e s p l é n d i d a de l a s 
c u a t r o n o t a s i n d e f e c t i b l e s de s u m i s i ó n 
d i v i n a , j o y a s r u t i l a n t e s d e s u c o r o n a . 
N e c e s i t a s e r p a c i f i c a d a , d e f e n d i d a , 
a d u n a d a y r e g i d a , a f i n de q u e e n t o -
do e l o r b e r e s p l a n d e z c a l a g l o r i a d e s u 
u n i d a d , de s u s a n t i d a d , de s u c a t o l i c i -
d a d y de s u a p o s t o l i c i d a d . P e r o c a d a 
u n o d e l o s h i j o s de l a I g l e s i a t i e n e s u s 
s o l i c i t u d e s y s u s i n t e r e s e s : i n t e r e s e s d e 
o r d e n t e m p o r a l , " p r o spe i n c o l u m i t a t i " ; 
b i e n e s d e l a l m a q u e d a n d e r e c h o a l a 
s a l v a c i ó n e t e r n a , « p r o s p e s a l u t i s » ; y 
r e m i s i ó n de p e n a s y p e c a d o s , " p o r l a 
r e d e n c i ó n de s u s a l m a s , q u e c o n f i a n e n 
l a m u c h e d u m b r e d e t u s m i s e r i c o r d i a s " . 
D e s p u é s l o s q u e m u r i e r o n , l a s e g u n -
d a h o j a d e l d í p t i c o , y e n e l l a u n a p e -
q u e ñ a d i s t i n c i ó n . A u n q u e se c r e a o t r a 
co sa , t a m b i é n e n t r e l o s m u e r t o s h a y 
c a t e g o r í a s . E n u n g r u p q , l o s s a n t o s d e l 
c i e l o , " a q u é l l o s q u e se r e n o v a r o n e n e l 
E s p í r i t u s a n t i f i c a d o r y se v i s t i e r o n d e l 
h o m b r e n u e v o , c r e a d o s e g ú n l a i m a g e n 
de D i o s , e n l a j u s t i c i a y l a s a n t i d a d 
v e r d a d e r a " . N o se l es r e c u e r d a c o n 
a c e n t o de p e s a r . E v o c a m o s s u s t r i u n -
f o s p o r q u e n o s i n v i t a n a g l o r i f i c a r a 
D i o s y a p o n e r n o s b a j o e l p a t r o c i n i o de 
s u s m é r i t o s . N a d a m á s d i g n o de u n i r -
se a l g r a n s a c r i f i c i o q u e a q u e l l a s v i d a s , 
c o n s u m i d a s e n e l s e r v i c i o de C r i s t o . S u s 
t u m b a s s e r á n e l a r a m á s n o b l e q u e l a 
t i e r r a p u e d a e s c o g e n e l l u g a r m á s p r o -
p i c i o p a r a c e l e b r a r l o s s a n t o s m i s t e r i o s ; 
s u s n o m b r e s r e s o n a r á n e n e l C a n o n , r e -
c o r d a n d o h e r o í s m o s y m a r a v i l l a s . 
C a n o n i z a r es m e t e r a u n s a n t o e n e l 
C a n o n de l a m i s a . 
P e r o h a y o t r o s m u e r t o s c u y a p a r t i -
d a n o s d e j ó c o n u n a e s p e r a n z a m e z c l a -
d a d e i n c e r t i d u m b r e s ; n o s p r e c e d i e r o n 
e n e l s i g n o de l a f e , y d u e r m e n e n e l 
s u e ñ o de l a p a z , p e r o t a l v e z n e c e s i t a n 
a ú n d e s p o j a r s e de l o s r e s i d u o s d e l h o m -
b r e v i e j e i v e s t i r s e d e l u z , p u r i f i c a r s e . 
E s f r a t e r n o , es u r g e n t e r e c o r d a r l e s , p i -
d i e n d o p a r a e l l o s l a s t r e s c o s a s q u e r e -
c l a m a n a n s i o s a m e n t e : e l " r e f r i g e r i o " d e 
l a p e n a d e l s e n t i d o , l a " l u z " d e l a i n -
t e l i g e n c i a , quev s e p a r a d a d e l c u e r p o y 
de D i o s , n a v e g a e n p i é l a g o s d e t i n i e -
b l a s ; y , f i n a l m e n t e , e l b i e n de l a " p a z " i 
l a l i b e r a c i ó n de l a s i n q u i e t u d e s q u e a t e -
n a z a n s u c o n c i e n c i a . 
D e e s t a m a n e r a l o s d í p t i c o s se c o n -
v i e r t e n e n u n a i m a g e n m a g n i f i c a de l a 
c o m u n i ó n de lo s s a n t o s , ese d o g m a c o n -
s o l a d o r q u e r e ú n e e n t o r n o a l s a c r a -
m e n t o de n u e s t r o s a l t a r e s a l o s c r i s t i a -
n o s de t o d o s l o s t i e m p o s , a l o s q u e c o m -
b a t e n e n l a t i e r r a , a l o s q u e s u f r e n e n 
e l p u r g a t o r i o y a l o s q u e t r i u n f a n e n 
e l c i e l o . T o d o q u e d a c o m o v i n c u l a d o a 
l a V i c t i m a u n i v e r s a l p o r e l g e s t o s i m -
b ó l i c o d e l s a c e r d o t e c u a n d o e x t i e n d e s u s 
m a n o s s o b r e l a o f r e n d a ; y l a i n f l u e n -
c i a c e l e s t e se d e r r a m a h a s t a s o b r e l o s 
f r u t o s d e l a t i e r n v " c r e a d o s , s a n t i f i c a -
dos , v i v i f i c a d o s y b e n d e c i d o s p o r C r i s -
t o » , p a l a b r a s p r o f u n d a s q u e n o s d e s c u -
b r e n a i e t e r n o b i e n h e c h o r d e l o s h o m -
b r e * . y , a l m i s m o t i e m p o , a l m e d i a d o r 
u n i v e r s a l , q u e d e s p u é s d e t r a e r a l m u n -
do l a s b e n d i c i o n e s d e l P a d r e , r e c o g e y 
t r a n s m i t e a l P a d r e t o d a s l a s a l a b a n z a s 
y b e n d i c i o n e s q u e se l e v a n t a n d e l m u n -
d o . C o n E l , p o r E l y e n E l , s o n a c e p t a -
d a s n u e s t r a s a l a b a n z a s y e s c u c h a d o s 
n u e s t r o s g e m i d o s , y n o h a y c o n f u s i ó n 
p a r a l o s q u e e n E l c o n f i a n . 
F r a y J u s t o P E R E Z D E U R B E L 
Domingo VII después de 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a de S a n P a b l o A p ó s t o l a l o s R o m a n o s (6 , 1 9 - 2 3 ) . — H e r m a n o s : Os d i g o 
cosa s h u m a n a s p o r l a d e b i l i d a d de v u e s t r a c a r n e : es, a s a b e r : q u e . c o m o p r e s -
t a s t e i s v u e s t r o s m i e m b r o s a l a i n m u n d i c i a y a l a i n i q u i d a d p a r a l a i n i q u i d a d , 
a s í p r e s t é i s a h o r a v u e s t r o s m i e m b r o s c o m o s i e r v o s a l a j u s t i c i a p a r a l a s a n t i f i -
c a c i ó n . P o r q u e c u a n d o e r a i s e s c l a v o s d e l p e c a d o , e r a i s a j e n o s de l a j u s t i c i a . 
¿ Q u é f r u t o , p u e s , l o g r a b a i s e n t o n c e s d e l a s c o s a s de q u e a h o r a os s o n r o j á i s . 
P o r q u v e l r e m a t e de e l l a s es m u e r t e . M a s a h o r a , l i b e r t a d o s d e l p e c a d o , p e r o es-
c l a v i z a d o s a D i o s , t e n é i s e l f r u t o v u e s t r o p a r a s a n t i f i c a c i ó n , y a l f i n , v i d a e t e r -
n a . P o r q u e l a p a g a d e l p e c a d o es m u e r t e ; m a s l a d á d i v a d e D i o s , v i d a e t e r n a 
e n C r i s t o J e s ú s , S e ñ o r n u e s t r o . , 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n M a t e o (7 , 1 5 - 2 1 ) . — D i j o J e s ú s a s u s 
d i s c í p u l o s : G u a r d a o s de l o s f a l s o s p r o f e t a s , q u e os v i e n e n c o n v e s t i d o s de o v e -
j a s , s i e n d o a s í q u e p o r d e n t r o s o n l o b o s r a p a c e s . N o es b u e n á r b o l e l q u e d a 
m a l o s f r u t o s , n i m a l o e l q u e d a b u e n f r u t o . P o r s u s f r u t o s lo s c o n o c e r é i s . ¿ A c a -
so c o g e n u v a de lo s e s p i n o s , n i h i g o s d e l o s a b r o j o s ? A s í . t o d o á r b o l b u e n o a a 
b u e n o s f r u t o s ; p e r o e l á r b o l m a l o d a m a l o s f r u t o s . T o d o á r b o l q u e n o de Due-
ñ o s f r u t o s s e r á c o r t a d o y a r r o j a d o a l 1 u e g o . L o s c o n o c e r é i s , pues , p o r sus r r u -
t o s . N o t o d o s l o s q u e m e d i c e n : ¡ S e ñ o r , S e ñ o r ! v a n a e n t r a r e n e l r e i n o d e l o s 
c i e l o s , s i n o e l q u e h a c e l a v o l u n t a d de m i P a d r e , q u e e s t a e n lo s c i e l o s , é s e e n -
t r a r á e n e l r e i n o de lo s c i e l o s . 
Cultos para hoy y mañana 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l a A l m u d e n a . L u n e s , S a n P a s c u a l B a i -
l ó n . 
A v e M a r í a . — A l a s 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 72 m u j e r e s p o b r e s , r e g l a m e n -
t a r i a d e l t e r c e r d o m i n g o de m a y o . L u -
nes . 12, m i s a , r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u -
j e r e s p o b r e s , c o s t e a d a p o r d o n G o r g o n i o 
G o n z á l e z A r a c o . 
C u a r e n t a H o r a s ( C o m e n d a d o r a s de S a n -
t i a g o ) . L u n e s , í d e m . 
C o r t e do M a r í a . — D e l a M i s e r i c o r d i a , 
S a n S e b a s t i á n . D e l H e n a r , S a n t a C a t a l i -
n a d e l o s D o n a d o s . D e B e g o ñ a , S a n I g -
n a c i o de L o y o l a . L u n e s , D e M o n t s e r r a t , 
C a l a t r a v a s . D e l a C a b e z a , S a n G I n é s . D e 
l a C o r r e a , O r a t o r i o de'l E s p í r i t u S a n t o . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . — A l a s o c h o , 
c u l t o s p a r a l a A r c h i c o f r a d í a d e l C o r a -
z ó n de M a r í a , y p o r l a t a r d e , a l a s c i n -
c o , c o n s e r m ó n . 
iniiiin r = i n i i i i w i i i ! n i i i i n i i i H i i { n i 
Jarabe antiepiléptico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a d e l D r . B a y o ) 
D e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s e n l a E P I L E P -
S I A y t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s n e r v i o s a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y c e n -
t r o s d e e s p e c í f i c o s y e n l o s d e p ó s i t o s q u e 
I n d i c a e l p r o s p e c t o . 
P r e c i o d e v e n t a : p e s e t a s 5,70 f r a s c o 
' ( t i m b r e s I n c l u i d o s ) . 
Bicarbonato Torres Muñoz 
Fábricas camas doradas 
[ V a l v e r d e , 1 c p d o . P o r t a d a R o j a . R i e g o , 13. 
S u c u r s a l V a l l a d o l i d : M i g u e l i s c a r , 6 
S a l a m a n c a : S a n J u s t o , 14. 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
A n g e l e s . — A l a s 10, m i s a s o l e m n e ; a l a s 
7 t . , n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de lo s A n -
geles , p r e d i c a n d o d o n D a n i e l L a m p r e a v e . 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o d e l a F l o -
r i d a . — A l a s 9, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a 
los a s o c i a d o s de l a M i l a g r o s a y S a g r a d a 
F a m i l i a . M i s a s , a l a s 8, 9, 10, 11 y 12. P o r 
l a t a r d e , a l a s 5, e j e r c i c i o a l a M i l a -
g r o s a . 
P a r r o q u i a d e S a n G i n é s . — T o d a s l a s 
n o c h e s , a l a s 8, r o s a r i o y v i s i t a a l a S a n -
t í s i m a V i r g e n de l a s A n g u s t i a s . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i -
l a r . — C u l t o s m e n s u a l e s a l S a n t o N i ñ o d e 
P r a g a : 8, c o m u n i ó n g e n e r a l y e j e r c i c i o ; 
9,30, m i s a de lo s C a t e c i s m o s ; 10, l a c a n -
t a d a ; 11 , e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o p o r 
d o n M a r i a n o B e n e d i c t o ; 12, s e r m ó n doc-
t r i n a l p o r d o n J a c i n t o G i l ; 7 t . , r o s a r i o . 
B a s í l i c a de l a M i l a g r o s a . — 8 , 3 0 , m i s a 
c o m u n i ó n p a r a l a A s o c i a c i ó n de l a M i l a -
g r o s a . R e t i r o p a r a c a b a l l e r o s . M i s a d e 
los C a b a l l e r o s de l a M i l a g r o s a , a l a s 12. 
A l a s 7 t . . V í a C r u c i s , e x p o s i c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n p o r e l p a d r e S e r r a , r e s e r v a y 
p r o c e s i ó n . 
B u e n a D i c h a . — 8 , m i s a c o m u n i ó n g e n e -
r a l en h o n o r de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
M e r c e d . A las 9, m i s a c o n e x p o s i c i ó n d e l 
E v a n g e l i o , y e n l a m i s a d e 10 h a b r á p l á -
t i c a a p o l o g é t i c a . P o r l a t a r d e , e j e r c i c i o . 
I g l e s i a d e D o n J u a n de A l a r c ó n . — A l a s 
11, s o l e m n e m i s a c a n t a d a p a r a l a A r c h i -
c o f r a d í a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e 
des. T e r m i n a d a l a m i s a , se c e l e b r a r á l a 
p r o c e s i ó n c o n l a S a n t í s i m a V i r g e n p o i 
el i n t e r i o r de l t e m p l o . 
I g l e s i a d e l a E n c a r n a c i ó n . — M i s a c a n -
t a d a a l as 9,30; m i s a r e z a d a a l a s 12. 
S a n t u a r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o . — A l a s 
8, c o m u n i ó n g e n e r a l p a r a l a A s o c i a c i ó n 
de H i j a s d e M a r í a . P o r l a t a r d e , a l a s 
6,30, n o v e n a a S a n A l f o n s o M a r í a d e L i -
g o r i o . 
GARCIA MUSTIELES 
O R N A M E N T O S 
^ ^ D E I G L E S I A 
M a y o r , 11, a n t e s 21. T e l . 25417. 
D í a 29. L u n e s . — S t a . M a r t a , v g . ; S a n -
tos F é l i x I I , p . ; S i m p l i c i o , F a u s t i n o , E u -
g e n i o , A n t o n i o y T e o d o r o , m r s . ; S t a s . L u -
c i l a y F l o r a , v g s . ; B e a t r i z , m r . , y S e r a -
fina. 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n d e S a n t a 
M a r í a , c o n r i t o s e m i d o b l e y c o l o r b l a n c o . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e lo s 
A n g : e l e s . — A l a s 10, m i s a s o l e m n e . P o r l a 
t a r d e , a l a s 7, n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o -
r a de l o s A n g e l e s , c o n s e r m ó n q u e p r e -
d i c a r á d o n D a n i e l L a m p r e a v e . 
C o m e n d a d o r a s d e S a n t i a g o . ( C u a r e n t a 
H o r a s . ) — A l a s 8, e x p o s i c i ó n de S u D i v i -
n a M a j e s t a d . A l a s 10, m i s a s o l e m n e , y 
p o r l a t a r d e , e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
L a p á g i n a e v a n g é l i c a de h o y n o s s u -
m i n i s t r a c o n g r a n v i g o r u n a n o t a d i s -
t i n t i v a ' p a r a j u z g a r d e l a v e r d a d de laa 
d o c t r i n a s m o r a l e s y r e l i g i o s a s . E l S e ñ o r 
n o s i n d i c a q u i é n e s s o n los f a l s o s p r o f e -
t a s , es d e c i r , l o s p r e d i c a d o r e s d e l e r r o r . 
L o q u e s i r v e p a r a d i s t i n g u i r e n t r e p r o -
f e t a s f a l s o s y v e r d a d e r o s s i r v e t a m b i é n 
p a r a d i s t i n g u i r e n t r e l a v e r d a d y e l e r r o r 
e n e l o r d e n m o r a l y r e l i g i o s o . E s i n d i s -
p e n s a b l e u n c r i t e r i o e n e s t e p u n t o , p o r -
q u e l o s f a l s o s p r o f e t a s se p r e s e n t a n a 
v e c e s c o m o c e l o s o s p r o p a g a n d i s t a s de l a 
v e r d a d ; s o n l o b o s c a r n i c e r o s , p e r o se 
p r e s e n t a n v e s t i d o s c o n p i e l de o v e j a s . 
E l e r r o r se p r e s e n t a m u c h a s v e c e s c o n 
a p a r i e n c i a s de v e r d a d , y p o r eso n e c e s i -
t a m o s m e d i o s p a r a d e s e n m a s c a r a r l o . 
H o y es m a y o r q u e n u n c a l a c o n f u s i ó n 
d e I d e a s ; e l e r r o r se p r e s e n t a m u y a 
m e n u d o e n f o r m a i n s i n u a n t e y l u m i n o -
s a ; p o r eso e l c r i t e r i o e v a n g é l i c o es m á á 
n e c e s a r i o q u e n u n c a . 
E l c r i t e r i o es é s t e . J u z g u e m o s de l as 
d o c t r i n a s m o r a l e s y r e l i g i o s a s p o r l o s 
f r u t o s q u e p r o d u c e n , S i esos f r u t o s s o n 
d e a m o r y d e p u r e z a , de a b n e g a c i ó n y 
d e c a r i d a d , d e p a z y b u e n a u n i ó n , t e n e -
m o s g r a n d e s m o t i v o s p a r a c r e e r q u e es 
v e r d a d e r a l a d o c t r i n a de l a c u a l e m a -
n a n . P e r o s i l o s f r u t o s s o n d e c o r r u p -
c i ó n y d e v i c i o , de o d i o y g u e r r a , de i n -
t r a n q u i l i d a d y d e s o r d e n , de e g o í s m o y 
c o n c u l c a c i ó n de l a j u s t i c i a , n o d u d e m o s 
n i u n m o m e n t o de q u e l a d o c t r i n a q u e 
p r o d u c e t a l e s f r u t o s es f a l s a , p o r g r a n -
d e q u e s e a e l b r i l l o c o n q u e se p r e s e n t a 
y p o r m u c h o q u e se p r e c o n i c e s u c a -
r á c t e r r e d e n t o r . L a s d o c t r i n a s m o r a l e s 
y r e l i g i o s a s t i e n e n r e l a c i ó n i n m e d i a t a 
c o n l a c o n d u c t a d e l h o m b r e , y s u s f r u -
t o s p r á c t i c o s p u e d e n a p r e c i a r s e f á c i l -
m e n t e . ¿ Q u i é n d e s c o n o c e l a i n m e n s a e f i -
c a c i a r e n o v a d o r a d e l a p r e d i c a c i ó n d e l 
E v a n g e l i o ? ¿ Q u i é n i g n o r a q u e e n l a s 
é p o c a s h i s t ó r i c a s e n q u e las c r e e n c i a s 
y l o s s e n t i m i e n t o s c r i s t i a n o s h a n s u f r i -
d o q u e b r a n t o , l a m o r a l i d a d d e l a s cos -
t u m b r e s se h a r e s e n t i d o p r o f u n d a m e n -
t e ? P o r e l c o n t r a r i o , e l a v a n c e de i d e a s 
d i s o l v e n t e s e i m p l a s h a p r o d u c i d o s i e m -
p r e f r u t o s d e m a l d i c i ó n y g r a n d e s p r u 
g r e s o s d e l a i n m o r a l i d a d . 
Y es q u e e l b i e n y e l m a l e s t á n r e s -
p e c t i v a m e n t e u n i d o s c o n l a v e r d a d y e l 
e r r o r . E l b i e n y l a v e r d a d s o n g r a n d e s 
p e r f e c c i o n e s d e l h o m b r e ; e l m a l y e l 
e r r o r , g r a v í s i m a s i m p e r f e c c i o n e s . E l b i e n 
es l a p e r f e c c i ó n de l a v o l u n t a d , c o m o l a 
v e r d a d es l a p e r f e c c i ó n d e l e n t e n d i m i e n -
t o . Y s i e n d o l a i n t e l i g e n c i a y l a v o l u n -
t a d f a c u l t a d e s h e r m a n a s e i n t i m a m e n t e 
u n i d a s , n o es p o s i b l e q u e l o q u e c o n s t i -
t u y e u n m a l p a r a e l e n t e n d i m i e n t o p r o -
d u z c a b i e n e s e n l a v o l u n t a d . N o es p o -
s i b l e q u e l a p u r e z a , e l d e s i n t e r é s , l a 
a b n e g a c i ó n s e a n f r u t o s d e l e r r o r e n la 
c o r r u p c i ó n ; e l d e s o r d e n , l a g u e r r a , l o 
s e a n d e l a v e r d a d . E l e r r o r n o p u e d e 
p r o d u c i r f r u t o s de b e n d i c i ó n n i l a v e r -
d a d l o s p u e d e p r o d u c i r de m a l d i c i ó n . 
Z a r z a s y e s p i n o s n o p r o d u c e n h i g o s n i 
b r e v a s ; t a m p o c o e l e r r o r p u e d e p r o d u c i r 
f r u t o s d e s a n t i d a d . 
U t i l i c e m o s ese m a g n í f i c o c r i t e r i o e n 
l a a p r e c i a c i ó n d e t a n t a s d o c t r i n a s q u e 
se p r e s e n t a n c o m o s a l v a d o r a s . A l a l u z 
d e l a e s p a n t o s a c o r r u p c i ó n d e c o s t u m -
b r e s q u e p r o d u c e e l a t e í s m o p o d e m o s 
c o n o c e r c u á n f a l s a es l a n e g a c i ó n de 
D i o s ; a l a l u z de l a s l l a m a s i n c e n d i a -
r i a s q u e p e r m i t e n v e r l a s a n g r e f e r o z -
m e n t e d e r r a m a d a p o d r e m o s v e r t a m b i é n 
c u á n f a l s o s s o n a l g u n o s s i s t e m a s s o c i a -
les q u e se p r e s e n t a n c o m o r e d e n t o r e s . 
N o n o s d e j e m o s e n g a ñ a r n u n c a p o r l o s 
l o b o s q u e s e p r e s e n t a n v e s t i d o s c o n 
p i e l d e o v e j a s . 
A J E D R E Z 
Ultimo llamamiento en favor de la 
participación de España en el 
Torneo de Naciones de Valencia 
S o a m o s g e n e r o s o s . — S e r i a p o r m u c h o s 
c o n c e p t o s l a m e n t a b l e q u e n u e s t r o e q u i -
p o r e p r e s e n t a t i v o n o p u d i e s e a c u d i r a l 
t o r n e o de n a c i o n e s de V a r s o v i a p o r f a l 
t a de m e d i o s e c o n ó m i c o s . 
C u a n d o l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
A j e d r e z e s t a b a a ú n e n m a n t i l l a s , p u d i e -
r o n I r a L o n d r e s , e n 1927. G o l m a y o . M a -
r í n , S o l e r y V i l a r d e b ó . 
C u a n d o l a a f i c i ó n a d o l e c í a de f a l t a de 
o r g a n i z a c i ó n , p u d i e r o n i r a L a H a y a , e n 
1928, A g u i l e r a . C o r t é s , M a r í n y R i b e r a 
f o r m a n d o e q u i p o , y G o l m a y o c o m o j u 
g a d o r i n d i v i d u a l , p o r c i e r t o c o n m u y no-
t a b l e é x i t o 
A f i a n z a d a l a F . E . D . A . y e n a u g e la 
a f i c i ó n , p u d i e r o n I r a H a m b u r g o . e n 1930, 
G o l m a y o . L a f o r a . M a r í n , R i b e r a y So-
l e r ( a q u i e n le c o r r e s p o n d i ó es ta v e z el 
l u c i m i e n t o ) ; y p u d i e r o n i g u a l m e n t e i r a 
P r a g a , e n 1931 . M a r í n , G o l m a y o , S o l e r 
V i l a r d e b ó y S a n z . 
Se p r e t e n d e l u e g o e x t e n d e r l a i n f l u e n -
c i a de ]& F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a d á n d o l o 
u n c a r á c t e r m á s n a c i o n a l : n o a b u n d a n 
los a c i e r t o s t a n t o c o m o los b u e n o s p ro -
p ó s i t o s , y y a n o p u d i e r o n i r a F o l k o s t o -
n e n u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s . 
S u f r e l u e g o u n c o l a p s o n u e s t r o s u p r e 
m o o r g a n i s m o , p e r o a l a v i s t a de t o d o s 
e s t á e l r e s u r g i r v i g o r o s o de q u e t a n or -
g u l l o s o s e s t a m o s t o d o s . L a c a b e z a d e l 
o r g a n i s m o ( e l C o m i t é E j e c u t i v o ) s a t i s f a c e 
p l e n a m e n t e a t i r i o s y t r o y a n o s ; l o s c l u b s , 
p e ñ a s o c í r c u l o s b r o t a n o se r e p r o d u c e n 
p o r t o d o s lo s á m b i t o s de l a n a c i ó n ; so 
c e l e b r a e l T o r n e o N a c i o n a l c o n é x i t o 
s u p e r i o r a l o s c á l c u l o s m á s o p t i m i s t a s . . . 
Y de p r o n t o , c o m o s i n o s h u b i é r a m o s 
" d e s i n f l a d o " , flaquea e l e n t u s i a s m o o la 
g e n e r o s i d a d a n t e e l e s f u e r z o s u p r e m o ne-
c e s a r i o p a r a c o r o n a r l a m a g n í f i c a o b r a 
e m p r e n d i d a de r e a l z a r e l p r e s t i g i o d e l 
a j e d r e z n a c i o n a l a n t e e l m u n d o e n t e r o 
d e s p u é s de h a b e r l o c o n s o l i d a d o e n lo s 
l a r e s p a t r i o s . 
S i r v a es te ú l t i m o l l a m a m i e n t o p a r a 
h a c e r l l o v e r d o n a t i v o s — c o n u r g e n c i a — 
e n l a s c a j a s d e lo s C l u b s o e n » l a s m a -
n o s d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l a F , E . D . A. 
( M o n t e E s q u i n z a , 2 2 ) . 
— A l o s q u e m e d i c e n q u e d e b i e r a n ser 
lo s P o d e r e s p ú b l i c o s q u i e n e s financiaran 
ese a c t o c u l t u r a l , les c o n t e s t o q u e d i s c u -
r r e n c o n l ó g i c a , q u e se h a c e n g e s t i o n e s 
p a r a o b t e n e r s u b v e n c i ó n o f i c i a l de c a r á c -
t e r p e r m a n e n t e , y que . . . n o l es f a l t a r a -
z ó n p a r a a c o r d a r s e de t i e m p o s l e j a n o s 
— t i l d a d o s de p o c o a m a n t e s de l a c u l t u -
P K O B L E M A N U M E R O 145 
J . F i g u r a 
Información comercial 
R e » semanal de la Boka de Madrid Colaciones de Bolsa 
L a conversión de Deudas, tema de actualidad en el merca-
do. Baja de los Amortizables sin impuesto al 5 por 100. El di-
nero, hacia los valores de dividendo cierto. L a especulación, 
abrumada por el lastre de los valores ferroviarios 
L a c o n v e r s i ó n d e D e u d a s h a s i d o el 
t e m a m á s s a l i e n t e , p o r n o d e c i r ú n i c o , 
d e l a s e m a n a b u r s á t i l . 
Y a l o s . B o n o s o r o h a b í a n s i d o t e m a 
d e a c t u a l i d a d , y c u a n d o los á n i m o s e m -
p e z a b a n a a p a c i g u a r s e , d e s p u é s d e p a -
s a d o s los p r i m e r o s m o m e n t o s de c o n -
f u s i ó n , e l m i n i s t r o l a n z ó s o b r e e l m e r -
c a d o m a t e r i a s u f i c i e n t e p a r a q u e r e -
n a c i e r a l a c o n t r o v e r s i a y los c o r r o s 
d i e r a n s e ñ a l e s de v i d a . 
L a s p r i m e r a s j o r n a d a s a c u s a r o n u n a 
f u e r t e a f l u e n c i a de p a p e l a l m e r c a d o en 
F o n d o s p ú b l i c o s . D e s p u é s , a p a r t i r .so-
b r e t o d o d e l d e b a t e p a r l a m e n t a r l o d e l 
m a r t e s , e n q u e i n t e r v i n i e r o n e l m i n i s -
t r o d e H a c i e n d a y e l s e ñ o r C a l v o So-
t e l o , e l m e r c a d o r e c o b r ó a l g u n a con -
fianza, p o r q u e e s t i m ó a c l a r a d o s a l g u -
n o s c o n c e p t o s . E n r e a l i d a d , m á s q u e p o r 
l a s a c l a r a c i o n e s q u e d e l a s m a n i f e s t n -
c l o n e s d e l m i n i s t r o se d e d u j e r o n , p o i 
l a r e f l e x i ó n m á s m a d u r a r e s p e c t o a los 
e x t r e m o s de l a o p e r a c i ó n . 
I'j] c a s o es q u e e l v e r a n o , q u e se p r e -
s e n t a b a q u i e t o y t r a n q u i l o , t i e n e m a -
t e r i a p a r a s u a c t u a c i ó n . 
S o l a m e n t e e n F o n d o s p ú b l i c o s se h a 
V A L O R E S 
E n t r e p a r t i c u l a r e s , e n e l B a n c o de E s -
n . i ñ a se h i c i e r o n : E x p l o s i v o s , 644, y que -
d a n a 645 p o r 643; f i n p r ó x i m o 641 y 
q u e d a n a 642 p o r 641; A l i c a n t e s 185, f i n 
c o r r i e n t e , y q u e d a n a 186 p o r I S o . 
C A M B I O S D E O R O Y B I L L E T E S 
( F a c i l i t a d o s p o r S o l e r y T o r r a H e r m a -
n o s , b a n q u e r o s ) 
h e c h o e n e s t a s e m a n a t a n t o c o m o e n l / i B I L L E T E S : 
a n t e r i o r p o r t o d a s u e r t e de c o n c e p t o í - . F r a n c o g f r a n C e s e s 48,25 
i D ó ' . a r e s 1 
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c l a s e d e v a l o r e s n o se les p u e d e m e d i r i c o r o n a s n o r u e g a s 
p o r e l m i s m o r a s e r o c u a n d o se t r a t a i C o r o n a s d a n e s a s 
de l a c o n v e r s i ó n , p u e s t o q u e . s i b i e n sus i Pe sos u r u g u a y o s 
m - i % mm m 
c o t i z a c i o n e s h a n de a t e m p e r a r s e a l n i -
v e l g e n e r a l d e l i n t e r é s q u e l a B o l s a se 
ñ a l a c o m o t é r m i n o m e d i o p a r a e l d i n e -
r o , es l o c i e r t o q u e s u c o n d i c i ó n de 
a m o r t i z a b l e s s i r v e de c o n t r a p e s o p o r la 
p é r d i d a q u e e l p o s i b l e r e e m b o l s o supo-
ne a l c o t i z a r s e c o n p r i m a . P e r o d e t o -
d o s m o d o s , e n e s t o s m o m e n t o s 
A m o r t i z a b l e s a l 5 p o r 100 s i n 
P o s o s C h i l e 
Pe sos a r g e n t i n o s 
Pesos C o s t a R i c a . . . . 
S c h i l l i n g s 
D r a c m a s G r e c i a 
L e i s R u m a n i a 
L i b r a s t u r c a s 
L i b r a s P e r ú 
h a y I B o l i v a r é s V e n e z u e l a 

















I n t e r i o r 
E x t e r i o r 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 , 1 9 2 0 , 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 , 1 9 2 6 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 , 1 9 2 7 , s i n 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 . 1 9 2 7 . c o n 
A m o r t i z a b l e 3 p o r 100 . 1 9 2 8 
A m o r t i z a b l e 4 p o r 1 0 0 , 1 9 2 8 , 
A m o r t i z a b l e 4 ,50 p o r 1 0 0 , 1928 . . . 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 , 1929 
V i l l a s 1 9 1 4 
V i l l a s 1 9 3 1 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s 4 p o r 100 . . 
C é d u l a s h i p o t e c a r l a s 5 p o r 100 . . 
C é d u l a s h i p o t e c a r l a s 6 p o r 100 . . 
C é d u l a s L o c a l 5 ,50 p o r 1 0 0 
C é d u l a s L o c a l 5 p o r 1 0 0 
C é d u l a s L o c a l 6 p o r 1 0 0 , 1 9 3 2 . . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B a n e s t o 
T e l e f ó n i c a o r d i n a r i a 
R í f p o r t a d o r 
G u i n d o s 
T a b a c o s 
A l i c a n t e 
N o r t e 
T r a n v í a s 
E x p l o s i v o s 
p u e s t o s , q u e se e s t á n c o t i z a n d o p o r de-1 L i b r a s E g i p t o ^ ' J O 
b a j o de l a p a r . t e n i e n d o e n c u e n t a e l Pe sos filipinos l y i ' l t 
c u p ó n c o r r i d o , y q u e . p o r l o t a n t o , e l Z l o t y a P o l o n i a • 
I n t e r é s es m á s d e l 5 p o r 100 . O R O : 
V é a n s e l a s d i f e r e n c i a s p r i n c i p a l e s q u e ^ l f o n s o 
m j U n z f i s •••••• 
I F r a n c o s 
¡ F r a n c o s s u i z o s 
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¡ L i r a s 243 
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I D ó l a r e s 
¡ P e s o s c u b a n o s 
se r e g i s t r a n : 





7 8 , 5 0 
9 5 . 5 0 
9 9 . 2 5 
1 0 2 . 2 5 
1 0 2 , 2 5 
98 
8 2 , 7 5 
9 8 , 5 0 
1 0 1 , 5 0 
1 0 2 . 2 5 
8 3 . 2 5 
97 ,25 
93 .50 
1 0 0 . 2 5 
1 1 1 , 5 0 
94 .25 
97 
1 0 5 
5 8 5 
2 1 6 
1 2 1 
3 2 5 
2 2 4 
2 3 5 
1 8 8 
2 4 3 
1 0 8 , 5 0 





1 0 0 , 2 5 
98 .85 
8 3 . 7 5 
98 .25 
100 
1 0 0 
§ 5 , 5 0 
98 
9 6 
1 0 2 
1 1 4 
9 6 
9 9 
1 0 6 
5 8 9 
220 
127 
3 3 1 
230 
2 4 0 
183 
2 4 0 
1 1 0 . 5 0 
6 4 1 
Pesos m e j i c a n o s 
M a r c o s 
Pesos a r g e n t i n o s 
' C o s t a R i c a 
V e n e z u e l a 
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P l a t i n o flno, k i l o 6.000 
P l a t a flna, k i l o . . 
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Tenencias 
M a t e e n d o s 
( 4 X 6 ) 
SECCION D E CARIDAD 
L a V . O . T . de S e r v i t a s , p o r c a r e c e r 
d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s , s o l i c i t a a y u d a 
d e l a s p e r s o n a s p i a d o s a s q u e q u i e r a n 
c o n t r i b u i r p a r a t e r m i n a r l a s o b r a s q u e 
d i c h a O r d e n r e a l i z a e n los t e j a d o s y a r -
m a d u r a d e s u i g l e s i a d e l a p l a z a de S a n 
N i c o l á s . L o s d o n a t i v o s , p o r p e q u e ñ o s q u e 
s e a n , p u e d e n e n t r e g a r s e e n l a L i b r e r í a 
d e lo s H i j o s d e l A m o , c a l l e de l a P a z , 6. 
Escuelas y maes tros 
P r o f e s o r a s de a d u l t a s . — L a " G a c e t a " de 
a y e r p u b l i c a l a r e l a c i ó n de l a s a s p i r a n -
t e s a l a s o p o s i c i o n e s p a r a p r o v e e r u n a 
p l a z a de p r o f e s o r a e s p e c i a l d e D i b u j o 
g e o m é t r i c o y a r t í s t i c o d e l a s e s c u e l a s de 
a d u l t a s d e V a l e n c i a ; d o s p l a z a s d e p r o -
f e s o r a s d e C o r t e y C o n f e c c i ó n de p r e n -
d a s d e l a s e s c u e l a s de a d u l t a s d e B a r -
c e l o n a y S a n t i a g o , y u n a p l a z a d e p r o -
f e s o r a d e F r a n c é s de l as e s c u e l a s de 
a d u l t a s d e M a d r i d . 
Se d a u n p l a z o de o c h o d í a s p a r a c o m -
p l e t a r s u s e x p e d i e n t e s c o n los d o c u m e n -
t o s q u e les f a l t e n . 
R e i n g r e s o s . — P o r r e i n g r e s o se n o m b r a 
a d o ñ a J u a n a S e r r a n o H o l g u í n , e x c e d e n -
t e de H i g u e r a l a R e a l ( B a d a j o z ) , p a r a l a 
e s c u e l a u n i t a r i a n ú m e r o 2 de P i n t o , y a 
d o n A l b e r t o G á l i a n a A l b a , e x c e d e n t e de 
V a l l u e r c a ( A l a v a ) , p a r a l a e s c u e l a m i x t a 
de P a n z a r e s - V i g u e r a s ( L o g r o ñ o ) . 
E x p e d i e n t e s r e s u e l t o s . — L a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l h a a c c e d i d o a l a p e t i c i ó n de l o s 
m a e s t r o s de D o n z ó n ( P o n t e v e d r a ) , d o n 
J o s é G o n z á l e z G a r c í a y d o ñ a M a r í a Sa-
r a n d e s e s M a r t í n e z , a u t o r i z á n d o l e s a t r a s -
l a d a r s e p o r el s e g u n d o t u r n o , t r a s l a d o 
f o r z o s o , a o t r a s e s c u e l a s d e n t r o d e l a 
p r o v i n c i a y de c e n s o a n á l o g o a l a q u e 
v i e n e n d e s e m p e ñ a n d o . 
Se d e s e s t i m a l a p e t i c i ó n de d o n L u i s 
B l a n c o R o s s i o , m a e s t r o de'l P r o t e c t o r a d o 
de M a r r u e c o s , c o n d e s t i n o e n l a s escue-
l a s de T e t u á n , q u e s o l i c i t a s u i n g r e s o e n 
e l E s c a l a f ó n g e n e r a l d e l M a g i s t e r i o N a -
c i o n a l p r i m a r i o de l a P e n í n s u l a . 
r a — e n q u e u n F e l i p e I I s u b v e n c i o n a b a 
v i a j e s p a r a t o r n e o s o " m a t c h s " i n t e r n a -
c i o n a l e s y c o n c e d í a h o n o r e s , p r e b e n d a s y 
b u e n o s d u c a d o s a los j u g a d o r e s m á s des-
t a c a d o s . 
" E l A j e d r e z E s p a ñ o l " . — T e r m i n a d o e l 
T o r n e o N a c i o n a l y r e i n t e g r a d o s a sus 
p u e s t o s de h o n o r c u a n t o s i n t e r v i e n e n en 
l a c o n f e c c i ó n de t a n e x c e l e n t e r e v i s t a , 
n o s c o m u n i c a n q u e se e s t a b l e c e r á l a n o r -
m a l i d a d e n l a f e c h a de s a l i d a y e n e l en-
v í o a l o s s u s c r i t o r e s . 
P a r a a s u n t o s r e f e r e n t e s a e s to s y 
o t r o s e x t r e m o s a n á l o g o s , p u e d e n d i r i g i r -
se l o s s i m p a t i z a n t e s a l A d m i n i s t r a d o r d o n 
R a f a e l G a m o n a l , L o p e de R u e d a , 25, 3.°. 
P o r t u r n o . — H o y les l l e g a e l e s p e r a d o 
t u r n o a lo s r e s u l t a d o s d e l t o r n e o d e c a m -
p e o n a t o de A l c a l á d e H e n a r e s , ú l t i m o 
c l u b a d h e r i d o a l a F e d e r a c i ó n C e n t r o . 
C l a s i f i c a c i ó n : 
1, J u l i o G a n z o , 8 p u n t o s ( c a m p e ó n ) ; 
2, G e r m á n D i e s e l , 7 p u n t o s ( s u b e a m -
p e ó n ) ; 3, P e d r o G a l l a r d o , 4*4 p u n t o s ; 
4, J u a n K n a s t e r , 4 p u n t o s ; 5, B r a u l i o 
G a l l o . SVi p u n t o s ; 6, V a l e n t í n B o t h , 3 
p u n t o s ; 7, F e r n a n d o G r a g e d a , 3 pun tos - ; 
8, G o n z a l o G a n z o , 1 p u n t o ; 9, A l f o n s o 
P é r e z , 1 p u n t o . 
U n a p a r t i d a d e l m i s m o . — B l a n c a s , se-
ñ o r B . G a l l o ; n e g r a s , s e ñ o r J . G a n z o . 
1. P 4 R , P 3 A D ; 2 . P 4 D , P 4 D ; 3. P 5 R , 
A 4 A ; 4 . A 3 D , A 3 C ; 5. C 3 A R , P 3 R ; 6. 
O — O , C 2 D ; 7. A 3 R , C 2 R ; 8. C 4 T R , 
P 4 A D ; 9. A 5 C D , C 3 A D ; 10. C X A , P T X C ; 
1 1 . P 3 C R , P X P ; 12. A X C , P D X A ; 13. 
A X C - K D X A ; 14. P X P , A 4 A ; 15. T 3 A , 
D 2 A ; 16. D 1 A R , P 3 T D ; 17. C 3 A . D X P ; 
18. T D 1 R , P 3 A ; 19. R 2 C , D 4 T ; 20. P 4 T R , 
P 4 C R ; 2 1 . D 1 T , P X P ; 22. D X P , D X D ; 
23. P X D , T X P ; 24. P 4 R , P 5 D ; 25. C 4 T , 
A 2 T ; 26. P 3 C , R 2 R ; 27. T 3 D , T D 1 T R ; 28. 
R 3 A , T 7 T ; 29. A b a n d o n a n . 
" O t e r r o r " d e l o s s i m u l t a n e a d o r e s . — A 
d o n J o a q u í n A l o n s o , d e l A t e n e o d e S a n -
t a n d e r , l e h a s a l i d o un . . . , n o u n c o m p e -
t i d o r , s i n o m á s b i e n u n c o m p a ñ e r o de 
p r o e z a s a n t e l o s m a e s t r o s e x t r a n j e r o s : 
d o n R o d r i g o R o d r í g u e z , de L l a n e s , e l 
m i s m o ( s u p o n g o ) q u e se c r e c i ó a n t e A l e -
k h i n e e n S a n t a n d e r y a h o r a a n t e F l o h r 
e n L e ó n . I n s e r t o u n a p a r t i d a q u e y a es-
t u v o c o m p u e s t a y a p u n t o de h a c e r ge-
m i r (o a c a s o s o n r e í r ) a l a s r o t a t i v a s c o n 
l o s b r e v e s , p e r o s a l a d o s c o m e n t a r i o s q u e 
l a a c o m p a ñ a n , d e b i d o s a l i n g e n i o d e l 
m i s m o j u g a d o r . 
B l a n c a s , d o c t o r A l e k h i n e ; n e g r a s , d o n 
R o d r i g o R o d r í g u e z ( d e L l a n e s ) . 
1. P 4 D , P 3 R ; 2 . P 4 A D , C 3 A R ; 3. C 3 A R , 
P 4 D ; 4. C 3 A D , C D 2 D ; 5. A 5 C , A 2 R ; 6. 
P 3 R . O—O; 7. T I A , T 1 R ; 8. P 3 T D , 
P 4 T D ( 1 ) ; 9. P X P , P X P ; 10. A 3 D , R l T ( 2 ) ; 
1 1 . O—O, C I A ; 12. C 5 R , R 1 C ( 2 ' ) ; 1 3 . P 4 A , 
P 3 A ; 14. P 4 C R , C X P ; 15. C X C , A X A ; 
16. R l T , A X C ; 17. D X A , A 3 A ; 18. T 3 A , 
P 4 A ; 19. D 5 T , P X P ( 3 ) ; 20. C X P , 
P 3 C R ( 4 ) ; 2 1 . T 1 C R , P X P ( 5 ) ; 22. A 4 A . 
P 7 R ; 23. C 3 R , y se r i n d e n l a s b l a n c a s 
s i n e s p e r a r P 8 R . 
E n e l c u a d r o a n t e r i o r p u e d e n a p r e -
| c i a r s e l a s d i v e r s a s t e n d e n c i a s q u e e x i s -
| t e n d e n t r o d e c a d a s e c t o r . 
E n F o n d o s p ú b l i c o s , l a t e n d e n c i a a l a 
n i v e l a c i ó n s o b r e e l 4 p o r 100 , p e r o c o n 
l a p é r d i d a c o n s i g u i e n t e p a r a l o s A m o r -
t i z a b l e s 5 p o r 1 0 0 s i n i m p u e s t o s . L o s 
c o n i m p u e s t o s s o n los q u e h a n e x p e r i -
m e n t a d o m a y o r a t r a c c i ó n , p a r t i c u l a r -
m e n t e e l c o n i m p u e s t o s d e 1 9 2 7 . q u e h a 
t e n i d o d í a s d e u n a c o n t r a t a c i ó n de c i n -
co m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
E n v a l o r e s d e r e n t a fija se a d v i e r t e 
u n a c l a r a t e n d e n c i a a l a l z a ; n o e n l o s 
v a l o r e s i n d u s t r i a l e s de r e n t a fija, s i n o 
en l o s e f e c t o s p ú b l i c o s , a s i m i l a d o s a l a s 
D e u d a s d e l E s t a d o y d e l T e s o r o . V a l o -
r e s m u n i c i p a l e s , a v a l a d o s ; C é d u l a s i n i -
c i a n u n a r e a c c i ó n q u e e n e l c u a d r o t i e -
ne r e p r e s e n t a c i o n e s de s u m o i n t e r é s . 
E n c u a n t o a l s e c t o r i n d u s t r i a l h a y e n 
é l t r e s a g : r u p a c ¡ o n e s d i v e r s a s . E n p r i -
m e r t é r m i n o , a q u e l l o s v a l o r e s de d i v i -
V A L O R E S 
BANCO HIPOTECARiO DE E S P Í A 
S e g u r o de a m o r t i z a c i ó n d e l a s c é d u l a s 
6 p o r 100. 
Se a d v i e r t e a l o s t e n e d o r e s de c é d u l a s 
h i p o t e c a r i a s 6 p o r 100 q u e , c o m o conse -
c u e n c i a d e l a l z a de s u c o t i z a c i ó n , e l B a n -
co se v e o b l i g a d o a e l e v a r a p e s e t a s 0,20 
p o r t í t u l o l a p r i m a d e s e g u r o d e a m o r -
t i z a c i ó n de l a s m i s m a s . 
E s t a p r i m a se a p l i c a r á a t o d o s lo s se-
g u r o s q u e se e f e c t ú e n a p a r t i r de e s t a 
f e c h a , i n c l u s o a l o s q u e t e n g a n l u g a r p o r 
e l d e p ó s i t o de c é d u l a s e n n u e s t r a s C a j a s . 
L a s a c t u a l m e n t e d e p o s i t a d a s se e n t e n -
d e r á n t a m b i é n a s e g u r a d a s p o r l a d i c h a 
p r i m a d e 0,20 p e s e t a s p o r t í t u l o s i e l 
d e n d o c o n s t a n t e , q u e a l o l a r g o de es-
t o s a ñ o s se h a n m a n t e n i d o b a s t a n t e s ó -
l i d a m e n t e . A h o r a e l d i n e r o se d e d i c a a 
c a p i t a l i z a r e l d i v i d e n d o . E n s e g u n d o l u -
g a r , u n a p a r t e d e l s e c t o r e s p e < m l a t i » f e { d e b i t a n t e n o r e ñ u á c i ^ , ' p t o e s c r i t o d i -
p o r e x c e l e n c i a , e n a l z a , a u n q u e s i n g r a n | r í g i d o a es te B a n c o , a lo s b e n e f i c i o s d e l 
n e g o c i o : R i f y E x p l o s i v o s , q u e s e ñ a l a n j s e g u r o , 
b u e n a s i m p r e s i o n e s . E n t e r c e r t é r m i n o , 
e l s e c t o r e s p e c u l a t i v o a l a d e r i v a , v i c t i -
m a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l m e r c a d o 
y de o t r a s m á s h o n d a s : f e r r o c a r r i l e s . 
S i l o s v a l o r e s f e r r o v i a r i o s h u b i e r a n 
p o d i d o d e s p r e n d e r s e d e l l a s t r e q u e a r r a s -
t r a n , c o n s e g u r i d a d l a s i t u a c i ó n d e l a 
B o l s a h u b i e r a s i d o m u c h o m á s b o y a n t e 
d e l o q u e a c t u a l m e n t e es. 
S i n e m b a r g o , e n c o n j u n t o , l a i m p r e -
s i ó n es d e firmeza a l c e r r a r l a s e m a n a . 
L a p r e p a r a c i ó n d e fin d e m e s a c u s a n o r -
m a l i d a d e n n u e s t r a p l a z a . 
El negocio 
E n t o t a l , se h a n n e g o c i a d o e s t a s e m a -
n a 37 ,6 m i l l o n e s d e p e s e t a s n o m i n a l e s . 
V é a s e l o q u e c o r r e s p o n d e a c a d a s e c t o r : 
D e l 5 a l 12 D e l 12 a l 19 D e l 19 a l 26 
V a l o r e s d e l E s t a d o y T e s o r o 
O t r o s e f e c t o s p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s 
V a l o r e s c o n g a r a n t í a d e l E s t a d o es-
p a ñ o l 
E f e c t o s p ú b l i c o s e x t r a n j e r o s 
E f e c t o s p ú b l i c o s e x t r a n j e r o s c o n g a -
r a n t í a d e l E s t a d o e s p a ñ o l 
C é d u l a s B a n c o H i p o t e c a r i o 
C é d u l a s B a n c o C r é d i t o L o c a l 
A c c i o n e s S o c i e d a d e s i n d u s t r i a l e s 
O b l i g a c i o n e s y b o n o s S o c i e d a d e s i n -
d u s t r i a l e s 
A c c i o n e s e x t r a n j e r a s 
O b l i g a c i o n e s S o c i e d a d e s e x t r a n j e r a s . . . 



































M a d r i d , 27 d e j u l i o de 1 9 3 5 . — E l S e c r e -
t a r i o , E d u a r d o L e c l e r e y M é n d e z . 
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P e r s i a n a s 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5. — T e l é f o n o 32370 
^ • • • • S B H B B H B i i l 
SANATORIO VILLEGAS 
T R A T A M I E N T O A N T I T U B E R C U L O S O 
D i r e c t o r : 
Doctor Ange! Villegas 
P e n s i o n e s c o m p l e t a s c o n t o d o s lo s ser -
v i c i o s , s i n e x t r a o r d i n a r i o s . P r e c i o ú n i -
co y m o d e r a d o . 
I n f o r m e s : 
A L C A L A ZAMORA, 30 
llllinillinillliaillllllllin l̂lBIIIIIB'llllBllinillIIH!!! '̂!!!!!!!!!!!!1!!!!! 
Propietarios automóviles 
C o m e r c i a n t e d e s e a r í a c o n o c e r p e r s o n a 
d i s p o n g a c o c h e m o d e r n o ; p a g a r á g r a n 
p a r t e g a s t o s . O f e r t a s : A p a r t a d o 4.009. 
H fe g s b a i 
R A D I O T E L E F O N I A 
U R D E S 
Muerto por intoxicación 
en Tarancón 
Hay tres personas más enfermas 
por ingerir comida en malas 
condiciones 
T A R A N C O N , 2 7 . — V í c t i m a , a l p a r e -
c e r , d e u n a i n t o x i c a c i ó n , f a l l e c i ó e l e x 
a l c a l d e d o n J o s é C a s t r o T o r r e . 
H a c e p o c o s d í a s se s i n t i e r o n e n f e r -
m o s e l c i t a d o s e ñ o r , s u e sposa , d o s h i -
j a s y l a c r i a d a , d e s p u é s de h a b e r c o m i d o 
t o c i n o en c o n s e r v a y n a t i l l a s , e n t r e o t r a s 
c o s a s . 
L a s h i j a s y l a s e ñ o r a y a h a n m e j o -
r a d o . L a c r i a d a s e h a l l a en g r a v e e s t a d o 
y se t e m e q u e t a m b i é n f a l l e z c a . 
H o y s e h a h e c h o l a a u t o p s i a a l c a -
d á . v e r d e l s e ñ o r C a s t r o y s e e s p e r a e l 
d i c t a m e n d e l l a b o r a t o r i o de C u e n c a p a r a 
c o n o c e r l a s c a u s a s de s u f a l l e c i m i e n t o . 
( 1 ) I n f e r i o r a P 3 A D . ( 2 ) E l p e c a d o . 
( 2 ' ) E l a r r e p e n t i m i e n t o . ( 3 ) A h o r a e l sa-
c r i f i c i o b l a n c o de A X P T - 1 - , s e g u i d o de 
T 3 T , s e r í a m a l o p o r l a r e f u t a c i ó n P X C . 
( 4 ) S i P X P , l a s b l a n c a s g a n a r í a n c o n 
e l s a c r i ñ e i o c i t a d o . ( 5 ) S i A 2 C , I n t e n -
t a n d o g a n a r u n a p i e z a , s e g u i r í a 22 
T ( 3 A ) 3 C , y s i P X D ; 23. T X A - f , R 1 C ; 
24. T 8 C + + . 
S i m u l t á n e a s d e F l o h r e n L u g o . — B l a n -
cas , F l o h r ; n e g r a s , V i l l a m a r í n . 
1. P 4 D , C 3 A R ; 2. P 4 A D , P 3 R ; 3. C 3 A D , 
P 4 D ; 4. A 5 C , A 2 R ; 5. P 3 R . C D 2 D ; 6. 
C 3 A R , P 3 C D ; 7. D 4 T , O—O; 8. P X P , 
C X P ; 9. A X A , C X A ; 10. T 1 D , A 2 C ; 11. 
A 2 R . C 3 A R ; 12. O - O , D 2 D ; 13. C 5 R , 
D X D ; 14. C X D , T R 1 D ; 15. T I A , T D 1 A , 
16. C 3 A D . C 2 D ; 17. C X C , T x C ; 18. CSC, 
P 3 T D ; 19. C 3 A , P 4 C D ; 20. P 4 C D , 0 4 D ; 
2 1 . C X C , A X C ; 22. P 3 T D , A 2 C ; 23. T 5 A , 
P 3 C ; 24. T R I A D , P 3 A D ; 25. A 3 A , T ( 2 D ) 2 A ; 
20. P 4 T D , A 1 T ; 27. P 5 T , R I A ; 28. P 4 T , 
P 4 T ; 29. P 4 R , R 2 R ; 30 . R I A , A 2 C ; 3 1 , 
R 2 R , T 2 D ; 32. P S D , P R X P ; 33. P X P , 
T ( 2 D ) 2 A ; 34. P X P , A 1 T ; 35 . R 3 R , T 1 D ; 
36. T ( 1 A ) 2 A , T 3 D ; 37. R 4 A , T 5 D - 1 - ; 38. 
R 5 C , T X P C ; 39. R 6 T , T X P T ; 40. T 2 R - K 
R I A ; 4 1 . T ( 5 A ) 5 R , T I A ; 42. P 7 A , T 5 A D ; 
43 . A X A , T X A ; 44. T 7 R , T I A ; 45. P 4 A , 
T ( 5 A ) X P 2 A ; 46. T ( 7 R ) 5 R , T 4 A ; 47. T 7 R , 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
2 7 4 m e t r o s ) . — 8 : « L a P a l a b r a » . — 9 : C a -
l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . — 1 3 : 
C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . « E l 
« c o c k - t a i l » d e l d í a » . M ú s i c a v a r i a d a . — 
1 3 , 3 0 : « E l N i ñ o d e J e r e z » , « C a r i c i a s d e 
p r i m a v e r a » , « C a m i ñ o d a f e s t a » , « L a s 
m a r a v i l l o s a s » , « P a r a d a d e n i ñ o s » . — 1 4 : 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : « C o p p e l i a » . 
« A l b o r a d a g a l l e g a » , « D o s a r a b e s c o s » , 
« A r i a d e l a s u i t e e n r e » . — 1 5 : M ú s i c a 
v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : « R e c u e r d o a G a z t a m -
b i d e » , « L a p i c a r a m o l i n e r a » , « E l s e ñ o r 
N i c o m e d e s » , « S i n f o n í a de z a r z u e l a s » . — 
1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a v a r i a d a . — 
1 7 , 3 0 : « G u í a d e l v i a j e r o » . M ú s i c a v a -
r i a d a . — 1 8 : R e s e ñ a s e m a n a l d e A r t e . 
R e c i t a l de P i a n o . F r a g m e n t o s de « E l 
c a b o p r i m e r o » . « J u g a r c o n f u e g o » , « L a 
t e m p e s t a d » , « E l m a e s t r o c a m p a n o n e » . - -
1 9 : M ú s i c a de b a i l e . — 2 1 : « L a v i e j e c i t a » , 
« S i n f o n í a e s p a ñ o l a » , « C o q u e t e r í a » , « E l 
d i r e c t o r de c o m e d i a » , « M I g h t y L a k ' A 
R o s e » , « L a b e l l a E l e n a » . — 2 2 : C a m p a -
n a d a s . I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z d e l a 
S e r n a . — 2 2 , 3 0 : T r a n s m i s i ó n d e l a B a n -
d a M u n i c i p a l . — 2 4 : C a m p a n a d a s . C i e -
r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J , 2 , 410,4 m e -
t r o s ) . — 1 0 : E m i s i ó n d o m i n i c a l r e l i g i o -
s r . — 1 4 : S i n t o n í a . « F r a D i a v o l o » , « G u z -
l a r e s » , « H a r m o n i u s B l o c h s m i t h » , « L a 
H i j a d e ! T a m b o r M a y o r » , « M a l d e A m o -
r e s » , « M a n ó n » , « M a r í a l a T e m p r a n i c a » , 
« N o c t u r n o e n m i b e m o l » , « P a n y T o r o s » , 
« L a P a r r a n d a » , « E l H i j o p r ó d i g o » . — 
1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . P r o g r a m a v a r i a d o . « N i n -
c h i l o c u t o r » . — 1 9 : M ú s i c a d é b a i l e . — 2 2 : 
T 7 A ; 48. T 3 R , T X P ; 49. T 7 T , T 7 A R ; 50. 
T X P T , T X P ; 5 1 . T 7 T , T 4 A R ; 52. 
T { 3 R ) 7 R , P 5 T ; 53. A b a n d o n a n . 
D r . J A C Q Ü E S 
S i n t o n í a . M ú s i c a s e l e c t a . — 2 2 , 4 5 : I n t e r -
m e d i o n o c t u r n o . — 2 3 : M ú s i c a d e b a i l e . — 
2 4 : C i e r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a d e ñO 
m e t r o s ) . — 1 0 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a d e l a S a n t a M i s a p a r a l o s e n -
f e r m o s , e n f r a n c é s y e n l a t í n . C a n t o . 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 2 9 : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7, 
2 7 4 m e t r o s ) . — 1 3 : C a m p a n a d a s . B o l e -
t í n m e t e o r o l ó g i c o . C a l e n d a r i o a s t r o n ó -
m i c o . « E l c o c k - t a i l » d e l d í a » . — 1 3 , 3 0 : 
« L a D o l o r e s » , « C o l o m b e l l e » , « P r e c i o -
s a » . — 1 4 : C a m b i o s de m o n e d a . M ú s i c a 
v a r i a d a . — 1 4 , 3 0 : « P e q u e ñ a s u i t e » , « E l 
v u e l o d e l m o s c a r d ó n » , « S e r e n a t a p a r a 
v i o l i n y p i a n o » , « ¡ V i v a e l r u m b o ! » . — 1 5 : 
M ú s i c a v a r i a d a . — 1 5 , 3 0 : « E l r o m a n o c a -
p r i c h o s o » , « L a p a s t o r e l a » , « L a s c a s t i g a -
d o r a s » , « C a r i c i a s d e O l a s » , « L a s z a p a -
t i l l a s » . — 1 7 : C a m p a n a d a s . M ú s i c a l i g e -
r a . — 1 7 , 3 0 : « G u í a d e l v i a j e r o » . M ú s i c a 
l i g e r a . — 1 8 : C h a r l a s d e a c t u a l i d a d . — 
1 8 , 3 0 : « E l h u é s p e d d e l s e v i l l a n o » , « L o s 
flamencos», « L a r e i n a m o r a » . — 1 9 : « L a 
P a l a b r a » . « S u i t e p a r a o r q u e s t a » , « E l 
n o b l e L i e d » , « M u y p r e c i o s o » , « L i e b e s -
f r e u d » , « L i e b e s l e í d » , « L a s h i l a n d e r a s » . 
2 0 , 5 : « L a P a l a b r a » . R e c i t a l de c a n t o . — 
2 1 : R e p o r t a j e s r e t r o s p e c t i v o s . — 2 1 , 3 0 : 
R e c i t a l d e s a x o f ó n . — 2 2 : C a m p a n a d a s . 
I n f o r m a c i ó n t a u r i n a . — 2 2 , 5 : « L a P a l a -
b r a » . S e l e c c i ó n d e « T a n n h a u s e r » . — 2 3 , 1 5 : 
L o s p o e t a s m o d e r n o s . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a -
b r a » . — 2 4 : C a m p a n a d a s . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 3 ,30 de l a 
t a r d e , c o n o n d a de 19 m e t r o s . A l a s 
7 d e l a t a r d e , c o n o n d a de 5 0 m e t r o s . 
* * * 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s o n c e y q u i n c e d e 
l a n o c h e , a p r o x i m a d a m e n t e , a n t e e l m i -
c r ó f o n o d e U n i ó n R a d i o , d o n R a f a e l d e 
U r b a n o d i s e r t a r á s o b r e lo s p o e t a s m o -
d e r n o s y lo s f i n e s q u e p e r s i g u e n . 
'ÜKM 
A I 
O r g a n i z a u n a p e r e g r i n a c i ó n l a J u n t a 
N a c . E s p a ñ o l a d e l 14 a l 20 de a g o s t o , c o n 
s a l i d a s d e s d e S a n S e b a s t i á n , M a d r i d , Z a -
r a g o z a . P a r a d e t a l l e s e i n s c r i p c i o n e s d i -
r i g i r s e a A v . I ' i M a r g a l l , 13. T e l . 13390. 
M A D R I D 
fl'i-fliiiiiiiiiiniiiiigiiimiin'iiniiiin'iiiiiiimüH;!!;» m 
Banco Hispano Americano 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o e l r e s g u a r d o da 
d e p ó s i t o n ú m . 11.630. e x p e d i d o p o r e l 
B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o d e V a l e n c i a , 
a f a v o r de d o ñ a G e n o v e v a C a m o i n L u c -
c i o n i , c o n f e c h a 4 de d i c i e m b r e d e 1934, 
c o m p r e n s i v o de 25.000 pese tas n o m i n a l e s 
de A m o r t i z a b l e a l 5 % 1927, s i n i m p u e s -
t o s , se h a c e p ú b l i c o d i c h o e x t r a v í o , a loa 
ñ n e s s e ñ a l a d o s e n e l a r t i c u l o 7 1 de loa 
E s t a t u t o s d e l B a n c o y a p e t i c i ó n d e l a 
i n t e r e s a d a , a n t e s d e e x p e d i r u n d u p l i c a -
d o d e l r e f e r i d o r e s g u a r d o . 
M a d r i d , 27 d e j u l i o de 1935. 




agradables para verano 
Sin costuras ni arrugas 
ai 
Manufac tu raa í> Mar fu l í . Barcelona. 
BiiiiiHiiiiiBiiiniiiiiHiiiniiiniiimiiiiiniiinin i n i n i i 
A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n t o n o s : 
B l a n c o —- R a c h e l — R o s a d o — M o r e n o 
O c r e y B r o n c e a d o . 
Hijo de Villasante y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 10 
C a s a f u n d a d a e n 
1 8 6 9 . A p a r a t o s 
m e t e o r o l ó g i eos, 
- B a r ó m e t r o s , H I -
g r o m e t r o s , P l u v i ó m e t r o s , T e r m ó m e t r o s . 
«iiiiiBiiiüHiiiiiHiiiimiiiiniimiiH n n wiiiibiiiiiiiiiiihii 
L A I B E R I A ? l l j í a s e s t e á r i c a 3 . 
~ . , , . J a b o n e s m o r e n o s , 
e x i g i d s i e m p r e e s t a a c r e d i t a d a m a r c a . 
B r a v o M u r i l l o , 20, M a d r i d . T e l é f o n o 33961 
MADBlD.-A*o XXV.-Núm. 8.006 E L D E B A T E 
fcUiiiiiuiiiiiiiiiii"<",,M"","","l"lll,ll,lB 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromtn", la eran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca E L DEBATE. 
S H a s t a ocho palabras. . . 0,80 ptas. 5 
B Cada palabra m á s 0,10 " = 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
^ i i m i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m m i m i ? 
ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen. Ifi. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preclcdos, 58. 
Agencia Rex, P l y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarrai . 68 
moderno. 
Agencia l'ublicitas, Av. Pl y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez, 
P l . Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, Z 
Publicidad Alor, Carmen 36. 
Publicidad D o m í n g u e z P. Matu 
te. 10. 
Agencia Keyes. P.eclados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz , H2 
T e l é f o n o s 40507-45256. Madrid. 
Acencia K. Cortés. Val verde. S. 1. 
1 
4 / 3 / / ' t) i9)í. King ftánirn Syndiciic. Iní , Gie*r Biinui.li(hn levnti 
Domingo 28 de julio de 1935 
D E N T I S T A regentaría clínica o en socie-
dad. Escribid: F . R. Prensa. Carmen, 16. 
A S I S T E N T A , planchadora, tarde o maña-
nas. Blasco Garay, 6. Manuela. (8) 
C O C I N E R A sabiendo su obligación ofréce-
se. Carmen, 33, taller. (16) 
SEÑORA se ofrece acompañar señora o 
cuidar señora o caballero; bonísimas re-
ferencias. Alvarez Castro, 23, cuarto iz-
quierda. 
—Menuda idea tengo: llamaré la aten-
ción de algún barco. 
— E l papá se cree que lo hago por en-
tretener a su zoquete... 
— ¿ T e divierte, rico? ¿Por qué no tre-
pas por la cuerda? ¡Serias el primero! 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19 
Consultó tres-siete. (5) 
J U A N Pulido. Consulta, seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, principal centro. (5) 
A G E N C I A S 
O P O S I T O R E S . Certiñcados penales. Ortiz. 
Silva, 26, tienda. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. 27381. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo 
no 24833. (4) 
C K E D I T O S atrasados cobro sin anticipos 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro-
mercantl!'". Mayor, 26, cuarto. 16381. (2) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es 
tilo español, mesa consejo. Leganitos. 17 
(20) 
CASA completa. 500 pesetas; turcas. 14. 
mesltas, 10. Puente. Pela yo. 31. (Ti 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200, Fernán-
dez de los Rios, 31. Garrido, (V) 
COMEDOR jacobino, 450; armarios luna, 
camas, etc. Ver mañanas . Alcántara, 50. 
primero B. (A) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, inñnidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna , 13. (5) 
POR cambio Industria realizo camas, come-
dores, armarios, alcobas, 50 % rebaja 
verdad. Ferraz. 33. (3) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
V E A N ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarrai, 
21, entresuelo. (4) 
MI E D L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros, 8. (3) 
A U S E N C I A urgente, vendo.piso lujo, mag-
níñeo despacho, comedor, arañas, cua-
dros, alfombras, vitrinas, sillerías, có-
modas, mesa una pata isabelinas, mue-
bles "hall" y demás enseres del piso. Ve-
lázquez. 30, primero izquierda. (16) 
A L M O N E D A particular, urge por ausencia. 
Atocha, 102, segundo izquierda. (A) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antifrua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebast ián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SI A. Información gratuita, pisos desalqui-
lados. (4) 
81 A. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
P A R A arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. I . A. (4) 
S I A . L a más formidable organización. In-
formación írráflea con los planos del pi-
so. Próxima apertura de esta sección. 
(4) 
S I A . Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves 60. Embajado-
res. 104. (2) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquílase. Antonio Palomino. 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L , 42. buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. (3) 
S E necesitan dos locales amplios e inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o inte-
riores. Renta Máxima. 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse: E L D E B A T E , 
número 8888. (T) 
J U N T O Moncloa-Rosales. excelentes exte-
riores modernísimos, 90-207. Romero Ro-
bledo. 13. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio. 
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28. antiguo (esquina Menorca) (2) 
P I S O S desalquilados y amueblados facili-
tamos. Príncipe, 1; Montera, 24. (T) 
E X T E R I O R E S . Casa recién terminada. 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozo-
ya. Buenas comunicaciones. Precio, 130-
145 pesetas. Donoso Cortés, 33 (entre V a -
llehermoso, Galileo). (3) 
PISOS desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
V I U D A sola, distinguida, casa nueva, todo 
confort, Mediodía, teléfono, cede medio 
piso amueblado, cocina independiente 
Diez a siete. Viriato, 1. (4) 
T I E N D A S con grandes cuevas, 15-25 du-
ros. Blasco Garay, 20. (8) 
O F I C I N A S , cedo parte, situadas piso bajo; 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. (2) 
E S C O R I A L . Hotel dos pisos independien-
tes para una o dos familias, 14 camas, 
agua, jardín, terraza, baño, cocinas, ga-
rage, tres mil pesetas todo. Teléfono E s -
corial 169. Madrid, 11190. (T) 
P R E C I O S O cuarto lujo, 210 pesetas. Seis 
amplias habitaciones, baño. Avenida Pa-
blo Iglesias. 15. (T) 
N U E V E habitables, calefacción, baño, as-
censor, 52 duros. Corredera Baja , 19. (2) 
D E 25 a 40 duros se alquilan pisos sin es-
trenar, con cuatro dormitorios, comedor, 
cuarto de baño completo y cocina, ascen-
gas y calefacción central: tranvía, 
Mntro" y autobús. Padilla, 52, esquina 
a General Porlier. (2) 
E N casa nueva de 39 inquilinos se alqui-
lan tiendas a 100 pesetas hueco. Padilla, 
o*, esquina a General Porlier. (2) 
Ku^ftó^8, esPl6ndido local con casa ha-
DUación, patio cubierto de cristales, só-
¡ano para almacén, imprenta, industria. 
o w pesetas. Paseo San Vicente, 4. (T) 
a i i i i m i i m m i m m i i m m m m i i i m i m m i i i i i i i i i i i i i m 
A L Q U I L O cuarto todo confort y garage, 
325 pesetas. Marqués Urquijo, 40. (2) 
A T I C O , entrenuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando. 16. 
(3) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table. 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. E l Norte. Caste-
lló. 33. 57046. (5) 
C O N F O R T , 9 piezas, 2.50 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño. gas. 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá. 181. (6) 
E X T E R I O R 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas. Bravo Murillo. 25. (T) 
J E R O N I M A Llórente. 42 (Cuatro Caminos). 
Casa nueva. Cuartos desde 50 pesetas. 
(V) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 95 duros. Alcalá Za-
mora, 48. (6) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos cuar-
tos, calefacción central; ático estudio, 18 
duros; principales, 32-40 duros. Ramón 
Cruz, 105. (4) 
H A B I T A C I O N , 25, para señor, señora. Na-
varro. Espronceda, 8, cuarto. (2) 
A R R I E N D O en la capital de Falencia ga-
rage propio, capaz 30 "autos", taller, cén-
trico. Escribid: Herminio Ortega. Ma-
drid, Torrijos, 37. ( E ) 
A L Q U I L A N S E pisos estrenar, casa refor-
mada, ascensor, calefacción individual. 
Serrano. 86. (3) 
A L Q U I L A S E piso oñeina. Preciados, 23, 
350 pesetas. (3) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón. (3) 
N E C E S I T O en casa señora honorable ga-
bínete y dos alcobas, derecho cocina. Ar-
güelles. Chamberí. Teléfono 49268. (4) 
L A R E D O . alquílase piso amueblado, 8 ca-
mas, 900 pesetas. Teléfono 75931. (4) 
H O T E L moderno, 14 habitaciones, terraza, 
confort, próximo glorieta Bilbao. 650 pe-
setas. Razón: Marzal. Alberto Aguilera. 
31, segundo derecha. (9) 
M A T R I M O N I O extranjero desea alquilar 
piso moderno, amueblado, piano, sitio 
tranquilo, inmediaciones Castellana. Se-
rrano. Alfonso X I . todo confort, seis ha-
bitaciones; pagará 700 pesetas mensua-
les. Dirigirse: X . Preciados. 27. Agencia 
Reyes. (18) 
E X T E R I O R , once habitaciones, cuarto ba-
fto, 225. Cervantes, 5. (T) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, cale-
facción central. 135. Juan Bravo, 73. (T) 
P E N S I O N naturista, adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales, génltourina-
rías. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sífilis, anál is is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarrai. 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrrldo. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel. 1. 
(20) 
P A Z Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao. 7, (8) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
M A T I L D E . Partos. Consultas reservadas, 
hospedaje, médico especialista. Hortale-
za, 22. (18) 
A S U N C I O N García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe, V, 4. 
(2) 
S I S I N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
A N A Mateos, practicante, profesora par-
tos. Consulta, hospedaje embarazadas. 
Trabajo especialistas. Curas, inyecciones. 
Ayala, 136 moderno, hotel. (5) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS I Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E B A M O S conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
N E U M A T I C O S y radío. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas. 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L E R automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
60006 (7) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. ( E ) 
E N S E Ñ A N Z A garantizada conducción au-
tomóvil, facilidades pago. Carretas. 4. 
Academia. (7) 
P A R T I C U L A R vende ocasión F ia t 521, sie-
te plazas, perfecto estado, matrícula alta, 
con patente. Teléfono 31505. (T) 
POR ausentarme vendo Graham Paige, ca_ 
rrozado por Capella. Rafael Calvo, 5. (2) 
V E N D O Fiat 514, cuatro puertas, toda 
prueba. Fernández de los Ríos, 13. (T) 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
P A R T I C U L A R vende camioneta Ford, ca-
rrocería cerrada, grande, propia muebles. 
Peñuelas . 48. d D 
P A R T I C U L A R , Easex, cuatro puertas, to-
da prueba, baratísimo. Velázquez, 28, ga-
rage. Teléfono 55418. (V) 
POR ausencia, daría Rolls conducción, sie-
te asientos, completamente nuevo, muy 
barato. Fortuny, 17. (A) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash, Plymouth, Opel, Peugeot, Ford to-
dos tipos. Serrano, 55, patio. (T) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios; talleres para 
servicio Ford. Barceló, 13. (6) 
L I Q U I D O camionetas pequeñas, coches; 
facilidades. General Oráa, 56. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
E N S E Ñ A N Z A conducir automóviles, 45 pe-
setas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
tada; garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
P E Q U E Ñ A conducción Fiat, como nuevo, 
3.600 pesetas; urge. Pardiñas, 27, entre-
suelo centro izquierda. (3) 
F A E T O N 19 caballos. 120 hora, potente, 
hasta enero, toda prueba. 55390. Carnón. 
(3) 
• U R G E N T E ! Buick faetón. 1.400. prueba; 
' lleva mil, calzado. Manuel Cortina, 9. (8) 
P R E C I O S O roads'ter. como nuevo, har^} -
isimb. García Paredes. 50, portería. (V) 
B - U cupé. Motor, faros, ruedas y batería 
nuevos. Patente pagada. Hoy, de 12 a 4 
Romero Robledo. 13. Señor Palacios. (V) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómico. Soliciten precios. t-U 
¡BALNEARIO do Boñar (León). Aguas bi-
carbonafado . sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muv eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. ( T ) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo slíills. blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tre^-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5> 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura 48. 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61, Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
Riete-nueve. 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
qué nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta. 4. 
Compra-Venta. (2) 
P A R D I Ñ A S , 17. Paga insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas; vamos 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas , ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(3) 
M A Q U I N A S coser, escribir, bicicletas; pago 
bien. Teléfono 17805. (8) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R mercantil prepara comercio, 
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Informes, mañana a 7 tar-
de. Barquillo, 15, segundo derecha. 21730. 
(E) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
ciencias, griego, latín, mecanografía (al-
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca-
rrai. 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
C O R R E O S . Telégrafos, Policía. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
P R O F E S O R francés nativo, diplomado, en-
señanza rápida, preparación exámenes, 
económico. Peligros, 12, principal. (4) 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, fa-
cil itándose estudios, adquiriéndose pron-
tamente importantes y prácticos conoci-
mientos del inglés. (4) 
J O V E N inglesa, diplomada; lecciones eco-
nómicas . Doctor Esquerdo, 41. (T) 
ESPECIFICOS 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
te tónico; éste es lodasa Bellot. compues-
to de iodo y peptona. Farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá. 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
T R A B A J O S albañilería. bien y económico. 
Teléfono 42703, (5) 
C A S A céntrica permutaría por solares o 
finca rústica. Apartado 4034. (2) 
O C A S I O N . Casa céntrica, renta líquida, 
17.000 pesetas; precio, 220.000. Apartado 
12215. (6) 
S I buen precio, compro casa inmediata-
mente. Apartado 2081. (3) 
V E N D O hotel, jardín, entrada Ciudad L i . 
neal, 30 mil pesetas; facilidades pago. 
Casa cerca Peñalver, 22 mil duros. Sola-
res detrás Retiro, 8, 9 pesetas. Verdade-
ra ocasión. Inútil intermediarios. Apar-
tado 76. (T) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (5) 
U R G E venta casa calle Embajadores. Ren-
ta más 8 %. Apartado 1132. (2) 
S E desea comprar casa en Madrid, cons-
trucción moderna. Dirigir propuestas y 
amplios detalles en sobre cerrado a Ra-
fael Flaquer. Bodegas Franco-Españolas. 
San Agustín, 10. • (3) 
V E N D E S E hotel precio solar, frente por 
frente estación Norte (nueva entrada). 
Para informes dirigirse: José González. 
Fuencarrai. 137. (T) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas, Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
C E N T R I C O solar con previa doy. Blanco. 
Dato. 10. (5) 
V E N D O baratos, cambio casa, hoteles, her-
mosa granja, solares. Tranvía puerta. 
Hernán Cortés. 7. (4) 
T R I N I D A D . Sobre buenas casas, y sin li-
mitar cantidad, ofrece dinero ventajosas 
condiciones. Hileras, 17. Teléfono 15354. 
(18) 
COMPRO contado solar céntrico. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
V E N D O casita dos plantas, con gas, Cua-
tro Caminos. Teléfono 40035. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión confortable, casa 
nueva, teléfono. Bravo Murillo, 24, ter-
cero izquierda. (18) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N con, económica, individual, 
familia. Teléfono. Andrés Mellado, 21, en-
trésnelo derecha. •> (2) 
F A M I L I A cede hermosa, fresca habitación 
exterior. Goya, 75. entresuelo izquierda. 
(3) 
SEÑORITA alquila gabinete económico. 
García Paredes, 52, ático C. (4) 
P A R T I C U L A R , habitación gran confort, 
con, céntrico. 16109. (4) 
P E N S I O N con, sin. teléfono calefacción, 
baño, ascensor. Doctor Cárceles, 13, pri-
mero. (5) 
P E N S I O N Guevara, 5, 6 pesetas; habita-
ciones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
(junto Arenal). (5) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación. Churruca, 
14, tercero B, centro izquierda. (8) 
H A B I T A C I O N E S , 35-40, a caballeros. Pela, 
yo, 27, primero izquierda. (8) 
SEÑORA honorable, bonito gabinete, con-
fort. Fuencarrai, 137, cuarto exterior iz-
quierda. (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
estable, con. Barbieri, 7, primero. (10) 
SEÑORA da pensión dos, tres amigos, 5-6 
pesetas. Alberto Aguilera, 34. cuarto. (8) 
E M P L E A D O estable desea gabinete, alco-
ba, confort, poca escalera, único huésped, 
Bilbao. Moncloa. Indicad precio. Aparta-
do 4062. (16) 
CASA céntrica, próxima Gran Vía. Super-
ficie, 2.150 pies; seis plantas; renta 10.300 
pesetas; construcción antigua. Precio, 
22.000 duros. Villafranca. Génova, 4. Cin-
co-siete. (3) 
V E N D E S E magnifico hotel, soleado, calle 
Narváez, finca 22.000 pies, edificado 5.694 
pies. Apartado 380. (18) 
S I T I O más céntrico Arenas San Pedro, 
véndese casa, jardín. Lista, 95, portería. 
Madrid. (3) 
V E N D O casa rentando 8 % To. Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Unica g a n g a Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, construcción inme-
jorable, todo confort, ascensor. Costó pe-
setas 700.000. Precio, 280.000. Deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve- Teléfono 27990. 
Madrid. (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro varios solares de 
6.000 a 40.000 pies, bien situados. Precio, 
de 10 a 25 pesetas pie. Pago contado. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. Teléfono 27990. Madrid. (2) 
P O R 36.000 pesetas vendo casa céntrica, 
rentando 4.380, libre de cargas. Teléfono 
20698. 10-2. (2) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Celedonio. Bodas, niños, carnets y 
kilométricos. Bola, 13. (10) 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarrai, 9. 
Polo. (8) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen. 6, Madrid. (3) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero; 10-3. Señor Ortuño. (11) 
B I G King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncio Big King sección Préstamos. 
L e interesa. (V) 
T O M A R I A hipoteca 100.000 pesetas; inútil 
corredores. Teléfono 96660. (5) 
D I N E R O para fincas rústicas. Camacho. 
Infantás, 26; cinco-siete. (5) 
N E C E S I T O 100.000 pesetas, buena hipote-
ca. Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 
D E T R A S de 85.000 del Banco, necesito en 
segunda 35.000 Casa cinco plantas, ren-
ta 31.000. Teléfono 20698. Diez-dos. (2) 
H I P O T E C O casas, solares y hoteles Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía) , Madrid. Teléfono 27990. (2) 
A R T E A G A . Primeras, segundas Madrid, 
rústicas provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
de primer orden; pensión desde 10 pese-
tas; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver. 14 y 16. (T) 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños, cua-
tro terrazas. Teléfono 35873. Santa E n -
gracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
Bárbara) . (T) 
P E N S I O N Eiffel, recomendadisima, econó-
mica. Pi Margall, 7. 17848. (3) 
P A R T I C U L A R , dos estables. Jorge Juan, 
70, segundo izquierda. (3) 
C E D O para despacho-consulta, oficina, ha-
bitaciones exteriores. Barquillo, 12. ( E ) 
P A R T I C U L A R admitiría dos huéspedes, 
matrimonio. Avenida Menéndez Pelayo, 
13, frente Retiro. Casa confort. (5) 
P A R T I C U L A R , ventiladísima, dormir, 75 
mes; baño, teléfono, calefacción. Conde 
Aranda, 5, primero izquierda. (T) 
CASA particular desea huésped, en fami-
lia, precio razonable, hay baño. Ponzano, 
47 moderno, tercero izquierda. (T) 
A L Q U I L O alcoba, dos camas, con gabine-
te. Alberto Aguilera, 45, segundo B. (T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17. primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarrai. 39. principal. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía , 2. 
(4) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Vía) . (5) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados. 11. (4) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magnificas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
H U E S P E D E S . Veraneo para convalecien-
tes y reposo. Espléndido panorama. Di-
rigirse: J . Gassis. Villa "María Josefi-
na". Miracruz, San Sebastián. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. "Metro" 
Goya. Alcalá, 157, cuarto derecha. (T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior, todo con-
fort, para matrimonio, dos amigos esta-
bles Salud. 13, segundo izquierda. Rol-
dán." (T) 
L A Giralda. Pensión, cinco pesetas, exte-
rior, baño, teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, úni-
co, entre Goya-Alcalá. 60392. (5) 
D E S E O huésped, exterior, todo confort, 6,50 
todo comprendido. Alcalá , 157, segundo 
derecha. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
m á s económica. Rodríguez San Pedro, 61. 
entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
F A L C O N . Lujosas habitaciones, con, sin: 
precios verano. Santa Engracia, E. (V) 
H A B I T A C I O N amplia, todo confort, uno o 
dos amigos en familia. Vallehermoso, 44, 
segundo centro derecha. (T) 
MONISIMA habitación, todo confort, 50 pe-
setas. Mendizábal, 85, ático izquierda. (T) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones MODISTA ^omicilio^ sabiendo sastra, blan-
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
baño, teléfono. Arrieta, 8, entresuelo iz-
M O T O C I C L E T A S seminuevas todas mar-
cas, garantizadas; facilidades, ocasiones. 
Montserrat, 4. (8) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño. 20. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento; gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P R E S T A M O S 
B I G King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
B I G King. Fuencarrai, 64 L a Agencia más 
poderosa. (V) 
B I G King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarlas, proindivisos. 
(V) 
B I G King. Dinero automóviles grandes, pe-
queños, camionetas, camiones. (V) 
B I G King. Nada empleados ni operaciones 
pequeñas. (V) 
B I G King. Dinero mercancías, motores, 
máquinas escribir, coser. (V) 
B I G King. Solvencia moral, bancaria. Fuen-
carral. 64, Tardes. (V) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
rúst icas, urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
P A R T I C U L A R , pensión familiar baño, te- j A R T E A G A : Rápidamente, comerciantes, 
léfono. o pesetas. Preciados, 23, tercero1 
derecha. (16) 
SEÑORA ofrece habitación confort, teléfo-
no, exterior, matrimonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá. 94, primero derecha. E s -
calera izquierda. (18) 
P E N S I O N confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. Te-
léfono 48288. (18) 
SEÑORITA honorable cede gabinete seño-
rita, caballero. Confort. 27388. (V) 
CASA particular cede espléndida habita-
ción exterior, todo confort, barrio Sala-
manca. Teléfono 61176. (V) 
H A B I T A C I O N económica, único, baño. 
Plaza España, . Teléfono 48165. (V) 
H U E S P E D E S , precio económico. Fuenca-
rrai, 39, tercero izquierda. Teléfono, as-
censor. (V) 
M A T R I M O N I O solo cede habitación, calle 
Alca lá : baño, calefacción, teléfono. L l a -
me 55377. (V) 
F A M I L I A catól ica admitirla estables. 5 pe-
setas; céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
SEÑORA vlenesa cede habitación fresca, 
confort, teléfono, terraza propia. Hermo-
silla. 84 moderno. "Metro" Goya. (T) 
A señora o señorita alquila habitación, con 
o sin, señora, barrio Chamberí. Infor-
m a r á n : Travesía San Mateo, 6, portería. 
(A) 
E N familia, pensión confort, dos, tres ami-
gos, económico. Alberto Aguilera, 34. 
Moya. (T) 
G A B I N E T E confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
A L Q U I L A S E hermosa habitación con telé-
fono. Vallehermoso, 21, entresuelo centro 
derecha. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
A D M I . X E N S E caballeros estables; pensión 
completa, cinco pesetas; baño, teléfono. 
San Millán, 3, principal. (7) 
O P O S I T O R E S : Hospedaros Paz. 23 (junto 
Sol); tendréis economía, descuentos. (7) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos buenl-
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4. (3) 
B U E N A S habitaciones exteriores, económi-
cas. Barbieri, 24. principal izquierda. (8) 
P E N S I O N Redondo. Fresquís imas habita-
ciones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono. Excelente comida; dos personas 
misma habitación, a 6,50, todo incluido. 
Belén, 4, tercero. (18) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , pensión coinpletal confort, 
trato excelente. Castelló, 40, tercero A, 
izquierda. (T) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Precia"dos, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores. Precios 
económicos. (A) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R E S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des-
de 195 pesetas. (10) 
G R A T I S proporcionamos casas particula-
res, pensiones. Agencia. Montera, 24. (5) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
U B R O S 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro. segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averías del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal tercera, Bravo 
Murillo, 54, esquina a Cristóbal Bordíu. 
(3) 
mercancías , pensionistas, muebles, má-
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga, 
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67, (T) 
(T) 
TRASPASOS 
S E traspasa buena peluquería. Lis ta , 72, 
bajo derecha. (") 
T R A S P A S O bar no poderlo atender, con 
mucha venta. Facilidades. Teléfono 54904. 
C E N T R I C A , elegante taberna, barata, bue-
na vivienda. Barbieri, 14 (vinos). (T) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. t5) 
T R A S P A L O tienda vinos, bar, mejor sitio 
boulevard, Carranza. Aleix. Calle Prado, 
15. (3 ' 
T R A S P A S O urgentemente taberna, 8.500 
pesetas. Teléfono 59146. (V) 
VARIOS 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
E L Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid provincias. Teléfono 60-158. 
(T) 
O F I C I N A Belllure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez, 60, (11) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T), 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2), 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (V) 
C U C A R A C H A S . Morirán todas con Mata-
Cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, y 
demás droguerías. (1Ü) 
SEÑORAS, sus bolsos arregla y tiñe Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18), 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
M A S A J I S T A diplomada. Exclusivo señoras. 
General Pardiñas, 17, principal. (3) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
eos .utilizando marcos registrados y con 
descuentos considerables. Informes y che-
ques: Banco Germánico. Carrera San Je-
rónimo, 26. Madrid. Apartado 380. (18) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo, 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
P I N T O R E S católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4) 
A U T O C A R S a Lugo, 30-35 pesetas. 70400. 
(4) 
ORGANOS, armóniums, pianos. Prepara-
ciones, afinaciones. Jacinto Benavente. 2. 
Teléfono 75308. (4) 
O F R E C E N S E licencias explotación paten-
te número 119.203. por "Un camión mez-
clador de hormigón". Dirigirse: E . Mora-
les. Fuencarrai, 70. (4) 
S O M B R E R O S de caballero modifico, vuel-
vo, tiño. Reformo jipis. Relatores, 12. (V) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro, 12. (T) 
T R A B A J O 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Continental Royal, Ke-
mington. Mercedes, sumadoras Hu-
rroughs. Sundstrand, Dalton. Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euki ld ; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa 
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido; haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
S A N T A N D E R I N A , casa, domicilio, econó-
mica; enseño corte particularmente. 27104. 
(4) 
B U E N A modista, 3 pesetas, mantenida. Te-
léfono 60186. (8) 
quierda. (2) 
S P L E N D I D , pensión selecta, magnífica ins-
talación. Conde Peñalver, 8. 
co, 4,50. Teléfono 25947. (4) 
M O T O C I C L E T A S 
OCASION. Moto 3 inmejorable. García 
(16) 1 Paredes, 50, portería. (V) 
Ofertas 
A C H T U N G . Kleines gutgehendes noch wet-
ter ausbaufaehiges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badeanstalt auf den Kanarischen 
Inseln guenstig zu verkaufen. Geeignet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
fiich zu uebernehmen. Erforderliches Bar-
kapital 6.700 pesetas. Náheres D E B A T E 
número 100. (T) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544. Madrid. (5) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
radio magníficos, cederemos para capita-
les, partidos judiciales, pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fácilmente 
mil pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid. (T) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente, interno, soltero. Dirigirse: F a r -
macéutico . Navas del Marqués. (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, mundial, llamando 16279. 
Palma. 7. (T) 
C O C I N E R A S , chicas todo, colócanse mis-
mo día. Leganitos. 33, entresuelo dere-
cha. (5) 
M A G N I F I C A retribución percibirán resi-
dentes provincias, pueblos, trabajándome 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
S E precisa delineante competente y exper-
to para oficina industrial. Dirigirse al 
apartado 569, Madrid. (3) 
J E F E producción técnico seguros, 600 pe-
setas sueldo y comisiones. Imprescindi-
ble depositar 5.000 pesetas metál ico; y 
auxiliar, depositar 2.000 pesetas. Conde 
Duque, 24. (3) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
A chófer o particular proporcione portes, 
dará colocación o comisión propietario ca-
mión. Teléfono 58775. (7) 
N E C E S I T A M O S representantes activos y 
con buenas relaciones en todos los pue-
blos de España. Fuerte comisión. Dirigir-
se con referencias a Royal. Trust Meca-
nográfico, S. A . E . Apartado 349, Ma-
drid. (T) 
N E C E S I T A M O S corredores inteligentes pa-
ra la plaza de Madrid. Dirigirse por es-
crito, con referencias, a Royal. Trust Me-
canográfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 
14, Madrid. (T) 
N E C E S I T A M O S viajantes expertos /Con 
sueldo, dietas y comisión; absoluta reser-
va para los que actualmente tengan ocu-
paciones. Dirigirse por escrito, con refe-
rencias precisas, a Royal. Trust Mecano-
gráfico, S. A. E . Avenida Peñalver, 14, 
Madrid. (T) 
Demandas 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30. segundo derecha. (T) 
S E S O R A S : L a Milagrosa, Institución cató, 
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (231 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamerlcanu. 
Fuencarrai. 88. Teléfono 25225. (5) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas por coloca, 
clón fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer. Escribid: Fernán González, 17, 
entresuelo derecha. Narciso Casado, (T) 
T A P I C E R O , ebanista, dentro, fuera ¡ fun-
das, muebles, coches. 33524. (2) 
SEÑORITA bachiller, regular edad, de dis-
tinguida familia, se encargaría de la edu-
cación e instrucción de n i ñ o s ; costura 
práctica, pudiendo encargarse de la di-
rección y cuidado de casa. Escribid: Nú-
mero 713 de pasaporte, a Lis ta de Co-
rreos. Gibraltar. (T) 
P I N T O R formal, habitaciones desde cua-
tro pesetas. Teléfono 71807. (11) 
C O C I N E R A informada, sin pretensiones. 
Caballero de Gracia, 42, portería. (T) 
I N G L E S A , buenisimas referencias, desea 
colocación para fuera. 57988. (V) 
C A R A B I N E R O retirado desea, portería, co-
sa análoga. Escribid: R. M. Preciados, 
58, anuncios. (5) 
O F R E C E S E señora viuda, para portería o 
limpieza de oficina. San Lorenzo, 10, ter-
cero derecha. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera. 7. (V) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10> 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3): 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5> 
V E N D O , derribo, maderas, puertas, buenos 
azulejos, mosaicos, tejas. Embajadores. 
39. (3> 
L I Q U I D A C I O N completa. Vestiditos bebé, 
repita niños, por fin temporada; descuen-
tos extraordinarios. Casa Rayo. Pi Mar-
gall, 16. (2) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
A 13,50 se liquidan 2.000 camas turcas. V a l -
verde, 8, rinconada. (10) 
P I A N O S , autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
D E S H E C H O taller ebanistería, vendo má-
quina tallar, chapa, transmisiones, tablo-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2) 
Q U I E B R A mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
A U S E N C I A Madrid, toda la casa. Come-
dor Rolaco, despacho español, alcobas cu-
bistas, lámparas, tresillo. Conde Duque. 
52, bajo derecha. (2) 
A V E B E R , pianola-piano magnifica, 2.500. 
Informarán: Teléfono 42016. sólo maña-
ñas. " (3). 
P R E C I O S O comedor, propio para campo, 
baratísimo, y radiogramola. Teléfono 
11896. 17) 
V E N D O verja hierro 58 metros lineales, dos 
puertas muy baratas. Teléfono 52772. (V) 
O C A S I O N . Comedor, 3.000 pesetas. Mendi-
zábal, 58, bodega. (V) 
T R E S I L L O piel, multicopista "Roneo-Tipo", 
gramola lujo, muebles, libros, objetos. 
Traperos, no. Sagasta, 20. (T) 
V E R A N E O 
T O R R E L O D O N E S , clima Ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano, invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
no 4. (T) 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
Sebast ián. Galicia, automóviles nuevos, 
0.40 kilómetro. Equipajes gratis. Teléfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. (V) 
V E R A N E A N T E S . Hotel El ias . S ígüenza. 
Todo confort. R a z ó n : Hotel Central. Ma-
drid. (21) 
V E R A N E A N T E S . Alquilo magnífico piso 
amueblado, económico. Vistas mar. Diez 
gabinetes, "hall", comedor, salón, despa-
cho. Informará Velilla. Aldamar, 28, San 
Sebast ián. (V) 
V E R A N E O Santander, casa particular, ' 
pensión completa, económica. Teléfono 
55745. (4) 
S A N Sebast ián. Hospedaje delicioso, es-
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa; baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). Pla-
za Guipúzcoa, 2. Díazotero. (V) 
S A R D I N E R O . Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-
gos Sardinero. Santander. (V) 
Z A R A U Z . Villa 20 camas, garage, sobre 
playa. Teléfono 50730. (3) 
V E R A N E O entre pinares. Hotelito siete ca-
mas, comodisimo, mil pesetas temporada. 
Cirilo Fernández. Hoteles Palacios. San 
Rafael. (2) 
S A N Rafael, 9 camas, baño 1.500 pesetas. 
Hay otro de 1.000 . 30928. (18) 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Librer ía Fe , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle AJ-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente a i 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alca lá . 
Quiosco de la qtforteta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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La campiña toresana? ejemplo de fecundidad en tierras de Cast i l la 
Al pie de la ciudad real y legisladora, la vega del Duero es uno de los paisajes más bellos de España Las frutas de 
sus "josas", en plena recolección actual, abastecen los mercados castellanos y llegan en algunos casos a las mesas 
de las naciones extranjeras. Se cultivan desde los tiempos de don Pedro I el Cruel. Riqueza y pobreza del labra-
dor, modelo de laboriosidad y de ahorro 
ESTE m I A PffiDRA HA CAUSADO PERDIDAS POR VALOR DE UN MILLON DE PESETAS 
carnado oscuro, la guinda abundantísi-
ma. Belleza incomparable la de estos 
centenares da arbustos enanos con los 
pendientes de zafiros carmesíes colga-
dos de su ramaje. Casi 90.000 kilos re-
cogen en años normales, las labradoras 
toresanas de la variedad más numero-
sa, la guinda común, que va a figurar 
después en los mercados de Castilla. Pe-
ro hay, además, variedades que pudiéra-
mos llamar artísticas. Un injerto trans-
forma en «garrafal» la guinda común. 
La fruta toma un color de púrpura os-
curo casi morado y un sabor exquisito. 
Tan preciado producto, de vida efíme-
ra por su finura no se presta a la gran 
producción. Los 9.000 kilos anuales que 
rinden las campiñas toresanaa se ven-
den para regalos en las provincias de 
Zamora, Valladolid y Salamanca. Vida 
aún más breve y naturaleza también 
más delicada tiene la variedad más ri-
ca y más estimada de la guinda. La 
llamada «tomatillo» por su color y fi-
T 
ciruelera rebasa por término medio los 
40.000 kilos. 
La de melocotón asciende a los 50.000. 
"Abridores", "ratones", "briñonea", "pa-
vías", jugosos y exquisitos, todos pro-
picios para una exportación abundante. 
Sin embargo de lo dicho, la fruta que 
con más abundancia sirven las "josas" 
es la almendra. Años de buena cose-
cha dan 1.600.000 kilos. La producción 
media es de una cuarta parte. La amar-
ga va sobre todo a Alemania. La dulce 
penetra en todas las regiones de Es-
paña. 
El viñedo 
gura, no rebasa los 1.000 kilos de pro-
Hay aquí, junto al Duero, la cinta de ducción y no se transporta por su de-
plata con que adorna su talle esta Cas- licadeza. 
tilla inmortal, un plácido rincón en el| Cuando empieza a mediar el mes de!émula de le púrpura. La producción en 
que las virtudes raciales del campesino julio las "josas"" muestran ya en sazón'año normal es considerable: 2.300.000 
Con la «josa» alterna en la campiña 
de Toro el viñedo. La uva es el com-
plemento poético de este poema frutal 
en tierras de Castilla. Se rememora así 
en toda su plenitud el verso horaciano, 
síntesis de los placeres espirituales del 
campesino, cuando, a la par que la 
«pyra insitiva», la pera que el propio 
labriego injertó, puede recoger la «cer-
tantem et uvam purpurae», la uva 
m m & m 
T O R O . — E l Duero y la campiña. (Foto Parra.) 
castellano arrancan a la tierra, para las ia f^ta toresana por excelencia. Raro 
mesas de las ciudades, el manjar deli-
cioso de sus frutas. Como los labriegos 
del poeta latino, estos labradores de 
tierra castellana pueden reclamar aten-
ción para su clamor jubiloso de "simt 
nobis mitia poma". Desde las alturas de 
Toro, cien veces histórica, que se em-
pina sobre lomas de vertiente abrupta, 
cortadas a bisel como un acantilado, 
para contemplar una perspectiva de ar-
es el año en que no se recogen alrede-
dor de los 350.000 kilos de perillos o 
cermeños. Años hay en que se sobrepa-
sa la cifra en más del doble de este 
término medio. El cultivo es todo un 
artificio humano. 
Un peral silvestre produce el perué-
tano, fruta ácida de la forma de una 
pera diminuta. Diversos injertos de es-
te padre o patrón engendran las múlti-
boleda reflejada en ondas mansas de ples variedades. La primera que apun-
• río, se descubre un paisaje sin igual en 
tierras de Castilla. En lontananza aso-
man parameras y llanuras monótonas 
' desdibujadas en horizontes de sol. E l va-
r He inmenso recostado a los pies de la 
r ciudad real y legisladora está vestido de 
fronda y surcado por la línea ondulante 
[ del río más caudaloso de España. Se 
' pierde en la lejanía el panorama del 
i término toresano que asciende a peque-
: ñas zonas montañosas y que ocupa una 
extensión de 40.000 hectáreas. Es la 
campiña fértil, variada, poblada de ve-
getación lujuriante la que nos hace ol-
vidar el paisaje castellajio y nos trans-
porta como a una región de encantos, 
plena de lozanía y fecundidad. Estamos 
en un paraíso de árboles frutales, único 
y exclusivo en estas tierras de Castilla. 
Un paraíso de 6.000 hectáreas de fra-
tás de oro y de púrpura. 
L a " j o s a " 
Las «josas» son el alma de la campi-
ña. Cerezas y guindas sangran del ver-
de de sus árboles. Cargados con su do-
rado tesoro amarillean los albaricoques 
y los melocotones. Los perillos o cer-
meños rinden las ramas de sus peque-
ños arbustos. Apuntan las ciruelas vio-
láceas. Los almendros nos muestran ya 
en esperanza el fruto cierto «de sus des-
posorios floridos con la primavera pa-
sada. Tal es la «josa». El término, ex-
presión popular de difícil etimología, 
responde a una finca por lo general di-
minuta—una hectárea por término me-
dio—sólo poblada por la apuntada se-
lección de árboles frutales. Son como 
colmenas de la naturaleza a las que el 
arte humano añade lo demás. Aquí del 
Injerto y de la habilidad artística de los 
campesinos... 
En teda la etapa veraniega la «josa» 
está en plena sazón y rendimiento. Al-
borea la recolección con la cereza ro-
ji-amarilla, que viene a ser como el en-
tremés de este gran banquete frutal que 
brinda en esta región la naturaleza. Es 
así tan poco abundante como exquisita. 
Bus granos rojizos como «corazones de 
pavo»—así llaman no sin razón los la-
bradores a la variedad más deliciosa— 
apenas son suñeientes—-se producen tan 
sólo unos dos mil kilos—para endulzar 
los paladares de los toresanos y sus 
Vecinos. 
Tras la cereza, madura ya, en en-
ta es el perillo "sanjuanés o sanjuanie-
go", de color blanquecino, que en can-
tidad escasa se corta por San Juan. En 
estos días de julio el mercado se pue-
bla de cermeños "santiagueses" (los de 
Santiago), de color amarillo, de los lla-
mados "redondos" por su figura esfe-
roidal, de color verdoso, y de los "simo-
nes", gruesos casi como peras y que por 
su sabor estopóse se suelen dedicar a 
dulce. Hay, en fin, otras variedades sin-
gulares de cermeños, como el "de oro", 
por su color dorado, y el "almizcleño", 
del color del almizcle y de un tamaño 
reducido, semejante al de la guinda. El 
cermeño toresano se exporta a toda Es-
paña. 
La, pera, hermana mayor del cerme-
ño, tiene una producción limitada. De 
los 4.000 kilos anuales que por térmi-
no medio se recogen en las campiñas 
de Toro, 3.500 maduran hasta el invier-
no, y se guardan en los sobrados de las 
casas. Esta pera es estimadísima para 
compotas, sobre todo la llamada de 
"Don Guindo", grande y de forma de 
campana, que se exporta y se vende a 
buen precio. 
Al propio tiempo que el cermeño, 
apunta en las "josas" el albaricoque. 
De albaricoques hay una cosecha media 
de 40.000 kilos. E l primero que madu-
ra es el "andaniños", albaricoque chi-
quirrín y muy dulce. Le siguen el de 
"parra", de árbol grande y frondoso y 
hoja parecida a la parra; el "mosca-
tel", por su sabor ácido y exquisito, y 
el llamado de "caja", el de mayor ta-
maño y cuya forma parece como encer 
rrar algo. Todos estos albaricoques, con 
los que difícilmente pueden competir 
los de otros puntos de España, corren 
en su exportación la misma suerte que 
los cerméños. 
En seguida está en sazón la ciruela. 
Parece como una rosa opácea. La fan-
tasía poética de los labriegos llama a 
esta ciruela temprana "rosal". Dan su 
miel prestamente las "paladillas", ver-
daderas confituras de la naturaleza, las 
"negras" y las "serenín", pequeñinas y 
coloradas. En fin, el "cascabelillo", o 
ciruela Claudia, cascabel primoroso- y 
dorado que encierra un néctar por el 
que se perecen hasta las gentes más 
apartadas de estas tierras. De Londres 
y Nueva York han venido en los últi-
mos años peticiones de "cascabelillos" 
toresanos. E l conjunto de la producción 
kilos de uva pasan a ser 100.000 cán-
taros de vino toresano, negro mate, 
espeso, fuerte, que se vende en la ma-
yor parte de las provincias circunveci-
nas. La uva tinta, la «verdejo», la 
«malvasía», convertidas en vino, dan 
una riqueza de cerca de 400.000 pese-
tas anuales. Pero hay al mismo tiempo 
esa uva menuda, exquisita, que se con-
sume al natural como una fruta más 
entre tantas, o acaso como la reina de 
todas. Ciento veinte mil kilos de esta 
uva rinden las viñas, principalmente de 
esos famosos albillos a los que la me-
lancólica copla del tío Babú supone 
arrastrados por el río. 
"Los albillos de Marlalva 
¡tío Babú!, 
se los ha llevado el río." 
Este fruto abundante se conserva con 
primor durante todo el invierno y la 
primavera como valioso tesoro, al par 
que se exporta y se vende al igual que 
las demás frutas. 
Riqueza y pobreza 
Tales galas del paraíso toresano su-
ponen una riqueza y, aunque sea una 
paradoja decirlo, suponen también una 
pobreza. Los buenos años, es cierto, 
la producción total de fruta se eleva, 
aparte de las uvas, a unos tres millo-
nes de kilogramos, que suponen, apro-
ximadamente, más de millón y medio 
de pesetas. A esto hay que añadir lo 
que significan los viñedos; entre vino y 
uva, medio millón más. Pero los buenos 
años vienen de tarde en tarde. Los 
hombres de la ciudad nunca piensan al 
paladear la fruta exquisita los sudo-
res y amarguras que en estos rinco-
nes olvidados de España ha costado su 
producción. ¿Qué sabemos los madrile-
ños del «coco», de la helada, de la pe-
drea? Y, sin embargo, he aquí tres an-
gustiosos monstruos que suelen turbar 
el honrado sueño de estas gentes de 
paz. ¡Ah el «coco»!... Como el imagi-
nario endriago que angustia la inocen-
cia infantil, este «coco», insecto voraz, 
es la pesadilla del labrador toresano. 
«Aglaophis infausta», se localiza en los 
árboles frutales y los devora con frui-
ción. Todo es pasto de su hambre in-
saciable, hasta las hojas y el tronco. 
E l goloso insecto es especie exclusiva 
de este rincón castellano y de alguna 
República de América del Sur. ¡Y cuán 
difícil y costoso es extirpar al impla-
cable enemigo! 
La helada, sobre todo la tardía, sue-
le ser mal crónico también en una re-
gión de clima brusco, donde precisa-
mente por eso el cultivo frutal parece 
milagroso. La historia del cultivo—val-
ga la digresión—no es remonta, como 
la de la vid toresana, a época primi-
tiva anterior a Jesucristo. Aquí tuvo 
su iniciación en tiempos de Pedro I, «el 
Cruel», cuando vinieron a las campiñas 
de Toro los «magallones» aragoneses. 
La piedra, en cambio, no es frecuen-
te, pero cuando cae... Precisamente este 
año la hemos visto caer con furia. Pa-
recía una explosión celestial de nueces 
blancas que, martilleaban los árboles, 
los azotaban con cólera, los desnudaban i el término de Toro, hay más de un mi-
de hojas y de frutos. Como una plaga "ar de pequeños propietarios. Tan divi-
de Egipto, como un castigo de maldi-
ción traía la ruina para algunos labra-
dores. Para algunos, decimos, porque la 
cólera de la piedra no puede con todo. 
Se suele limitar a fajas de terreno, con 
lo que hace verdad el dicho proverbial de 
"la piedra no quita cosecha, pero al que 
lo coge lo maja". Así, este año, ha "ma-
jado" no pocas "josas" y viñedos y aún 
tierras de cebada y de trigo, con lo que 
se calculan pérdidas en más de un mi-
llón de pesetas. Llamemos, de pasada, 
la atención del Poder Público. ¿No po-
drá haber un poco de consuelo oficial 
por el mal inesperado de la piedra, para 
estos labradores de Castilla que tan ca-
llada y hondamente trabajan por la ri-
queza de España? 
Estos daños crónicos son índice de un 
contraste de pobreza frente a la riqueza 
global que supone la recolección de la 
dida está la propiedad, que la clase pro-
letaria, rigurosamente hablando, esto es, 
sin propiedad alguna, apenas si se re-
duce a 150 personas. Lo que ocurre es 
que el cultivo se hace por grupos de fa-
milias. 
Elogio del labrador 
Esta vida, este trabajo, alejado del 
bullicio mundanal de las urbes, siem-
pre pisando tierra, bajo el toldo del cie-
lo que llueve y que nieva o que envía 
ráfagas estivales de fuego, definen a to-
do un tipo español, el gran español que 
no sabe de política, que ignora las mil 
mezquindades de ese mundo artificial y 
vicioso de los que no trabajan y se di-
vierten o viven la vida cómoda y re-
galada de las casas confortables inver-
nales o las brisas marinas veraniegas. 
Este labriego conoce las salidas del sol 
y las puestas entre celajes carmesíes; 
fruta castellana. Porque aquí no hayconoce las brumas, y los hielos, y la es-
mo contemplando esta evolución espon-
tánea de lo que llega a ser posesión a 
fuerza de trabajo, en el concepto cris-
tiano de la propiedad, inviolable por ley 
de la naturaleza misma. Y nunca se 
piensa tanto tampoco en el deber que 
incumbe a los gobernantes de amparar 
y proteger esta pequeña propiedad, que 
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Un cerezo, magnífico ejemplar, en una "josa" toresan 
propietarios ricos. El latifundio es pa-
labra desconocida. Hemos ya dicho que 
las "josas" tienen por término medio la 
extensión de una hectárea. Los viñedos 
son también de extensión reducida. Así, 
de 8.000 habitantes escasos que pueblan 
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carcha; sabe de todas las durezas y las 
fatigas. Y su espíritu, curtido como su 
cuerpo por el cincel del trabajo, sufre 
y calla, en la batalla heroica de cada 
día. Trabaja para comer y, muchas ve-
ces, para que otros coman. Nada hay en 
su hogar fuera del monótono rumor del 
trabajo, en que viven hora a hora hijos 
y padres. La tarde dominguera es sólo 
un esparcimiento plácido y de paz. No 
llegan aquí los viciosos rumores de las 
grandes urbes, ni el cieno de la corrup-
ción. E l ambiente es puro, como las al-
mas. La pobreza, la humildad, amigas 
eternas del espíritu honrado, engendran 
esas dos fundamentales virtudes caste-
llanas de la laboriosidad y del ahorro. 
¡Oh laboriosidad pasmosa, ejemplo para 
los que desdeñan a esta clase vital de la 
sociedad española, a pretexto de hipo-
cresías de civilización! Estos días he-
mos visto esa laboriosidad en términos 
tales que supera a todas las abnegacio-
nes y los ascetismos. De doce a una de 
la noche, la población labradora está en 
movimiento. ¡Al acarreo de las mieses! 
No importa la distancia. E l alba ilumi-
na el espectáculo de estos hombres, que 
van y vienen a las eras hasta bien en-
trado el día. Allí, en la trilla, los sor-
prende el crepúsculo, sin más interrup-
ción que un breve sestear. Así todo el 
estío y también el otoño. Porque la ven-
dimia es más dura que la siega. Asi, 
en fin, el invierno y la primavera, por-
que llueva, nieve o "achucee", como por 
aquí se dice, el labrador no para. 
Todo, ¿para qué? Quien haya exami-
nado las cifras de riqueza a que ante-
riormente hemos aludido pensará en un 
fruto remunerador de esta laboriosidad. 
Desgraciadamente no es así. La recom-
pensa de esta durísima fatiga es en el 
mejor de los casos un 10 por 100. Co-
múnmente el 6, y en muchos casos una 
cifra menor. Hay que vivir economi-
zando, haciendo del ahorro la base de la 
vida, siempre con el instinto de la pre-
visión que produce inquietudes y que a 
la larga engendra el consuelo de un pe-
queño caudal logrado con todas las re-
nunciaciones y los sacrificios. ¡Ah del 
marxismo! Detenga su paso ante esta 
pequeña y sagrada propiedad, que es 
como una joya cincelada por lo más 
noble del espíritu: la voluntad de llegar 
a ser mejor. Nunca se piensa tanto co-
a. (Foto Parra.) 
íes base de la vida nacional y remedio 
de lucha de clases que tanto perturba 
la paz pública. Una recta política espa-
ñola ha de mirar al campo con tono de 
amparo y de auxilio. Cuando vemos, 
por ejemplo, que esta pequeña pobla-
ción toresana, de apenas 8.000 almas, 
moviliza tal riqueza agrícola y, sin em-
bargo, vive pobremente, pensamos tam-
bién en la equivocación profunda que 
políticamente supone gravar como está 
gravada aquí la pequeña propiedad por 
el fisco. Imagínese el lector que este 
pueblo castellano agrícola paga de con-
tribuciones directas, como pagan tantos 
otros pueblos análogos de España, más, 
mucho más, proporcionalmente, por ha-
bitante que las grandes ciudades. Kn-
tre 1.600 vecinos se pagan entre con-
tribuciones directas, contingente pro-
vincial y cargas municipales, alrededor 
de 800.000 pesetas. ¡Cuándo llegará la 
hora de mirar por la auténtica España 
que trabaja y que sufre, por la España 
sana y limpia de cuerpo y espíritu, que 
late en las almas de estas gentes ho-
nestas y pacíficas, y que son el sostén 
más poderoso de la vida y de la econo-
mía nacional. 
Laboriosidad, ahorro, limpieza de cos-
tumbres, fe cristiana, sobria y robusta, 
como herencia de siglos son la de aquí 
en conjunto, las mejores frutas de esta 
tierra del Duero, fecunda e inmortal. 
Todas simbolizadas en ellas, en las mu-
jeres, que tanto o más que los hombres, 
trabajan las "josas" o aroman con sus 
virtudes esta vida laboriosa del campe-
sino toresano. Ella, incontaminada de 
las auras del siglo, que destruye valo-
res raciales y que es la de la copla: 
"Moza toresana. 
la del río Duero, 
que estás colorada 
como yo te quiero. 
Como yo te quiero, 
que si te pintaras 
no serías bonita 
ni moza ni nada." 
Toro, julio 1935. 
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